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FORORD 	  	  	  	  	  	  	  	  	  
”Breaking	  news:	  Netop	  modtaget,	  ofte	  sensationel	  nyhed	  
som	  et	  nyhedsmedie,	  fx	  tv,	  straks	  bringer	  videre	  ved	  at	  
bryde	  ind	  i	  den	  normale	  programflade.	  Efterhånden	  også	  
om	  mindre	  nyheder”.	  (Kilde:	  Sproget.dk)	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ABSTRACT 
	  This	   paper	   conducts	   a	   quantitative	   analysis	   of	   the	   use	   of	   breaking	   news	   on	   the	  Danish	  news	  channel	  TV	  2	  NEWS.	  The	  focus	  of	  this	  paper	  is	  week	  46	  every	  year	  in	  the	  period	  from	  the	  beginning	  of	  TV	  2	  NEWS	  in	  December	  2006	  until	  2012.	  	  TV	  2	  NEWS	  has	   been	   chosen	   as	   subject	   of	   our	   analysis	   because	   the	   channel	   is	   a	  main	  player	  in	  the	  rise	  of	  breaking	  news	  in	  Danish	  news	  media.	  	  	  We	  have	   screened	  a	   total	  of	  971	  hours	  TV	  2	  NEWS	   for	  a	  number	  of	  quantitative	  parameters.	  Among	   these	   are:	   the	  numbers	   of	   breaking	  news	   stories	   each	  week,	  the	   duration	   of	   every	   breaking	   story,	   the	   primarily	   subject	  matter	   of	   each	   story,	  whether	   the	   breaking	   story	   concerns	   Danish	   matters	   or	   foreign,	   whether	   each	  story	  seems	  to	  be	  sudden	  or	  planned	  in	  advance,	  etc.	  	  Moreover,	   these	   quantitative	   measures	   are	   also	   used	   to	   analyze	   the	   week	   of	  Anders	   Breivik’s	   terror	   attack	   in	   Norway	   in	   2011.	   The	   week	   of	   the	   Breivik	  massacre	  is	  used	  as	  an	  example	  of	  the	  “ideal	  breaking	  news”	  and	  these	  findings	  are	  compared	  with	  the	  findings	  in	  the	  “everyday	  breaking	  news”.	  	  Among	  the	  conclusions	  of	   this	  paper	   is	   that	  there	  has	  not	  been	  a	  steady	  progres-­‐sive	   development	   in	   the	   use	   of	   breaking	   news	   on	   TV	   2	   NEWS	   regarding	   the	  numbers	   of	   breaking	   news	   stories.	   But	   there	   has	   been	   a	   development	   in	   the	  volume	   of	   breaking	   news,	   meaning	   that	   the	   time	   spend	   on	   each	   breaking	   story	  tends	   to	   be	   longer.	   Moreover,	   it	   is	   concluded,	   that	   the	   most	   common	   breaking	  news-­‐story	   on	   TV	   2	   NEWS	   is	   a	   Danish	   crime	   story,	   with	   Danish	   political	   and	  financial	   stories	   right	   after.	   Only	   one	   in	   seven	   breaking	   stories	   concerns	   foreign	  matters.	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1 INDLEDNING 
	  
“Those	  topics	  given	  the	  most	  coverage	  by	  the	  news	  media	  are	  likely	  to	  be	  the	  topics	  
audiences	  identify	  as	  the	  most	  pressing	  issues	  of	  the	  day”	  (Tuchman	  1978:2).	  	  Alle	  begivenheder,	  der	  sker	  et	  sted	  på	  jorden,	  er	  nye.	  Og	  alle	  nye	  begivenheder	  har	  en	  eller	  anden	  grad	  af	  relevans	  for	  nogen.	  Men	  det	  er	  naturligvis	  langt	  fra	  alt,	  der	  er	  
nyt,	  som	  bliver	  til	  nyheder.	  Nyheder	   er	   -­‐	   forsimplet	   formuleret	   -­‐	   de	   nye	   begivenheder,	   som	   en	   given	  redaktør	   vurderer,	   er	   væsentlige	   nok	   til	   at	   blive	   journalistisk	   behandlet	   og	  viderebragt	   til	   offentligheden.	   Hvorvidt	   en	   ny	   begivenhed	   vurderes	   at	   være	  væsentlig	  nok	  til	  at	  blive	  en	  nyhed,	  afgøres	  af	  en	  lang	  række	  faktorer,	  der	  varierer	  fra	  medie	  til	  medie,	  fra	  journalist	  til	  journalist	  og	  fra	  situation	  til	  situation.	  	  	  Men	  en	  nyhed	  er	  ikke	  blot	  en	  nyhed.	  Nyheder	  har	  forskellig	  vægt	  i	  redaktørers	  og	  journalisters	  øjne.	  Nogle	  er	  notitser,	  der	  ganske	  kort	  og	  overfladisk	  konstaterer	  en	  begivenhed,	  andre	  er	  viderebragt	  med	  det	  formål	  at	  give	  læseren/seeren	  et	  smil	  på	  læben,	  mens	  andre	  igen	  er	  så	  vægtige,	  at	  de	  bryder	  ind	  i	  den	  planlagte	  nyhedsfor-­‐midling	  og	  fuldstændig	  overtager	  dagsordenen;	  de	  såkaldte	  breaking	  news.	  	  
22.	  juli	  2011,	  klokken	  15.43:	  En	  gul	  bjælke	  toner	  frem	  nederst	  på	  skærmbilledet	  på	  TV	  2	  NEWS.	  	  BREAKING:	  EKSPLOSION	  I	  REGERINGSBYDELEN	  I	  OSLO	  Teksten	   løber	  over	  skærmen:	  Der	  har	  været	  en	  eksplosion	   i	  regeringsbydelen	   i	  det	  
centrale	  Oslo,	  og	  ifølge	  nyhedsbureauet	  Reuters	  er	  flere	  personer	  såret.	  	  
Klokken	  16.01:	  Studieværten	  kigger	  ind	  i	  kameraet:	  	  
”For	  kort	   tid	   siden	  har	  en	  eksplosion	   i	  Oslo	   såret	  mindst	  otte	  personer	   (…)	   lad	  mig	  
sige	   det	   som	   det	   er:	   direkte	   billeder	   fra	   vores	   kolleger	   på	   TV	   2	   Norge,	   som	   altså	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fortæller,	   at	   klokken	   15.20	   var	   der	   en	   bombeeksplosion	   i	   regeringskontoret,	   øh	   i	  
regeringskvarteret.	   (…)	  Flere	  personer	   skulle	   være	   skadet	  på	  nuværende	   tidspunkt.	  
(…)Reuters	   melder	   om	   mindst	   otte	   sårede.	   Og	   ifølge	   tv-­stationen	   NRK	   ligger	   der	  
mennesker	  på	  gaden	  og	  bløder.	  (…)	  Det	  er	  lige	  nu	  usikkert	  helt	  nøjagtigt,	  hvad	  det	  er,	  
der	  er	  sket.	  Men	  det	  er	  selvsagt	  en	  historie,	  som	  vi	  følger	  op	  på”.	  	  
Klokken	  16.15:	  	  Over	  den	  gule	  breaking-­‐bjælke	  kommer	  nu	  en	  ekstra	  gul	  bjælke.	  TV	  2	  NEWS	  er	   i	  såkaldt	  stor	  breaking:	  KÆMPE	  EKSPLOSION	  I	  NORGE	  Værten	  speaker:	  	  
”Årsagen	   til	   eksplosionen	   kendes	   ikke,	   men	   der	   står	   en	   ødelagt	   bil	   uden	   for	   én	   af	  
bygningerne”.	  	  
Klokken	  17.05:	  Teksten	  i	  den	  store	  breaking-­‐bjælke	  skifter:	  BOMBE-­‐EKSPLOSION	  I	  OSLO	  	  
Klokken	  17.15:	  Værten	  speaker:	  
”Der	  er	  altså	  tale	  om	  en	  bombe,	  der	  her	  til	  eftermiddag	  klokken	  15.20	  eksploderede	  i	  
Oslos	  regeringskvarter.	  Det	  bekræfter	  politiet	  nu,	  altså,	  at	  der	  var	  tale	  om	  en	  bombe.	  
Og	  det	  er	  også	  nu	  bekræftet,	  at	  i	  hvert	  fald	  to	  personer	  er	  omkommet	  og	  adskillige	  er	  
blevet	  indlagt	  på	  sygehuset”.	  	  
Klokken	  17.16:	  Teksten	  på	  den	  store	  breaking-­‐bjælke	  skifter:	  TERRORANGREB	  I	  OSLO	  	  
Klokken	  18.30:	  Vært	  speaker:	  
”Samtidig	   så	  kan	  vi	   fortælle,	   og	  det	   er,	   vi	   ved	  det	   ikke	  endnu,	  men	  muligvis	   en	  helt	  
anden	  historie,	  men	  samtidig,	  der	  fortæller	  avisen	  VG	  –	  Verdens	  Gang	  –	  at	  en	  mand,	  
der	  er	  klædt	  ud	  som	  politimand	  har	  løsnet	  flere	  skud	  på	  Utøya	  i	  Buskerud.	  Der	  er	  lige	  
nu	  en	  politisk	  sommerlejr	  i	  gang	  for	  500	  unge	  socialdemokrater.	  Det	  fortæller	  NRK.	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Og	  denne	  her	  angivelige	  gerningsmand,	  han	  legitimerede	  sig	  som	  politimand,	  da	  han	  
skulle	   ud	   til	   denne	   her	   ø.	   Og	   han	   oplyste,	   at	   det	   drejede	   sig	   om	   et	   rutinetjek	   i	  
forbindelse	  med	  terrorangrebet	  inde	  i	  Oslo.	  Det	  fortæller	  et	  øjenvidne	  til	  VG.	  (…)	  Det	  
er	  uvist,	  om	  der	  er	  nogen	  forbindelse	  mellem	  terrorangrebet	  i	  Oslo	  og	  så	  det	  skyderi,	  
der	  er	  foregået	  også	  her	  i	  eftermiddag	  på	  denne	  her	  ø,	  der	  hedder	  Utøya”.	  	  (Kilde:	  Uddrag	   af	   TV	  2	  NEWS’	   dækning	   af	  Anders	  Behring	  Breiviks	   terrorangreb	  den	  22.	  juli	  2011)	  	  Massakren	   på	   Utøya	   er	   en	   begivenhed,	   der	   ligesom	   terrorangrebet	   den	   11.	  september	  og	  tsunamien	  i	  Japan,	  ikke	  behøver	  flere	  uddybende	  ord,	  før	  alle	  er	  med	  på,	   hvad	   der	   tales	   om.	   Tv-­‐billeder	   dukker	   op	   på	   nethinden	  med	   det	   samme;	   fly	  nummer	   to,	   der	   styrter	   ind	   i	   tvillingetårnene,	   den	   altødelæggende	   flodbølge,	   der	  skyller	   ind	   over	   det	   japanske	  marklandskab,	   og	   helikopterbillederne	   af	   den	   lille	  norske	  ø	  med	  døde	  unge	  mennesker	  spredt	  på	  klippesiderne.	  Det	  er	  nyheder,	  der	  bryder	  ind	  i	  fladen,	  stjæler	  dagsordenen	  og	  udvikler	  sig	  for	  øjnene	   af	   os.	   Det	   er	   de	   ekstraordinære	   nyheder,	   som	   alle	   andre	   nyheder	   bliver	  holdt	   op	   i	   mod.	   Nyheder,	   der	   dominerer	   mediebilledet	   i	   flere	   dage;	   rykker	   tv-­‐programmer	  og	  sløjfer	  reklamepauser.	  Det	  er	  breaking	  news.	  Det	  er	  alle	  enige	  om.	  	  Men	  breaking	  news	  er	  andet	  og	  mere	  end	  det.	  Tænder	  man	  sit	  tv	  og	  tuner	  ind	  på	  TV	  2	  NEWS	  vil	  man	  se,	  at	  breaking	  news	  også	  er:	  "Dansk	  eksport	  stiger"	  (10.11.08),	  "Tre	   boligblokke	   rives	   ned	   i	   Gellerupparken	   i	   Århus"	   (19.11.10)	   og	   "Politiet	  genåbner	  fire	  uopklarede	  drabssager"	  (18.11.10).	  Begivenheder,	  der	  i	  nogen	  grad	  er	  forudsigelige,	  som	  i	  ingen	  grad	  bryder	  ind	  i	  eller	  ændrer	  nyhedsfladen,	  og	  som	  ingenlunde	  er	  memorable.	  I	   nærværende	   speciale	   vil	   vi	   i	  modsætning	   til	   den	   gængse	   omtale	   af	   breaking	  news	  netop	  beskæftige	  os	  med	  det,	  vi	  kalder:	  hverdagens	  breaking	  news.	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1.1 PROBLEMFELT I	   Danmark	   er	   breaking	   news	   et	   relativt	   nyt	   mediefænomen.	   Som	   journalistisk	  praksis	   fik	   det	   for	   alvor	   luft	   under	   vingerne	   med	   opblomstringen	   af	   de	   digitale	  medier	   og	   ikke	  mindst	   fødslen	   af	   Danmarks	   første	   24-­‐timers	   nyhedskanal,	   TV	   2	  NEWS,	  i	  december	  2006	  (Dr.dk	  24.01.13).	  	  Fra	  starten	  af	  var	  breaking	  news	  nærmest	  eksistensberettigende	  for	  TV	  2	  NEWS.	  I	  pr-­‐materialet,	  der	  præsenterede	  den	  nye	  tv-­‐kanal	  (som	  havde	  arbejdstitlen	  "TV	  2	  Nyhedskanalen")	   den	   13.	  maj	   2006,	   lød	   det:	   "Nyhedskanalen	   vil	   (…)	   styrke	   TV	   2s	  
fokus	   på	   ét	   af	   TV	   2|NYHEDERNEs	   stærkeste	   kort	   -­	   breaking	   news.	   Nyhedskanalen	  
betyder	  et	  markant	  øget	  journalistisk	  beredskab,	  så	  TV	  2	  bliver	  endnu	  bedre	  rustet	  til	  
at	   træde	   i	   aktion,	   når	   væsentlige	   begivenheder	   pludselig	   indtræffer"	   (Tv2.dk	  13.05.06).	  	  	  Breaking	  news	  kan	  altså	  siges	  at	  være	  en	  del	  af	  TV	  2	  NEWS'	  dna-­‐kode.	  Og	  omvendt	  er	  det	  også	  svært	  at	  sige	  breaking	  news	  uden	  at	  sige	  TV	  2	  NEWS,	  da	  kanalen	  er	  en	  stor	  spiller	  på	  området.	  Netop	  derfor	  finder	  vi	  det	  centralt	  at	  undersøge	  breaking	  news	  med	  TV	  2	  NEWS	  som	  case.	  	  	  Men	  hvad	  er	  breaking	  news	  egentlig?	  Overordnet	   kan	   breaking	   news	   siges	   at	   være	   en	   begivenhed,	   som	   en	   given	  redaktør	   vurderer,	   er	   så	   væsentlig,	   at	   den	   skal	   have	   et	   særligt	   mærkat,	   der	  fremhæver	   den	   frem	   for	   alle	   andre	   nyheder	   på	   det	   pågældende	   tidspunkt.	   “Man	  
kan	  sige,	  at	  forståelsen	  af,	  hvornår	  noget	  er	  breaking	  er	  en	  del	  af	  den	  journalisternes	  
nyhedshabitus.	   Med	   nogle	   nyheder	   ved	   journalisten	   ved	   bare,	   at	   det	   er	   breaking,	  
mens	  det	  ved	  andre	  (…)	  skal	  ”forhandles”	  og	  ”besluttes”,	  om	  netredaktionen	  skal	  køre	  
de	  helt	  store	  breaking-­kanoner	  i	  stilling”	  (Hartley	  2011:281).	  Breaking	   news	   er	   ikke	   en	   fast	   defineret	   størrelse	  med	   en	   række	   umiddelbart	  identificerbare	  karakteristika.	  Derimod	  er	  der	  tale	  om	  en	  journalistisk	  praksis,	  der	  naturligvis	  er	  styret	  af	  det	  pågældende	  medies	  journalistiske	  prioriteter,	  men	  i	  høj	  grad	  også	   af	   den	   enkelte	   redaktørs	   faglige	  og	   subjektive	   vurderinger.	  Med	  andre	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ord	  kan	  breaking	  news	  ikke	  umiddelbart	  sættes	  på	  formel	  -­‐	  begrebsliggøres	  -­‐	  men	  vil	  variere	  fra	  medie	  til	  medie	  og	  fra	  dag	  til	  dag.	  	  Sådan	   har	   det	   dog	   ikke	   altid	   været.	   Selvom	   breaking	   news	   er	   en	   relativt	   ny	  betegnelse,	   så	   har	   nogle	   nyheder	   altid	   været	   større	   end	   andre.	   Det	   anerkendte	  internationale	   nyhedsbureau	   Thompson	  Reuters	   anvendte	   for	   over	   100	   år	   siden	  den	   særlige	   betegnelse	   ”Special	   Service”,	   når	   der	   var	   tale	   om	   en,	   i	   deres	   øjne,	  særligt	  bemærkelsesværdig	  nyhed.	  I	  1890	  lavede	  Reuters	  sågar	  en	  meget	  konkret	  liste	  over,	  hvilken	  type	  begivenheder	  der	  skulle	  udløse	  dette	  mærkat.	  Det	  var:	  
• The	  wreck	  of	  an	  ocean	  liner	  or	  steamship.	  
• A	  calamitous	  railway	  accident.	  
• A	  fire	  or	  explosion	  involving	  serious	  loss	  of	  life.	  
• A	  destructive	  earthquake,	  cyclone	  or	  inundation.	  
• Especially	   startling	   crimes	   and	   outrages	   (‘Mere	   brutal	  murders	   and	   do-­
mestic	   tragedies,	   such	   as	   occur	   almost	   daily	   in	   every	   part	   of	   the	   world,	  
SHOULD	  NOT	  BE	  NOTICED	  AT	  ALL’).	  
• Popular	  disturbances	  
• An	  attempt	  upon	   the	   life	  of	  a	  monarch	  or	   statesman,	  or	   the	  discovery	  of	  
some	  far-­reaching	  plot.	  (Storey	  1951:110,	  i	  Brighton	  &	  Foy	  2007:14)	  	  Kendetegnende	  for	  de	  begivenheder,	  der	  ville	  udløse	  Reuters	  "Special	  Service"	  var,	  at	   de	   alle	   kunne	   siges	   at	   være	   pludselige	   ulykkelige	   begivenheder;	   ulykker,	  naturkatastrofer	   eller	   voldsom	   kriminalitet	   –	   og	   hverdagskriminalitet	   "SHOULD	  NOT	  BE	  NOTICED	  AT	  ALL"	  (Storey	  1951:110,	  i	  Brighton	  &	  Foy	  2007:14).	  	  TV	  2	  NEWS	  har	  ikke	  en	  ligeså	  håndgribelig	  definition	  af	  breaking	  news.	  Men	  i	  TV	  2	  NEWS'	   interne	   retningslinjer	   for	   brugen	   af	   breaking	   news,	   den	   såkaldte	   TV	   2	  NEWS	  Kogebog1,	   lyder	  det:	  "Den	  klassiske	  breaking	  –	  med	   lille	  gult	  skilt	   i	  nederste	  
                                                1	   ”Kogebogen”	   er	   et	   internt	   dokument,	   hvor	   TV	   2	   NEWS	   blandt	   andet	   beskriver,	   hvordan	   deres	  arbejdspraksis	   er	   i	   tilfælde	   af	   breaking	   news.	   Derudover	   beskriver	   kogebogen	   en	   række	  tommelfingerregler	  for,	  hvilke	  begivenheder	  der	  bør	  blive	  til	  breaking	  news	  (se	  bilag	  3).	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venstre	   hjørne.	   Er	   en	   overraskende,	   væsentlig	   eller	   markant	   fascinerende	   historie,	  
som	  netop	  er	  brudt	  ud.	  Eksempel:	  Mand	  skudt	  ned	  på	  åben	  gade	  i	  København"	  (Bilag	  3).	  Breaking	  news	  er	  altså	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  overraskende,	  væsentlig	  eller	  markant	   fascinerende.	   Men	   hvornår	   en	   begivenhed	   er	   tilstrækkelig	   opsigtsvæk-­‐kende	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  redaktørs	  mavefornemmelse:	  "Overordnet	  set	  skal	  der	  
mindre	  til,	  for	  at	  en	  dansk	  historie	  har	  breakingpotentiale,	  end	  for	  at	  en	  udenlandsk	  
historie	  har	  det.	  Men	  en	  tommelfingerregel	   lyder,	  at	  hvis	  en	  ny	  historie	  overtrumfer	  
ens	   nuværende	   tophistorie,	   så	   er	   det	   tid	   for	  NEWSredaktøren	   at	   overveje,	   om	  man	  
skal	  gå	  i	  ”seneste	  nyt”,	  ”breaking”	  eller	  ”stor	  breaking”.	  En	  anden	  tommelfingerregel	  
lyder:	  er	  du	  i	  tvivl,	  så	  gå	  i	  breaking"	  (Bilag	  3).	  	  På	  TV	  2	  NEWS	  er	  breaking	  news	  markeret	  ved	  en	  gul	  bjælke	  i	  bunden	  af	  skærmen	  og	   en	   tilhørende	   ”rulletekst”,	   der	   kort	   skitserer	   nyheden	   (se	   afsnit	   3.1.2.1).	   Der	  skelnes	  mellem	  den	  almindelige	  (lille)	  breaking	  og	  den	  store	  breaking,	  hvilket	  rent	  semantisk	   afgøres	   af	   tykkelsen	   på	   bjælken.	   Begge	   former	   for	   breaking	   news	  ”støjer”	   dog	   meget	   i	   tv-­‐billedet.	   Og	   intentionen	   er	   tilsyneladende	   at	   henlede	  seerens	  opmærksomhed	  på,	  at	  der	  netop	  nu	  sker	  noget,	  der	  er	  vigtigere	  end	  alle	  andre	  nyheder	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt.	  	  I	   dette	   speciale	   har	   vi	   valgt	   at	   kigge	   nærmere	   på	   netop	   TV	   2	   NEWS’	   brug	   af	  breaking	  news.	  Vi	  vil	  undersøge,	  hvordan	  brugen	  af	  breaking	  news	  har	  udviklet	  sig	  på	   kanalen;	   hvor	  mange	   breaking	   news	   er	   der	   på	   én	   uge?	   Hvilken	   type	   historie	  bliver	  typisk	  til	  breaking	  news?	  Og	  i	  hvor	  høj	  grad	  kan	  breaking	  news-­‐historierne	  siges	   at	   være	   uforudsigelige	   og	   bryde	   ind	   i	   den	   planlagte	   nyhedsdækning?	   Med	  andre	  ord	  vil	  vi	  undersøge:	  Hvordan	  bruges	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS?	  Og	  ikke	  mindst:	  hvordan	  kan	  det	  forklares,	  at	  breaking	  news	  bruges	  som	  det	  gør?	  	  
1.2 PROBLEMFORMULERING Med	   udgangspunkt	   i	   TV	   2	   NEWS'	   brug	   af	   breaking	   news	   undersøges	   følgende	  problemformulering:	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Hvordan	  er	  breaking	  news	  blevet	  anvendt	  på	  TV	  2	  NEWS	  siden	  opstarten	  af	  kanalen	  i	  
december	   2006?	  Og	  hvordan	   kan	   det	   forklares	   at	   brugen	  af	   breaking	  news,	   ser	   ud	  
som	  den	  gør?	  	  
1.2.1 ARBEJDSSPØRGSMÅL Vi	   vil	   undersøge	   og	   svare	   på	   vores	   problemformulering	   ud	   fra	   følgende	   arbejds-­‐spørgsmål:	  	  1:	   Hvordan	   adskiller	   hverdagens	   breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS	   sig	   fra	   breaking	  news	  idealtypen?	  	  2:	  Hvilke	  typer	  nyheder	  på	  TV	  2	  NEWS	  bliver	  oftest	  til	  breaking	  news?	  	  3:	   Hvordan	   kan	   brugen	   af	   breaking	   news	   på	   TV	   2	  NEWS	   diskuteres	   i	   forhold	   til	  journalistiske	  arbejdsrutiner,	  nyhedskriterier	  og	  konkurrencevilkår?	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2 GENSTANDSFELT 	  Overordnet	  set	  er	  breaking	  news,	  som	  nævnt,	  ikke	  en	  fast	  defineret	  størrelse.	  Der	  er	  i	  højere	  grad	  tale	  om	  en	  journalistisk	  praksis,	  der	  udøves	  forskelligt	  fra	  medie	  til	  medie.	   Derfor	   findes	   der	   heller	   ikke	   en	   række	   fagbøger,	   som	   dikterer	   hvilke	  begivenheder,	  der	  kan	  og	  bør	  udløse	  en	  breaking	  news-­‐dækning.	  Det	   betyder	   imidlertid	   ikke,	   at	   forskningen	   har	   afholdt	   sig	   fuldstændig	   fra	   at	  beskæftige	  sig	  med	  og	  beskrive	  brugen	  af	  breaking	  news.	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  kort	  præsentere	  et	  par	  af	  de	  teorier	  og	  forskningsprojekter,	  der	  er	  relevante	   for	  os	  at	   inddrage	   i	  specialets	  senere	  analyse	  og	  diskussion.	  Dermed	  vil	  vi	  også	  positionere	  vores	  undersøgelse	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  forskning,	  der	  er	  lavet	  på	  området.	  	  
2.1 DE FØRSTE SPADESTIK Den	   amerikanske	   sociolog	   og	   medieforsker	   Gaye	   Tuchman	   skrev	   i	   1978	   bogen	  ”Making	  News	  –	  A	  Study	  in	  the	  Construction	  of	  Reality”.	  Gennem	  observationsstu-­‐dier	   og	   interviews	   undersøgte	   Tuchman	   dialogen	   og	   praksissen	   omkring	  journalisters	  arbejde	  på	  fire	  forskellige	  nyhedsredaktioner	  i	  USA	  (både	  avis	  og	  tv-­‐medier).	  	  Tuchmans	   observationer	   af	   journalisters	   praktiske	   arbejde	   og	   argumentation	  omkring	  udvælgelsen	  af	  nyheder	  førte	  til	  en	  opdeling	  af	  nyheder	  i	  fem	  forskellige	  kategorier	  –	  eller	   typer,	   som	  hun	  valgte	  at	  kalde	  det:	  hard,	   soft,	   spot,	  developing	  and	  continuin	  news	  (Tuchman	  1978:47).	  Selvom	   Tuchman	   i	   dette	   værk	   ikke	   anvendte	   betegnelsen	   breaking	   news,	   og	  derfor	   heller	   ikke	   direkte	   søgte	   at	   beskrive	   denne	   nyhedstype,	   så	   bidrog	   hendes	  studier	  til	  en	  forståelse	  af	  strukturen	  i	  de	  forskellige	  nyhedstyper,	  som	  journalister	  dagligt	   forholder	   sig	   til.	   Og	   megen	   senere	   forskning	   i	   nyhedstyper	   (herunder	  breaking	  news)	  har	  derfor	  også	  taget	  udgangspunkt	  i	  Tuchmans	  distinktioner.	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  Tuchmans	  fem	  nyhedstyper	  er	  interessante	  i	   forhold	  til	  vores	  speciale.	  For	  hvilke	  nyhedstyper	  er	  på	  spil	  i	  hverdagens	  breaking	  news?	  Og	  kan	  breaking	  news	  siges	  at	  være	  en	  ny	  type	  nyhed,	  eller	  er	  det	  blot	  en	  udvikling/radikalisering	  af	  en	  gammel	  type?	  	  Tuchmans	   skelnen	   mellem	   hard	   og	   soft	   (hårde	   og	   bløde)	   nyheder	   referer	   til	  nyhedernes	  indhold,	  mens	  spot,	  developing	  og	  continuin	  primært	  bliver	  typificeret	  ud	   fra	   den	   forberedelsestid,	   som	   journalisten	   har	   til	   rådighed	   (Tuchman	  1978:47ff).	  Følger	  journalisten	  eksempelvis	  en	  retssag	  eller	  en	  politisk	  forhandling	  med	  fastlagde	  møder,	  så	  vil	  der	  være	  tale	  om	  en	  kontinuerlig	  nyhedsdækning,	  hvor	  det	   overordnede	   indhold	   er	   kendt	   af	   journalisten.	   Journalisten	   har	   dermed	   i	  teorien	  god	  tid	  til	  at	  forberede	  sig	  på	  dækningen	  af	  begivenheden.	  Anderledes	  står	  det	   til	  med	  spot-­‐	  og	  developing-­‐nyheder.	  Her	  er	  det	  netop	  det	  pludselige	  og	  uforudsete	  ved	  begivenheden,	  der	  er	  pointen.	  Klassiske	  eksempler	  på	  sådanne	   nyheder	   er	   en	   brand	   eller	   en	   ulykke.	   Her	   har	   journalisten	   ingen	  forberedelsestid,	  inden	  begivenheden	  indtræffer.	  Forskellen	   på	   spot-­‐	   og	   developing-­‐nyheder	   ligger	   dermed	   ikke	   i	   journalistens	  forberedelsestid,	   men	   derimod	   i	   omfanget	   af	   tilgængelig	   information,	   som	  journalisten	  har	  til	  rådighed	  inden	  deadline:	  ”When	  they	  learned	  of	  an	  unexpected	  
event,	  it	  was	  classed	  “spot	  news.”	  If	  it	  took	  a	  while	  to	  learn	  the	  “facts”	  associated	  with	  
a	  “breaking	  story,”	  it	  was	  “developing	  news.”	  It	  remained	  “developing	  news”	  so	  long	  
as	  “facts”	  were	  still	  emerging	  and	  being	  gathered”	  (Tuchman	  1978:48ff).	  	  	  Tuchmans	  skelnen	  mellem	  spot-­‐	  og	  developing-­‐nyheder	  hænger	  uløseligt	  sammen	  med	  den	  medievirkelighed,	  hun	  beskriver.	  I	  1978	  var	  internetmedier	  og	  24-­‐timers	  nyhedskanaler	  en	  ikke-­‐eksisterende	  del	  af	  nyhedsbilledet,	  der	  derfor	  i	  langt	  højere	  grad	  var	  præget	  af	  faste	  deadlines,	  som	  vi	  kender	  det	  fra	  aviser	  og	  faste	  nyhedsud-­‐sendelser.	   Det	   gav	   derfor	   mening	   for	   journalisterne	   at	   skelne	   mellem	   spot-­‐nyheder,	  som	  værende	  de	  pludselige	  begivenheder,	  som	  de	  kunne	  nå	  at	  danne	  sig	  et	  overblik	  over	   inden	  deadline,	  og	  developing-­‐nyheder,	  hvor	   indsamling	  af	   fakta	  strakte	  sig	  over	  længere	  tid,	  og	  nyheden	  derved	  kunne	  siges	  ”at	  udvikle	  sig”.	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  Denne	  skelnen	  mellem	  spot-­‐	  og	  developing-­‐nyheder	  er	  uanvendelig	  i	  vores	  analyse	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS.	  Nutidens	  digitale	  24-­‐timers	  medier	  er	  præget	  af	  en	  udviskning	  af	  begrebet	  "deadline".	  På	  24-­‐timers	  medierne	  er	  deadline	  altid	  for	  fem	   minutter	   siden,	   for	   det	   handler	   om	   at	   være	   først	   med	   nyheden;	   at	   slå	   de	  konkurrerende	  medier.	  En	  pludselig	  begivenhed,	  en	  spot-­‐nyhed,	  vil	  derfor	  (hvis	  den	  er	  væsentlig	  nok)	  blive	   bragt,	   så	   snart	   mediet	   er	   blevet	   opmærksom	   på	   den.	   Ofte	   vil	   der	   i	   første	  omgang	   blot	   være	   tale	   om	   en	   overskrift	   –	   eksempelvis	   som	   i	   den	   indledende	  dækning	  af	  Utøya-­‐massakren:	  	  ”BREAKING:	  EKSPLOSION	  I	  REGERINGSBYDELEN	  I	  OSLO”	  (22.07.11)	  	  Herefter	  bliver	  der	  gradvis	  tilføjet	  flere	  informationer	  i	  takt	  med,	  at	  journalisterne	  indhenter	  flere	  fakta	  om	  begivenheden.	  Journalistens	  arbejdsproces	  og	  arbejdsvil-­‐kår	   på	   de	   digitale	   medier	   er	   derfor	   ændret,	   og	   i	   henhold	   til	   Tuchmans	   skelnen	  mellem	  spot-­‐	  og	  developing-­‐nyheder,	  giver	  det	  mening	  at	  antage,	  at	  alle	  væsentlige	  spot-­‐nyheder	   i	   dag	   bliver	   behandlet	   som	   developing-­‐nyheder	   på	   24-­‐timers	  medierne.	  	  	  Umiddelbart	  er	  det	  altså	  nyhedstypen	  developing	  news,	  der	  er	  interessant	  for	  os	  at	  anvende	  i	  undersøgelsen	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS.	  	  	  
2.1.1 DEVELOPING NEWS Tuchmans	  definition	  af	  developing	  news	  kan	  på	  mange	  måder	  sammenlignes	  med	  idealet	  for	  breaking	  news;	  pludselige	  nyheder,	  der	  bryder	  ind	  i	  fladen	  og	  udvikler	  sig	  hele	  tiden	  i	  takt	  med,	  at	  journalisterne	  indhenter	  flere	  informationer	  om	  sagen	  –	  eksempelvis	  Utøya-­‐massakren	  og	  terrorangrebet	  11.	  september.	  	  	  Tuchman	   nævner	   selv	   et	   flystyrt	   som	   et	   klassisk	   eksempel	   på	   developing	   news:	  
”Since	  the	  specific	  plane	  crash	  was	  unexpected,	  reporters	  were	  not	  present	  to	  record	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“facts”	  “accurately.”	  “Facts”	  must	  be	  reconstructed,	  and	  as	  more	  information	  becomes	  
known,	  the	  “facts”	  will	  be	  more	  “accurate.”	  Although	  the	  actual	  occurrence	  remains	  
the	   same,	   the	   account	   of	   it	   changes,	   or,	   as	   the	   newsworkers	   put	   it,	   “the	   story	  
develops.”	   Ongoing	   changes	   of	   this	   sort	   are	   called	   “developing	   news.””	   (Tuchman	  1978:55).	  	  	  I	  Tuchmans	  beskrivelse	  ovenfor	  sker	  der	  ikke	  nogen	  reel	  udvikling	  i	  begivenheden,	  men	   derimod	   blot	   i	   journalistens	   viden	   om	   begivenheden,	   hvorfor	   ”developing	  news”	  kan	  siges	  at	  være	  en	  misvisende	  betegnelse.	  	  I	   takt	   med	   den	   øgede	   digitalisering	   og	   produktionshastighed	   er	   det	   blevet	  muligt	   for	   de	   digitale	   medier	   at	   berette	   om	   pludselige	   begivenheder	   endnu	  hurtigere	  end	  tidligere.	  Dermed	  vil	  der	  også	  være	  stadig	   flere	  ubekendte	  detaljer	  omkring	   en	   given	   begivenhed,	   når	   nyheden	   om	   den	   bringes	   første	   gang,	   end	  tidligere	  –	  10	  minutter	  efter	  eksempelvis	  et	  flystyrt	  er	  indtruffet,	  er	  der	  formodent-­‐lig	   ingen,	   der	   ved,	   hverken	   hvilket	   fly	   der	   er	   tale	   om,	   antallet	   af	   tilskadekomne,	  årsagen	  til	  ulykken	  osv.	  Developing-­‐nyheder	  kan	  dermed	  formodes	  at	  være	  endnu	  mere	  udbredt	  i	  dag	  under	  de	  digitale	  medier,	  end	  nogensinde	  tidligere.	  	  Den	  umiddelbare	  dækning	  af	  en	  begivenhed	  kort	  efter	  den	  er	  indtruffet,	  gør	  også,	  at	   mange	   nyheder	   vil	   være	   developing	   news	   i	   en	  mere	   ordret	   forstand.	   Et	   godt	  eksempel	  er	   igen	  Breivik-­‐massakren,	  hvor	  medierne	  allerede	  dækkede	  eksplosio-­‐nen	  i	  Oslos	  regeringskvarter	   intensivt,	  mens	  Breivik	  øjensynligt	  var	  på	  vej	  til	  øen	  Utøya.	  Her	   udviklede	  begivenheden	   sig,	   som	  bekendt,	  mens	  den	  blev	  dækket,	   og	  betegnelsen	  ”developing	  news"	  refererer	  i	  dette	  tilfælde	  ikke	  blot	  til	  journalistens	  indsamling	  af	   information	  om	  en	  allerede	  overstået	  begivenhed,	  men	  derimod	   til	  det	  faktum,	  at	  nyheden	  udvikler	  sig/folder	  sig	  ud	  live	  -­‐	  on	  air.	  	  Det	  er	  altså	  tydeligt,	  at	  idealet	  for	  breaking	  news	  –	  eksempelvis	  Breivik-­‐massakren	  –	  ligner	  det,	  som	  Tuchman	  beskriver	  som	  developing	  news.	  Det	  peger	  i	  retning	  af,	  at	  breaking	  news	   ikke	  umiddelbart	  er	  en	  decideret	  ny	  nyhedstype,	  men	  derimod	  kan	  betragtes	  som	  en	  videreudvikling/dramatisering	  af	  en	  allerede	  velkendt	  type	  –	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  nedenfor.	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2.2 DEN DIGITALE ÆRA Brugen	   af	   breaking	   news	   har	   fået	   en	   opblomstring	   i	   takt	   med	   de	   seneste	   års	  stigende	   digitalisering	   af	   nyhedsbranchen	   og	   fremkomsten	   af	   24-­‐timers	  nyhedsmedier	   (DR	  Medieforskning	   2012:38).	   Særligt	   netmedierne	   har	   tilsynela-­‐dende	  set	  fordelene	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  breaking	  news.	  Og	  det	  er	  der	  flere	  årsager	  til.	  I	   en	  dansk	  kontekst	   har	  medieforskeren	   Jannie	  Møller	  Hartley	  beskæftiget	   sig	  med,	   hvordan	   de	   ændrede	   journalistiske	   arbejdsvilkår	   og	   -­‐processer	   på	   netme-­‐dierne	  har	   påvirket	   det	   journalistiske	   produkt;	  med	   et	   øget	   fokus	   på	   hastighed	   i	  formidlingen,	  og	  derved	  også	  et	  øget	  fokus	  på	  breaking	  news.	  Webmedierne	   har	   et	   langt	   stykke	   hen	   ad	   vejen	   de	   samme	   ambitioner	   og	  udfordringer	   som	   24-­‐timers	   nyhedskanaler.	   Ét	   af	   målene	   er	   at	   udkomme	   før	  konkurrenterne	   med	   de	   vigtigste	   nyheder,	   og	   teknologien	   gør,	   at	   der	   kun	   går	  ganske	  få	  sekunder,	  fra	  journalisten	  har	  skrevet	  nyheden	  og	  trykket	  ”send”,	  til	  den	  er	  offentliggjort	  på	  nettet.	  	  	  I	   sin	   ph.d.-­‐afhandling	   ”Radikalisering	   af	   Kampzonen”	   (2011)	   analyserer	   Jannie	  Møller	   Hartley	   arbejdsprocesserne	   og	   vilkårene	   for	   journalister	   på	   tre	   danske	  webmedier;	   pol.dk,	   dr.dk	   og	   nordjyske.dk.	   Hartleys	   undersøgelse	   ligner	   et	   langt	  stykke	  hen	  ad	  vejen	  netop	  en	  opdateret	  version	  af	  Tuchmans	  tilsvarende	  studie,	  og	  analysen	   beror	   primært	   på	   etnografiske	   observationer	   i	   redaktionsmiljøerne	   og	  forskningsinterviews	  med	  redaktører	  og	  journalister,	  men	  også	  på	  indholdsanaly-­‐ser	  af	  artikler.	  	  Én	   af	   pointerne	   i	   Jannie	   Møllers	   Hartleys	   afhandling	   er,	   at	   webmediernes	   natur	  med	   den	   øgede	   produktionshastighed	   gør,	   at	   flere	   forhold	   i	   den	   journalistiske	  arbejdsproces	   radikaliseres.	   Konkurrencen	   om	   at	   være	   først	   med	   nyhederne	  intensiveres,	  og	  det	  resulterer	  også	  i	  en	  radikalisering	  af	  eksempelvis	  nyhedskate-­‐gorierne,	   hvor	   breaking	   news	   til	   dels	   kan	   ses	   som	   en	   radikalisering	   af	   det,	   som	  Tuchman,	   som	   tidligere	   nævnt,	   har	   beskrevet	   som	   developing	   news	   (Hartley	  2011:281).	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  Hartleys	   observationer	   af	   arbejdsgangene	   på	   netmedierne	   underbygger	   desuden	  antagelsen	  om,	  at	  24-­‐timers	  medier	  med	  løbende	  deadlines	  (eller	  ingen	  deadlines)	  i	  høj	  grad	  behandler	  klassiske	  spot-­‐nyheder	  som	  developing	  news.	  På	  de	  digitale	  medier	   smelter	   de	   journalistiske	   arbejdsprocesser	   (informationsindsamling,	  journalistisk	  behandling	  og	  udgivelse)	  ofte	  sammen,	  idet	  de	  forskellige	  informatio-­‐ner	  og	  kommentarer	  gerne	  bliver	  bragt	  løbende	  i	  takt	  med,	  at	  de	  bliver	  hentet	  ind;	  som	  forskellige	  små	  ”bidder”	  af	  samme	  historie:	  ”Kilderne	  publiceres	  én	  for	  én	  –	  for	  
som	  en	   forsideredaktør	   udtrykker	   det	   ”hele	   tiden	  at	   have	  noget	   nyt”.	   På	   den	  måde	  
gøres	   en	   nyhed,	   der	   traditionelt	   kunne	   dækkes	   som	   en	   spotnyhed	   ”gjort	   til”	   en	  
udviklingsnyhed”	  (Hartley	  2011:280).	  Dette	   forhold	   er	   i	   særlig	   grad	   også	   gældende	   på	   en	   nyhedskanal	   som	   TV	   2	  NEWS,	  hvor	  den	  journalistiske	  arbejdsproces	  endog	  kan	  siges	  at	  være	  endnu	  mere	  åbenbaret	   for	   seerne,	   idet	   de	   løbende	   kommentarer/interviews	   ofte	   bliver	   bragt	  
live	  og	  derved	  gennemført	  af	  studieværten.	  	  Det	  må	   formodes,	   at	   det	   i	   særlig	   grad	   er	   de	   største	   nyheder,	   der	   behandles	   som	  developing	   news,	   da	   disse	   bliver	   vurderet	   til	   at	   være	   så	   vægtige,	   at	   de	   skal	  formidles	  umiddelbart	  efter	  de	  er	  indtruffet.	  Man	  kan	  derfor	  få	  den	  tanke,	  ligesom	  Hartley	  formulerer	  det,	  at	  breaking	  news	  muligvis	  er	  24-­‐timers	  mediernes	  svar	  på	  developing	  nyheden.	  Her	   er	   der	   dog	   også	   en	   pointe	   i,	   at	   hvor	   den	   klassiske	   udviklingsnyhed	   er	   en	  hård	   nyhed,	   der	   pludseligt	   forekommer,	   og	   hvor	   informationer	   samles	   og	  viderebringes	   løbende,	   så	   kan	   breaking	   news	   ikke	   siges	   at	   være	   begrænset	   til	  dette.	   Hartley	   eksemplificerer	   det	   således:	   ”Imens	   jeg	   er	   til	   stede	   hos	   DR’s	  
netredaktion	   dør	   en	   berømt	   politiker	   og	   en	   skuespiller,	   og	   begge	   gange	   går	  
netmediet	   i	   breaking.	   Man	   kan	   argumentere	   for,	   at	   når	   nogen	   dør,	   er	   der	   ingen	  
udvikling.	   Således	   er	   ikke	  alle	   breaking-­nyheder	  udviklingsnyheder.	  Men	  den	  måde,	  
journalisten	  reagerer	  ved	  denne	  slags	  historier	  synes	  alligevel	  at	  gøre	  det	  til	  en	  form	  
for	   udviklingshistorie.	   Netjournalisterne	   går	   straks	   i	   gang	   med	   at	   indhente	   og	  
offentliggøre	  kommentarer	  fra	  andre	  politikere,	  fra	  læsere,	  gamle	  filmklip,	  historiske	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artikler,	   tidslinjer,	  og	  på	  den	  måde	  skaber	  de	  automatisk	  en	  form	  for	  udvikling	   i	  en	  
historie,	  som	  oprindeligt	  var	  en	  spotnyhed”	  (Hartley	  2011:281ff).	  	  Der	  kan	  altså	  ikke	  sættes	  direkte	  lighedstegn	  mellem	  Tuchmans	  developing	  news	  betegnelse,	  og	  nutidens	  brug	  af	  breaking	  news	  på	  de	  digitale	  medier,	  idet	  breaking	  news,	  som	  beskrevet	  i	  Hartleys	  eksempel	  ovenfor,	  også	  kan	  være	  nyheder,	  der	  ikke	  umiddelbart	   udvikler	   sig.	   Disse	   bliver	   dog	   behandlet	   som	   en	   form	   for	   pseudo-­‐developing	  news,	  da	  journalisterne	  løbende	  indhenter	  og	  bringer	  nye	  kommenta-­‐rer	   og	   lignende	   om	   den	   allerede	   overståede	   begivenhed	   –	   og	   på	   den	   måde	   kan	  nyheden	  siges	  at	  udvikle	  sig.	  Breaking	   news	   bliver	   altså	   journalistisk	   behandlet	   som	   den	   klassiske	   develo-­‐ping-­‐nyhed,	  men	  denne	  behandling	  afhænger	  af	  vægten	  af	  begivenhedens	  indhold	  og	   ikke	   -­‐	   som	   det	   var	   tilfældet	   i	   Tuchmans	   oprindelige	   distinktion	  mellem	   spot	  news	  og	  developing	  news	   -­‐	   af,	   hvornår	  begivenheden	   finder	   sted,	   eller	  hvor	   stor	  viden	  journalisten	  har	  om	  denne.	  	  Et	   forhold	   der,	   ifølge	   Hartley,	   spiller	   ind	   på,	   hvorvidt	   en	   nyhed	   behandles	   som	  breaking	  news	  eller	  som	  en	  spot	  nyhed,	  er,	  om	  det	  pågældende	  medie	  er	  det	  første,	  der	   bringer	   nyheden:	   ”Det	   er	   (…)	   det	   nyhedsmedie,	   som	   får	   nys	   om	   nyheden	   først	  
(eller	   den	   første	   række	  af	  medier	   i	   hvert	   fald),	   der	   kan	   kategorisere	   historien	   som	  
breaking	  news.	  Det	  er	  sværere,	  når	  historien	  har	  ligget	  på	  adskillige	  andre	  netmedier,	  
så	  kan	  det	  ikke	  længere	  anses	  for	  breaking	  news,	  men	  må	  dækkes	  som	  en	  udviklings-­
nyhed	  eller	  en	  spotnyhed”	  (Hartley	  2011:283).	  Dette	  forhold	  hænger	  nøje	  sammen	  med	  den	  stadig	  højere	  grad	  af	  konkurrence	  om	  at	  sætte	  nyhedsdagsordenen,	  som	  Hartleys	  afhandling	  beskriver.	  Det	  fører	  til	  en	  radikalisering,	  eller	  accelerering,	  af	  eksempelvis	   klassiske	   nyhedskategorier,	   der	   antager	   nye	   former	   og	   spiller	   nye	  roller:	  ”Det	  øgede	  fokus	  på	  de	  hurtige	  nyheder	  kan	  ses	  som	  netmediernes	  positione-­
ring	   som	  egenproducerende	  medier	  over	   for	  andre	  medieplatforme	  og	  organisatio-­
ner,	  idet	  breaking	  news	  kan	  ses	  som	  nettets	  solo”	  (Hartley	  2011:388).	  	  Breaking	  news	  er	  en	  nyhedstype,	  der	  er	  særligt	  velegnet	  til	  medier	  med	  konstant	  nyhedsformidling	   qua	   muligheden	   for	   umiddelbar	   formidling	   og	   løbende	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opdateringer.	  I	  den	  forstand	  bliver	  brugen	  af	  breaking	  news,	  ifølge	  Hartley,	  også	  en	  retfærdiggørelse	   -­‐	   eller	   eksistensberettigelse,	   om	   man	   vil	   -­‐	   for	   netop	   24-­‐timers	  medierne.	  	  
2.3 BREAKING NEWS PÅ TV  Selvom	  netmedierne	  har	  en	  stor	  andel	  i	  opblomstringen	  af	  breaking	  news,	  så	  er	  tv	  den	  helt	  store	  spiller	  på	  området	  (DR	  Medieforskning	  2012)(Dr.dk	  24.01.13).	  	  Studiet	  ”Medieudviklingen	  2012”	  fra	  DR	  Medieforskning	  viser	  med	  al	  tydelighed,	  at	  tv	   er	   det	   medie,	   hvor	   flest	   danskere	   første	   gang	   stifter	   bekendtskab	   med	   en	  breaking	  news-­‐historie.	  I	  studiet	  har	  DR	  Medieforskning	  specifikt	  undersøgt,	  hvor	  danskerne	   er	   stødt	   på	   fire	   konkrete	   breaking-­‐historier	   fra	   efteråret	   2012.	   37	  procent	  af	  danskerne	  mødte	  breaking-­‐historierne	  på	  tv	  –	  herunder	  halvdelen	  på	  én	  af	   de	   to	   24-­‐timerskanaler,	   heraf	   langt	   flest	   på	   TV	   2	   NEWS	   (DR	   Medieforskning	  2012:38).	  	  De	   fire	   breaking	   news-­‐historier	   som	  DR	  Medieforskning	   har	   undersøgt,	   kan	   alle	  betegnes	  som	  relativt	  store	  breakings.	  Der	  er	  tale	  om	  henholdsvis	  Pia	  Kjærsgaards	  afgang	  som	  formand	  for	  Dansk	  Folkeparti,	  Villy	  Søvndals	  afgang	  som	  formand	  for	  Socialistisk	   Folkeparti,	   østrigske	   Felix	   Baumgartners	   rekordudspring	   fra	   39	  kilometers	  høje	  og	  Barack	  Obamas	  genvalg	  som	  præsident	  i	  USA.	  DR’s	  studie	  kan	  dermed	  siges	  at	  skrive	  sig	  ind	  i	  rækken	  af	  breaking	  news-­‐studier,	  der	  fokuserer	  på	  
de	  store	  breakings	  –	  selvom	  det	  dog	  må	  siges,	  at	  Baumgartners	  spring	  skiller	  sig	  ud	  ved	  at	  være	  i	  den	  mindre	  væsentlige	  og	  mere	  kuriøse	  afdeling.	  	  I	  England	  er	  der	  derimod	  lavet	  et	  interessant	  studie,	  der	  i	  store	  træk	  ligner	  det,	  vi	  har	   lavet;	   nemlig	   et	   studie,	   der	   beskriver	   hverdagens	   breaking	   news	   på	   tv.	  Undersøgelsen	  ”The	  Thirst	  to	  be	  First”	  (2009)	  af	  de	  britiske	  medieforskere	  Justin	  Lewis	  og	  Stephen	  Cushion	  finkæmmer	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  de	  to	  store	  og	  konkurrerende	   24-­‐timers	   nyhedskanaler	   i	   England:	   BBC	   News	   24	   og	   Sky	   News.	  Studiet	   fokuserer	  på,	  hvordan	  brugen	  af	  breaking	  news	  har	  udviklet	   sig	  på	  de	   to	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kanaler	  med	   det	   sigte	   at	   diskutere,	   hvilken	   indflydelse	   brugen	   af	   breaking	   news	  har	  på	  kvaliteten	  af	  tv-­‐journalistik.	  Undersøgelsen	   beror	   på	   en	   række	   indholdsanalyser	   af	   nyhedsudsendelser	   i	  2004,	  2005,	  2006	  og	  2007,	  og	  sammenligner	  i	  alt	  250	  breaking	  news-­‐historier	  med	  de	   øvrige	   nyheder.	   Det	   er	   Lewis	   og	   Cushions	   ambition	   at	   beskrive,	   hvordan	  udviklingen	   i	   antallet	   af	   breaking	   news	   har	   været	   –	   og	   ikke	  mindst	   vurdere	   om	  denne	   udvikling	   er	   gavnlig	   eller	   skadelig	   for	   kvaliteten	   af	   journalistikken	  (demokratiet).	  Denne	  vurdering	  af	   kvaliteten	  beror	  blandt	   andet	  på,	  hvor	  mange	  kilder	   der	   er	   anvendt	   i	   breaking-­‐historierne,	   om	   der	   bliver	   rapporteret	   live	   fra	  location	  osv.	  Alle	  breaking	  news-­‐historier	  er	  altså	  også	  analyseret	  kvalitativt.	  	  	  En	  hovedkonklusion	  i	  undersøgelsen	  er,	  at	  breaking	  news	  gennem	  de	  undersøgte	  år	  er	  blevet	  en	  stadig	  større	  del	  af	  nyhedsdækningen	  på	  de	  to	  nyhedskanaler.	  Sky	  News	  har	  i	  årene	  fra	  2004	  til	  2007	  fordoblet	  mængden	  af	  tid,	  der	  bliver	  brugt	  på	  breaking	   news-­‐historier,	   mens	   breaking	   news-­‐historier	   på	   BBC	   News	   24	   fyldte	  hele	   fire	   gange	   så	   meget	   i	   2007	   sammenlignet	   med	   2004.	   Der	   er	   altså	   sket	   en	  radikal	   udvikling	   i	   brugen	   af	   breaking	   news	   på	   de	   to	   kanaler	   (Lewis	   &	   Cushion	  2009:307).	  Dertil	   kommer,	   at	   væksten	   i	  breaking	  news-­‐historier,	   ifølge	  Lewis	  og	  Cushion,	  betyder,	   at	   brugen	   af	   breaking	   news	   er	   blevet	   stadig	   mere	   rutinepræget	   og	  forudsigelig:	  ”(…)	  the	  breaking	  news	  tag	  has	  become	  an	  easy	  way	  of	  injecting	  drama	  
into	   the	   largely	   routine	   business	   of	   24-­hour	   news	   gathering”	   (Lewis	   &	   Cushion	  2009:309).	  En	  pointe	  her	  er,	  at	  kriminalhistorier	  (herefter	  blot	  krim-­‐historier)	  er	  langt	   de	   mest	   udbredte	   breaking	   news-­‐historier	   i	   2007.	   27	   procent	   af	   breaking	  news-­‐historierne	   er	   deciderede	   krim-­‐historier,	   mens	   det	   for	   de	   øvrige	   nyheder	  (dem,	  der	   ikke	  er	  breaking	  news)	  blot	  er	  10	  procent,	  der	  er	  krim-­‐historier.	  Dette	  får	   Lewis	   og	   Cushion	   til	   at	   konkludere,	   at	   krim-­‐historiernes	   natur	   gør,	   at	   de	   er	  oplagte	  at	  dække	  som	  breaking	  news	  (Lewis	  &	  Cushion	  2009:309).	  	  	  En	  anden	   interessant	  konklusion	   i	  det	  britiske	  studie	  er,	  at	  der	   fra	  2004	  til	  2007	  tilsyneladende	   er	   sket	   en	   udvikling	   i	   retning	   af,	   at	   stadig	   flere	   bløde	   og	   tabloide	  nyheder	   får	   tildelt	   breaking	   news-­‐mærkatet.	   Det	   er	   sågar	   en	   pointe	   i	   studiet,	   at	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breaking	   news-­‐nyhederne	   i	   2007	   (procentmæssigt	   anskuet)	   indeholder	   flere	  tabloide	  historier,	  end	  de	  øvrige	  nyheder	  (Lewis	  &	  Cushion	  2009:309).	  
	  Lewis	   og	   Cushions	   pointerer	   endvidere,	   at	   breaking	   news-­‐historierne	   fra	   2004-­‐2007	  er	  blevet	  stadigt	  mere	  forudsigelige.	  Mens	  blot	  to	  ud	  af	  10	  breakings	  (ud	  fra	  Lewis	  og	  Cushions	   forståelse)	  kunne	  siges	  at	  være	   forudsigelige	   i	  2004,	  så	  er	  det	  samme	  tilfældet	  for	  over	  halvdelen	  af	  breaking	  news-­‐historierne	  i	  2007,	  hvilket	  må	  siges	  at	  være	  en	  bemærkelsesværdig	  udvikling	  (Lewis	  &	  Cushion	  2009:310).	  	  Udover	  de	  ovennævnte	  pointer,	  så	  undersøger	  Lewis	  og	  Cushion	  blandt	  andet	  også,	  hvor	  mange	  kilder	  der	  er	  på	  de	  enkelte	  breaking	  news-­‐historier,	  hvilke	  kilder	  der	  er	  tale	  om,	  og	  om	  der	  bliver	  reporteret	  live	  fra	  location.	  Dette	  leder	  dem	  frem	  til,	  at	  breaking	   news	   generelt,	   sammenlignet	   med	   de	   øvrige	   nyheder,	   er	   et	   dårligere	  journalistisk	  produkt,	  hvor	  der	  eksempelvis	  er	  mindre	  selvstændig	  journalistik	  og	  færre	  kilder.	  Konklusion	  bliver	  derfor,	  at	  beslutningen	  om	  at	  bruge	  breaking	  news	  hyppigere	  end	  tidligere,	  er	  med	  til	  at	   forringe	   journalistikken:	  ”(…)	  the	  rush	  to	  be	  
seen	   covering	  more	   breaking	   news	   stories	   combines	   the	   frenetic	  with	   the	   banal.	   It	  
takes	  place	   largely	   in	   the	   studio,	   as	   routine	   stories	  delivered	  by	  news	  agencies	  and	  
releases	   are	   hastily	   processed,	   broadcast	   and	   tagged	   as	   breaking	   news.	   Unlike	   its	  
predecessor,	   the	   ‘‘scoop’’	   or	   the	   ‘‘exclusive’’,	   breaking	   news	   has	   become	   a	   kind	   of	  
breathless	   routine,	   a	   form	   of	   predictable	   punctuation	   marking	   out	   a	   news	   day”	  (Cushion	  &	  Lewis	  2009:316).	  	  	  
2.4 OPSAMLING OG AFGRÆNSNING Lewis	   og	   Cushions	   studie	   tjener	   som	   en	   ganske	   udmærket	   inspiration	   for	   vores	  undersøgelse.	   Vi	   ønsker	   ligeledes	   at	   beskrive	   brugen	   af	   breaking	   news	   på	   TV	   2	  NEWS	  ud	   fra	  kvantitative	  parametre	   som	  eksempelvis:	  Hvor	   lang	   tid	  et	  breaking	  news-­‐mærkat	  er	  aktivt	  på	  skærmen,	  hvilket	  stofområde	  nyheden	  hører	  under,	  og	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  en	  forudsigelig	  eller	  uforudsigelig	  nyhed.	  Det	  sker	  ud	  fra	  en	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nysgerrighed	   om,	   hvorvidt	   lignende	   udviklinger	   i	   brugen	   af	   breaking	   news	   kan	  siges	  at	  være	  gældende	  inden	  for	  TV	  2	  NEWS’	  levetid.	  Det	  ligger	  dog	  uden	  for	  dette	  speciales	  rammer	  at	  udføre	  en	  analyse,	  der	  direkte	  kan	   sidestilles	  med	   det	   britiske	   studie,	   da	   deres	   indsamlede	   empiri	   dertil	   er	   for	  omfattende.	  Det	  er	  derudover	  heller	  ikke	  vores	  ærinde	  at	  fælde	  dom	  over	  breaking	  news-­‐journalistikken	  som	  værende	  værre	  eller	  bedre	  end	  andet.	  Vores	   tilgang	  er	  mere	  deskriptiv	  –	  vi	  ønsker	  i	  højere	  grad	  at	  beskrive,	  hvordan	  breaking	  news	  bliver	  brugt	  på	  TV	  2	  NEWS.	  I	  Lewis	  og	  Cushions	  vurdering	  af	  kvaliteten	   i	  breaking	  news-­‐historierne	   ligger	  også	  en	  sammenligning	  med	  de	  øvrige	   ’normale’	  nyhedshistorier.	  Det	  har	  vi	  valgt	  at	   afgrænse	   os	   fra	   at	   gøre	   af	   flere	   årsager.	   For	   det	   første	   ville	   det	   være	   for	  ressourcekrævende	  at	   inddrage	  de	  såkaldt	   ”normale”	  nyheder	   i	  en	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	   analyse	   i	   et	   omfang,	   der	   kunne	   danne	   grundlag	   for	   generaliseringer	   af	  denne	  type	  nyheder.	  For	  det	  andet	  virker	  det	  umiddelbart	  gammeldags	  og	  fejlagtig	  direkte	   at	   sammenligne	   breaking	   news-­‐historier	   med	   andre	   nyhedshistorier	   på	  parametre	  som	  antal	  kilder	  og	  mængden	  af	  selvstændig	  journalistik	  i	  produktet	  for	  dermed	   at	   konkludere,	   at	   breaking	   news	   ikke	   er	   god	   journalistik.	   I	   sådan	   en	  sammenligning	   vil	   breaking	   news	   naturligvis	   altid	   tabe	   til	   den	   forarbejdede	   og	  researchede	   journalistisk,	   da	   det	   ligger	   i	   naturen	   omkring	   breaking	   news,	   at	  nyheden	  formidles	  umiddelbart	  efter	  den	  er	  indtruffet,	  og	  før	  journalisten	  har	  det	  fulde	  overblik	  –	  jævnfør	  Tuchmans	  beskrivelse	  af	  developing-­‐nyheder.	  Betyder	  det	  så,	   at	   breaking	   news	   altid	   er	   dårligere	   journalistik	   end	   ”normale”	   nyheder?	   Nej,	  naturligvis	  ikke.	  For	  man	  kan	  ikke	  sammenligne	  de	  to	  typer	  nyheder	  direkte,	  da	  de	  er	  væsensforskellige	  –	  som	  en	  sammenligning	  mellem	  æbler	  og	  pærer.	  Den	  klassiske	  store	  breaking	  news	  er	  et	  helt	  andet	  produkt,	  der	  opererer	  på	  helt	  andre	   vilkår	   end	   den	   traditionelle	   nyhed,	   der	   oftest	   kan	   udarbejdes	   over	   et	  længere	   tidsinterval	   inden	   deadline.	   Det	   er	   svært	   at	   forestille	   sig,	   at	   store	  breakings	   som	   eksempelvis	   11.	   september,	   tsunamien	   i	   Japan	   og	   massakren	   på	  Utøya	  først	  skulle	  dækkes,	  når	  journalisten	  havde	  overblik	  over	  begivenhederne	  én	  eller	  flere	  dage	  senere,	  af	  hensyn	  til	  et	  kvalitetskrav	  om	  antal	  kilder	  og	  mængden	  af	  selvstændig	  journalistik.	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Når	  det	  er	  sagt,	  så	  er	  det	  naturligvis	  stadig	  interessant	  at	  diskutere,	  hvordan	  en	  breaking	   news-­‐tilgang	   til	   hverdagens	   begivenheder	   risikerer	   at	   forringe	  journalistikken,	  ved	  at	  sætte	  hastighed	  i	  formidlingen	  over	  kvaliteten	  og	  indholdet	  i	  netop	  formidlingen.	  	  	  I	   specialets	   senere	   analyse	   og	   diskussion	   vil	   vi	   i	   høj	   grad	   trække	   på	   Tuchmans	  nyhedstyper	  for	  at	  beskrive	  breaking	  news-­‐historiernes	  natur.	  	  Tuchmans	  nyhedstyper	  har	  selvsagt	  nogle	  år	  på	  bagen.	  Det	  betyder	  naturligvis,	  at	  Tuchmans	  studier	  beror	  på	  en	  anden	  medievirkelighed,	  end	  den	  vi	  kender	  i	  dag,	  hvor	   de	   digitale	   medier	   spiller	   en	   mere	   fremtrædende	   rolle.	   Havde	   Tuchman	  foretaget	   sine	   observationsstudier	   og	   interviews	   på	   et	   digitalt	  medies	   nyhedsre-­‐daktion	   i	   dag,	   så	   ville	   hun	   ganske	   givet	   kunne	   identificere	   andre	   nyhedstyper.	  Eksempelvis	  citat-­‐nyheden	  eller	  måske	  endda	  breaking	  news.	  Det	  er	  dog	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  Tuchmans	  nyhedstyper	  kan	  siges	  at	  stemme	  overens	  med	  nutidens	  brug	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS.	  	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  Tuchmans	  nyhedstyper	  er	  formuleret	  ud	  fra	  observati-­‐onsstudier	   og	   i	   tilsyneladende	   høj	   grad	   også	   interviews	   med	   journalister	   og	  redaktører.	   Det	   betyder,	   at	   typerne	   er	   udtryk	   for	   journalisternes	   praktiske	  behandling	  af	   forskellige	  nyheder	  og	  deres	  subjektive	  og	  professionelle	  refleksio-­‐ner	  over	  samme.	  Vi	  har	  derimod	  en	  anden	  metodisk	  tilgang,	   idet	  vi	   fokuserer	  på	  det	   journalisti-­‐ske	   output,	   der	   kommer	   ud	   fra	   redaktionen.	   Vi	   afholder	   os	   fra	   interviews	   og	  observation	   i	   redaktionsmiljøet,	   og	   vores	   analyse	   forholder	   sig	   dermed	   ikke	   til	  journalisternes	   arbejdsproces,	   men	   i	   stedet	   til	   den	   måde	   som	   nyhederne	  præsenteres	  på	  –	  nyhedernes	  form,	  så	  at	  sige.	  På	   trods	   af	   denne	   metodiske	   forskellighed,	   så	   kan	   Tuchmans	   nyhedstyper	  bidrage	  med	  en	  forståelse	  af,	  hvilke	  forskellige	  nyhedstyper,	  der	  gør	  sig	  gældende	  på	  en	  journalistisk	  arbejdsplads	  som	  TV	  2	  NEWS,	  ligesom	  Tuchmans	  studier	  kaster	  lys	   over,	   hvordan	   de	   journalistiske	   arbejdsvilkår	   påvirker	   det	   journalistiske	  output.	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Det	  kan	  selvsagt	  ses	  som	  en	  svaghed	  ved	  nærværende	  speciale,	  at	  det	  udelukkende	  er	  TV	  2	  NEWS,	  der	  behandles	  analytisk.	  Det	  er	  dog	  en	  afgrænsning,	  vi	  har	  været	  nødsaget	   til	   at	   lave,	   da	   tid	   og	   ressourcer	   ikke	   har	   tilladt	   en	   bredere	   analyse	   af	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  andre	  og	  konkurrerende	  medier.	  Særligt	  webmediers	  brug	   af	   breaking	   news	   kunne	   være	   interessant	   at	   sammenligne	   med,	   da	   TV	   2	  NEWS	  kan	  siges	  at	  ligge	  i	  direkte	  konkurrence	  med	  disse	  medier	  om	  at	  være	  først	  med	  de	  vigtige	  nyheder.	  En	   sammenligning	  med	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  DR	  Update	  ligger	  også	  lige	  for,	  men	  dette	  fravalg	  er	  -­‐	  udover	  det	  førnævnte	  forhold	  til	  tid	   og	   ressourcer	   -­‐	   blevet	   truffet	   med	   henvisning	   til,	   at	   DR	   Update	   på	   flere	  parametre	  ikke	  er	  hverken	  sammenlignelig	  med	  eller	  konkurrencedygtige	  i	  forhold	  til	   TV	  2	  NEWS;	  det	   gælder	  blandt	   andet	  den	   redaktionelle	   bemanding,	  men	  også	  seertal,	  der	  -­‐	  på	  trods	  af,	  at	  kanalen,	  modsat	  TV	  2	  NEWS,	  er	  gratis	  og	  landsdækken-­‐de	  -­‐	  ligger	  langt	  under	  TV	  2	  NEWS.	  I	  uge	  46	  i	  2012	  havde	  TV	  2	  NEWS	  eksempelvis	  dagligt	   kontakt	   med	   827.000	   danskere,	   der	   i	   gennemsnit	   så	   43	   minutters	   TV	   2	  NEWS,	   mens	   det	   tilsvarende	   tal	   for	   DR	   Update	   var	   503.000	   daglige	   seere,	   der	   i	  gennemsnit	   så	  blot	  18	  minutters	  DR	  Update,	  hvilket	  er	  et	  mønster	  der	  går	   igen	   i	  langt	  de	  fleste	  uger	  (Omtv2.tv2.dk	  20.11.12).	  	  I	  nærværende	  speciale	  vil	  vi	  også	  inddrage	  Jannie	  Møller	  Hartleys	  observationer	  og	  konklusioner	   i	  et	   forsøg	  på	  bedre	  at	   forstå,	  hvorfor	  brugen	  af	  breaking	  news	  har	  udviklet	  sig	  som	  den	  har,	  og	  hvorfor	  den	  ser	  ud	  som	  den	  gør;	  hvilken	  rolle	  spiller	  brugen	   af	   breaking	   news	   i	   forhold	   til	   journalisternes	  ændrede	   arbejdsrutiner	   og	  mediernes	  konkurrencevilkår?	  Vi	   afgrænser	   os	   dog	   fra	   at	   lave	   observationsstudier	   og	   forskningsinterviews,	  hvilket	  både	  Tuchman	  og	  Hartley	  har	  gjort	  brug	  af	  i	  deres	  studier,	  som	  beskrevet	  oven	  for.	  Dette	  af	  den	  simple	  grund	  at	  vi	  ønsker,	  at	  vores	  empiri	  skal	  beskrive	  hvad	  breaking	   news	   er,	   og	   hvordan	   breaking	   news	   bliver	   brugt	   –	   i	   højere	   grad	   end,	  
hvorfor	  det	  bliver	  brugt,	  hvilket	  jo	  netop	  er	  ét	  af	  omdrejningspunkterne	  i	  Hartleys	  undersøgelse.	   Dertil	   kommer,	   at	   vores	   kvantitative	   analyse	   er	   så	   omfattende,	   at	  hensynet	  til	  tid	  og	  ressourcer	  ikke	  har	  tilladt	  øvrige,	  uddybende	  metodiske	  tilgange	  til	  besvarelse	  af	  problemstillingen.	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3 METODE 	  I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  beskrive	  den	  metodiske	  tilgang,	  der	  danner	  grundlag	  for	  vores	  undersøgelse.	  	  Som	   vi	   tidligere	   har	   slået	   fast,	   så	   er	   breaking	   news	   ikke	   en	   fast	   defineret	  størrelse.	   Derfor	   findes	   der	   ingen	   klare	   retningslinjer	   for,	   hvad	   der	   er	   breaking	  news,	  eller	  hvordan	  en	  god	  breaking	  news-­‐historie	  tager	  sig	  ud.	  Snarere	  er	  der	  tale	  om	  en	  journalistisk	  praksis,	  der	  varierer	  fra	  medie	  til	  medie.	  Breaking	  news	  er	  et	  mærkat,	  der	  kan	  anvendes	   for	  at	   fremhæve,	  at	  en	  nyhed	  er	  særlig	  vigtig	  og/eller	  særlig	  ny.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  ikke	  vores	  ærinde	  at	  fremføre	  en	  normativ	  forståelse	  af,	  hvad	   breaking	   news	   bør	   være.	   Derimod	   ønsker	   vi	   at	   kortlægge,	   hvad	   breaking	  news	  er	  og	  har	  været	  på	  TV	  2	  NEWS.	  Dette	  for	  at	  beskrive	  en	  journalistisk	  praksis	  og	  et	  journalistisk	  produkt,	  der	  i	  Danmark	  er	  relativt	  nyt	  og	  relativt	  videnskabeligt	  ubehandlet.	  I	   kapitlet	   vil	   vi	   særligt	   fokusere	  på	  og	  argumentere	   for,	  hvordan	  vi	  har	  grebet	  den	  kvantitative	  kodning	  af	  breaking	  news-­‐historierne	  an,	  da	  der	  ikke	  tidligere	  er	  foretaget	  lignende	  undersøgelser	  i	  Danmark.	  Vi	  betræder	  derfor	  jomfruelig	  grund,	  og	  har	  været	  nødsaget	  til	  at	  formulere	  vores	  egne	  kodnings-­‐kategorier.	  Kapitlet	   vil	   derfor	   give	   et	   indgående	   indblik	   i	   baggrunden	   for	   det	   omfattende	  kodningsarbejde,	  der	  danner	  grundlag	  for	  hele	  specialet.	  	  
3.1 VALG AF TV 2 NEWS Inden	  for	  metodologien	  går	  der	  en	  klassisk	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  man	  skal	  starte	  sin	   analyse	   induktivt	   eller	   deduktivt	   (Pedersen	   2006:151).	   Vi	   har	   valgt	   at	   gå	  induktivt	  til	  værks,	  hvorfor	  vi	  har	  ladet	  empirien	  være	  styrende	  for	  udviklingen	  af	  projektet	  teoretiske	  genstandsfelt.	  Det	  vil	  sige,	  at	  dømmekraften	  er	  gået	  fra	  at	  være	  bestemmende	  til	  en	  mere	  refleksiv	  dømmekraft.	  Vi	  deducerer	  os	  dermed	  ikke	  frem	  til	   resultater	   på	   forudbestemte	   præmisser	   styret	   af	   teorien,	   men	   lader	   derimod	  empirien	   være	   udslagsgivende	   for,	   hvilken	   teori	   der	   benyttes	   (Rendtorff	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2007:248)(Fuglsang	  &	  Olsen	  2007:248).	  Dette	   valg	   er	   faldet	   ganske	  naturligt	   for	  os,	   eftersom	   vores	   interesse	   for	   dette	   speciale,	   netop	   er	   blevet	   skabt	   ud	   fra	   det	  empiriske	  materiale.	  	  Vores	   speciale	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   analyse	   af,	   hvordan	   breaking	   news	  praktiseres	   på	   TV	   2	   NEWS,	   og	   hvordan	   denne	   praksis	   har	   udviklet	   sig	   siden	  opstarten	  af	  kanalen	   i	  december	  2006.	  Vi har valgt TV 2 NEWS som genstand for 
vores undersøgelse, da betegnelsen	   breaking	   news	   for	   alvor	   slog	   i	   gennem	   i	   den	  offentlige	   bevidsthed	  med	   fødslen	   af	   Danmarks	   første	   24-­‐timers	   tv-­‐nyhedskanal	  (Dr.dk	  24.01.13)(News.tv2.dk	  31.03.08).	  Ligeledes	  er	  det	  vores	  opfattelse,	  at	  breaking	  news	  i	  høj	  grad	  er	  en	  del	  af	  TV	  2	  NEWS'	  selvbevidsthed;	  som	  kanalen,	  der	  bringer	  nyheder,	  mens	  de	  sker	  (Bilag	  3)	  (News.tv2.dk	  01.11.06).	  TV	  2	  NEWS	  tjener	  derfor	  som	  en	  slags	  case,	  der	  kan	  hjælpe	  til	  at	  belyse,	  hvordan	  breaking	  news	  bliver	  brugt.	  Derudover	  er	  TV	  2	  NEWS	  også	  en	  af	   repræsentanterne	   for	   et	   relativt	   nyt	   medielandskab,	   der	   udfordrer	   de	  journalistiske	  arbejdsrutiner	  ved	  at	  udviske	  begrebet	  ”deadline”.	  Det	  er	  vores	  tese,	  at	  breaking	  news	  netop	  er	  blevet	  et	  fremtrædende	  journalistisk	  redskab	  i	  takt	  med	  denne	  ændrede	  medievirkelighed.	  Dertil	  kommer,	  at	  den	  ene	  af	  specialets	  forfattere	  (Thomas	  Humle),	  har	  været	  i	  praktik	  på	  TV	  2	  NEWS	  og	  nu	  er	   ansat	  på	  kanalen.	  Dette	  har	  givet	  os	  en	   indsigt	   i	  kanalens	  arbejdsrutiner,	  som	  vi	  har	  kunnet	  trække	  på,	  når	  der	  har	  været	  behov	  for	  det.	  Derudover	  har	  det	  også	  lettet	  tilgangen	  til	  den	  fornødne	  empiri.	  Vi	  har	  været	  meget	   opmærksomme	   på	   at	   tage	   nogle	   forholdsregler	   for	   at	   undgå	   etiske	  problemstillinger.	  Eksempelvis	  er	  det	   ikke	  en	  god	   løsning,	  at	   interviewe	   tidligere	  og	   nuværende	   kolleger.	   Og	   vi	   har	   desuden	   været	   opmærksomme	   på,	   at	   aftaler	  mellem	   os	   og	   TV	   2	   NEWS	   ikke	   er	   blevet	   indgået	   på	   baggrund	   af	   en	   løs	   snak	   i	  kaffepausen,	  men	  at	  det	  er	  sket	  på	  en	  ordentlig	  og	  faglig	  måde,	  hvor	  begge	  parter	  en	   indforstået	   med	   det	   aftalte.	   Et	   eksempel	   på	   dette	   er	   TV	   2	   NEWS’	   interne	  kogebog	   (se	   bilag	   3).	   Selvom	   Thomas	  Humle	   har	   adgang	   til	   den,	   som	   alle	   andre	  ansatte	  på	  stationen,	  har	  det	  været	  vigtigt	  for	  os,	  at	  vi	  ikke	  bare	  har	  udnyttet	  hans	  position,	  men	  at	  vi	  har	  fået	  skriftligt	  tilladelse	  til	  at	  bruge	  den	  i	  vores	  speciale.	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Alt	  i	  alt	  mener	  vi	  derfor,	  at	  det	  har	  været	  yderst	  fordelagtigt	  for	  os	  at	  vælge	  TV	  2	  NEWS	  som	  undersøgelsesfelt.	  For	  det	  første	  har	  det	  givet	  os	  adgang	  til	  information,	  der	   ellers	   ville	   været	   svær	   at	   få	   adgang	   til.	   Og	   for	   det	   andet	  mener	   vi,	   at	   det	   er	  særdeles	   relevant	   at	   undersøge	  TV	  2	  NEWS	   for	   at	   finde	  ud	   af,	   hvordan	  breaking	  news	  operationaliseres,	  da	  kanalen	  er	  en	  stor	  spiller	  på	  området	  (Dr.dk	  24.01.13).	  	  
3.1.1 KVANTITATIV INDSAMLING For	  at	  undersøge	  hvordan	  breaking	  news	  praktiseres	  på	  TV	  2	  NEWS,	  har	  vi	  lavet	  en	  kvantitativ	   undersøgelse	   af	   de	   breaking	   news-­‐historier,	   der	   har	   været	   bragt	   i	   en	  udvalgt	  periode.	  	  	  Vi	   har	   valgt	   en	   undersøgelsesuge,	   der	   har	   været	   gennemgående	   hvert	   år	   siden	  kanalens	  opstart	  –	  en	  såkaldt	  nyhedsuge.	  Da	  nyhedsudbuddet	  er	  meget	  differentie-­‐ret	   alt	   efter,	   hvilken	   dag	   eller	   uge	   man	   undersøger,	   har	   det	   været	   særdeles	  essentielt	   for	   vores	   undersøgelse	   at	   gøre	   brug	   af	   en	   nyhedsuge,	   der	   er	   så	  repræsentativ	  som	  muligt,	  for	  at	  gøre	  fejlmargenen	  så	  lille	  som	  muligt.	  Vores	  valg	  er	  faldet	  på	  uge	  46,	  da	  tidligere	  medieforskere	  med	  succes	  har	  brugt	  denne	  uge.	  Det	  er	  en	  ”gennemsnitslig”	  nyhedsuge,	  hvor	  der	  traditionelt	  set	  ikke	  er	  ”agurketid”	   eller	   alt	   for	   store	   begivenheder	   skrevet	   ind	   i	   den	   journalistiske	  kalender	  (Lund	  2000)(	  Lund	  &	  Willig	  &	  Blach-­‐Ørsten	  2009).	  Vores	  empiri	  omfatter	  derfor	  data	  samlet	  ind	  i	  følgende	  periode:	  	  
2007:	  Uge	  46:	  12.	  november	  -­‐	  18.	  november	  
2008:	  Uge	  46:	  10.	  november	  -­‐	  16.	  november	  
2009:	  Uge	  46:	  09.	  november	  -­‐	  15.	  november	  
2010:	  Uge	  46:	  15.	  november	  -­‐	  21.	  november	  
2011:	  Uge	  46:	  14.	  november	  -­‐	  20.	  november	  
2012:	  Uge	  46:	  12.	  november	  -­‐	  18.	  november	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge	  alle	  ugens	  dage	  i	  tidsrummet	  05.00-­‐24.00.	  Dette	  valg	  er	  truffet,	   da	   TV	   2	   NEWS	   normalt	   ikke	   sender	   live	   i	   tidsrummet	   24.00-­‐06.00	   på	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hverdage	  og	  24.00-­‐07.00	  i	  weekender2.	  Der	  kan	  dog	  alligevel	  komme	  en	  breaking	  news-­‐bjælke	   på	   om	   natten.	   Dette	   kan	   natreporteren	   sørge	   for.	   Men	   da	   der	   ikke	  sendes	  live	  i	  dette	  tidsrum,	  vil	  historien	  ikke	  kunne	  formidles	  af	  studieværten.	  En	  eventuel	  breaking	  om	  natten	  vil	  derfor	  først	  blive	  behandlet	  fra	  udsendelsens	  start	  om	  morgenen,	  hvorfor	  disse	  breaking	  news-­‐historier	  også	  vil	  indgå	  i	  vores	  analyse.	  De	   gange,	   hvor	   der	   har	   været	   breaking	   news	   fra	  morgenstunden	   af,	   har	   vi	   også	  inddraget	  natten	  i	  undersøgelsen,	  så	  vi	  kunne	  følge	  historiens	  udvikling3.	  	  For	   at	   kunne	   gennemse	   og	   kode	   de	   dage,	   som	   vores	   empiriske	   undersøgelse	  omhandler,	  har	  vi	  bestilt	  alt	  vores	  data	  hos	  Statens	  Mediesamling,	  der	  hører	  under	  Statsbiblioteket	   i	  Aarhus.	  Det	  har	  været	  en	  nødvendig	  procedure,	  da	  TV	  2	  NEWS	  kun	   gemmer	   tidligere	   udsendelser	   i	   ”rene”	   versioner	   uden	   den	   medfølgende	  breaking	  news-­‐grafik.	  	  Over	   fire	   måneder	   har	   Statens	   Medieindsamling	   indhentet	   og	   optaget	   vores	  materiale	  over	  på	  dvd’er,	  som	  løbende	  er	  blevet	  sendt	  til	  os.	  	  Det	  er	  blevet	  til	  138	  dvd’er,	  og	  vi	  har	  i	  alt	  gennemset	  og	  kodet	  971	  timers	  TV	  2	  NEWS.	  	  
3.1.2 KODNING AF DATA I	   det	   følgende	   vil	   vi	   præsentere	   vores	   metodiske	   overvejelser	   og	   beslutninger	   i	  forbindelse	  med	  kodningen	  af	  det	  empiriske	  data.	  	  Vi	  har	  kodet	  vores	  empiriske	  materiale	  efter	  kategorier,	  som	  vi	  selv	  har	  opstillet	  ud	  fra,	  at	  de	  skulle	  være	  med	  til	  at	  belyse	  vores	  problemstilling	  (se	  kodningsskemaet	  i	  bilag	  1	  og	  2).	  	  	  Her	  følger	  en	  forklaring	  og	  definitionen	  af	  de	  kategorier,	  vi	  har	  kodet	  efter.	  
                                                2	  TV	  2	  NEWS	  sender	  i	  dag	  live	  fra	  klokken	  07.00	  i	  weekender.	  Tidligere	  er	  der	  dog	  først	  blevet	  sendt	  live	  fra	  klokken	  08.00.	  3	  Vi	  har	  i	  alt	  kodet	  otte	  nætter,	  da	  dagen	  enten	  sluttede	  eller	  startede	  i	  breaking	  news. 
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3.1.2.1 ANTAL BREAKING NEWS TV	   2	   NEWS	   bruger	   forskellige	   virkemidler	   til	   at	   vise	   seerne,	   at	   der	   sker	   noget	  særligt	   nyt,	   som	   de	   skal	   være	   ekstra	   opmærksomme	   på.	   Dette	   gør	   tv-­‐kanalen	  blandt	  andet	  ved	  at	  sætte	  en	  breaking	  news-­‐bjælke	  på.	  Den	  såkaldte	  normale	  (lille)	  breaking	  news	  ser	  således	  ud:	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Kilde:	  TV	  2	  NEWS	  14.11.08)	  	  I	   TV	   2	   NEWS'	   interne	   retningslinjer	   for	   brugen	   af	   breaking	   news	   (den	   såkaldte	  Kogebog)	  beskrives	  det,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  udløse	  den	  normale	  breaking:	  "Den	  
klassiske	  breaking	  –	  med	  lille	  gult	  skilt	  i	  nederste	  venstre	  hjørne.	  Er	  en	  overraskende,	  
væsentlig	   eller	   markant	   fascinerende	   historie,	   som	   netop	   er	   brudt	   ud.	   Eksempel:	  
Mand	  skudt	  ned	  på	  åben	  gade	  i	  København"	  (Bilag	  3).	  	  Mens	  den	  almindelige	   (lille)	  breaking	  er	  på	   skærmen,	  kører	  der	  en	   tilhørende	  rulle,	  der	  uddybende	  forklarer,	  hvad	  sagen	  drejer	  sig	  om.	  	  Der	  findes	  imidlertid	  også	  en	  stor	  breaking:	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  (Kilde:	  TV	  2	  NEWS	  15.11.08)	  	  Den	   store	   breaking	   beskrives	   således:	   "Er	   breakings	   storebror.	   Stor	   breaking	  
markeres	  på	  skærmen	  ved,	  at	  vi	  lægger	  den	  store	  gule	  bjælke	  hen	  over	  den	  nederste	  
del	  af	  skærmen	  og	  vi	  kun	  sender	  den	  ene	  historie.	  Eksempler:	  Terrorsagen	  fra	  Glasvej	  
eller	  Mubarak	  går	  af"	  (Bilag	  3).	  	  Selvom	  det	   sker	   sjældent,	   så	   kan	   begge	   breaking	   news	   størrelser	   være	   aktiveret	  samtidig,	  ligesom	  der	  kan	  køre	  to	  eller	  flere	  normale	  breaking	  news	  på	  samme	  tid.	  Det	  kaldes	  dobbelt	  breaking,	  og	  ser	  sådan	  ud:	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Kilde:	  TV	  2	  NEWS	  	  10.11.08)	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  Den	   sidste	   grafik,	   som	   TV	   2	   NEWS	   kan	   gøre	   brug	   af,	   er	   seneste	   nyt4.	   Og	   det	   ser	  således	  ud:	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Kilde:	  TV	  2	  NEWS	  13.11.08)	  	  Under	  seneste	  nyt	  er	  der	   ikke	  tale	  om	  en	  breaking	  news	  i	  egentlig	   forstand	  -­‐	  qua	  navnet	   -­‐	  men	  det	  er	  et	  beslægtet	  mærkat,	  der	   fremhæver,	  at	  her	  er	  der	  en	  vigtig	  nyhed,	  der	  ikke	  mindst	  er	  nyere,	  end	  de	  andre	  nyheder.	  TV	  2	  NEWS	  beskriver	  den	  således:	  "Seneste	  nyt:	  er	  breakings	  lillebror.	  Det	  er	  en	  markant	  historie,	  som	  dog	  ikke	  
er	  overraskende	  og	  væsentlig	  nok	  til	  at	  blive	  en	  breaking.	  Eksempel:	  jobtal,	  som	  stiger	  
eller	  falder	  som	  forventet"	  (Bilag	  3).	  Seneste	   nyt	   er	   typisk	   ikke	   på	   skærmen	   i	   særlig	   lang	   tid	   af	   gangen5.	  Det	   er	   en	  stillestående	  bjælke,	   hvor	  der	  kun	  er	   en	  kort	   rubrik	  uden	   forklarende	   tekst	   eller	  rulle.	  Det	  vil	  sige,	  at	  nyheden	  ikke	  uddybes	  yderligere	  end	  rubrikken,	  med	  mindre	  værten	  siger	  noget	  den.	  	  Nogle	   historier	   starter	   som	   seneste	   nyt,	  men	   udvikler	   sig	   efterfølgende	   til	   en	  decideret	   breaking	   news-­‐historie.	   Eksempelvis	   historien	   ”Kvinde	   fundet	   dræbt	   i	  
                                                
4 Efter	  2008	  skiftede	  TV	  2	  NEWS	  navnet	  på	   sidste	  nyt,	   der	   i	   stedet	  kom	   til	   at	  hedde	  seneste	  nyt.	   I	  dette	  speciale	  bruger	  vi	  konsekvent	  navnet	  seneste	  nyt	  –	  også	  selvom	  det	  drejer	  sig	  om	  historier	  fra	  før	  2009.	  5	   Historierne	   under	   seneste	   nyt	   har	   gennemsnitligt	   kun	   været	   på	   i	   18,6	   minutter,	   mens	   de	  almindelige	  breaking	  news	  historier	  har	  en	  gennemsnitstid	  på	  i	  116	  minutter	  i	  den	  periode,	  vi	  har	  undersøgt	  (Bilag	  1). 
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Virum”	  den	  16.11.12.	  Da	  den	  har	  været	  en	  seneste	  nyt-­‐historie	  i	  seks	  minutter,	  får	  den	  en	  breaking	  news-­‐bjælke	  på	  de	  næste	  tre	  timer	  og	  45	  minutter	  (se	  bilag	  1).	  	  Vores	  hensigt	  er	  at	  undersøge	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS,	  og	  da	  seneste	  nyt	  falder	  uden	  for	  denne	  betegnelse,	  men	  alligevel	  har	  et	   form	  for	  breaking-­‐element	  over	   sig	   -­‐	   da	   det	   er	   et	   mærkat,	   der	   viser,	   at	   det	   er	   noget	   ekstra,	   end	   bare	   en	  ”almindelig	  nyhed”	  -­‐	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  to	  statistikker.	  Én	  hvor	  seneste	  nyt	  ikke	  er	  talt	  med,	  og	  én	  hvor	  seneste	  nyt	  er	  inkluderet.	  På	  denne	  måde	  kan	  vi	  se	  og	  tjekke,	  hvorvidt	  seneste	  nyt	  ændrer	  ved	  statistikken	  eller	  ej.	  	  Selvom	  vi	  har	  lavet	  en	  kodning	  af	  seneste	  nyt,	  vil	  vores	  hovedfokus	  fortsat	  være	  på	   de	   statistikker,	   der	   indeholder	   de	   historier,	   som	   TV	   2	   NEWS	   har	   gjort	   til	  breaking	  news.	  	  I	  vores	  undersøgelse	  har	  vi	  været	  interesserede	  i	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  antallet	  af	  breaking	   news	   historier	   har	  ændret	   sig	   fra	   år	   til	   år,	   da	   det	   ville	   være	  med	   til	   at	  kaste	  lys	  over,	  hvordan	  udviklingen	  har	  været.	  	  Derfor	  har	  vi	  noteret	  antallet	  af	  breakings	  for	  hver	  af	  de	  pågældende	  uger,	  vi	  har	  undersøgt.	   En	   breaking	   news-­‐historie	   er	   blevet	   identificeret	   så	   snart	   den	   gule	  bjælke	   i	   bunden	   af	   tv-­‐skærmen,	   er	   blevet	   aktiveret.	   Nyheden	   er	   herefter	   blevet	  kodet	  med	  titel	  (rubrikken),	  rulle	  (den	  rulle,	  der	  kører	  i	  bunden	  af	  skærmen	  med	  yderligere	  informationer)	  og	  dato.	  Ud	  over	  antallet	  af	  breakings	  har	  vi	  også	  noteret	  længden	  af	  hver	  enkelt	  histo-­‐rie6.	   Igen	  har	  vi	   identificeret	  starttidspunkt	  som	  værende,	  når	  den	  gule	  bjælke	  er	  blevet	   aktiveret.	   Vi	   har	   sat	   sluttidspunktet	   for	   breaking	   news-­‐historierne,	   når	  bjælken	   er	   blevet	   deaktiveret	   igen.	   En	   historie,	   der	   tidligere	   har	   været	  markeret	  som	   breaking	   news,	   vil	   naturligvis	   ofte	   køre	   videre	   i	   den	   kontinuerlige	   nyheds-­‐
                                                
6 Der	   er	   nogen	   tidspunkter,	   hvor	   breaking	   news-­‐bjælken	   kortvarigt	   tages	   af	   skærmen.	   For	  overskuelighedens	  skyld	  har	  vi	  undladt	  at	  tælle	  dette	  med	  i	  statistikken	  over	  hver	  histories	  samlede	  varighed.	   Eksempelvis	   viser	  TV	  2	  NEWS	   ikke	  breaking	  news-­‐bjælken	  under	  Nyhederne	   sendt	   fra	  hovedkanalen	   TV	   2	   og	   reklamerne.	   Derudover	   er	   der	   også	   enkelte	   andre	   gange,	   hvor	   bjælken	  kortvarigt	   tages	   af,	   selvom	   det	   ikke	   er	   under	   Nyhederne	   og	   reklamerne.	   Disse	   tidspunkter	   er	  noteret	   i	  vores	  kodningsskema	  under	   feltet	   ”bemærkninger”	   (se	  bilag	  1	  og	  2).	  Derudover	  har	  der	  også	  været	  en	  dag,	  hvor	  udsendelsen	  er	  startet	  op	  i	  breaking	  news,	  men	  hvor	  Statens	  Medieindsam-­‐ling	   ikke	   har	   kunnet	   sende	   os	   natudsendelsen,	   da	   der	   har	   været	   tekniske	   problemer	   den	  pågældende	  nat	  (den	  16.11.08).	  Vi	  har	  logget	  historien	  til	  at	  være	  startet	  klokken	  05.00	  velvidende,	  at	  vi	  ikke	  kan	  være	  sikre	  på,	  hvornår	  den	  reelt	  set	  er	  breaket.	  Dette	  er	  selvfølgelig	  en	  fejlkilde,	  men	  vi	  vurderer,	  at	  vi	  ikke	  har	  kunnet	  gøre	  andet,	  end	  at	  ”gætte”	  os	  til	  et	  tidspunkt.	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dækning	  på	  TV	  2	  NEWS.	  Men	  vi	  har	  valgt	  at	  notere	  sluttidspunktet	  som	  værende,	  når	   den	   gule	   bjælke	   er	   blevet	   taget	   af	   skærmen	   igen,	   da	   vi	   har	   set	   dette	   som	   et	  udtryk	  for,	  hvor	   længe	  den	  pågældende	  redaktør	  har	  vurderet,	  at	  nyheden	  skulle	  være	  i	  breaking.	  	  Nogle	  af	  de	  breaking	  news	  vi	  har	  kodet,	  har	  udviklet	  sig	  løbende,	  mens	  breaking	  bjælken	  er	   forblevet	  på	  skærmen.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vinklen	  på	  historien	  har	  ændret	  sig	  en	  smule,	  men	  at	  hovedhistorien	  stadig	  har	  været	  den	  samme.	  Et	  eksempel	  på	  dette	   er	   historien	   ”SAS	   vil	   spare	   2,6	   mia.	   kr.”	   den	   12.11.12.	   Det	   er	   den	   samme	  hovedhistorie	  de	  bringer,	  men	  i	  takt	  med	  at	  historien	  udvikler	  sig,	  kommer	  der	  nye	  rubrikker	  på7.	  Derfor	  kunne	  man	  argumentere	   for,	   at	  det	  burde	   tælle	   som	  en	  ny	  historie,	  hver	  gang	  vinklen	  har	  ændret	  sig.	  Men	  vi	  har	  imidlertid	  valgt	  at	  kode	  det	  som	   én	   breaking,	   når	   der	   ikke	   har	   været	   huller	   i	   dækningen	   –	   det	   vil	   sige,	   at	  breaking	   news-­‐bjælken	   ikke	   har	   været	   taget	   af.	   Derudover	   har	   vi	   også	   set	   på,	  hvorvidt	  det	  er	  den	  samme,	  men	  blot	  opdaterede,	  rulle,	  der	  kører	  under	  rubrikken.	  Når	  ovenstående	  elementer	  har	  været	  opfyldt,	  har	  vi	  kodet	  det	  som	  én	  breaking.	  	  	  Efter	  at	  have	  kodet	  breaking	  news-­‐historierne	  efter	  kvantificer-­‐	  og	  identificerbare	  målestokke	  som	  titel,	  rulle,	  størrelse	  breaking,	  dato,	  start	  tid,	  slut	  tid	  og	  tid	  i	  alt,	  er	  vi	  gået	  videre	  til	  kodningen	  af	  de	  mere	  indholdsmæssige	  parametre.	  	  
3.1.2.2 INDLAND ELLER UDLAND? Vi	  har	  noteret,	  hvorvidt	  de	   forskellige	  historier	  hører	  under	   indland	   eller	  udland,	  da	  vi	  fandt	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  en	  overvægt	  af	  én	  af	  kategori-­‐erne.	  Det	   har	   dog	   nogle	   gange	   været	   svært	   at	   vurdere,	   om	   en	   dansk	   vinkel	   på	   en	  udenlandsk	   historie	   skulle	   kodes	   som	   indland	   eller	   udland.	   Et	   godt	   eksempel	   på	  dette	  er	  historien:	  ”Rabobank:	  "Fyringen	  var	  korrekt",	  den	  12.11.07.	  Her	  er	  det	  det	  
                                                7	   Klokken	   08.53	   kommer	   den	   første	   nye	   overskrift:	   SAS	   sælger	   datterselskaber	   som	   del	   af	  spareplan.	   Klokken	   09.00	   endnu	   en	   ny	   overskrift:	   SAS	   opsiger	   alle	   overenskomster	   med	  medarbejderne.	  Klokken	  10.23	  kommer	  der	  igen	  en	  ny	  overskrift:	  SAS	  vil	  have	  færre	  overenskom-­‐ster.	  Den	  første	  overskrift	  går	  dog	  fortsat	  igen,	  og	  må	  siges	  at	  være	  den	  overordnede.	  Det	  er	  samme	  hovedhistorie	   der	   kører,	  med	   en	   række	   underhistorier.	   Derfor	   har	   vi	   kodet	   det	   som	   én	   breaking	  news	  historie	  (se	  bilag	  1).  
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hollandske	  cykelhold	  Rabobank,	  der	  på	  et	  pressemøde	  i	  Holland	  frikender	  sig	  selv	  for	  fyringen	  af	  den	  danske	  cykelrytter	  Michael	  Rasmussen.	  Det	  vil	  sige,	  at	  historien	  foregår	   i	   Holland,	   men	   omhandler	   en	   dansker.	   I	   kodningen	   har	   vi	   valgt,	   at	   lade	  hovedpersonens	   nationalitet	   styre,	   hvorvidt	   historien	   skulle	   kodes	   som	   indland	  eller	  udland.	  	  Der	  er	  dog	  nogle	  nyheder,	  der	  har	  været	  mere	  vanskelige	  at	  kode,	  end	  andre.	  Én	  af	  disse	  historier	  er	  fra	  den	  12.11.09,	  og	  har	  rubrikken	  ”To	  danske	  soldater	  såret	  i	  Afghanistan”.	  Umiddelbart	  ville	  man	  nok	  kategorisere	  denne	  historie	  som	  udland,	  da	   det	   virker	   naturligt.	   Men	   når	   man	   følger	   ovenstående	   princip,	   hvor	   det	   er	  vinklingen	   og	   ”hovedpersonens”	   nationalitet,	   der	   styrer	   kodningen,	   så	   hører	   den	  under	  indland	  i	  stedet.	  	  Sådanne	   gråzoneeksempler	   er	   uundgåelige,	   når	   man	   propper	   nyheder	   ned	   i	  kategorier,	  som	  man	  selv	  har	  opstillet.	  Denne	  procedure	  har	  dog	  været	  nødvendig	  for	   os	   at	   benytte,	   for	   at	   kunne	   bevare	   overblikket	   i	   vores	   undersøgelse,	   da	  kategorier	  defineret	  ud	  fra	  de	  enkelte	  nyheders	  præcise	  indhold	  ville	  resultere	  i	  en	  uoverskuelig	  mængde	  kategorier.	  	  
3.1.2.3 STOFOMRÅDE Vi	   har	   fundet	   det	   interessant	   at	   notere,	   hvilket	   stofområde	   de	   enkelte	   breakings	  kan	   siges	   at	  høre	   ind	  under.	  Dette	  har	   vi	   gjort	   for	   at	   kortlægge,	   om	  der	   er	  nogle	  stofområder,	   der	   bliver	   til	   breaking	   news	   hyppigere	   end	   andre	   –	   og	   om	   der	   er	  nogle	  stofområder,	  der	  aldrig	  får	  dette	  mærkat.	  Vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  definitionerne	  af	  stofområderne	  forholdsvis	  brede,	  så	  de	  har	  kunnet	   rumme	   flere	   typer	  historier.	  På	  denne	  måde	  mener	  vi	  nemlig,	   at	  vi	  bedst	  muligt	  har	  kunnet	   sammenligne,	   om	  der	  er	  nogle	  områder,	  der	   er	   repræsenteret	  hyppigere	  end	  andre.	  Hvis	  vi	  havde	  valgt	  at	  lave	  kategorierne	  meget	  snævre,	  ville	  de	  være	  sværere	  at	  sammenligne.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  historien	  ”Prins	  William	  skal	  giftes”,	  den	  16.11.10.	  I	  princippet	  kunne	  det	  mest	  dækkende	  stofområde	  siges	  at	   være	   ”kongelige”,	   men	   da	   det	   er	   en	   meget	   snæver	   kategori,	   der	   ikke	   kan	  indeholde	  særligt	  mange	  historier,	  har	  vi	  valgt	  at	  kode	  historien	  under	  stofområdet	  ”gossip”	  i	  stedet.	  Stofområdet	  er	  stadigvæk	  dækkende,	  men	  på	  denne	  måde	  har	  det	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været	  muligt,	  at	  flere	  historier	  har	  kunnet	  passe	  ind	  under	  samme	  paraply.	  Når	  det	  er	   sagt,	   så	   har	   vi	   naturligvis	   fundet	   det	   interessant	   efterfølgende	   at	   vurdere,	   om	  nogle	  af	  de	  hyppigt	  repræsenterede	  stofområder	  som	  eksempelvis	  politik	  og	  krim	  har	  nogle	  særlig	  dominerende	  "underkategorier/emner".	  	  Efter	  vi	  har	  kodet	  vores	  data	  er	  vi	  endt	  ud	  med	  følgende	  stofområder8:	  	  
• Krim:	  Denne	  kategori	  er	  ikke	  kun	  defineret	  ud	  fra	  den	  traditionelle	  forstå-­‐else	  af	  stofområdet	  krim.	  Foruden	  alle	  de	  historier,	  der	  involverer	  såkaldte	  
blå	  blink:	  kriminalitet,	  ulykker	  og	  retssager,	  har	  vi	  valgt,	  at	  historier	  om	  krig	  og	  konflikt	  også	  får	  mærkatet	  ”krim”.	  Et	   eksempel	   på	   denne	   kategori	   er	   historien	   ”Eksplosion	   i	   det	   østlige	   Lon-­‐don”	  12.11.07.	  	  Et	  gråzoneeksempel	  på	  stofområdet	  er	  nyheden	  ”Nord-­‐	  og	  Sydkorea	  i	  træf-­‐ning	  til	  søs”,	  den	  10.11.09.	  Denne	  nyhed	  kunne	  man	  også	  kategorisere	  un-­‐der	  politik,	  men	  da	  den	  er	  vinklet	  på	  det	  fysiske	  sammenstød,	  har	  vi	  valgt	  at	  kode	  den	  som	  krim.	  	  Endnu	   et	   eksempel	   fra	   gråzonen	   er	   historien:	   ”Sparekassen	  Himmerlands	  direktør	   sigtes	   for	  kursmanipulation”,	  den	  16.11.11.	  Denne	  historie	  kunne	  også	  godt	  have	  et	  andet	  mærkat,	  nemlig	  erhverv.	  Men	  da	  den	  er	  vinklet	  på	  det	  kriminelle,	  har	  vi	  også	  valgt	  at	  kategorisere	  den	  som	  krim.	   Igen	  har	  vi	  altså	  ladet	  vinklen	  styre,	  hvordan	  vi	  har	  kategoriseret	  den.	  
• Politik:	   Alt	   der	   involverer	   politik	   og	   politiske	   forhandlinger,	   beslutninger	  osv.	  Eksempelvis	  historien	  ”Finanslov	  på	  plads”,	  den	  10.11.08.	  Et	   gråzoneeksempel	   under	   dette	   stofområde	   er	   historien	   ”SF	   ønsker	   24-­‐timers	   amnesti,	   hvor	   de	   kriminelle	   frit	   kan	   aflevere	   deres	   våben",	   den	  16.11.08.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  denne	  nyhed	  kunne	  høre	  under	  krim,	  men	  vi	  har	  valgt	  at	  kode	  den	  som	  politik,	  da	  det	  handler	  om	  et	  politisk	  be-­‐
                                                
8 Der	   er	   nogle	   af	   historierne,	   der	   godt	   kunne	   høre	   ind	   under	   flere	   stofområder,	  men	   for	   at	   gøre	  bearbejdningen	  af	  vores	  empiriske	  data	  så	  overskuelig	  som	  muligt,	  har	  vi	  valgt	  blot	  at	  tildele	  hver	  historie	  det	  stofområde,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  det	  vægtigste.	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slutningsforslag.	  Altså:	  politik	  baseret	  på	  noget	  kriminelt.	  Og	  sådan	  vil	  det	  naturligvis	  være	  for	  mange	  af	  de	  historier,	  der	   ligger	  under	  politik	  –	  de	  er	  baseret	  på	  noget	  ude	  i	  den	  virkelige	  verden.	  	  	  
• Erhverv:	   Alt	   hvad	   der	   vedrører	   erhvervslivet,	   markedet,	   den	   finansielle	  sektor	  og	  arbejdsliv.	  Eksempelvis	  historien:	  ”Radiodirektør	  Jens	  Rohde	  op-­‐sagt”,	  den	  14.11.07.	  Et	  gråzoneeksempel	  i	  denne	  kategori	  er	  historien:	  ”Influenza	  A-­‐epidemi	  gi-­‐ver	  milliardregning	  til	  Danmark”,	  den	  11.11.09.	  Vi	  kunne	  også	  have	  valgt	  at	  kategorisere	  denne	  historie	  som	  sundhed,	  men	  da	  den	  er	  vinklet	  på	  det	  fi-­‐nansielle	  ved	  et	  sundhedsmæssigt	  problem,	  har	  vi	  kodet	  den	  som	  erhverv.	  Igen	  er	  det	  vinklen,	  der	  styrer	  kodningen.	  Endnu	  et	   gråzoneeksempel	   er	  historien	   ”Brøndby	   IF	   fyrer	  mange	  pga.	  un-­‐derskud”,	   den	   18.11.11.	   Også	   denne	   historie	   kunne	   ligge	   under	   flere	   stof-­‐områder,	  her	  sport,	  men	  vi	  har	  i	  stedet	  lagt	  den	  under	  det	  primære	  stofom-­‐råde.	  Det	  har	  vi	  vurderet	  var	  erhverv,	  da	  der	  ikke	  er	  vinklet	  på	  selve	  spor-­‐ten,	  men	  det	  finansielle	  i	  sporten	  –	  altså:	  hvordan	  selve	  klubben	  fungerer	  i	  erhvervslivet.	  	  
• Gossip:	  Nyheder,	   der	   ofte	   omhandler	   kendte	  mennesker,	   eller	   andre	   ting,	  man	   typisk	   godt	   kan	   lide	   at	   sladre	   om.	   Eksempelvis	   historien	   ”Prinsesse	  Marie	  er	  gravid,	  oplyser	  hoffet”,	  den	  10.11.08.	  Endnu	   et	   eksempel	   herpå	   er	   historien:	   ”Dansker	   vinder	   49	  mio.	   kroner	   i	  Lotto”,	  den	  14.11.12.	  	  Et	   gråzoneeksempel	   i	   denne	   kategori	   er:	   ”Niels	   Krogsgård	   hjemme	   i	   Dan-­‐mark”,	  den	  11.11.09.	  Nyheden	  handler	  om,	  at	  den	  danske	   journaliststude-­‐rende	   Niels	   Krogsgård	   er	   kommet	   hjem	   til	   Danmark	   efter	   at	   have	   siddet	  fængslet	   i	   Iran.	   Denne	   kunne	   også	   godt	   have	   været	   kodet	   som	   politik,	   da	  konflikten	   havde	   diplomatisk/politisk	   karakter.	  Men	   denne	   nyhed	   er	   ikke	  vinklet	  på	  baggrunden	  for	  konflikten,	  men	  derimod	  på	  det	  sladdermæssige	  i,	  at	  han	  nu	  er	  hjemme	  igen,	  hvorfor	  vi	  har	  kodet	  den	  som	  gossip.	  
• Sport:	   Alle	   nyheder,	   der	   omhandler	   resultater,	   sports	   begivenheder	   eller	  sportspersonligheder.	   Et	   eksempel	   er	   den	   førnævnte	   nyhed	   om	   Michael	  Rasmussens	   fyring.	   Et	   andet	   eksempel	   er:	   ”Den	   22-­‐årige	   dansker	   Peter	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Eastgate	   har	   vundet	   verdensmesterskabet	   i	   poker	   i	   Las	   Vegas”,	   den	  11.11.08.	  Her	  anses	  poker	  som	  en	  sport	  på	  linje	  med	  eksempelvis	  skak.	  
• Sundhed:	  Eksempelvis	  historien	  ”Sundhedsstyrelsen:	  influenzaen	  har	  nået	  epidemisk	  niveau”,	  den	  10.11.09.	  	  
3.1.2.4 FORUDSIGELIGT? Vi	  har	  haft	  et	  ønske	  om	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  nogle	  af	  TV	  2	  NEWS’	  breaking	  news-­‐historier	   har	   et	   element	   af	   forudsigelighed	   over	   sig.	   Derfor	   har	   vi	   kvalitativt	  vurderet	   hver	   enkelt	   historie	   ud	   fra,	   hvorvidt	   vi	   mener,	   at	   historierne	   er	  forudsigelige	  eller	  ej.	  Ved	  forudsigelige	  nyheder	  mener	  vi	  eksempelvis	  resultatet	  af	  en	  fodboldkamp,	  et	  forventet	  præsidentbesøg	  eller	  fremlæggelsen	  af	  en	  finanslov.	  Helt	  præcist	  definerer	  vi	  denne	  kategori	  ud	  fra,	  om	  man	  kunne	  forstille	  sig,	  at	  det	  er	  noget,	  der	  står	  i	  journalisternes	  kalender	  på	  forhånd.	  Gaye	  Tuchman	  skelner	  i	  sin	  bog	  ”Making	  News	  –	  A	  Study	  in	  the	  Construction	  of	  Reality”	  (1978)	  mellem	  nyheder,	  der	  netop	  kan	  siges	  at	  være	  enten	  planlagte	  eller	  pludselige.	   Hendes	   skelnen	   lyder	   på:	   nonscheduled-­‐,	   prescheduled-­‐	   og	   unsched-­‐uled-­‐nyheder:	   ”A	   nonscheduled	   event-­as-­news	   is	   an	   occurrence	   whose	   date	   of	  
dissemination	  as	  news	   is	  determined	  by	   the	  newsworkers.	  A	  prescheduled	  event-­as-­
news	  is	  an	  occurrence	  announced	  for	  a	  future	  date	  by	  its	  convenors;	  news	  of	  it	  is	  to	  be	  
disseminated	  the	  day	  it	  occurs	  or	  the	  day	  after.	  An	  unscheduled	  event-­as-­news	  is	  one	  
that	  occurs	  unexpectedly;	  news	  of	  it	  is	  to	  be	  disseminated	  that	  day	  or	  the	  day	  after”	  (Tuchman	  1978:51f).	  Denne	  skelnen	  mellem	  nyheder,	  hvis	  udgivelsestidspunkt	  afgøres	  af	  henholdsvis	  journalisterne	   (egenhistorier),	   eksterne	   parter	   (personer,	   organisationer,	  virksomheder,	   politikere)	   eller	   uforudsete	   begivenheder	   (fx	   en	   brand)	   har	   tjent	  som	  inspiration	  for	  vores	  egen	  skelnen	  mellem	  forudsigelige	  og	  ikke-­‐forudsigelige	  nyheder.	   Vi	   har	   dog	   ikke	   ønsket	   at	   anvende	   Tuchmans	   skelnen	   direkte	   i	   vores	  undersøgelse	  –	  dette	  af	  flere	  årsager.	  For	  det	  første	  beror	  Tuchmans	  skelnen	  på	  et	  kendskab	   til	   den	   praktiske	   journalistiske	   arbejdsproces,	   opnået	   gennem	  observation	   og	   interviews,	   hvilket	   ligger	   uden	   for	   vores	   undersøgelse.	   For	   det	  andet	  så	  siger	  Tuchmans	  skelnen,	  som	  sådan,	  ikke	  noget	  om,	  hvorvidt	  nyheden	  kan	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siges	   at	   være	   forudsigelig	   eller	   ikke-­‐forudsigelig,	   men	   siger	   i	   stedet	   noget	   om,	  hvem/hvad	  der	  er	  styrende	  for	  nyhedens	  udgivelsestidspunkt.	  Med	  andre	  ord,	  så	  kan	  en	  nyhed	  jo	  godt	  være	  uforudsigelig	  for	  en	  journalist,	  selvom	  den	  er	  formidlet	  af	  en	  virksomhed	  eller	  et	  individ,	  der	  har	  planlagt	  dens	  offentliggørelse.	  I	  vores	  undersøgelse	  har	  vi	  fundet	  det	  mere	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  de	   enkelte	   breaking	   news	   har	   været	   en	   uforudset	   begivenhed	   eller	   ej	   for	  
journalisterne.	   Dette	   for	   at	   undersøge	   vores	   forforståelse	   af,	   at	   breaking	  news	   er	  nyheder,	  der	  pludseligt	  tikker	  ind	  på	  nyhedsredaktionen	  –	  som	  eksempelvis	  Utøya-­‐massakren.	  	  Vi	   har	   derfor,	   med	   udgangspunkt	   i	   Tuchmans	   skelnen,	   formuleret	   vores	   egen	  skelnen,	   der	   har	   bund	   i	   en	   grad	   af	   subjektiv,	   kvalitativ	   fortolkning,	   som	   vi	   vil	  forklare	  her:	  Nogle	   historier	   kan	   godt	   være	   forudsigelige,	   selvom	   man	   ikke	   ved	   præcist,	  hvilket	  tidspunkt	  de	  bliver	  breaket	  på.	  Eksempelvis	  historien	  ”Finanslov	  på	  plads”,	  den	  10.11.08.	  Det	  står	  helt	  sikkert	  i	  den	  journalistiske	  kalender,	  at	  politikerne	  skal	  forhandle	   finanslov.	   Men	   finanslovsforhandlingerne	   sker	   typisk	   over	   flere	   dage	  eller	   uger,	   så	  man	   ved	   ikke	   præcist,	   hvornår	   de	   bliver	   enige	   og	   forhandlingerne	  falder	   på	   plads.	   Men	   her	   har	   vi	   lavet	   en	   huskeregel,	   som	   har	   hjulpet	   os	   med	  kodningen,	  når	  vi	  har	  været	  i	  tvivl.	  Hvis	  vi	  tror,	  at	  historien	  ville	  blive	  lavet	  uanset	  udfaldet,	  kategoriseres	  den	  som	  forudsigelig.	  Journalisterne	  ved,	  at	  der	  kommer	  en	  historie,	   de	   ved	   bare	   ikke	   præcist	   hvornår,	   og	   hvad	   resultatet	   bliver.	   Og	   hvis	  forhandlingerne	  falder	  helt	  til	  jorden	  undervejs,	  så	  ville	  journalisterne	  helt	  sikkert	  også	   lave	   den	   historie.	   Hvilket	   de	   faktisk	   gjorde	   ved	   ovenstående	   eksempel.	   Det	  blev	  til	  følgende	  breaking	  news	  historie:	  ”Forhandlingerne	  for	  finansloven	  for	  2009	  er	  endnu	  ikke	  faldet	  på	  plads”,	  den	  10.11.08.	  Det	  samme	  er	  gældende	  under	  retssager.	  Journalisterne	  ved,	  at	  en	  person	  er	  for	  retten.	  Men	  de	   ved	   ikke	  helt	   præcis,	   hvilket	   tidspunkt,	   der	  bliver	   afsagt	   dom.	  De	  ved	  dog,	  at	  dommen	  kommer.	  Eksempelvis	  historien:	  ”Tingbjerg-­‐drab:	  Tiltalt	  kendt	  skyldig”,	   den	  16.11.11.	  TV	  2	  NEWS	  har	  klargjort	   en	  masse	   tekst,	   som	  bare	  kører	  derudaf	  i	  rullen,	  så	  det	  er	  helt	  klart	  en	  ventet	  nyhed.	  Hele	  morgenen	  inden	  har	  de	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også	   "reklameret"	   for,	   at	   der	   snart	   falder	  dom,	   så	  det	   er	   et	   godt	   eksempel	  på	   en	  meget	  forudsigelig	  breaking-­‐nyhed.	  Et	  andet	  eksempel	  fra	  retten	  er	  historien:	  ”Bjørn	  Stiedl	  idømmes	  fængsel	  i	  seks	  år”,	  den	  12.11.09,	  hvor	  TV	  2	  NEWS	  stiller	  om	  til	  en	  live-­‐reporter	  fra	  retten.	  Dette	  viser,	   at	   det	   er	   en	   ventet	   og	   forudsigelig	   nyhed,	   da	  de	  har	  planlagt	   at	   tage	  deres	  liveudstyr	  med	  i	  retten.	  Vi	  regner	  ikke	  med,	  at	  TV	  2	  NEWS	  ville	  gøre	  dette,	  hvis	  de	  ikke	  selv	  forventede,	  at	  der	  ville	  komme	  en	  historie	  ud	  af	  det.	  	  Et	  andet	  eksempel	   fra	  vores	  empiri	   ligger	   lidt	  mere	  i	  gråzonen.	  Historien	  ”Fire	  anholdt	   i	   drabssag	   fra	   Maribo”,	   den	   18.11.11,	   har	   vi	   også	   valgt	   at	   kode	   som	  forudsigelig.	   Her	   kommer	   en	   forklaring	   på,	   hvorfor	   vi	   har	   taget	   dette	   valg:	   TV	   2	  NEWS	  har	  tidligere	  kørt	  historien	  med,	  at	  en	  mand	  var	  fundet	  dræbt	  i	  en	  lejlighed	  i	  Maribo.	  Derfor	  vurderer	  vi,	  at	  det	  er	  rimeligt	  forudsigeligt,	  at	  politiet	  vil	  lede	  efter	  mistænkte.	  Man	  ved	  ikke,	  hvor	  mange	  gerningsmænd	  der	  er,	  men	  man	  ved,	  at	  der	  i	  hvert	  fald	  er	  én	  gerningsmand.	  Det	  er	  lidt	  det	  samme	  som	  med	  fodbold.	  Man	  ved,	  at	  der	  bliver	  spillet	  en	  kamp,	  og	  der	  kommer	  et	  resultat,	  men	  man	  ved	  ikke,	  hvem	  der	  vinder,	  eller	  med	  hvor	  mange	  mål.	  I	  drabssagen	  ved	  man	  ikke	  hvem	  gerningsman-­‐den	  er,	  eller	  hvor	  mange	  der	  er,	  men	  man	  kan	  gå	  ud	  fra,	  at	  der	  ledes	  efter	  nogen,	  og	  at	  det	  er	  sandsynligt,	  at	  de	  findes.	  Og	  her	  kan	  vi	  også	  bruge	  vores	  huskeregel	  igen.	  For	  hvis	   gerningsmanden	   ikke	   findes,	   ville	  det	   alligevel	   også	  blive	   til	   en	  historie.	  Det	   er	   ikke	   sikkert,	   at	   historien	   ville	   blive	   lige	   så	   stor,	   men	   den	   ville	   højst	  sandsynligt	  blive	  lavet.	  Derfor	  er	  det	  planlagt,	  eller	  forudsigeligt,	  at	  der	  i	  hvert	  fald	  vil	  komme	  et	  eller	  andet	  med	  anholdelse	  –	  enten	  at	  nogen	  er	  blevet	  anholdt,	  eller	  at	  ingen	  er.	  Derfor	  har	  vi	  i	  sidste	  ende	  kodet	  nyheden	  som	  forudsigelig.	  Et	   andet	   gråzoneeksempel	   er	   historien:	   ”Ombudsmanden	   kritiserer	   integrati-­‐onsministerens	  forvaltning”,	  den	  11.11.08.	  Den	  var	  umiddelbart	  vanskelig	  at	  kode,	  men	  da	  vi	  nærlæste	  rullen,	  som	  lyder:	  ”Udlændingemyndighederne	  får	  kraftig	  kritik	  
af	  ombudsmanden	  i	  hans	  foreløbige	  redegørelser	  om	  vejledning	  af	  familiesammenfø-­
ring	  efter	  EU-­retten”,	  virkede	  det	  til,	  at	  man	  godt	  vidste,	  at	  ombudsmanden	  var	  ved	  at	   lave	  en	  redegørelse.	  Derfor	  vurderede	  vi,	  at	  det	  er	  planlagt,	  at	  ombudsmanden	  vil	  komme	  med	  en	  udtalelse,	  man	  ved	  bare	  ikke	  hvornår,	  og	  hvad	  han	  vil	  sige.	  Derudover	  har	  vi	  set	  flere	  eksempler	  på,	  at	  en	  hovedperson	  sidder	  klar	  i	  studiet,	  når	   breaking	   bjælken	   bliver	   aktiveret.	   Eksempelvis	   historien:	   ”Nyt	   lovforslag	   vil	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betyde	  dødsstød	  for	  andelstanken”,	  den	  16.11.12.	  Vi	  mener	  i	  høj	  grad	  historien	  kan	  kategoriseres	   som	   forudsigelig,	   idet	   breaking	   bjælken	   aktiveres	   på	   samme	  tidspunkt	  som	  voice-­‐over9	  og	  Søren	  Gade	  fra	  Landbrug	  og	  Fødevarer	  sidder	  klar	  i	  studiet.	  Det	  er	  altså	  en	  ventet	  nyhed.	  	  Vi	   er	   naturligvis	   bevidste	   om,	   at	   vores	   kvalitative	   vurderinger	   af	   de	   enkelte	  historier	   er	   en	  åbenlys	   fejlkilde.	  Der	   er	   flere	  historier,	   der	  kan	   siges	   at	   ligge	   i	   en	  gråzone	  mellem	   forudsigelig	   og	   ikke-­‐forudsigelig.	  Derfor	   kan	  vi	   ikke	   tillade	  os	   at	  konkludere	  noget	  entydigt	  på	  baggrund	  af	  denne	  kategori.	  Vi	  fastholder	  dog,	  at	  det	  fortsat	   giver	  mening	   at	   lave	   denne	   skelnen,	   da	   den	   giver	   et	   indtryk	   af	   forholdet	  mellem	  forudsigelige	  og	  ikke-­‐forudsigelige	  breaking	  news-­‐historier	  på	  TV	  2	  NEWS.	  	  
3.1.2.5 BRYDER BREAKING NEWS IND I DEN PLANLAGTE SENDEFLADE? For	   at	   kunne	   undersøge,	   hvilken	   prioritet	   TV	   2	   NEWS	   selv	   har	   givet	   de	   enkelte	  breaking	  news-­‐historier,	  har	  vi	  valgt	  at	  kode	  efter,	  hvorvidt	  en	  historie	  bryder	  ind	  i	  den	   planlagte	   sendeflade	   eller	   ej.	   Når	   vi	   siger	   bryder	   ind,	   mener	   vi,	   at	   man	  simpelthen	   afbryder	   en	   planlagt	   udsendelse	   til	   fordel	   for	   den	   historie,	   man	   vil	  bringe	  som	  breaking	  news.	  	  En	  historie	  kan	  godt	  bryde	  ind	  i	  sendefladen,	  og	  samtidig	  være	  planlagt.	  Det	  kan	  godt	   være,	   at	  der	   er	  planlagt,	   at	  der	   skal	   ske	  noget,	  men	  at	  man	  måske	   ikke	  ved	  hvornår.	   Dette	   var	   eksempelvis	   tilfældet	   med	   historien:	   ”Bjørn	   Stiedl	   idømmes	  fængsel	  i	  seks	  år”,	  den	  12.11.09.	  Her	  bryder	  historien	  ind	  i	  sendefladen,	  men	  TV	  2	  NEWS	  ved	  godt,	  at	  der	  kommer	  til	  at	  skulle	  være	  live	  derinde	  fra	  (ellers	  havde	  de	  ikke	  taget	  deres	  udstyr	  med),	  men	  de	  ved	  bare	  ikke	  hvornår,	  og	  derfor	  kan	  det	  godt	  bryde	  ind	  i	  den	  planlagte	  rulle.	  	  
                                                9	  En	  voice	  over	  er,	  når	  værten	  læser	  en	  nyhed	  op,	  mens	  der	  på	  tv-­‐skærmen	  er	  (typisk)	  levende	  billeder,	  der	  relaterer	  sig	  til	  den	  nyhed,	  der	  læses	  op.	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3.1.3 UTØYA Vi	  har	  udvalgt	   vores	  undersøgelsesperiode	   i	   uge	  46	  ud	   fra,	   at	  det	   skulle	   være	   så	  repræsentativt	   som	   muligt,	   uden	   de	   helt	   store	   nyhedsmæssige	   udsving.	   Det	  betyder	  dog	  også,	  at	  de	  breaking	  news	  historier,	  der	  har	  været,	  kan	  kategoriseres	  som	  værende,	  hvad	  vi	  kalder	  for	  ”hverdags”	  breaking	  news.	  	  Men	  hvis	  man	  beder	  folk	  om	  at	  nævne	  en	  historie,	  som	  de	  mener,	  er	  et	  klassisk	  eksempel	   på	   en	   breaking	   news	   historie,	   er	   det	   sandsynligvis	   ikke	   hverdags	  breaking-­‐historier,	   de	   vil	   nævne.	   I	   stedet	   er	   der	   sikkert	   nogen,	   der	   vil	   nævne	  eksempelvis	   Utøya-­‐massakren	   i	   2011.	   Det	   er	   nemlig	   én	   af	   de	   største	   breaking	  news-­‐historier,	   der	   har	   været	   inden	   for	   de	   sidste	   par	   år.	   Derfor	   synes	   vi,	   at	   det	  kunne	  være	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  TV	  2	  NEWS	  har	  dækket	  denne	  historie,	  da	  det	  viser	  os,	  hvordan	  deres	  praksis	  er	  ved	  en	  rigtig	  stor	  breaking	  news	  historie	   i	  forhold	  til	  hverdags	  breaking-­‐historierne.	  Så	  selvom	  vores	  primærdata	  er	  empirien	  indsamlet	   i	  uge	  46	  siden	  2007,	  har	  vi	  valgt	  også	  at	  kode	  ugen	  omkring	  Utøya	   fra	  den	  22.07.11	  -­‐	  28.07.11.	  Utøya-­‐kodningen	  holdes	  adskilt	   fra	  alt	  det	  andet	  data,	  vi	  har	  indsamlet,	  og	  vil	  derfor	  ikke	  optræde	  i	  de	  statistikker,	  vi	  bruger.	  Vi	  vil	  i	  stedet	  bruge	  Utøya-­‐dataen	  som	  en	  slags	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  en	  stor	  breaking	  news-­‐historie	  bliver	  behandlet	  på	  TV	  2	  NEWS.	  
 
3.2 KRITIK AF VALGT METODE	  Styrken	   ved	   nærværende	   speciale	   er	   den	   omfattende	   empiri,	   der	   analyseres	  kvantitativt.	  Det	  er	  første	  gang,	  at	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  Danmars	  første	  og	  	  største	  24-­‐timers	   tv-­‐nyhedskanal	  er	  genstand	   for	  analyse.	  Vi	  betræder	  altså,	   som	  tidligere	  nævnt,	  jomfruelig	  grund.	  Dette	  er	  dog	  også	  en	  umiddelbar	  kilde	  til	  fejl,	  da	  vi	  ikke	  har	  tilsvarende	  studier	  og	  dertilhørende	  metodik	  at	  læne	  os	  op	  ad.	  Vi	  har	  i	  store	  træk	  været	  nødsaget	  til	  at	  udvikle	   vores	   egne	   definitioner	   i	   kodningen	   –	   eksempelvis	   i	   forhold	   til	  kategorierne	   “stofområder”	   og	   “forudsigeligt/uforudsigeligt”.	   I	   begge	   tilfælde	   er	  der	   tale	  om	  kategorier,	  der	   ikke	  umiddelbart	  er	  kvantificerbare,	  da	  de	  kræver	  en	  grad	   af	   fortolkning.	   I	   ovenstående	   metodekapitel	   har	   vi	   dog	   bestræbt	   os	   på	   at	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klarlægge,	  hvilke	  overvejelser	  der	   ligger	  bag	  de	   enkelte	  kategorier,	   og	  hvorfor	   vi	  alligevel	  mener,	  at	  det	  er	  validt	  at	  anvende	  disse	  kategorier.	  Den	   omfattende	   kvantitative	   empiri	   har	   også	   den	   konsekvens,	   at	   det	   ikke	   har	  været	  muligt	  for	  os	  at	  angribe	  problemstillingen	  fra	  øvrige	  metodiske	  tilgange.	  Her	  tænkes	   specifikt	   på	   observationsstudier	   og	   forskningsinterview.	   Det	   er	   vores	  overvejelse,	   at	   observationsstudier	   kunne	   have	   bidraget	   til	   en	   forståelse	   af,	  hvordan	   de	   enkelte	   redaktører	   handler	   og	   prioriterer	   forskelligt,	   samt	   hvilke	  praktiske	  forhold,	  der	  spiller	  ind	  på	  udvælgelsen	  af,	  hvilke	  nyheder	  der	  skal	  gøres	  til	   breaking	   news.	   Dertil	   kommer,	   at	   vi	   i	   analysen	   inddrager	   studier	   af	   Gaye	  Tuchman	   og	   Jannie	   Møller	   Hartley,	   der	   begge	   netop	   har	   udført	  observationsstudier,	   hvorfor	   disse	   studier	   kan	   hjælpe	   os	   med	   at	   få	   et	   indblik	   i,	  hvordan	  de	  redaktionelle	  processer	  bag	  kunne	  have	  udpillet	  sig.	  Forskningsinterviews	   kunne	   formentlig	   have	   bidraget	   med	   redaktionelle	  overvejelser	   omkring	   brugen	   af	   breaking	   news.	   Der	   er	   dog	   også	   den	   risiko,	   at	  interviewene,	  såfremt	  de	  ikke	  var	  forankret	  i	  konkrete	  beslutninger	  om	  brugen	  af	  breaking	  news	  i	  en	  given	  situation10,	  blot	  ville	  give	  udtryk	  for	  ledelsens	  intentioner	  og	  ideologi	  –	  hvilket	  også	  kan	  læses	  i	  den	  tidligere	  omtalte	  Kogebog	  for	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  (se	  bilag	  3).	  Mængden	  af	  data	   i	  vores	  empiri	  er	  den	  størst	  mulige	   inden	   for	  dette	  speciales	  praktiske	  rammer.	  Men	  det	  er	  selvsagt	  en	   fejlkilde,	  at	  vi	   ”blot”	  analyserer	  én	  uge	  for	  hvert	  år.	  Selvom	  vi	  analyserer	  den	  samme	  uge	  hvert	  år,	  og	  selvom	  der	  er	  tale	  om	   den	   såkaldte	   nyhedsuge,	   så	   er	   der	   en	   risiko	   for,	   at	   nogle	   af	   disse	   uger	   vil	  indeholde	  flere	  store	  nyheder	  end	  andre.	  Vores	  undersøgelse	  viser	  derfor,	  hvordan	  brugen	   af	   breaking	   news	   har	   været	   i	   uge	   46	   alle	   de	   pågældende	   år,	   og	   vi	   er	  bevidste	  om,	  at	  vi	  naturligvis	  kunne	  have	   fået	  et	  andet	  resultat,	   såfremt	  vi	  havde	  undersøgt	   en	   anden	   uge.	   Omvendt	   mener	   vi,	   at	   det	   giver	   vores	   undersøgelse	  validitet,	  at	  vi	  undersøger	  den	  samme	  uge	  seks	  år	  i	  træk,	  frem	  for	  eksempelvis	  seks	  uger	  i	  træk	  i	  år	  2012.	  På	  denne	  måde	  kan	  vi	  anskueliggøre	  en	  udvikling	  i	  brugen	  af	  breaking	   news.	   Mængden	   af	   empiri	   i	   vores	   undersøgelse	   gør,	   at	   vi	   ikke	   kan	  
                                                10	  Hvilket	  ikke	  vil	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  i	  forhold	  til	  breaking	  news	  i	  uge	  46	  i	  årene	  2007-­‐2011. 
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konstatere	  en	  udvikling	  i	  brugen	  af	  breaking	  news,	  men	  snarere	  sandsynliggøre	  en	  udvikling.	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4 ANALYSE 	  I	   dette	   kapitel	   vil	   vi	   præsentere	   vores	   empiriske	   resultater,	   samt	   søge	   at	   belyse,	  hvilke	  parametre	  der	  spiller	  ind	  på,	  at	  resultaterne	  ser	  ud,	  som	  de	  gør.	  	  Vores	  analyse	  er	   struktureret	   efter	  de	   tre	   arbejdsspørgsmål,	   som	  vi	   tidligere	  har	  præsenteret,	  der	  sammen	  skal	  føre	  frem	  til	  en	  besvarelse	  af	  vores	  problemformu-­‐lering:	  Hvordan	  er	  breaking	  news	  blevet	  anvendt	  på	  TV	  2	  NEWS	  siden	  opstarten	  af	  
kanalen	  i	  december	  2006?	  Og	  hvordan	  kan	  det	  forklares	  at	  brugen	  af	  breaking	  news,	  
ser	  ud	  som	  den	  gør?	  	  Analysens	  første	  del	  vil	  søge	  at	  besvare	  spørgsmålet:	  Hvordan	  adskiller	  hverdagens	  
breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  sig	  fra	  breaking	  news	  idealet?	  Ved	  at	  sammenligne	  og	  diskutere	  idealtypen	  for	  breaking	  news	  med	  den	  typiske	  hverdags	  breaking,	  kan	  vi	  nemmere	   identificere	   kendetegnene	   ved	  hverdagens	  breaking	  news,	   som	  er	  hele	  omdrejningspunktet	  for	  specialet.	  	  I	   den	   anden	   del	   af	   analysen	   vil	   vi	   ud	   fra	   vores	   empiri	   undersøge	   følgende	  spørgsmål:	   hvilke	   typer	   historier	   bliver	   oftest	   til	   breaking	   news	   på	   TV	   2	  NEWS?	  Med	  andre	  ord:	  hvad	  er	  den	  typiske	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS?	  	  I	  den	  tredje	  og	  sidste	  del	  af	  vores	  analyse	  vil	  vi	  søge	  at	  gå	  et	  spadestik	  dybere,	  idet	  vi	  vil	   forsøge	  at	   forklare	  og	  diskutere	  resultaterne	  af	  vores	  kvantitative	  undersø-­‐gelse	   i	   forhold	   til	   journalistiske	   arbejdsrutiner,	   nyhedskriterier	   og	   konkurrence-­‐forhold.	  Med	  andre	  ord:	  Hvordan	  kan	  det	  forklares,	  at	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  ser	  ud,	  som	  den	  gør?	  	  Vi	  har	  altså	  tre	  analysedele,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  hver	  sin	  del	  af	  problemfor-­‐muleringen,	  og	  derigennem	  hver	  sit	  arbejdsspørgsmål.	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4.1 ANALYSEDEL 1 – FORSKELLEN PÅ IDEALTYPEN OG HVERDAGENS BREAKING 
NEWS 	  Inden	  vi	  tager	  hul	  på	  den	  egentlige	  analyse	  af	  hverdagens	  breaking	  news,	  som	  hele	  specialet	  omhandler,	  vil	  vi,	  som	  nævnt	  ovenfor,	  først	  undersøge	  dens	  modsætning:	  nemlig	  hvad	  man	  kunne	  kalde	  for	  breaking	  news’	  idealtype.	  For	  ved	  at	  identificere,	  hvordan	  idealet	  ser	  ud,	  bliver	  det	  endnu	  mere	  tydeligt,	  hvad	  modsætningen	  er.	  	  Derfor	  vil	  vi	   i	  dette	  analyseafsnit	   tage	  udgangspunkt	   i	   følgende	  arbejdsspørgs-­‐mål:	  Hvordan	  adskiller	  breaking	  news	  idealtypen	  sig	  fra	  hverdagens	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS?	  	  	  Vi	  mener,	  at	  én	  af	  de	  bedste	  prototyper	  på	  en	  nutidig	  og	  relevant	  breaking	  news	  idealtype	  for	  os	  i	  Danmark	  er	  Anders	  Behring	  Breiviks	  massakre	  den	  22.07.11.	  	  Som	  et	  lyn	  fra	  en	  klar	  himmel	  ændrede	  begivenheden	  fuldstændig	  de	  danske	  (og	  mange	  udenlandske)	  mediers	  dagsorden.	  Alt	  planlagt	  blev	  smidt	  i	  skraldespanden	  og	  alles	  øjne	  var	  rettet	  mod	  Norge.	  Det	  var	  en	  kæmpestor	  nyhed,	  der	  blev	  dækket	  massivt	  i	  den	  danske	  presse,	  da	  uhyggen	  pludselig	  kom	  meget	  tæt	  på.	  Det	  var	  det	  eneste	  danskerne	  talte	  om.	  Vi	  mener	  derfor	  godt,	  at	  vi	  kan	  klassificere	  Breivik-­‐massakren	  som	  en	  idealtype	  på	  breaking	  news.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  undersøge,	  hvordan	  TV	  2	  NEWS	  dækkede	  Utøya-­‐sagen	  i	  ugen	  efter	  massakren	  –	  fra	  den	  22.07.11	  til	  den	  28.07.11.	  	  	  
4.1.1 KONGEN AF NYHEDERNE Klokken	   slår	   15.43	   den	   22.07.11.	   TV	   2	   NEWS	   går	   i	   breaking.	   Den	   gule	   bjælke	  skriger:	  ”BREAKING:	  EKSPLOSION	  I	  REGERINGSBYDELEN	  I	  OSLO”.	  	  Utøya-­‐ugen	   er	   hermed	   skudt	   i	   gang,	   og	   herfra	   af	   er	   den	   gule	   breaking-­‐bjælke	  solidt	  plantet	  på	  TV	  2	  NEWS’	  skærmbillede	  de	  næste	  mange	  dage.	  	  	  Breivik-­‐massakren	  overtager	   fuldstændig	  sendefladen.	  Hele	  ugen	  er	  der	   i	  alt	  otte	  breaking	   news,	   og	   kun	   de	   tre	   af	   dem	   omhandler	   andre	   ting	   end	  Utøya-­‐sagen.	   Ja	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faktisk	  kunne	  man	  i	  princippet	  godt	  argumentere	  for,	  at	  det	  kun	  er	  to	  historier,	  der	  ikke	   omhandler	   Breivik-­‐massakren,	   da	   den	   ene	   af	   de	   tre	   historier	   nærmest	   er	  direkte	   affødt	   af	   massakren.	   Den	   handler	   om,	   at	   Oslo	   Hovedbanegård	   er	   blevet	  evakueret,	   da	   en	  mand	  har	   efterladt	   en	  mistænkelig	  kuffert	  den	  27.07.11.	  Det	   er	  selvfølgelig	   langt	   fra	   sikkert,	  men	  det	   er	   i	   hvert	   fald	  meget	   sandsynligt,	   at	  denne	  historie	   aldrig	   havde	   fået	   et	   breaking-­‐mærkat	   på	   TV	   2	   NEWS,	   hvis	   Breivik-­‐massakren	  ikke	  lige	  havde	  fundet	  sted.	  	  Om	   man	   tæller	   denne	   historie	   med	   i	   statistikken	   eller	   ej,	   så	   er	   det	   stadig	   et	  meget	   lavt	   antal	   historier,	   der	   omhandler	   andet	   end	   Breivik-­‐massakren	   under	  Utøya-­‐ugen,	  og	  det	  viser	  helt	  klart,	  at	  Breivik	  har	  stjålet	  dagsordenen	  fuldstændig.	  	  	  I	  den	  forbindelse	  kommer	  der	  også	  en	  anden	  pointe	  frem,	  når	  man	  kigger	  på,	  hvor	  lang	   tid	  hver	  nyhed	  gennemsnitlig	  er	   i	  breaking	  under	  Utøya-­‐ugen	  sammenlignet	  med	  de	  andre	  uger,	  vi	  har	  undersøgt.	  	  Under	  Utøya-­‐ugen	  er	  gennemsnitstiden	  på	  533	  minutter	  –	  svarende	  til	  gennem-­‐snitligt	  otte	  timer	  og	  53	  minutter	  pr.	  breaking	  news.	  Hvis	  man	  kigger	  på	  uge	  46	  fra	  2007-­‐2012	   er	   gennemsnitstiden	   for	   en	   breaking	   samlet	   set	   på	   116	   minutter	   –	  svarende	   til	   en	   time	   og	   56	   minutter	   pr.	   breaking.	   Det	   vil	   sige,	   at	   TV	   2	   NEWS	  gennemsnitslig	  bruger	   langt	  mere	   tid	  på	  deres	  breaking	  news	  under	  Utøya-­‐ugen,	  end	  de	  gør	  på	  de	  hverdags	  breakings,	  vi	  har	  identificeret	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	  	  	  Når	  man	  sammenligner	  Utøya-­‐ugen	  med	  de	  enkelte	  år,	  er	  det	  særligt	  tydeligt,	  hvor	  stor	  forskel	  der	  er	  på	  længden:	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  Figur	  1	  
	  	  	  En	   anden	   central	   pointe	   skal	   findes	   ved	   den	   allerførste	   breaking	   om	   Breivik-­‐massakren	   den	   22.07.11.	   Denne	   breaking	   bliver	   fastlåst	   på	   skærmen	   i	   hele	   tre	  dage,	  svarende	  til	  51	  timer	  og	  14	  minutter.	  Det	  er	  ekstremt	  lang	  tid,	  og	  der	  er	  ikke	  en	   eneste	   nyhed,	   vi	   har	   identificeret	   i	   vores	   undersøgelse,	   der	   når	   den	   bare	   til	  sokkeholderne,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  tidslængden.	  	  Den	   nyhed	   der	   kommer	   tættest	   på	   ovenstående	   længde	   er	   historien:	   ”Finans-­‐lovsforhandlinger	   genoptaget”	   den	   11.11.09.	   Den	   er	   i	   breaking	   i	   588	   minutter,	  svarende	  til	  ni	  timer	  og	  48	  minutter.	  Og	  her	  kunne	  det	  godt	  være	  en	  pointe,	  at	  der	  måske	  er	  en	  særlig	  grund	  til,	  at	  den	  får	  lov	  til	  at	  være	  i	  breaking	  i	  så	  lang	  tid.	  Den	  breaker	   nemlig	  meget	   sent	   om	   aftenen	   (klokken	   21.45)	   og	   bliver	   så	   taget	   af	   om	  morgenen	   igen	  (klokken	  07.33).	  Man	  kunne	  argumentere	   for,	  at	  den	   får	   lov	   til	  at	  ligge	  som	  breaking	  natten	  over,	  så	  den	  også	  er	  i	  breaking	  om	  morgenen,	  til	  dem	  der	  først	  tuner	  ind	  på	  stationen	  der.	  	  Men	   lige	  gyldigt	  hvad,	   så	  er	  der	   stadig	   langt	   fra	  denne	  breakings	   længde	   (588	  minutter),	   til	   den	   første	  breaking	  om	  Breivik-­‐massakren	   (3074	  minutter).	  Det	   er	  en	   sand	   maraton-­‐breaking,	   der	   overtager	   dagsordenen	   fuldstændig.	   Selv	  reklamerne	  må	  vige	  pladsen	  flere	  gange	  under	  Utøya-­‐ugen	  –	  hvilket	  vi	  ikke	  er	  stødt	  på	  andre	  steder	  i	  vores	  undersøgelse.	  
Figuren	  viser	  den	  årlige	  udvikling	  i,	  hvor	  lang	  tid	  nyhederne	  på	  TV	  2	  NEWS	  gennem-­‐snitslig	  er	  i	  breaking	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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  For	   at	   understrege	   hvor	   højt	   Breivik-­‐massakren	   prioriteres	   på	   TV	   2	   NEWS,	  kommer	  der	  endnu	  et	  centralt	  aspekt	  frem,	  når	  man	  kigger	  på	  hvilke	  nyheder,	  der	  
ikke	  får	  et	  breaking-­‐mærkat	  på,	  mens	  sendefladen	  styres	  af	  en	  idealtype-­‐breaking.	  I	  vores	  undersøgelse	  fandt	  vi	  nemlig	  ud	  af,	  at	  der	  var	  en	  helt	  særlig	  historie	  under	  Utøya-­‐ugen,	  der	  ikke	  blev	  til	  breaking	  news,	  selvom	  vi	  er	  ret	  sikre	  på,	  at	  det	  havde	  været	   en	   stor	   breaking,	   hvis	   den	   kun	   skulle	   konkurrere	   med	   andre	   hverdags	  breakings.	  Således	  kan	  vi	  konstatere,	  at	  historien	  om	  sangerinden	  Amy	  Winehou-­‐ses	  død	  den	  23.07.11	  ikke	  blev	  til	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  –	  højst	  sandsynligt	  fordi	  der	  allerede	  var	  en	  anden	  nyhed,	  der	  fuldstændig	  havde	  overtaget	  dagsorden:	  nemlig	  Breivik-­‐massakren.	  Dette	  indikerer,	  at	  barren	  for	  hvilke	  nyheder,	  der	  bliver	  breaking	  news,	  hæves,	  alt	  efter,	  hvor	  stor	  en	  breaking	  der	  allerede	  har	  dagsordenen.	  Og	  hvis	  sendefladen	  allerede	  bliver	  brugt	  på	  en	  idealtype-­‐breaking	  som	  Breivik-­‐massakren,	  så	  skal	  der	  utroligt	  meget	  til	  før,	  at	  en	  hverdags-­‐breaking	  får	  lov	  til	  at	  overtage	  eller	  såmænd	  bare	  dele	  dagsordenen.	  	  	  Vi	  har	  nu	  givet	  et	  kort	  kvantitativt	  indblik	  i,	  hvordan	  TV	  2	  NEWS	  prioriterer	  deres	  sendeflade,	   når	   en	   idealtype	   breaking	   som	   Breivik-­‐massakren	   en	   sjælden	   gang	  finder	  sted.	   I	  næste	  del	  af	  analysen	  vil	  vi	  vende	  blikket	  mod	  hverdagens	  breaking	  news,	  da	  det,	  som	  navnet	  indikerer,	  er	  den	  type	  breakings,	  der	  er	  allerflest	  af.	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4.2 ANALYSEDEL 2 – BREAKING NEWS PÅ TV 2 NEWS I	   denne	   del	   af	   analysen	   vil	   vi	   gennemgå	   den	   overordnede	   udvikling	   i	   brugen	   af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	   forsøget	  på	  at	  besvare,	  hvilke	  typer	  historier,	  der	  typisk	  bliver	  til	  breaking	  news	  på	  kanalen.	  
	  
4.2.1 ANTALLET AF BREAKING NEWS VARIERER I	   løbet	  af	  de	  seks	  uger	  som	  undersøgelsen	  omhandler,	  har	  vi	   i	  alt	   identificeret	  86	  breaking	  news-­‐historier.	  Det	  betyder,	  at	  der	  i	  gennemsnit	  er	  lidt	  over	  to	  breakings	  om	  dagen.	  Breaking	  news	  kan	  altså	  i	  høj	  grad	  siges	  at	  være	  et	  hverdagsfænomen	  på	  TV	  2	  NEWS	  –	  hvorfor	  betegnelsen	  hverdags	  breaking	  må	  siges	  at	  være	  rammende.	  	  Kigger	  vi	   lidt	  nærmere	  på	  de	  enkelte	  år	  er	  det	   interessant,	  at	  antallet	  af	  breaking	  news-­‐historier	  er	  meget	  vekslende	  fra	  år	  til	  år	  –	  uden	  tegn	  på	  en	  tydelig	   identifi-­‐cerbar	  tendens.	  	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  2	  
	  	  	   Figuren	  viser	  antallet	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	   at	  der	  blot	  var	   fem	  breakings	   i	  uge	  46	   i	  2007,	  mens	  der	  året	  efter	  var	  hele	  22.	  Herefter	  daler	  antallet	  af	  breakings	  støt	  de	  næste	  tre	  år	  for	  igen	  at	  tage	  et	  voldsomt	  spring	  i	  2012	  til	  hele	  20	  breakings.	  Disse	  udsving	  kan	  naturligvis	  have	  flere	  forklaringer.	  	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  klart,	  at	  én	  enkelt	  uge	  kan	  svinge	  meget	  fra	  år	  til	  år,	  da	  nogle	  uger	   er	  mere	  nyhedstunge	   (ramt	   af	   flere	   store	  nyheder)	   end	   andre.	   I	   2008	  foregik	  der	  netop	  i	  den	  undersøgte	  uge	  eksempelvis	  nogle	  intensive	  forhandlinger	  om	  finansloven.	  Det	  medførte	  tilsyneladende	  en	  del	   forvirring	  på	  redaktionen,	  da	  man	  var	  en	  tand	  for	  hurtig	  ude	  med	  nyheden	  om,	  at	  finansloven	  var	  forhandlet	  på	  plads.	  Det	  resulterede	  i	  hele	  fire	  breakings	  den	  10.	  november	  2008,	  hvoraf	  den	  ene	  var	  en	  stor	  breaking	  (se	  bilag	  1).	  Det	  startede	  med	  breaking	  nyheden:	  ”Finansloven	  for	  2009	  er	  ifølge	  Ritzau	  Bureau	  forhandlet	  på	  plads”.	  Godt	  tre	  kvarter	  senere	  kom	  en	   breaking,	   der	   dementerede	   den	   forrige:	   ”Forhandlingerne	   for	   finansloven	   for	  2009	   er	   endnu	   ikke	   faldet	   på	   plads”.	   Knap	   en	   time	   senere	   kunne	  TV	  2	  NEWS	   så	  "breake":	  ”Finanslov	  på	  plads”	  i	  først	  stor	  breaking,	  og	  lidt	  senere	  igen:	  ”Finanslo-­‐ven	   for	   2009	   er	   forhandlet	   på	   plads”	   i	   almindelig	   breaking.	   Der	   var	   i	   alt	   syv	  breakings	   på	   denne	   dag,	   så	   misforståelserne	   omkring	   finanslovsforhandlingerne	  vejede	  altså	  tungt	  i	  denne	  dags	  statistik	  med	  hele	  fire	  breakings	  om	  en	  begivenhed,	  der	  under	  normale	  omstændigheder	  kunne	  være	  fortalt	  i	  én.	  I	  uge	  46	  i	  2012	  var	  den	  helt	  store	  historie	  krisen	  og	  den	  truende	  konkurs	  i	  SAS,	  der	   resulterede	   i	   omfattende	   spareplaner,	   fyringer	  og	   lønnedgang	   for	  de	  ansatte.	  Otte	  ud	  af	  ugens	  20	  breakings	  relaterer	  sig	  således	  til	  SAS.	  I	  2007	  var	  der,	  som	  nævnt,	  blot	  fem	  breakings,	  og	  man	  kan	  umiddelbart	  få	  det	  indtryk,	  at	  denne	  uge	  derfor	  var	  relativt	  nyhedsfattig.	  Men	  netop	  i	  denne	  uge	  var	  der	  faktisk	  folketingsvalg.	  Den	  13.	  november	  2007	  kunne	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  for	  tredje	  gang	  sætte	  sig	  i	  landets	  statsministerstol.	  Bemærkelsesværdigt	  nok,	  var	  der	  denne	  dag	  slet	  ikke	  nogle	  breakings	  eller	  seneste	  nyt.	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  selve	  valgaftenen	  (fra	  klokken	  19.30)	  blev	  sendt	  som	  samsending	  med	  hovedkana-­‐len	   TV	   2,	   der	   ikke	   på	   samme	   måde	   gør	   brug	   af	   breaking	   news.	   Det	   er	   dog	  interessant,	   at	   det	   hverken	   var	   breaking	   news	   eller	   seneste	   nyt,	   da	   de	   første	  exitpolls	  tidligere	  på	  dagen	  blev	  offentliggjort	  på	  TV	  2	  NEWS.	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I	  den	  undersøgte	  periode	  er	  der	  også	  dage,	  hvor	  der	  slet	   ikke	  er	  nogle	  breakings.	  Hele	   fire	   af	   de	   i	   alt	   syv	   dage	   uden	   breakings	   ligger	   i	   200711.	   En	   interessant	  observation	  er	  dog,	   at	  der	   i	  netop	  denne	  uge	   i	  2007	  var	  hele	  13	  såkaldte	  seneste	  
nyt,	   hvilket	   er	   det	   højeste	   antal	   seneste	   nyt	   i	   alle	   de	   undersøgte	   uger.12	   Til	  sammenligning	  var	  der	  blot	  én	  enkelt	   seneste	  nyt	   i	  2008,	  der,	   som	  nævnt,	  havde	  det	  højeste	  antal	  breaking	  news.	  	  Det	   lave	   antal	   breakings	   i	   2007	   kan	   derfor	   også	   ses	   som	   et	   udtryk	   for	   en	  redaktionel	  prioritering	  af	  seneste	  nyt	  frem	  for	  breaking	  news,	  mens	  det	  omvendte	  kan	  siges	  at	  være	  gældende	  i	  2008.	  Som	  underbyggende	  for	  denne	  påstand	  er	  det	  interessant,	  at	  nyheden	  fra	  2007:	  ”Kvinde	  fundet	  dræbt	  i	  Kokkedal”	  (14.11.07)	  er	  en	   seneste	   nyt,	   mens	   eksempelvis	   nyheden	   fra	   2008:	   ”Mand	   skudt	   ned	   i	   KBH”	  (10.11.08),	   har	   fået	   mærkatet	   "breaking	   news".	   Det	   bemærkelsesværdige	   er,	   at	  manden	   i	   breaking-­‐nyheden	   ikke	   er	   død,	   mens	   den	   dræbte	   kvinde	   i	   Kokkedal	  selvsagt	  er	  det13.	  	  	  Ud	   fra	   vores	   undersøgelse	   kan	   udviklingen	   i	   antallet	   af	   breaking	   news	   på	   TV	   2	  NEWS	   altså	   ikke	   siges	   at	   være	   entydigt	   stigende,	   som	   det	   ellers	   var	   tilfældet	   i	  undersøgelsen	  ”The	  Thirst	  to	  be	  First”	  (2009).	  Ser	  man	  derimod	  på	  varigheden	  af	  de	  enkelte	  breaking	  news	  -­‐	  altså,	  hvor	  lang	  tid	  der	  er	  et	  breaking	  news-­‐mærkat	  på	  skærmen	  -­‐	  så	  kommer	  udviklingen	  anderledes	  til	  udtryk.	  	  
                                                11	  Én	  af	  de	  fire	  dage,	  den	  14.11.2007,	  var	  der	  til	  gengæld	  fire	  seneste	  nyt.	  12	   I	  2008	  var	  der	  én	  seneste	  nyt,	   i	  2009	  var	  der	  11	  seneste	  nyt,	   i	  2010	  var	  der	  seks	  seneste	  nyt,	   i	  2011	  var	  der	  tre	  seneste	  nyt,	  i	  2012	  var	  der	  11	  seneste	  nyt.	  13	   Det	   er	   dog	   værd	   at	   nævne,	   at	   der	   i	   den	   undersøgte	   periode	   i	   2008	   var	   relativt	   mange	  skudepisoder	  med	   relation	   til	   bande	   og	   rockerkonflikter,	   hvorfor	   der	   formodentlig	   har	   været	   et	  øget	   journalistisk	   fokus	   på	   skyderier,	   hvilket	   kan	   være	   en	   del	   af	   forklaringen	   på,	   hvorfor	   den	  pågældende	  episode	  blev	  breaking	  news	  i	  2008,	  jævnfør	  aktualitetskriteriet. 
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  Figur	  3	  
	  	  	  I	  ovenstående	  diagram	  kan	  der	  spores	  en	  tendens	  til,	  at	  et	  breaking	  news-­‐mærkat	  i	  gennemsnit	   får	   lov	   at	   stå	   stadig	   længere	   tid	   på	   skærmen.	   Tabellen	   viser	   nemlig,	  hvor	  lang	  tid	  de	  enkelte	  nyheder	  har	  været	  i	  breaking	  år	  for	  år.	  I	  uge	  46	  i	  2012	  står	  en	  breaking	  news-­‐historie	  gennemsnitlig	  knap	  140	  minutter	  på	  skærmen,	  og	  både	  i	  2010,	  2011	  og	  2012	  er	  den	  gennemsnitlige	  varighed	  af	  en	  breaking	  news	  længere	  end	   de	   tre	   foregående	   år.	   Der	   er	   derfor	   tilsyneladende	   sket	   en	   svagt	   stigende	  udvikling	  på	  dette	  område,	  om	  end	  udviklingen	  på	  ingen	  måde	  kan	  sammenlignes	  med	  udviklingen	   i	  mængden	  af	  breaking	  news	   i	  undersøgelsen	   ”The	  Thirst	   to	  be	  First”,	   der,	   som	   nævnt	   i	   genstandsfeltet,	   viste	   en	   markant	   stigning	   på	   begge	   de	  undersøgte	  kanaler,	  BBC	  News	  24	  og	  Sky	  News.	  På	  Sky	  News	  blev	  mængden	  af	  tid,	  der	   blev	   brugt	   på	   breaking	   news	   fordoblet	   fra	   2004	   til	   2007,	  mens	   den	   tid	   BBC	  News	   24	   brugte	   på	   breaking	   news	   blev	   firedoblet	   i	   samme	   periode	   (Lewis	   &	  Cushion	  2009:307).	  	  Kombinationen	  af,	  at	  der	  i	  vores	  undersøgelse	  var	  næstflest	  breakings	  i	  2012	  (20),	  og	  at	  varigheden	  af	  de	  enkelte	  breakings	  var	  længere	  end	  alle	  de	  andre	  år,	  gør,	  at	  breaking	   news	   fyldte	   klart	   mest	   på	   TV	   2	   NEWS	   i	   2012,	   hvilket	   fremgår	   af	  nedenstående	  figur:	  
Figuren	  illustrerer,	  hvor	  lang	  tid	  nyhederne	  på	  TV	  2	  NEWS	  gennemsnitslig	  er	  i	  break-­‐	  ing	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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  Figur	  4	  
	  	  	  TV	  2	  NEWS	  var	  i	  breaking	  i	  knap	  46	  timer	  i	  uge	  46	  i	  2012,	  mens	  der	  til	  sammenlig-­‐ning	   var	   breaking	   news	   på	   skærmen	   i	   godt	   34	   timer	   i	   2008	   –	   det	   år,	   der	   ellers	  havde	  flest	  breaking	  news-­‐historier.	  	  I	   det	   efterfølgende	   afsnit	   vil	   vi	   præsentere	   og	   diskutere	   resultaterne	   af	   vores	  kodningsarbejde	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  stofområder	  vi	  har	  identificeret	  i	  undersøgel-­‐sen,	  og	  hvorledes	  TV	  2	  NEWS	  prioriterer	  indlands-­‐	  og	  udlandsnyheder	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  
	  
4.2.2 TV 2 NEWS’ PRIORITERING AF STOFOMRÅDER De	  86	  breakings	  vi	  har	  identificeret	  i	  den	  undersøgte	  periode	  spænder	  naturligvis	  bredt,	  når	  det	  gælder	  stofområder.	  Spændevidden	  går	  fra	  nyheder	  som:	  ”Mand	  er	  død	   efter	   knivstik	   på	   diskotek	   lørdag	   morgen”	   (17.11.12)	   til	   ”Kina:	   Xi	   Jinping	  udnævnt	   som	   ny	   leder	   for	   Kommunistpartiet”	   (15.11.12)	   og	   ”Rederiet	   Torm	  udskyder	  aktieemission”	  (17.11.11).	  
Figuren	  viser	  den	  årlige	  fordeling	  af,	  hvor	  mange	  minutter	  der	  sammenlagt	  var	  break-­‐	  ing	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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Når	  det	  er	  sagt,	  så	  er	  der	  alligevel	  et	  overordnet	  mønster,	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Fordelingen	  mellem	  stofområder	  i	  den	  undersøgte	  periode	  ser	  sådan	  ud:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  5	  
	  	  	  Af	   diagrammet	   fremgår	   det,	   at	   38	   procent	   af	   breaking	   news-­‐historierne	   på	  TV	  2	  NEWS	   i	   vores	   undersøgelse,	   er	   såkaldte	   krim-­‐nyheder;	   nyheder	   om	   kriminalitet,	  retssager,	  ulykker	  og	  andet,	  der	  kræver	  politi	  eller	  redningspersonale.	  30	  procent	  er	   politiske	   nyheder,	   der	   eksempelvis	   omhandler	   politiske	   personligheder	   og	  politiske	   forhandlinger.	   Godt	   en	   fjerdedel,	   26	  procent,	   af	   breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	   i	   den	   undersøgte	   periode	   kan	   kategoriseres	   som	   erhvervsstof;	   markedet,	  virksomheder,	   fyringer	   osv.	   Det	   efterlader	   blot	   seks	   procent	   af	   de	   undersøgte	  breakings	  som	  tilhørende	  de	  sidste	  tre	  kategorier,	  der	  dermed	  er	  minoritetskate-­‐gorier;	  gossip,	  sport	  og	  sundhed.	  	  En	   overordnet	   pointe	   er	   her,	   at	   disse	   resultater	   naturligvis	   kan	   hænge	   nøje	  sammen	  med	  den	  valgte	  undersøgelsesuge	  –	  uge	  46,	  der	   ligger	  midt	   i	  november.	  Særligt	   sports-­‐breakings	   ville	   sandsynligvis	   fylde	   mere,	   såfremt	   vi	   eksempelvis	  havde	  undersøgt	  en	  sommeruge,	  hvor	  der	  typisk	  er	  store	  sportsbegivenheder	  som	  EM/VM	   i	   fodbold,	   OL,	   Tour	   de	   France	   osv.	   Samtidig	   kunne	   man	   forvente,	   at	  
Figuren illustrerer den procentmæssige fordeling af, hvilke stofområder de undersøgte 
breaking news er kategoriseret under. 
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erhvervs-­‐	   og	   politiske	   breakings	   ville	   være	   færre	   midt	   på	   sommeren,	   da	   der	   er	  industriferie	   og	   folketingsåret	   er	   slut.	   Men	   det	   er	   naturligvis	   blot	   en	   antagelse.	  Dette	  ville	  man	  sandsynligvis	  kunne	  anføre	  om	  alle	  uger,	  da	  alle	  uger	  traditionelt	  set	   har	   sine	   store	   og	   mindre	   nyheder.	   Uge	   46	   er	   netop,	   som	   tidligere	   forklaret,	  valgt	  med	  henvisning	   til,	   at	  det	   er	   en	  uge,	  der,	   dette	   til	   trods,	   kan	  betragtes	   som	  relativt	   gennemsnitlig,	   og	   derfor	   ofte	   er	   genstand	   for	   forskning,	   deraf	   tilnavnet	  
nyhedsugen.	  Uge	  46	  kan	  derfor	  med	  god	  ret	  siges	  at	  være	  én	  af	  de	  bedst	  repræsen-­‐tative	   for	   beskrivelsen	   af	   breaking	   news	   –	   da	   vi	   netop	   ønsker	   at	   beskrive	  
hverdagens	  breaking	  news.	  	  
4.2.3 HÅRDE OG BLØDE NYHEDER De	   dominerende	   stofområder	   i	   vores	   undersøgelse	   er	   altså	   krim,	   politik	   og	  erhverv,	   hvilket	   måske	   ikke	   er	   så	   overraskende,	   da	   nyheder	   indenfor	   disse	  kategorier	  ofte	  kan	  betegnes	  som	  hårde	  nyheder.	  Ifølge	  Gaye	  Tuchmans	  studier,	  så	  er	   spot-­‐	   og	   developing	   news	   altid	   hårde	   nyheder.	   Og	   da	   breaking	   news,	   som	  tidligere	  gennemgået,	  til	  en	  vis	  grad	  kan	  ses	  som	  en	  radikalisering/accelerering	  af	  developing	   news,	   så	   giver	   det	   god	   mening,	   at	   breaking	   news	   naturligvis	   i	   alt	  overvejende	  grad	  omhandler	  klassiske	  hårde	  nyhedshistorier.	  Hvis	  vi	  igen	  orienterer	  os	  mod	  Tuchmans	  studier,	  så	  forstås	  hårde	  nyheder	  som	  nyheder,	   der	   er	   ”interesting	   to	   human	   beings”,	   mens	   bløde	   nyheder	   derimod	   er	  ”interesting	   because	   it	   deals	  with	   the	   life	   of	   human	  beings”	   (Tuchman	  1976:48).	  Denne	  noget	  inkonsekvente	  skelnen	  kan	  også	  formuleres:	  hårde	  nyheder	  vedrører	  informationer/begivenheder,	  som	  folk	  bør	   få	   for	  at	  være	  oplyste	  borgere	  -­‐	  det	  er	  altså	  væsentlige	  og	  vigtige	  nyheder	  -­‐	  mens	  bløde	  nyheder	  er	  såkaldte	  interessante	  nyheder,	  der	  relaterer	  sig	   til	  vilkårene	   for	   -­‐	  og	  strukturen	   i	   -­‐	  vores	  menneskelige	  tilværelse,	   også	   kaldet	   human	   interest	   (Tuchman	   1976:48).	   Eksempler	   på	   bløde	  nyheder	  i	  vores	  undersøgelse	  er:	  ”Den	  22-­‐årige	  dansker	  Peter	  Eastgate	  har	  vundet	  verdensmesterskabet	  i	  poker	  i	  Las	  Vegas”	  (11.11.08)	  og	  ”Prinsesse	  Marie	  er	  gravid,	  oplyser	  hoffet”	  (10.11.08).	  	  De	  bløde	  nyheder,	  gossip	  og	  sport,	  fylder	  relativt	  lidt	  i	  vores	  undersøgelse.	  Det	  er	  interessant,	  hvis	  vi	  igen	  sammenligner	  med	  det	  britiske	  studie	  af	  BBC	  News	  24	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og	  Sky	  News.	  Her	  er	  pointen	  jo	  netop,	  at	  der	  er	  sket	  en	  opblødning	  af	  de	  klassiske	  hårde	   breaking	   news.	   Deres	   studie	   viser,	   at	   der	   fra	   2004	   til	   2007	   er	   sket	   en	  stigning	  i	  antallet	  af	  de	  umiddelbart	  bløde	  breaking	  news	  (gossip	  og	  sport)	  fra	  seks	  til	   ti	   procent.	   Vores	   studie	   viser,	   at	   der	   sammenlagt	   over	   årene	   er	   fem	   procent	  gossip	  og	  sport.	  Vi	  kan	  derfor	   ikke	  påvise	  en	   lignende	  udvikling	  på	  TV	  2	  NEWS	   i	  forhold	  til	  breakings	  om	  sport	  og	  gossip.	  Derimod	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  der	  i	  de	  to	  nyeste	  af	  de	  undersøgte	  uger	  (2011	  og	  2012)	  ikke	  er	  én	  eneste	  breaking	  news,	   der	   kan	   siges	   at	   tilhøre	   kategorierne	   gossip	   og	   sport	   –	   hvilket	   fremgår	   af	  tabellen	  nedenfor:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabel	  1	  
	   Krim	   Politik	   Erhverv	   Gossip	   Sport	   Sundhed	  
2007	   3	   2	   	   	   	   	  
2008	   7	   7	   6	   1	   1	   	  
2009	   6	   5	   3	   1	   	   1	  
2010	   6	   4	   1	   1	   	   	  
2011	   4	   4	   3	   	   	   	  
2012	   7	   4	   9	   	   	   	  
I	  alt	  	   33	   26	   22	   3	   1	   1	  	  
 
4.2.4 TABLOIDE BREAKINGS Bløde	  nyheder	  om	  eksempelvis	  gossip	  og	  sport	  tilhører	  typisk	  det,	  man	  kan	  kalde	  for	  de	  tabloide	  nyheder.	  Nyheder,	  der	  kan	  siges	  at	  fokusere	  på	  sensationer,	  følelser	  og	   kendte	   og	   ikke-­‐kendte	  menneskers	   private	   liv.	  Med	   andre	   ord:	   interessevæk-­‐kende	  nyheder	  med	  en	  minimal	  grad	  af	  politisk,	  økonomisk	  eller	  samfundsmæssig	  relevans	  (Skovsgaard	  2011:3f).	  Tabloide	   nyheder	   begrænser	   sig	   dog	   ikke	   nødvendigvis	   til	   at	   være	   klassiske	  bløde	  nyheder	  –	  ligesom	  bløde	  nyheder	  ikke	  nødvendigvis	  altid	  er	  tabloide.	  	  Tabloide	  nyheder	  kan	  også	  anses	  for	  at	  være	  nyheder	  om	  eksempelvis	  "simple"	  forbrydelser,	   der	   vedrører	   enkeltpersoner	   og	   derved	   ikke	   har	   nogen	   større	  samfundsmæssig	  relevans;	  nyheder	  der,	   i	   forhold	  til	  nyhedskriterierne,	   i	  høj	  grad	  
Tabellen	  viser	  den	  årlige	   fordeling	  af,	  hvordan	  de	  enkelte	   stofområder	  er	  placeret	  på	  TV	  2	  NEWS’	  breaking	  news	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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har	  værdi	  i	  kraft	  af	  en	  stor	  grad	  af	  fascination	  og	  identifikation,	  og	  en	  mindre	  grad	  af	  væsentlighed.	  	  Når	   Lewis	   og	   Cushion,	   som	   nævnt	   i	   genstandsfeltet,	   konkluderer,	   at	   breaking	  news	  på	  de	  to	  store	  britiske	  nyhedskanaler	  er	  blevet	  mere	  tabloide	  i	  perioden	  fra	  2004	  til	  2007,	  så	  er	  det	  væsentligt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  de	  indregner	  nyheder	  om	  simple	  forbrydelser,	  politiopklaring	  og	  retssager	  som	  tabloide	  nyheder.	  	  De	   skelner	   i	   deres	   kodning	  mere	   snævert	  mellem	   de	   forskellige	   stofområder,	  end	   vi	   gør,	   og	   skelner	   eksempelvis	   mellem	   forskellige	   kategorier	   som	   "Crime",	  "Accident/disasters",	   "Terrorism",	   "Iraq"	   og	   "	   Other	   war/conflict"	   (Lewis	   &	  Cushion	   2009:309).	   Vi	   ville	   formodentlig	   indregne	   alle	   disse	   under	   kategorien	  krim14,	   jævnfør	   beskrivelsen	   af	   vores	   kodningskategorier	   i	   metoden	   (se	   afsnit	  3.1.2.3).	   Det	   er	   derfor	   interessant,	   at	   nogle	   krim-­‐nyheder,	   gennem	   Lewis	   og	  Cushions	   metodiske	   optik,	   kan	   ses	   som	   tabloide;	   de	   simple,	   enkeltstående	  kriminelle	   handlinger	   og	   det	   efterfølgende	   retsspil,	   der	   har	   konsekvenser	   for	  enkeltpersoner	  -­‐	  mens	  andre	  krim-­‐nyheder	  ikke	  er	  tabloide;	  eksempelvis	  nyheder	  om	  naturkatastrofer,	  krig	  og	  terrorisme,	  der	  må	  siges	  at	  indeholde	  en	  større	  grad	  af	  væsentlighed.	  Vi	  mener	  derfor,	   at	  det	  ville	  være	   interessant,	  hvis	  vi	  også	  opdelte	  vores	  egen	  kodnings-­‐kategori	  krim	  på	  samme	  måde	  som	  Lewis	  og	  Cushion	  har	  gjort	  det,	  så	  vi	  derved	  kan	  sammenligne	  vores	  resultater	  direkte	  med	  deres.	  Ved	  at	  opdele	  vores	  kategori	   mere	   snævert	   og	   efterligne	   Lewis	   og	   Cushions	   underkategorier,	   kan	   vi	  også	  få	  et	  svar	  på,	  hvor	  mange	  af	  krim-­‐nyhederne	  på	  TV	  2	  NEWS,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  tabloide,	  jævnfør	  Lewis	  og	  Cushions	  metodik.	  	  	  Dissekerer	   vi	   derfor	   stofområdet	   krim	   i	   vores	   undersøgelse	   ud	   fra	   Lewis	   og	  Cushions	  kategorier,	  viser	  det	  sig,	  at	  ud	  af	  vores	  undersøgelses	  33	  krim-­‐breakings,	  kan	   24	   siges	   at	   omhandle	   deciderede	   (simple/hverdags)	   forbrydelser;	   primært	  drab	   og	   drabsforsøg,	   retssager	   eller	   politiarbejde,	   der	   alle	   vedrører	   enkelte	  personer	  og	  i	  den	  forstand	  ikke	  er	  begivenheder,	  der	  umiddelbart	  er	  samfundsre-­‐
                                                14	   I	   vores	  undersøgelsesuger	   er	   der	   ikke	  nogle	   breaking	  news,	   der	   omhandler	   terrorisme.	  Derfor	  kan	  vi	  heller	   ikke	  med	  sikkerhed	  sige,	  at	  sådanne	  nyheder	  ville	  blive	   indregnet	  under	  Krim,	  da	  vi	  ikke	  har	  taget	  stilling	  til	  konkrete	  tilfælde.	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levante	   i	   et	   større	   perspektiv.	   Disse	   nyheder	   vil	   altså	   kunne	   anses	   for	   at	   være	  tabloide,	   hvis	   vi	   anskuer	   dem	   gennem	   Lewis	   og	   Cushions	  metodiske	   optik.	   I	   det	  følgende	  kalder	  vi	  denne	  gruppe	  af	  breaking	  news	  for	  simple	  forbrydelser.	  	  De	   resterende	   ni	   krim-­‐breakings	   i	   vores	   undersøgelse	   omhandler	   derimod	  nyheder	   som	   eksempelvis:	   ”Brand	   på	   Oslo-­‐båden”	   (17.11.2010),	   ”Muammar	  Gaddafis	  søn	  Saif-­‐	  al-­‐Islam	  er	  blevet	  anholdt”	  (19.11.11)	  og	  ”Israel:	  Raket	  er	  slået	  ned	  i	  Tel	  Aviv”	  (15.11.12).	  Det	  er	  nyheder,	  der	  ikke	  kan	  betegnes	  som	  relateret	  til	  simple	   forbrydelser,	  men	   som	  derimod	  kan	  betragtes	   som	  ulykker,	   krigshandlin-­‐ger,	  terrorisme	  og	  lignende.	  Disse	  nyheder	  ville	  formodentlig	  alle	  tilhøre	  en	  anden	  kategori	  end	   "Crime"	   (simple	   forbrydelser)	   i	  Lewis	  og	  Cushions	  kodning,	  og	  ville	  dermed	  heller	  ikke	  anses	  for	  at	  være	  tabloide.	  	  De	  24	  breaking	  news,	  der	  er	  relateret	  til	  kategorien	  simple	  forbrydelser,	  svarer	  til	  28	   procent	   af	   den	   samlede	  mængde	   breaking	   news	   i	   vores	   undersøgelse.	   Ligger	  man	  de	  28	  procent	   sammen	  med	  stofområderne	  gossip	  og	   sport,	  der	  også	  bliver	  opfattet	  som	  tabloide,	  giver	  det	  33	  procent.	  Ud	  fra	  Lewis	  og	  Cushions	  metodik	  er	  det	  altså	  sandsynligt,	  at	  33	  procent	  af	  de	  undersøgte	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  kan	  betragtes	  som	  tabloide.	  I	  det	  britiske	  studie	  er	  mængden	  af	  de	  såkaldte	  tabloide	  breakings	  steget	  fra	  20	  procent	  i	  2004	  til	  37	  procent	  i	  2007.	  Vi	  kan	  ikke	  påvise	  en	  lignende	  tendens	  –	  idet	  antallet	   af	   breaking	   news	   om	   forbrydelser,	   sport	   og	   gossip	   fordeler	   sig	   relativt	  jævnt	  over	  de	  undersøgte	  år15.	  Men	  hvis	  vi	  tager	  et	  kig	  på	  den	  samlede	  mængde	  af	  tabloide	  breaking	  news	  i	  vores	  undersøgelse,	  så	  stemmer	  det	  nogenlunde	  overens	  med	  den	  samlede	  mængde	  i	  det	  britiske	  studie	  (Lewis	  &	  Cushion	  2009:310).	  	  Det	  er	   interessant,	  at	  en	  tredjedel	  af	  de	  undersøgte	  breakings	  på	  TV	  2	  NEWS	  kan	  siges	  at	  være	  tabloide	  og	  dermed	  indeholde	  en	  begrænset	  mængde	  samfundsmæs-­‐
                                                15	   Antallet	   af	   breaking	   news	   om	   forbrydelser	   i	   de	   seks	   undersøgelsesuger	   fordeler	   sig	   således:	   I	  2007	  er	  der	   tre	  breakings	  om	  forbrydelser,	   i	  2008	  er	  det	  seks,	   i	  2009	  er	   fem,	   i	  2010	  er	  der	   fire,	   i	  2011	  er	  der	  én	  og	  i	  2012	  er	  der	  fem.	  Bemærkelsesværdigt	  er	  det	  dog,	  at	  2011	  skiller	  sig	  ud	  med	  blot	  én,	   mens	   tre	   af	   de	   i	   alt	   fem	   breakings	   i	   2007	   omhandler	   forbrydelser.	   Fordelingen	   af	   gossip	   og	  sport-­‐breakings	  fremgår	  af	  Tabel	  1. 
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sig	  relevans.	   I	  grundtanken	  bag	  breaking	  news	  ligger	  der	  umiddelbart	   implicit	  en	  erkendelse	  af,	  at	  breaking	  news-­‐historier	  er	  de	  største	  og	  de	  vigtigste	  nyheder.	  Det	  er	  de	  nyheder,	  som	  alle	  andre	  nyheder	  bliver	  målt	  op	  i	  mod,	  og	  det	  er	  de	  nyheder,	  man	  snakker	  om	  i	   frokostpausen	  på	  arbejdspladsen.	   Idealtypen	  af	  breaking	  news	  kan	   sammenlignes	   med	   Tuchmans	   betegnelse:	   "What	   a	   Story!"	   (Tuchman	  1978:59f).	  Det	  er	  fascinerende,	  forbløffende	  og	  sensationelle	  nyheder,	  men	  det	  er	  
også	   væsentlige	   nyheder,	   der	   berører	   vores	   alles	   hverdag,	   og	   i	   yderste	   potens	  verdensordenen	   –	   som	   Breiviks	   massakre,	   11.	   september	   eller	   den	   truende	  atomkatastrofe	  i	  Japan	  efter	  tsunamien.	  De	  tabloide	  nyheder	  er,	  som	  nævnt,	  kendetegnet	  ved	  at	  indeholde	  en	  meget	  lille	  grad	  af	  væsentlighed.	  Disse	  nyheder	  får	  i	  stedet	  typisk	  værdi	  i	  kraft	  af	  en	  stor	  grad	  af	  sensation	  og	  identifikation	  –	  kriterier,	  som	  man	  ikke	  umiddelbart	  ville	  fremhæve	  som	   de	   vægtigste	   ved	   breaking	   news.	   Men	   igen	   er	   breaking	   news	   en	   relativ	  størrelse,	   idet	   indholdet	   hænger	   uløseligt	   sammen	   med	   mediets	   journalistiske	  fokus	   og	   mediets	   intention	   med	   at	   anvende	   breaking	   news.	   Nogle	   medier	   vil	  formentlig	  ofte	  gå	  i	  breaking	  på	  tabloide	  nyheder,	  mens	  andre	  aldrig	  vil	  gøre	  det.	  TV	  2	  NEWS	  gør	  det,	  ifølge	  vores	  undersøgelse,	  hver	  tredje	  gang.	  	  Årsagen	   til,	   at	  de	   tabloide	  krim-­‐nyheder	  ofte	  bliver	   til	  breaking	  news	  skal	  måske	  også	  findes	  i	  disse	  nyheders	  naturlige	  forløb,	  der	  umiddelbart	  passer	  godt	  ind	  i	  en	  kontinuerlig	  nyhedsdækning,	  hvor	  nyhederne	  gerne	  skal	  "rulle"	  og	  udvikle	  sig	  hen	  over	  dagen.	  For	   at	   forstå	   dette	   vender	   vi	   os	   igen	   mod	   Tuchmans	   developing	   news.	   Som	  beskrevet	   i	   genstandsfeltet	   viser	   Hartleys	   observationsstudier,	   at	   breaking	   news	  på	   mange	   måder	   bliver	   journalistisk	   behandlet	   som	   de	   traditionelle	   developing	  news	   (udviklingsnyheder).	   Det	   vil	   sige,	   at	   journalisterne	   præsenterer	   nyheden	   i	  
bidder,	  frem	  for	  som	  én	  samlet	  pakke,	  som	  vi	  kender	  det	  fra	  avisernes	  artikler,	  eller	  de	   klassiske	   tv-­‐nyheders	   indslag.	   Nyheden	   præsenteres	   altså	   i	   takt	   med,	   at	   der	  indhentes	  nye	  informationer	  om	  den.	  Det	  gælder,	  som	  tidligere	  nævnt,	  også	  for	  de	  breaking-­‐nyheder,	  der	  ikke	  umiddelbart	  indeholder	  nogen	  udvikling	  –	  eksempelvis	  et	   naturligt	   dødsfald	   eller	   afslutningen	   på	   en	   politisk	   forhandling.	   Bliver	   det	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vurderet,	  at	  nyheden	  er	  stor	  nok,	  så	  bliver	  den	  til	  breaking	  news,	  og	  så	  bliver	  den	  
behandlet	  som	  developing	  news	  –	  naturlig	  udvikling	  eller	  ej.	  	  	  Når	   det	   er	   sagt,	   så	   vil	   det	   formodentlig	   –	   alt	   andet	   lige	   –	   være	   lettere	   og	   mere	  interessant	   at	   behandle	   en	   nyhed	   som	   en	   udviklingsnyhed,	   hvis	   den	   rent	   faktisk	  
indeholder	  en	  naturlig	  udvikling.	  Og	  det	   er	   her,	   at	   krim-­‐nyhederne	  overordnet	   set	   adskiller	   sig	   fra	   eksempelvis	  erhvervs-­‐nyheder,	  politiske	  nyheder	  –	  eller	  kultur-­‐nyheder,	  for	  den	  sags	  skyld.	  	  	  
4.2.5 KRIM-NYHEDER ER GODE UDVIKLINGSNYHEDER Selvom	  der	  sagtens	  kan	  være	  en	  naturlig	  udvikling	  i	  eksempelvis	  politiske	  nyheder	  eller	  erhvervs-­‐nyheder;	  som	  i	  eksemplet	  med	  SAS-­‐krisen,	  så	   ligger	  det	  tættere	  på	  krim-­‐nyhedens	   natur	   at	   indeholde	   en	   udvikling.	   Efter	   eksempelvis	   et	   bestialsk	  drab	  vil	  nyheden	  naturligt	  udvikle	  sig	  i	  takt	  med,	  at	  journalisterne	  indhenter	  flere	  informationer;	  hvem	  er	  den	  dræbte,	  hvem	  er	  drabsmanden,	  hvad	  er	  motivet,	  har	  politiet	  fundet	  nye	  spor	  osv.?	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	  at	  krim-­‐nyheder,	  som	  det	  fremgår	  af	  vores	  under-­‐søgelse,	  langt	  oftere	  end	  andre	  nyheder,	  er	  uforudsete	  og	  pludselige	  –	  hvilket	  vi	  vil	  dokumentere	   og	   uddybe	   senere	   i	   analysen.	   Uforudsete	   begivenheder	   vil	   oftest	  indeholde	   en	   større	   grad	   af	   naturlig	   udvikling,	   da	   journalisten	   først	   efter,	   at	  begivenheden	  er	  indtruffet,	  kan	  begynde	  at	  indhente	  informationer.	  I	  modsætning	  til	  dette	  står	  den	  forudsigelig	  nyhed,	  hvor	  journalisten	  typisk	  vil	  have	  forberedt	  sig	  i	   en	   eller	   anden	   grad	   inden	   begivenheden	   indtræffer,	   hvorfor	   denne	   sjældent	   vil	  indeholde	  en	  stor	  grad	  af	  naturlig	  udvikling.	  Krim-­‐nyheder	   er	   altså	   de	   nyheder,	   der	   indholdsmæssigt	   ligner	   Tuchmans	  beskrivelse	  af	  developing	  news	  mest.	  Dette	  understreges	  også	  af,	  at	  Tuchman,	  som	  tidligere	  nævnt,	  beskriver	  developing	  news	  som	  pludselige	  nyheder	  og	  eksemplifi-­‐cerer	  med	  et	  flystyrt.	  Krim-­‐nyheder	  er	  derfor	  oplagte	  breakings,	  da	  deres	  naturlige	  udviklingsforløb	   passer	   godt	   til	   den	   måde,	   som	   journalister	   bearbejder	   og	  præsenterer	  breaking	  news	  på.	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I	   vores	  undersøgelse	  kunne	  et	  eksempel	  på	  en	  krim-­‐breaking	  med	  en	  naturlig	  udvikling	  være:	  "To	  betjente	  stukket	  ned	  i	  Aalborg"	  (13.11.09).	  Begivenheden	  var	  pludselig,	   og	   journalisterne	   kunne	   først	   efter,	   at	   nyheden	  blev	   bragt	   første	   gang,	  begynde	  at	  indhente	  informationer	  om,	  hvem	  de	  to	  betjente	  var,	  hvad	  der	  var	  sket,	  hvem	  havde	  stukket	  dem	  ned	  osv.?	  Nyheden	  udvikler	  sig	  naturligt	  hen	  over	  dagen	  på	  TV	  2	  NEWS,	  og	  kulminerer,	  da	  den	  psykisk	  syge	  mand,	  der	  knivstak	  betjentene,	  senere	  på	  aftenen	  dør	  af	  de	  skudsår,	  som	  betjentene	  påførte	  ham	  under	  overfaldet.	  	  	  Det	   britiske	   studie	   "The	  Thirst	   to	   be	  First"	   underbygger	   antagelsen	  om,	   at	   krim-­‐nyheder	   er	   særligt	   velegnede	   som	   breaking	   news.	   Som	   beskrevet	   i	   vores	  genstandsfelt,	  så	  viste	  deres	  undersøgelse	  af	  den	  samlede	  mængde	  breaking	  news	  på	  BBC	  News	  24	  og	  Sky	  News,	  at	  kategorien	  simple	  forbrydelser	  var	  det	  emne,	  der	  fyldte	  mest	  af	  alle.	  Over	  en	   fjerdedel	  af	  breaking-­‐nyhederne	   i	  deres	  undersøgelse	  handlede	  om	   forbrydelser.	  Til	   sammenligning,	   så	  handlede	  blot	  10	  procent	   af	   de	  "normale"	   nyheder	   (de	   nyheder,	   der	   ikke	   var	   breaking	   news)	   om	   forbrydelser:	  “None	  of	  these	  crimes	  were	  especially	  dramatic,	  but	  the	  episodic	  nature	  of	  crime	  news	  
provides	   a	   steady	   diet	   of	   ‘‘events’’	   that	   fit	   the	   breaking	   news	   format”	   (Lewis	   &	  Cushion	  2009:309).	  	  Udover	  krim-­‐nyheder,	  så	  består	  breaking	  news	   i	  vores	  undersøgelse,	  som	  nævnt,	  stort	  set	  kun	  af	  nyheder	  inden	  for	  stofområderne	  politik	  eller	  erhverv	  –	  henholds-­‐vis	  30	  og	  26	  procent.	  Sammenligner	  vi	  igen	  med	  det	  britiske	  studie,	  så	  er	  der	  en	  bemærkelsesværdig	  kontrast:	   På	   Sky	   News	   og	   BBC	   News	   24	   er	   der	   i	   2007	   blot	   otte	   procent	   af	   de	  undersøgte	   breaking	   news,	   der	   kategoriseres	   ”business/consumer	   news”	  (virksomheds-­‐	  og	   forbrugernyheder)	  og	   tilsvarende	  otte	  procent,	  der	  kategorise-­‐res	   som	   ”politics”	   (politiske	   nyheder).	   Dertil	   kommer	   fire	   procent	   breakings	   om	  såkaldte	  ”socio-­‐economic	  issues”,	  der	  umiddelbart	  er	  vanskelige	  for	  os	  at	  placere	  i	  forhold	   til	   vores	   kategorier,	   da	   vi	   ikke	   kender	   indholdet	   i	   de	   konkrete	   nyheder	  (Lewis	  og	  Cushion	  2009:309).	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Overordnet	   kan	   det	   altså	   konstateres,	   at	   politiske	   og	   erhvervsrelaterede	  breakings	   tilsyneladende	   fylder	   markant	   mere	   på	   TV	   2	   NEWS,	   end	   på	   de	  tilsvarende	  nyhedskanaler	  i	  England.	  Og	  hvorfor	  så	  det?	  	  	  Der	  kan	  naturligvis	   være	  mange	  gode	   forklaringer	  på,	  hvorfor	  politik	  og	  erhverv	  fylder	  mere	  på	  TV	  2	  NEWS	  end	  på	  Sky	  News	  og	  BBC	  News	  24.	  Én	  af	  disse	  kan	  være,	  at	   det	   britiske	   studie	   undersøger	   andre	   år	   og	   uger,	   end	   vi	   gør.	   Deres	   seneste	  undersøgelsesår	  er	  2007,	  mens	  det	  er	  vores	  første.	  Det	  er	  derfor	  oplagt,	  at	  der	  kan	  være	  væsentlige	   forskelle	  på,	  hvilke	  begivenheder	  der	   finder	  sted	   i	  disse	  uger	  og	  år,	  og	  derved	  også,	  hvilke	  kategorier	  af	  nyheder	  der	  bliver	  til	  breaking	  news.	  Når	  det	   er	   sagt,	   så	   er	   forskellen	   dog	   så	  markant,	   at	   det	   også	   kan	   være	  udtryk	   for	   en	  generel	   forskel	   i	   prioriteringerne	   af,	   hvilke	   nyheder	   der	   er	   væsentlige	   nok	   til	   at	  blive	  til	  breaking	  news;	  forskellige	  opfattelser	  af	  nyhedsværdi	  mellem	  Danmark	  og	  England,	  mellem	  TV	  2	  NEWS	  og	  BBC	  News	  24/Sky	  News.	  	  En	  væsentlig	  pointe	  træder	   frem,	  når	  man	  kigger	  nærmere	  på,	  hvilke	  nyheder	  de	  britiske	  nyhedskanaler	   tilsyneladende	  har	  prioriteret	  over	  politiske-­‐	  og	  erhvervs-­‐nyheder:	   I	   studiet	   af	   BBC	   News	   24	   og	   Sky	   News	   kan	  man	   se,	   at	   stofområderne	  ”Accidents/disasters”,	   ”Terrorism”,	   ”Iraq”,	   ”Other	   war/conflict”	   og	   ”International	  law/diplomacy”	   tilsammen	  udgør	  henholdsvis	  55	  procent	   i	  2004	  og	  43	  procent	   i	  2007.	  Der	   er	  dog	  markante	  udsving	  under	  de	   enkelte	   stofområder,	   for	   eksempel	  ”Accident/disasters”,	  der	  går	   fra	   seks	  procent	   i	  2004	   til	  20	  procent	   i	  2007,	  mens	  ”Terrorism”	   går	   fra	   27	   procent	   i	   2004	   til	   ni	   procent	   i	   2007	   (Lewis	   og	   Cushion	  2009:309).	   Samlet	   set	   udgør	   disse	   stofområder	   altså	   cirka	   halvdelen	   af	   breaking	  news	  på	  de	  to	  britiske	  nyhedskanaler.	  	  Sammenligner	  vi	  disse	  tal	  med	  vores	  undersøgelse,	  kan	  man	  se,	  at	  der	  umiddelbart	  er	  11	  breaking	  news	  fra	  den	  undersøgte	  periode	  på	  TV	  2	  NEWS,	  der	  kan	  siges	  at	  høre	  under	  disse	  kategorier;	  ulykker	  og	  katastrofer,	  terrorisme,	  Irak,	  anden	  krig	  og	  konflikt	   og	   international	   ret	   og	   diplomati	   (se	   bilag	   1).	   Det	   gælder	   eksempelvis	  nyhederne:	   ”Stor	   brand	   i	   Køge	   -­‐	   Politiet	   anbefaler	   folk	   at	   blive	   inde	   døre”	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(14.11.11)	   og	   ”Israelsk	  militær	  har	   dræbt	   lederen	   af	  Hamas”	   (14.11.12)16.	  De	  11	  breakings	   svarer	   til	   knap	  13	  procent	   af	  det	   samlede	  antal	  breaking	  news.	  Der	  er	  altså	  markant	  færre	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS,	  der	  omhandler	  disse	  stofområ-­‐der,	  end	  på	  de	  britiske	  nyhedskanaler.	  	  Og	  hvorfor	  så	  det?	  
4.2.6 DEN DANSKE VINKEL Nyheder	   om	   terrorisme,	   ulykker/katastrofer,	   international	   lov,	   Irak	   og	  krig/konflikt	  vil	  i	  sagens	  natur	  ofte	  være	  udlandsnyheder	  –	  i	  hvert	  fald	  i	  en	  dansk	  optik.	  Og	  kigger	  vi	  overordnet	  på	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS,	  så	  er	  det	  da	  også	  slående,	  at	  de	  udenlandske	  breakings	  er	  langt	  færre	  end	  de	  danske:	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  6	  
	  	  
                                                16	   Under	   kategorien	   ulykker	   og	   katastrofer	   finder	   vi	   følgende	   historier:	   ”Brand	   på	   Oslo-­‐båden”	  (17.11.10),	   ”Brand	   i	   plastfabrik	   i	   Hårlev	   udvikler	   farlig	   røg,	   og	   alle	   bedes	   ifølge	   politiet	   gå	  indendøre”	  (15.11.08)	  og	  ”Stor	  brand	  i	  Køge	  -­‐	  Politiet	  anbefaler	  folk	  at	  blive	  inde	  døre”	  (14.11.11).	  Under	   kategorien	   terrorisme	   har	   vi	   med	   lidt	   god	   vilje	   placeret:	   ”Vejle:	   Området	   afspærret	   efter	  mulig	   bombetrussel”	   (15.11.10).	   Under	   kategorien	   anden	   krig	   og	   konflikt	   har	   vi	   sat	   følgende	  historier:	  ”Muammar	  Gaddafis	  søn	  Saif-­‐	  al-­‐Islam	  er	  blevet	  anholdt”	  (19.11.11),	  ”Israelsk	  militær	  har	  dræbt	   lederen	   af	   Hamas”	   (14.11.12)	   og	   ”Israel:	   Raket	   er	   slået	   ned	   i	   Tel	   Aviv”	   (15.11.12).	   Under	  international	   lov	   og	   diplomati	   har	   vi	   placeret:	   ”Lederne	   fra	   verdens	   rigeste	   lande	   er	   på	   G20-­‐finanstopmødet	   i	   Washington	   blevet	   enige	   om	   en	   sluterklæring,	   skriver	   udenlandske	   nyhedsbu-­‐reauer”	   (15.11.08),	   ”Enighed	   om	   Afghansk	   tidsplan	   på	   NATO-­‐topmødet”	   (20.11.10),	   ”Iran:	  Journaliststuderende	  løsladt”	  (10.11.09)	  og	  ”Niels	  Krogsgård	  hjemme	  i	  Danmark”	  (11.11.09).	  Vi	  har	  ikke	  identificeret	  nogle	  breakings,	  der	  hører	  under	  kategorien	  Irak. 
Grafen	  viser	  den	  samlede	  procentmæssige	  fordeling	  af	  udlands-­‐	  og	  indlandsnyheder	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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  Blot	   15	   procent	   af	   de	   undersøgte	   breakings	   på	   TV	   2	   NEWS	   kan	   siges	   at	   være	  deciderede	  udlandsnyheder.	   I	  det	  britiske	   studie	  er	  der	   ikke	   lavet	   en	   tilsvarende	  skelnen	  mellem	  indlands-­‐	  og	  udlandsnyheder,	  men,	  som	  nævnt,	  må	  man	  antage,	  at	  en	   stor	   del	   af	   nyheder	   om	   krig,	   konflikt,	   terrorisme	   og	   katastrofer	   vil	   være	  udlandsnyheder	   –	   både	   i	  Danmark	   og	  England.	  Dog	   er	   det	   en	  pointe,	   at	   England	  kan	   formodes	   at	   have	   flere	   interesser	   og	   borgere	   ude	   i	   verden,	   hvorfor	   en	  formodentlig	  større	  del	  af	  nyhederne	   fra	  udlandet	  kan	  have	  britiske	  hovedperso-­‐ner,	   og	   dermed	   kan	   det	   formodes	   at	   en	   større	   procentdel	   af	   nyheder	   om	  eksempelvis	   katastrofer	   og	   terrorisme	   derfor	   ville	   blive	   kategoriseret	   som	  indlandsnyheder	   i	   England.	  Når	   det	   er	   sagt,	   så	   er	   forskellen	  mellem	  de	   engelske	  nyhedskanaler	  og	  TV	  2	  NEWS	  så	  markant	  på	  dette	  område,	  at	  det	  er	  overvejende	  sandsynligt,	   at	  man	   godt	   kan	   konkludere,	   at	   de	   engelske	   nyhedskanaler	   breaker	  langt	  mere	  på	  udlandsnyheder,	  end	  TV	  2	  NEWS	  gør.	  Overordnet	   set	   kan	   dette	   formodentligt	   forklares	  med,	   at	   de	   to	   store	   britiske	  nyhedskanaler	   generelt	   har	   et	   betydeligt	   større	   internationalt	   fokus	   end	   TV	   2	  NEWS,	  hvilket	  kan	  hænge	  sammen	  med,	  at	  de	  også	  rent	  målgruppe-­‐	  og	  seermæs-­‐sigt	   er	  mere	   internationalt	   orienterede.	   Sky	   News	   og	   BBC	   News	   24	   er	   ikke	   blot	  nyhedskanaler,	   der	   bliver	   set	   i	   Storbritannien,	   men	   i	   store	   dele	   af	   verden,	  hvorimod	  TV	  2	  NEWS	  udelukkende	  henvender	  sig	  til	  et	  dansk	  publikum	  –	  blandt	  andet	  qua	  det	  danske	  sprog.	  	  
4.2.7 ERHVERVSNYHEDER DOMINERER UDLANDSSTOFFET Ser	  vi	  nærmere	  på,	  hvilke	  udlands-­‐nyheder	  der	  bliver	   til	   breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS,	   viser	   det	   sig,	   at	   erhvervs-­‐nyheder	   er	   de	   mest	   udbredte	   –	   om	   end	   krim-­‐nyhederne	  er	  lige	  i	  hælene:	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  Figur	  7	  
	  	  	  	  Af	   de	   13	   udlands-­‐breakings	   er	   fem	   erhvervs-­‐nyheder,	   fire	   krim-­‐nyheder,	   tre	  politiske	   nyheder	   og	   én	   enkelt	   gossip.	   Selvom	   tallene	   er	   små	   og	   ligger	   tæt	   på	  hinanden,	  er	  det	  alligevel	  interessant,	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  krim-­‐nyheder,	  der	  er	  dominerende,	  når	  man	  udelukkende	  fokuserer	  på	  udlandsnyheder.	  	  De	   fem	   erhvervs-­‐nyheder	   under	   udland,	   der	   svarer	   til	   23	   procent	   af	   den	  samlede	   mængde	   erhvervs-­‐breakings,	   handler	   alle	   om	   renter,	   aktiekurser	   eller	  Europa	   i	   recession.	   Med	   andre	   ord	   handler	   de	   alle	   om	   den	   internationale	  finanskrise,	  og	  dermed	  kan	  det	  siges,	  at	  de	  alle	  indirekte	  også	  handler	  om	  Danmark	  (se	  bilag	  1).	  Blandt	   de	   udenlandske	   krim-­‐nyheder	   handler	   tre	   om	   krigshandlinger	   eller	  andre	   politiske	   og	   militære	   konflikter,	   mens	   blot	   én	   enkelt,	   ifølge	   Lewis	   og	  Cushions	   optik,	   handler	   om	   en	   decideret	   simpel	   forbrydelse,	   nemlig	   nyheden:	  ”Finland:	   Skuddrama	  med	  mindst	   tre	  døde”	   (17.11.12),	  der	  har	   følgeteksten:	   ”En	  stor	  politiaktion	  er	   i	  gang	   i	  Finland	  efter	  en	  episode,	  der	  har	  efterladt	  mindst	   tre	  døde.	   Finsk	   politi	   bekræfter,	   at	   der	   er	   tale	   om	   et	   alvorligt	   skuddrama	   i	   byen	  Kourtane”	  (se	  bilag	  1).	  
Grafen	   viser	   den	   samlede	   procentmæssige	   fordeling	   af	   stofområder,	   der	   er	  kategoriseret	  som	  udlandsnyheder	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	  Der	  er	  ingen	   udlandsnyheder	   under	   stofområderne	   sport	   og	   sundhed,	   hvorfor	   de	   ikke	   er	  repræsenteret	  i	  grafen.	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Som	   tidligere	   nævnt	   er	   der	   i	   vores	   undersøgelse	   24	   breakings	   om	   simple	  forbrydelser,	   men	   blot	   én	   af	   disse	   handler	   altså	   om	   en	   forbrydelse	   i	   udlandet.	  	  Breaking	   news	   om	   simple	   forbrydelser	   må	   derfor	   siges	   at	   være	   domineret	   af	  danske	  nyheder.	  	  	  Der	   kan	   være	   mange	   forklaringer	   på,	   at	   fordelingen	   mellem	   breaking	   news	   om	  simple	  forbrydelser	  i	  henholdsvis	  Danmark	  og	  udlandet	  ser	  ud,	  som	  den	  gør.	  Først	  og	   fremmest	   giver	   det	   mening	   at	   vende	   sig	   mod	   de	   såkaldte	   nyhedskriterier,	   og	  særligt	  kriteriet	  identifikation,	  for	  at	  forstå	  denne	  prioritering.	  	  
4.2.8 IDENTIFIKATION ER AFGØRENDE Nyhedskriterierne	  er	  en	  flygtig	  og	  foranderlig	  størrelse,	  der	  i	  høj	  grad	  ændrer	  sig	  fra	  land	  til	  land,	  kultur	  til	  kultur,	  medie	  til	  medie.	  Generelt	  kan	  det	  beskrives,	  som	  de	  enkelte	   journalisters	  rygmarvs-­‐fornemmelser	  af,	  hvad	  der	  er	  en	  god	  nyhed	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt	  og	  på	  det	  pågældende	  medie.	  Det	  er,	  hvad	  medieforske-­‐ren	   Ida	   Schultz	   med	   inspiration	   fra	   Pierre	   Bourdieu	   kalder	   den	   journalistiske	  
nyhedshabitus	  (Schultz	  2006:227f).	  	  Siden	   Johan	   Galtung	   og	   Mari	   Ruge	   som	   de	   første	   satte	   sig	   for	   at	   undersøge	  karakteristiske	  kendetegn	  ved	  de	  begivenheder,	  der	  bliver	   til	  nyheder	   i	  undersø-­‐gelsen	   ”Structuring	   and	   selecting	   news”	   fra	   1965,	   har	   adskillige	   forskere	  beskæftiget	   sig	   med	   at	   opdatere,	   diskutere	   og	   videreudvikle	   nyhedskriterierne	  (eksempelvis	  Paul	  Brigthon	  og	  Dennis	  Foy	   i	   bogen	   “News	  Values”	   fra	  2007).	  Der	  findes	   derfor	   ikke	   én	   facitliste	   for,	   hvilke	   elementer	   der	   får	   journalister	   til	   at	  prioritere	   en	   nyhed	   højt,	   men	   derimod	   en	   række	   forskellige	   bud.	   Fælles	   for	   de	  fleste	  opfattelser	  af	  nyhedskriterier	  -­‐	  i	  hvert	  fald	  i	  den	  vestlige	  verden	  -­‐	  er	  dog	  en	  håndfuld	   kriterier,	   som	   blandt	   andre	   medieforskeren	   Mogens	   Meilby	   har	  nedfældet	   i	   sin	   journalistiske	   lærebog	   ”Journalistikkens	   grundtrin”,	   der	   udkom	  første	  gang	   i	  1996.	  Meilby	  oplister	   fem	  såkaldte	  nyhedskriterier,	  der	  kan	  siges	  at	  være	   afgørende	   for	   journalisternes	   udvælgelse	   af	   nyheder:	   sensation,	   konflikt,	  identifikation,	  aktualitet	  og	  væsentlighed	  (Meilby	  2006:55f).	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  For	   at	   forklare	   forskellen	   på	   den	   journalistiske	   prioritering	   af	   indlands-­‐nyheder	  over	  udlands-­‐nyheder	  blandt	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS,	  er	  det	  særligt	  kriteriet	  
identifikation,	   der	   er	   interessant.	   Ifølge	   Meilby	   dækker	   kriteriet	   identifikation	  blandt	   andet	   over	   relevans	   for	   læseren	   i	   kraft	   af	   personlige	   konsekvenser	   samt	  miljønærhed	   og	   kulturel	   nærhed:	   ”Nærhed	   skal	   forstås	   sådan,	   at	   den	   geografiske	  
afstand	   til	   begivenheden	   eller	   sagen	   ikke	   altid	   er	   afgørende.	   Det	   væsentlige	   er,	   i	  
hvilken	   grad	   det	   handler	   om	   forhold,	   læseren	   kender	   fra	   deres	   miljø,	   eller	   om	  
mennesker	  de	  føler	  kulturel	  samhørighed	  med”	  (Meilby	  2006:59).	  	  Faktisk	  er	  historien	  om	  skudepisoden	  i	  Finland	  (se	  bilag	  1)	  et	  godt	  eksempel	  på,	  at	  begivenheder	   har	   større	   sandsynlighed	   for	   at	   blive	   til	   nyheder,	   og	   dermed	   også	  breaking	  news,	  hvis	  de	  indeholder	  en	  høj	  grad	  af	  nærhed	  og	  dermed	  identifikation.	  Det	   er	   næppe	   tilfældigt,	   at	   den	   eneste	   breaking	   i	   vores	   undersøgelse,	   der	  omhandler	   forbrydelser	   i	  udlandet	  er	   fra	  Finland	  og	   ikke	  eksempelvis	  Guatemala	  eller	  Mozambique.	  	  Finland	  er	  et	  land,	  der	  både	  geografisk	  og	  kulturelt	  minder	  meget	  om	  Danmark.	  Det	   er	   derfor	   umiddelbart	   lettere	   for	   en	   dansker,	   at	   identificere	   sig	   med	   folk	   i	  Finland	   end	   folk	   i	   Mozambique,	   hvorfor	   denne	   nyhed	   også	   vægtes	   højere	   af	  journalisten	   og	   redaktøren.	   Underbyggende	   for	   denne	   tese	   er,	   at	   der	   netop	  samtidig	  med	   skyderiet	   i	   Finland	   -­‐	   der	   viste	   sig	   at	   være	   en	   familietragedie	   i	   en	  landsby	   -­‐	   blev	   bragt	   nyheden	   om	   en	   voldsom	   busulykke	   i	   Egypten,	   hvor	   50	  personer	  var	  blevet	  dræbt,	  heraf	  størstedelen	  børnehavebørn.	  Ulykken	  førte	  til,	  at	  den	   egyptiske	   transportminister	   trådte	   tilbage.	   Det	   bemærkelsesværdige	   er,	   at	  denne	  nyhed	  aldrig	  blev	  bragt	  som	  breaking	  news,	  men	  derimod	  som	  en	  ”normal	  nyhed”.	  Dertil	  kommer,	  at	  der	  var	  videooptagelser	  af	  busulykken	  i	  Egypten,	  mens	  der	  ikke	  fandtes	  nogen	  optagelser	  af	  familietragedien	  i	  Finland,	  hvilket	  -­‐	  ud	  fra	  et	  tv-­‐journalistisk	   perspektiv	   -­‐	   taler	   imod	   en	   opprioritering	   af	   den	   finske	   nyhed.	  Årsagerne	   til,	   at	   den	   finske	   nyhed	   blev	   prioriteret	   over	   den	   egyptiske	   kan	  naturligvis	  være	  mange,	  og	  vi	  kan	  af	  gode	  grunde	  kun	  gisne	  om	  de	  redaktionelle	  overvejelser	  i	  de	  pågældende	  tilfælde.	  Men	  det	  er	  sandsynligt,	  at	  netop	  hensynet	  til	  nærhed	   og	   identifikation	   -­‐	   bevidst	   eller	   ubevidst	   -­‐	   har	   fået	   redaktøren	   til	   at	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vurdere,	   at	   historien	   fra	   Finland	   skulle	   være	   breaking	   news,	   mens	   historien	   fra	  Egypten	  ikke	  skulle	  være	  det17.	  Et	   andet	   eksempel,	   der	   belyser	   pointen	   om	   vigtigheden	   af	   identifikation	   i	  nyhedsprioriteringen,	   er	   nyheden	   om,	   at	   Toyota	   ville	   tilbagekalde	   et	   stort	   antal	  biler	  på	  grund	  af	  en	  teknisk	  fejl	  ved	  styretøjet.	  Denne	  nyhed	  blev	  først	  bragt	  som	  en	   seneste	   nyt:	   ”Toyota	   tilbagekalder	   2,5	   mio.	   biler”	   (14.11.12).	   En	   halv	   time	  senere	  blev	  denne	  seneste	  nyt	  så	  afløst	  af	  en	  breaking	  news:	  ”Toyota	  tilbagekalder	  23.000	   biler	   i	   Danmark”.	   Pointen	   er	   soleklar	   her;	   nyheden	   om,	   at	   Toyota	  tilbagekalder	   23.000	   biler	   i	   Danmark	   bliver	   vurderet	   som	   mere	   vægtig,	   end	  nyheden	   om,	   at	   Toyota	   tilbagekalder	   2.500.000	   biler	   på	   verdensplan	   –	   selvom	  antallet	  af	  biler	  må	  siges	  at	  være	  betragteligt	  højere	  i	  den	  sidstnævnte	  nyhed.	  Her	  er	  det	  åbenlyst,	  at	  nærheden	  og	  ikke	  mindst	  den	  personlige	  relevans	  ved,	  at	  danske	  bilejere	  bliver	  ramt,	  giver	  nyheden	  ekstra	  tyngde.	  	  
4.2.9 OPSAMLING Vores	  analyse	  af	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  har	  vist,	  at	  der	  gennem	  TV	  2	  NEWS'	  levetid	  ikke	  kan	  spores	  en	  tydelig	  tendens	  til,	  at	  der	  er	  kommet	  flere	  og	   flere	   breakings	   år	   for	   år,	   hvilket	   ellers	   var	   vores	   tese.	  Derimod	  må	  brugen	   af	  breaking	  news	  siges	  at	  svinge	  kraftigt	  fra	  uge	  til	  uge	  og	  fra	  dag	  til	  dag.	  Selvom	  der	  i	  gennemsnit	   er	   lidt	   over	   to	   breaking	   news	   om	   dagen,	   så	   er	   det	   daglige	   antal	  breakings	  meget	  varieret.	  Vores	  undersøgelse	  viser	  nemlig,	  at	  der	  nogle	  dage	  er	  op	  til	  syv	  breakings,	  mens	  der	  andre	  dage	  ikke	  er	  én	  eneste.	  	  Når	  det	  er	  sagt,	  så	  viser	  vores	  analyse	  imidlertid,	  at	  der	  kan	  spores	  en	  svag	  stigning	  i	  varigheden	  af	  de	  enkelte	  breaking	  news;	  breaking-­‐mærkatet	  får	  simpelthen	  lov	  at	  stå	   på	   skærmen	   i	   stadig	   længere	   tid,	   om	  end	  udviklingen	   ikke	   er	   ligeså	  markant	  som	  i	  Lewis	  og	  Cushions	  studie	  af	  udviklingen	  på	  de	  to	  britiske	  nyhedskanaler	  BBC	  
                                                
17 En	   anden	   forklaring	   kan	   dog	   også	   være,	   at	   informationerne	   om	   busulykken	   i	   Egypten	   –	  umiddelbart	   vurderet	   –	   ikke	   blev	   bragt	   til	   Danmark	   i	   samme	   tempo	   som	   informationerne	   om	  skyderiet	   i	   Finland.	   Redaktøren	   kan	   derfor	   have	   vurderet,	   at	   busulykken	   ikke	   havde	   breaking	  potentiale,	  da	  begivenheden	  ikke	  umiddelbart	  var	  hændt,	  men	  tilsyneladende	  først	  blev	  viderebragt	  til	  danske	  medier	  efter,	  at	  den	  pågældende	  minister	  var	  gået	  af. 
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News	   24	   og	   Sky	  News.	   Udviklingen	   på	   TV	   2	   NEWS	   resulterer	   dog	   i,	   at	   breaking	  news	  fyldte	  mest	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  den	  undersøgte	  uge	  i	  2012,	  på	  trods	  af,	  at	  denne	  uge	  ikke	  havde	  flest	  breaking	  news-­‐historier.	  	  Vores	   analyse	   har	   endvidere	   vist,	   at	   krim-­‐nyheder	   er	   de	   mest	   udbredte	   blandt	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS,	   efterfulgt	   af	   politiske-­‐	  og	   erhvervs-­‐nyheder,	   og	   at	  disse	   tre	   stofområder	   stort	   set	  er	  altdominerende	  blandt	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS.	  	  	  Derudover	  har	  vores	  analyse	  vist,	  at	  en	  tredjedel	  af	  breakings	  på	  TV	  2	  NEWS	  kan	  betragtes	  som	  tabloide,	  hvis	  man	  analyserer	  vores	  empiri	  ud	  fra	  Lewis	  og	  Cushions	  metodik.	  	  	  Med	   hele	   85	   procent	   er	   hovedparten	   af	   breaking-­‐nyhederne	   på	   TV	   2	   NEWS	  kategoriseret	   som	   indlandshistorier.	   Det	   er	   derved	   en	   pointe,	   at	   TV	   2	   NEWS	  generelt	   må	   siges	   at	   opprioritere	   nyheder	   med	   en	   høj	   grad	   af	   identifikation	   og	  kulturel	  nærhed.	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4.3 ANALYSEDEL 3 - ARBEJDSRUTINER, NYHEDSKRITERIER OG 
KONKURRENCEVILKÅR  	  I	  de	   foregående	  analyseafsnit	  har	  vi	  belyst,	  hvordan	  TV	  2	  NEWS	  bruger	  breaking	  news.	  De	  pointer	  og	  konklusioner	  som	  vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  vil	  vi	  gå	  videre	  med	  i	  den	   sidste	   del	   af	   analysen,	   hvor	   vi	   vil	   diskutere,	   hvordan	   de	   journalistiske	  arbejdsrutiner,	  nyhedskriterier	  og	  konkurrencevilkår	  influerer	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS.	  Vi	  vil	  altså	  diskutere,	  hvorfor	  brugen	  af	  breaking	  news	  ser	  ud,	  som	  den	  gør.	  	  	  I	  denne	  del	  af	  analysen	  er	  det	  naturligvis	  væsentligt	  at	  holde	  sig	   for	  øje,	  at	  vores	  studie	   fokuserer	   på	   en	   kvantitativ	   analyse	   af	   det	   journalistiske	   output	   fra	   TV	   2	  NEWS.	   Denne	   empiriske	   undersøgelse	   er,	   som	   tidligere	   beskrevet,	   meget	  omfattende	   og	   desuden	   den	   første	   af	   sin	   slags.	   Det	   betyder	   imidlertid,	   at	   vi	   har	  været	   nødsaget	   til	   at	   afgrænse	   os	   fra	   eksempelvis	   observationsstudier	   og	  forskningsinterviews	  (se	  afsnit	  2.4).	   I	  beskrivelsen	  af,	  hvorfor	  brugen	  af	  breaking	  news	  ser	  ud	  som	  den	  gør	  på	  TV	  2	  NEWS,	  vil	  vi	  derfor	  i	  stedet	  for	  orientere	  os	  mod	  teorien	  og	   stå	  på	   skuldrene	  af	   tidligere	  udførlige	  observationsstudier	  af	   lignende	  journalistiske	  arbejdspladser.	  Her	  tænkes	  specifikt	  på	  nyere	  studier	  af	  arbejdsvil-­‐kår,	  -­‐rutiner,	  og	  -­‐rytmer	  på	  netmedierne,	  der	  på	  mange	  måder	  kan	  siges	  at	  ligne	  TV	  2	  NEWS	  i	  tilgangen	  til	  eksempelvis	  deadline.	  Pointerne	  i	  disse	  studier	  vil	  vi	  holde	  op	  mod	  vores	   kvantitative	   resultater	   for	   bedre	   at	   forstå	  netop	  hvorfor	   brugen	   af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  ser	  ud,	  som	  den	  gør.	  	  
4.3.1 NYHEDER DØGNET RUNDT – NÆSTEN DA Arbejdsvilkårene	  på	  TV	  2	  NEWS	  er	  i	  høj	  grad	  præget	  af	  flydende	  deadlines,	  som	  det	  også	  gør	   sig	   gældende	  på	   især	  netmedier.	  TV	  2	  NEWS	  har	   ligefrem	  haft	  det	   som	  slogan	  siden	  kanalens	  opstart	   i	  2006:	   ”Først.	  24	   timer	   i	  døgnet.	  Nu	  giver	  TV	  2	  dig	  
nyhedskanalen,	   der	   aldrig	   sover:	   TV	   2	   NEWS	   er	   Danmarks	   første	   TV-­kanal	   med	  
direkte	  nyheder	  -­	  døgnet	  rundt”	  (News.tv2.dk	  01.11.06).	  TV	  2	  NEWS	  slår	  sig	  altså	  op	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på	   at	   være	   først	   med	   nyhederne.	   Døgnet	   rundt.	   Men	   er	   det	   så	   også	   sådan	   i	  virkeligheden?	  Det	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  i	  dette	  afsnit.	  	  TV	   2	   NEWS	   bliver	   ofte	   kategoriseret,	   og	   ser	   også	   sig	   selv,	   som	   en	   24-­‐timers	   tv-­‐kanal,	  der	  sender	  nyheder	  døgnet	  rundt.	  Men	  selvom	  kanalen	  aldrig	  står	  stille,	  eller	  sover,	  som	  de	  selv	  beskriver	  det,	  så	  er	  det	  ikke	  det	  samme	  som,	  at	  de	  producerer	  (nye)	  nyheder	  døgnet	  rundt18	  -­‐	  i	  hvert	  fald	  ikke,	  når	  det	  kommer	  til	  breaking	  news.	  Et	  kig	  på	  vores	  empiriske	  data	  afslører	  nemlig,	  at	  der	   langt	   fra	  er	  breaking	  news	  døgnet	  rundt.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  8	  
	  	  	  Søjlediagrammet	   viser	   en	   oversigt	   over,	   hvad	   tid	   på	   døgnet,	   der	   samlet	   set	   har	  været	  breaking	  news	  i	  alle	  de	  uger,	  vi	  har	  undersøgt	  fra	  2007	  til	  201219.	  	  Grafen	  viser	  tydeligt,	  at	  det	  er	  midt	  på	  dagen,	  at	  der	  er	  allerflest	  breaking	  news,	  mens	   morgenen,	   aftenen	   og	   natten	   til	   sammenligning	   ikke	   har	   særligt	   mange	  
                                                
18 TV	  2	  NEWS	  kører	  med	  et	  såkaldt	  nathjul	  (den	  sidste	  udsendelse	  kører	  i	  sløjfe	  hele	  natten),	  hvilket	  betyder,	   at	   der	   normalt	   ikke	   udsendes	   nye	   nyheder	   i	   tidsrummet	   00.00-­‐06.00	   på	   hverdage	   –	  MEDMINDRE,	   der	   er	   tale	   om	   en	   stor	   breaking	   news,	   som	   natreporteren	   og	   morgenredaktøren	  vurderer,	  at	  de	  ikke	  kan	  vente	  med	  at	  bringe	  til	  kl.	  06.00.	  Ofte	  vil	  det	  dog	  være	  sådan,	  at	  det	  bare	  er	  breaking	  bjælken	  og	  teksten,	  der	  kommer	  på,	  mens	  de	  nathjulet	  kører	  videre	  til	  klokken	  06.00.	  	  19	  For	  overskuelighedens	  skyld	  har	  vi	  sat	  tidsintervallet	  i	  grafen	  til	  to	  timer	  –	  bortset	  fra	  natten,	  der	  er	  lagt	  sammen	  mellem	  klokken	  01.00-­‐04.59. 
Figuren	  illustrerer	  døgnrytmen	  for,	  hvornår	  nyheder	  er	  breaket	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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breaking	  news	   i	  de	  undersøgte	  uger.	  Mellem	  klokken	  22.00	  og	  06.30	   -­‐	  der	  udgør	  over	   en	   tredjedel	   af	   døgnet	   -­‐	   er	   der	   samlet	   set	   blot	   fire	   breaking	   news,	   hvilket	  svarer	   til	   knap	   fem	   procent	   af	   den	   samlede	   mængde	   breaking	   news	   i	   den	  undersøgte	   periode.	   Det	   vil	   sige,	   at	   der	   altså	   ikke	   er	   samme	   tyngde	   af	   breaking	  news	  på	   kanalen	   døgnet	   rundt	   –	   selvom	  TV	  2	  NEWS	  proklamerer,	   at	   de	   dækker	  nyhedsfladen	  døgnet	  rundt.	  	  	  Hvis	  man	  dykker	   lidt	   længere	  ned	   i	   tallene,	  kommer	  der	  også	  andre	   interessante	  mønstre	  frem,	  som	  ikke	  alle	  kan	  være	  overladt	  til	  tilfældighederne.	  Der	  tegner	  sig	  nemlig	  et	  billede	  af,	  at	  der	  er	  bestemte	  tidspunkter	  på	  døgnet,	  hvor	  breaking	  news	  peaker	  på	  TV	  2	  NEWS.	  Over	  halvdelen	  af	  undersøgelsens	  breaking	  news	  er	  placeret	  i	  det	  tidsrum,	  hvor	  danskerne	  (herunder	  journalisterne	  og	  deres	  kilder)	  typisk	  er	  på	  arbejde.	  Således	  er	  der	  i	  alt	  54	  breaking	  news	  mellem	  klokken	  09.00	  og	  17.00,	  hvilket	  svarer	  til	  hele	  63	   procent	   af	   den	   samlede	   mængde	   breaking	   news	   i	   den	   undersøgte	   periode,	  selvom	  dette	  tidsinterval	  blot	  udgør	  en	  tredjedel	  af	  døgnet.	  Dette	  giver	  et	  indtryk	  af,	   at	   selvom	   TV	   2	   NEWS	   i	   teorien	   opererer	   som	   24-­‐timers	   kanal	  med	   flydende	  deadline,	  så	  er	  der	  altså	  nogle	  tidspunkter	  på	  døgnet,	  hvor	  der	  statistisk	  set	  bliver	  breaket	   langt	   flere	  historier	  end	  andre.	  Og	  hvis	  man	  dykker	  endnu	   længere	  ned	   i	  empirien,	  så	  viser	  tallene,	  at	  det	  tidspunkt,	  hvor	  koncentrationen	  af	  breaking	  news	  er	   allerstørst,	   er	  mellem	  klokken	  12.00	   og	   13.30,	   hvor	   der	   er	   15	   breaking	  news,	  hvilket	   svarer	   til	   godt	   17	   procent	   af	   den	   samlede	   mængde	   i	   den	   undersøgte	  periode.	  Dette	  kan	  være	  tilfældigt,	  men	  det	  kan	  muligvis	  også	  hænge	  sammen	  med,	  at	  det	  er	  i	  denne	  periode,	  at	  danskerne	  typisk	  holder	  deres	  frokostpause.	  Her	  har	  de	   fleste	   tid	   til	   lige	   at	   tjekke	   op	   på,	   hvad	   der	   sker	   i	   nyhederne.	   Derfor	   er	   det	   et	  oplagt	   tidspunkt	   for	   TV	   2	   NEWS	   at	   fange	   seerne	   med	   en	   god	   breaking	   news-­‐historie.	  	  	  Statistisk	  set	  har	  man	  mindst	  chance	  for	  at	  løbe	  ind	  i	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS,	  hvis	  man	  tuner	  ind	  om	  aftenen,	  natten	  eller	  tidligt	  om	  morgenen.	  Mellem	  klokken	  19.00	  og	  06.30	  er	  der	  samlet	  set	  19	  breaking-­‐historier,	  hvilket	  svarer	  til	  22	  procent	  i	  den	  undersøgte	  periode.	  Men	  hvad	  der	  er	  endnu	  mere	  interessant	  er,	  at	  næsten	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halvdelen	  af	  aftenens,	  nattens	  og	  morgenens	  breakings	   falder	   i	  et	  meget	  snævert	  tidsinterval	   på	   halvanden	   time.	   Mellem	   klokken	   19.00	   og	   20.30	   er	   der	   hele	   ni	  breakings,	   hvilket	   svarer	   til	   godt	   10	   procent	   af	   den	   samlede	   mængde	   breaking	  news.	   En	   meget	   stor	   koncentration	   af	   aftenens	   og	   nattens	   breaking	   er	   altså	  placeret	   i	  et	  meget	  kort	   tidsrum,	  og	  det	  er	  nok	  heller	   ikke	  helt	   tilfældigt,	  at	  dette	  tidsrum	  ligger	  lige	  der,	  hvor	  danskerne	  typisk	  er	  kommet	  hjem	  fra	  arbejde,	  spiser	  aftensmad	   og	   tjekker	   op	   på	   dagens	   nyheder.	   Endnu	   engang	   et	   strategisk	   godt	  tidspunkt	  for	  TV	  2	  NEWS	  at	  "fange"	  deres	  seere	  med	  en	  breaking	  news-­‐historie.	  	  	  Da	  vi	  har	  afgrænset	  os	  til	  at	  undersøge	  TV	  2	  NEWS’	  breaking	  news,	  og	  ikke	  alle	  de	  øvrige	   nyheder,	   de	   har	   produceret	   i	   løbet	   af	   døgnet,	   kan	   vi	   naturligvis	   ikke	   sige	  noget	  om,	  hvordan	  statistikken	  ville	  have	  set	  ud,	  hvis	  vi	  havde	  talt	  alle	  nyheder	  på	  TV	  2	  NEWS.	  	  Hartley	   har	   undersøgt	   de	   danske	   netavisers	   publiceringsrytme,	   og	   hun	   har,	  modsat	   os,	   undersøgt	   alle	   typer	   historier,	   og	   ikke	   kun	   breaking	   news.	   Man	   kan	  selvfølgelig	   argumentere	   for,	   at	  TV	  2	  NEWS	   ikke	   er	   en	  netavis,	   og	   at	  man	  derfor	  ikke	   kan	   sammenligne	   Hartleys	   resultater	   direkte	   med	   vores.	   Men	   TV	   2	   NEWS	  opererer	   alligevel	   under	   mange	   af	   de	   forhold,	   som	   nettet	   også	   er	   underlagt	   –	  eksempelvis	   i	   forhold	   til	   flydende	   deadline,	   der	   gør	   det	   muligt	   at	   opdatere	   og	  publicere	  døgnet	   rundt.	  Derfor	  mener	  vi	   alligevel	   godt,	   at	  man	  kan	   sammenligne	  TV	  2	  NEWS	  med	  nettet.	  	  Denne	  pointe	  bliver	  yderligere	  understreget	  af,	  at	  Hartley,	  bemærkelsesværdigt	  nok,	   er	   kommet	   frem	   til	   nærmest	   de	   samme	   resultater	   som	   os	   (Hartley	  2009b:152ff,161).	   Hendes	   undersøgelse	   viser	   også	   tydeligt,	   at	   der	   er	   en	   speciel	  døgnrytme,	   og	   at	   publiceringskoncentrationen	   peaker	   på	   bestemte	   tidspunkter	   i	  døgnet:	   ”En	   af	   nettets	   unikke	   kvaliteter	   er	   muligheden	   for	   at	   opdatere	   og	   følge	  
nyhedsstrømmen	  hele	  døgnet.	  Men	  ét	  er	  teoretiske	  muligheder,	  og	  noget	  andet	  er	  den	  
praktiske	  hverdag	  på	  netredaktionerne.	  Analysen	  af	  publiceringstidspunkterne	  viser	  
især	   to	   interessante	   ting.	   For	   det	   første	   er	   der	   langt	   fra	   24-­timers	   dækning	   af	  
nyhedsstrømmen	  på	  de	  danske	  netmedier.	  Der	  publiceres	  således	  ganske	  få	  historier	  i	  
tidsrummet	  fra	  midnat	  og	  frem	  til	  klokken	  06.00	  om	  morgenen,	  hvilket	  tyder	  på,	  at	  
netaviser	   ikke	   endnu	   har	   prioriteret	   at	   have	   skrivende	   journalister	   på	   arbejde	   om	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natten.	  De	  historier,	  som	  lægges	  ud	  om	  aftenen,	  stammer	  i	  høj	  grad	  fra	  originalmedi-­
ets	  planlagte	  avis	  eller	  udsendelse	  den	  kommende	  dag.	  Netmedierne	  publicerer	  også	  
med	   store	   ”bøvs”	   på	   bestemte	   tidspunkter	   og	   følger	   i	   stor	   grad	   originalmediets	  
rytme”	  (Hartley	  2009b:152).	  Den	   store	   fordel	   ved	   både	   netaviserne	   og	   TV	   2	   NEWS	   er	   jo	   netop,	   at	   de	   har	  mulighed	  for	  at	  være	  nyhedsformidlere	  24-­‐timer	  i	  døgnet,	  syv	  dage	  om	  ugen.	  Men	  som	   både	   Hartleys	   og	   vores	   undersøgelse	   viser,	   så	   vælger	   man	   ikke	   at	   udnytte	  potentialet	  i	  24-­‐timers	  nyhedsdækning,	  da	  publicerings-­‐	  og	  breaking	  rytmen	  typisk	  er	   placeret	   på	   bestemte	   tidspunkter	   i	   døgnet	   (Hartley	   2009b:161).	   Men	   hvilke	  faktorer	  er	  det	  så,	  der	  bestemmer,	  hvornår	  på	  døgnet	  der	  er	  breaking	  news?	  	  Vores	  empiri	  viser,	   som	   tidligere	  nævnt,	   at	  majoriteten	  af	  breaking	  news	   falder	   i	  danskernes	  arbejdstimer,	  mens	  aftenen,	  natten	  og	  den	  tidlige	  morgen	  typisk	   ikke	  har	  særligt	  mange	  breakings.	  Derudover	  har	  vi	  også	  tidligere	  beskrevet,	  at	  det	  kan	  være	   en	   fordel	   for	   TV	   2	   NEWS	   at	   breake	   deres	   historier	   på	   det	   tidspunkt,	   hvor	  danskerne	  har	  mulighed	  for	  at	  følge	  med	  foran	  skærmen,	  hvilket	  typisk	  er	  omkring	  middagspausen	   og	   aftensmaden.	   Men	   denne	   argumentation	   indgyder	   til	   en	   vis	  forståelse	  af,	  at	  TV	  2	  NEWS	  selv	  mere	  eller	  mindre	  kan	  planlægge,	  hvornår	  de	  går	  i	  breaking.	  Ved	  denne	  tankegang	  er	  det	  mere	  TV	  2	  NEWS,	  der	  styrer	  nyhedsstrøm-­‐men,	   snarere	   end	  det	   er	  nyhedsstrømmen,	  der	   styrer	  TV	  2	  NEWS.	  Det	   er	   i	   hvert	  fald	   påfaldende,	   at	   breaking	   news	   koncentrationen	   tilsyneladende	   følger	   et	  døgnmønster.	   For	   selvom	   TV	   2	   NEWS	   ikke	   breaker	   særligt	   mange	   nyheder	   om	  natten,	  så	  er	  det	   jo	   ikke	  det	  samme	  som,	  at	  der	   ikke	  er	  nyheder,	  der	  kan	  breakes	  om	  natten.	   I	  princippet	  er	  store	  dele	  af	  verden	   jo	  vågen,	  når	  danskerne	   får	  deres	  skønhedssøvn,	  så	  det	  kan	  ikke	  kun	  være,	  fordi	  at	  der	  ikke	  er	  nogle	  gode	  nyheder	  at	  reportere	  om.	  Nej,	  det	  er	  nok	  snarere	  et	  redaktionelt	  valg,	  at	  man	  undlader	  at	  have	  en	  lige	  så	  kampklar	  arbejdsstyrke	  på	  om	  natten,	  som	  man	  har	  om	  dagen	  (Hartley	  2009b:152).	   For	   et	   produktionsvilkår	   som	   medierne,	   og	   herunder	   også	   TV	   2	  NEWS,	  er	  underlagt,	  er	  netop,	  at	  pengene	  ikke	  hænger	  på	  træerne,	  og	  derfor	  skal	  man	   bruge	   de	   få	   penge	  man	   har	   klogt.	   Og	   det	   er	   nok	   de	   færreste	   danskere,	   der	  sidder	  klistret	  til	  skærmen	  om	  natten.	  Derfor	  må	  argumentet	  forståeligt	  nok	  også	  være,	  at	  man	  prioriterer	  sine	  kræfter	  der,	  hvor	  der	  er	  nogen	  at	  lave	  nyheder	  til.	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Dette	  hænger	  også	  sammen	  med	  et	  andet	  redaktionelt	  valg,	  nemlig,	  at	  indlands-­‐breakings	   prioriteres	   højere	   end	   udlands-­‐breakings.	   Vores	   empiri	   viser	   nemlig,	  som	   tidligere	   beskrevet,	   at	   hele	   85	   procent	   af	   breaking	   news-­‐historierne	   kan	  kategoriseres	   som	   indlandsnyheder.	  Derfor	   giver	   det	   naturligvis	   også	  mening,	   at	  de	   redaktionelle	   ressourcer	   er	   koncentreret	   om	   dagstimerne,	   hvor	   der	   alt	   andet	  lige	  udspiller	  sig	  flere	  danske	  nyheder	  end	  i	  nattetimerne.	  	  	  
4.3.2 NOGLE UGEDAGE BREAKER HYPPIGERE END ANDRE Pointen	   i	   det	   ovenstående	   er,	   at	   det	   ikke	   udelukkende	   er	   udefrakommende	  faktorer,	   der	   styrer,	   hvornår	   der	   kommer	   historier,	   der	   er	   så	   gode,	   at	   de	   skal	  sælges	  som	  breaking	  news	  –	  TV	  2	  NEWS	  både	  til-­‐	  og	  fravælger	  til	  en	  vis	  grad	  også,	  hvor	  ”grundigt”	  og	  hvordan	  de	  dækker	  nyhedsfladen.	  	  Dette	   kan	   man	   blandt	   andet	   også	   se	   ud	   fra	   de	   ugedage,	   hvor	   majoriteten	   af	  breaking	  news	  er	  faldet	  i	  den	  undersøgte	  periode:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  9	  
	  	  	  	  
Figuren	   viser	   den	   samlede	   procentmæssige	   fordeling	   af,	   hvilke	   ugedage	   der	   har	  været	  	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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I	  ovenstående	  figur	  er	  det	  tydeligt,	  at	  koncentrationen	  af	  breaking	  news	  er	  placeret	  i	  hverdagene,	  mens	  der	  ikke	  er	  lige	  så	  mange	  breaking	  news	  i	  weekenden.	  Hvis	  man	  ser	  på	  tallene	  for,	  hvilke	  ugedage	  der	  er	  breaking	  news	  fra	  år	  til	  år,	  så	  kommer	  der	  endnu	  et	  interessant	  perspektiv	  frem.	  	  
Tabel	  2	  
	   Mandag	   Tirsdag	   Onsdag	   Torsdag	   Fredag	   Lørdag	   Søndag	  
2007	   1	   	   	   2	   2	   	   	  
2008	   7	   4	   1	   2	   1	   2	   5	  
2009	   1	   4	   5	   2	   4	   	   	  
2010	   3	   2	   3	   2	   1	   1	   	  
2011	   1	   1	   3	   2	   1	   1	   2	  
2012	   1	   1	   2	   4	   4	   3	   5	  
I	  alt	   14	   12	   14	   14	   13	   7	   12	  Tabellen	  viser	  den	  årlige	  fordeling	  af,	  hvilke	  ugedage	  der	  har	  været	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	  	  	  I	   tabellen	   kan	  man	   se,	   at	   der	   er	   flere	   dage,	   hvor	   der	   slet	   ikke	   er	   nogle	   breaking	  news	  overhovedet.	  Det	  interessante	  er,	  at	  ud	  af	  de	  i	  alt	  syv	  dage,	  hvor	  der	  ikke	  er	  breaking	   news,	   ligger	   fem	   af	   dem	   i	   weekenden20.	   Dette	   understreger	   endnu	  engang,	   at	   breaking	   news	   rytmen	   i	   en	   eller	   anden	   grad	   følger	   TV	   2	   NEWS’	  arbejdsrutiner,	   når	   det	   gælder	   bemandingen	   (eller	   manglen	   derpå)	   i	   både	  weekenden	  og	  om	  aftenen,	  natten	  og	  den	  tidlige	  morgen.	  	  	  Ovenstående	  pointe	  blotter	  et	  paradoks.	  For	  ideen	  med	  breaking	  news	  er	  jo	  netop,	  at	  man	  kan	  give	  særlige	  nyheder	  et	  mærkat,	  der	  viser,	  at	  nu	  sker	  der	  noget	  ekstra	  vigtigt,	   der	   stjæler	   den	   ellers	   planlagte	   sendeflade.	   I	   denne	   argumentation	   ligger	  der	  en	  præmis	  om,	  at	  breaking	  news	  er	  ukontrollerbar	  og	  i	  en	  vis	  forstand	  ikke	  kan	  tøjles.	  Men	  hvordan	  er	  det	  så	  muligt,	  at	  identificere	  en	  breaking	  rytme,	  der	  i	  så	  stor	  grad	  følger	  TV	  2	  NEWS’	  arbejdsrytme?	  Det	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  i	  næste	  afsnit.	  	  
                                                
20 Seks	  ud	  af	  de	  syv	  dage	  har	  heller	  ikke	  nogen	  historier	  under	  ”seneste	  nyt”-­‐formen.	  Fem	  ud	  af	  de	  seks	  dage,	  der	  hverken	  har	  breaking	  eller	  seneste	  nyt	  ligger	  i	  weekenden.	  I	  2007	  og	  2009	  er	  begge	  dage	  i	  weekenden	  uden	  breaking	  og	  seneste	  nyt	  (se	  bilag	  1). 
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4.3.3 PLANLÆGGER BREAKING NEWS I FORVEJEN En	  nyheds	  størrelse/vigtighed	  kan	  ofte	  vurderes	  ud	  fra,	  hvor	  mange	  nyhedskrite-­‐rier,	  den	  kan	  siges	  at	   indeholde;	   jo	   flere	  nyhedskriterier,	   jo	  større	  nyhed	  (Meilby	  2006:55).	  Og	  de	  største	  nyheder	  –	  de	  klassiske,	  ideelle	  breaking	  news	  –	  indeholder	  ofte	  alle	  kriterierne	  (Hartley	  2011:285).	  Kigger	  vi	  igen	  på	  Breiviks	  massakre	  eller	  terrorangrebet	   den	   11.	   september,	   så	   er	   det	   åbenlyst,	   at	   disse	   idealtyper	   på	  breaking	   news	   udfyldte	   hele	   paletten	   af	   nyhedskriterier;	   de	   var	   væsentlige,	  indeholdt	   konflikt,	   var	   lette	   at	   identificere	   sig	   med,	   aktuelle	   og	   ikke	   mindst	  sensationelle.	  I	   det	   aktuelle	   og	   sensationelle	   ligger,	   at	   disse	   begivenheder	   på	   igen	  måde	   var	  forudsigelige,	  men	  derimod	  kom	  fuldstændig	  uden	  varsel.	  Den	  ideelle	  breaking	  kan	  derfor	  med	  god	  vilje	  siges	  at	  være	  uforudsigelig,	  ikke-­‐planlagt	  –	  og	  i	  hvert	  fald	  ligge	  uden	  for	  den	  daglige	  rutineprægede	  nyhedsindsamling.	  Men	  der	  er	  stor	   forskel	  på	  den	   traditionelle	  opfattelse	  af	  breaking	  news	  og	  på	  det,	  vi	  har	  undersøgt	  i	  dette	  speciale	  –	  nemlig	  hverdagens	  breaking	  news.	  Og	  én	  af	  de	  største	  forskelle	  er	  netop,	  at	  en	  stor	  del	  af	  hverdagens	  breakings	  har	  et	  element	  af	  forudsigelighed	  over	  sig.	  	  Som	   beskrevet	   i	   vores	   metode-­‐afsnit	   har	   vi	   vurderet,	   hvorvidt	   de	   enkelte	  breakings	   kunne	   siges	   at	   være	   forudsigelige/planlagte	   eller	   det	   modsatte.	  Fordelingen	  ser	  –	  måske	  noget	  overraskende	  –	  således	  ud: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  10	  
	  Grafen	  viser	  den	  samlede	  procentmæssige	  fordeling	  af	  forudsigelige	  og	  uforudsigeli-­‐ge	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012.	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Et	   godt	   stykke	   over	   halvdelen,	   59	   procent,	   af	   breaking	   news	   i	   den	   undersøgte	  periode	  kan	  siges	  at	  være	  forudsigelige	  nyheder;	  nyheder,	  der	  typisk	  stammer	  fra	  institutioner,	   virksomheder,	   politikere,	   interesseorganisationer,	   men	   også	  nyheder,	   der	   var	   ventede,	   så	   som	   udfaldet	   af	   en	   retssag,	   politiske	   forhandlinger	  eller	  et	  ventet	  regnskab.	  	  Sammenligner	  vi	  med	  Lewis	  og	  Cushions	  tilsvarende	  opdeling,	  er	  det	   interessant,	  at	  der	  i	  2007	  var	  knap	  56	  procent	  af	  breaking	  news	  på	  BBC	  News	  24	  og	  Sky	  News,	  der	  kunne	  siges	  at	  være	  forudsigelige,	  og	  dermed	  44	  procent,	  der	  var	  uforudsigeli-­‐ge,	  hvilket	  må	  siges	  at	  stemme	  fint	  overens	  med	  tallene	  i	  vores	  undersøgelse.	  	  	  Hverdagens	  breaking	  news	  kan	  altså	  i	  overvejende	  grad	  siges	  at	  være	  forudsigelige	  og	   dermed	   til	   dels	   rutineindsamlede	   nyheder,	   hvis	   offentliggørelse	   hverken	   er	  styret	  af	  tilfældigheder	  eller	  pludselige	  begivenheder,	  men	  derimod	  af	  udenforstå-­‐ende	   interessenter;	   politikere,	   virksomheder	   og	   interesseorganisationer.	   Et	   par	  eksempler	  her	  på	  er	  historierne:	  ”A.P.	  Møller	  -­‐	  Mærsk	  har	  netop	  fremlagt	  regnskab	  for	  3.	  kvartal.	   Selskabet	  overgår	   forventningerne”	   (12.11.08),	   ”Mikael	  Ljungmann	  får	   syv	   års	   fængsel”	   (17.11.10)	   og	   ”Forhandlingerne	   om	   finansloven	   er	   afsluttet”	  (20.11.11).	  	  Kigger	   vi	   nærmere	   på	   fordelingen	   mellem	   forudsigelige	   og	   uforudsigelige	  breakings	  under	  de	  enkelte	  stofområder,	  ser	  det	  således	  ud:	  	  
Tabel	  3	  	   Krim	   Politik	   Erhverv	   Gossip	   Sport	   Sundhed	  	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
2007	   1	   2	   1	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	  
2008	   2	   5	   6	   1	   5	   1	   	   1	   1	   	   	   	  
2009	   3	   3	   5	   	   3	   	   1	   	   	   	   1	   	  
2010	   2	   4	   3	   1	   1	   	   	   1	   	   	   	   	  
2011	   1	   3	   4	   	   1	   2	   	   	   	   	   	   	  
2012	   	   7	   2	   2	   7	   2	   	   	   	   	   	   	  
I	  alt	   9	   24	   21	   5	   17	   5	   1	   2	   1	   0	   1	   0	  Tabellen	   viser	   en	   årlig	   oversigt	   over	   nyhederne,	   vi	   har	   identificeret	   i	   uge	   46	   fra	   2007	   til	   2012.	  Nyhederne	   er	   sorteret	   efter	   stofområder	   og	   under	   hvert	   stofområde	   er	   der	   en	   kolonne	   med	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henholdsvis	   ”ja”	   og	   ”nej”.	   ”Ja”	   indikerer,	   at	   nyheden	   kan	   siges	   at	   være	   forudsigelig,	   mens	   ”nej”	  indikerer,	  at	  den	  er	  uforudsigelig.	  	  Ud	   fra	   tabellen	   kan	   man	   se,	   at	   den	   største	   mængde	   af	   uforudsigelige	   breakings	  hører	  under	  krim,	  mens	  de	  politiske	  og	  erhvervsrelaterede	  breakings	  i	  langt	  højere	  grad	  er	  præget	  af	  forudsigelige	  begivenheder.	  	  Med	   ni	   breakings	   er	   det	   dog	   knap	   en	   tredjedel	   af	   nyhederne	   under	   stofområdet	  krim,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  forudsigelige.	  Ud	  af	  de	  ni	  forudsigelige	  krim-­‐breakings	  handler	  otte	  om	  udfaldet	  af	   retssager,	  mens	  én	  nyhed,	   ”Mand	  død	  af	  politi-­‐skud”	  (13.11.09),	   handler	   om,	   at	   en	   mand,	   som	   TV	   2	   NEWS	   tidligere	   på	   dagen	   havde	  fortalt	  var	  blevet	  skudt	  af	  politiet,	  nu	  var	  død	  af	  sine	  kvæstelser.	  Den	  oprindelige	  skudepisode	   var	   altså	   ikke	   forudsigelig,	   men	   det	   var	   derimod	   den	   efterfølgende	  breaking	  om,	  at	  manden	  nu	  var	  død.	  	  For	  de	  politiske-­‐	  og	  erhvervsrelaterede	  breakings	  er	  det	  henholdsvis	  81	  procent	  og	  77	  procent,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  forudsigelige	  nyheder.	  På	  dette	  område	  adskiller	  hverdagens	  breaking	  news	   sig	   altså	  markant	   fra	  breaking	  news	   idealet,	  der,	   som	  tidligere	  beskrevet,	  typisk	  kan	  ses	  som	  voldsomme,	  uforudsete	  begivenheder.	  TV	  2	  NEWS'	  egne	  retningslinjer	   for	  brugen	  af	  breaking	  news	  siger,	  at	  en	  brea-­‐king	   news	   skal	   være	   en:	   "overraskende,	   væsentlig	   eller	   markant	   fascinerende	  
historie,	  som	  netop	  er	  brudt	  ud"	  (se	  bilag	  3).	  Holder	  man	  disse	  ambitioner	  op	  imod	  den	  markante	  overvægt	  af	  forudsigelige	  nyheder,	  så	  kan	  det	  umiddelbart	  slås	  fast,	  at	  det	  overraskende,	  og	  til	  dels	  det	  markant	  fascinerende,	  ikke	  fylder	  nær	  så	  meget	  i	  den	  undersøgte	  empiri,	  som	  det	  væsentlige.	  	  De	   forudsigelige	   nyheder	   er	   derimod	   begivenheder,	   som	   journalisterne	   har	   haft	  stående	   i	   deres	   kalender	   i	   lang	   tid	   i	   forvejen,	   og	   de	   har	   dermed,	   i	   teorien,	   haft	  masser	  af	   tid	   til	   at	   forberede	  sig	  på,	  hvordan	  nyheden	  skal	  dækkes.	  Og	  det	  er	  en	  fordel,	   fordi	   tid	   er	   der	   aldrig	   nok	   af	   i	   et	   pulserende	  mediehus.	  Hartley	   beskriver	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denne	   tendens	   med,	   at	   der	   er	   sket	   en	   radikalisering	   af	   realtidskriteriet21.	  Realtidskriteriet	   defineres	   som	   den	   tidsmæssige	   afstand	   fra	   en	   begivenhed	  indtræffer,	   til	   der	   skrives	   og	   publiceres	   noget	   om	  den	   (Hartley	   2009a:36).	   Ifølge	  Hartley	  er	  der	  sket	  en	  radikalisering	  af	  realtidskriteriet	  således,	  at	  der	  i	  dag	  er	  en	  meget	   lille	   afstand	   mellem,	   at	   en	   begivenhed	   indtræffer,	   til	   der	   publiceres	   en	  nyhedshistorie	  om	  den:	  ”Med	  andre	  ord	  sker	  der	  en	  radikalisering	  af	  hurtighedskri-­
teriet/realtidskriteriet	   i	  en	  sådan	  grad,	  at	  der	  er	  minimal	  tidsmæssig	  afstand	  fra	  at	  
en	   begivenhed	   indtræffer	   til	   redigeringen	   og	   distributionen	   heraf”	   (Hartley	  2009a:36).	  Netop	  derfor	  er	  det	  måske	   ikke	  så	  overraskende,	  at	  over	  halvdelen	  af	  de	  historier,	  vi	  har	  undersøgt,	  er	  blevet	  kategoriseret	  som	  forudsigelige	  	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  det	  langt	  fra	  er	  alting,	  der	  er	  henlagt	  til	  tilfældighederne.	  Ved	  de	   forudsigelige	   breaking	   news	   har	   TV	   2	   NEWS	   nemlig	   haft	   mulighed	   for	   at	  forberede	  sig	  på	  dækningen	  af	  sagen.	  Det	  kan	  man	  blandt	  andet	  se	  i	  vores	  empiri,	  når	  man	  nærstuderer	  mængden	  af	   tekst	   i	  den	  rulle,	  der	  kører	  under	  en	  breaking	  historie.	   Her	   er	   det	   meget	   tydeligt	   at	   se,	   at	   der	   ved	   nogle	   af	   historierne	   er	  forproduceret	  en	  masse	  tekst,	  der	  ligger	  klar	  til,	  der	  trykkes	  på	  breaking	  knappen.	  Et	  godt	  eksempel	  på	  dette	  er	  historien:	  ”Tingbjerg-­‐drab:	  Tiltalt	  kendt	  skyldig”,	  der	  blev	  breaket	  klokken	  11.00	  den	  16.11.11.	  Her	  er	  der	  klargjort	  en	  enorm	  mængde	  tekst	  til	  rullen,	  der	  bare	  kører	  derudaf	  så	  snart	  skærmen	  er	  gået	  i	  breaking:	  ”Der	  er	  
netop	   faldet	  kendelse	   i	   sagen	  om	  drabet	  på	  Osman	  Nuri	  Dogan	   i	  august	  2008.	  Den	  
tiltalte	   var	   i	   2008	   medlem	   af	   HA-­støttegruppen	   AK81,	   men	   er	   for	   nyligt	   blevet	  
"forfremmet"	   til	   hangaround	   i	   Hells	   Angels.	   Den	   19-­årige	   Osman	   Nuri	   Dogan	   blev	  
dræbt	  den	  14.	  august	  2008,	  da	  op	  mod	  30	  skud	  blev	  affyret	  fra	  et	  maskingevær	  mod	  
en	  gruppe	   i	  boligkvarteret	  Tingbjerg	   i	  København.	  Drabet	   fik	  bandekonflikten	  til	  at	  
eksplodere	  -­	  en	  konflikt,	  der	  siden	  har	  kostet	  mindst	  ti	  mennesker	  livet,	  mens	  flere	  end	  
70	  er	  blevet	  såret”.	  Dette	  er	  utroligt	  meget	  tekst	  i	  forhold	  til,	  hvor	  lidt	  tekstrullerne	  indeholder	   ved	   de	   uforudsigelige	   nyheder.	   Det	   kan	   man	   eksempelvis	   se	   ved	  historien:	  ”En	  18-­‐årig	  er	  blevet	  varetægtsfængslet	  i	  13	  dage	  efter,	  at	  politiet	  i	  aftes	  
                                                
21 Hartley	   har	   udviklet	   dette	   begreb	   i	   forbindelse	   med	   sine	   studier	   af	   netaviserne.	   Men	   som	   vi	  tidligere	  har	  beskrevet,	  så	  mener	  vi,	  at	  TV	  2	  NEWS	  og	  netaviserne	  har	  flere	  ting	  til	  fælles	  via	  blandt	  andet	  publiceringsrytmen,	  og	  dermed	  mener	  vi	   godt,	   at	  vi	  kan	  benytte	  dette	  begreb	   i	   forbindelse	  med	  TV	  2	  NEWS,	  selvom	  stationen	  ikke	  er	  en	  netavis. 
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fandt	   farlige	  skydevåben	  på	  Nørrebro”,	  den	  16.11.08.	  Ved	  denne	  historie	  står	  der	  blot	  følgende	  under	  rullen:	  ”I	  alt	  vil	  der	  i	  alt	  blive	  fremstillet	  syv	  personer	  ved	  retten	  
på	   Frederiksberg”.	  Det	   er	   altså	   ikke	   særligt	   mange	   informationer	   knyttet	   til	   den	  uforudsigelige	  historie	  –	  modsat	  den	  forudsigelige.	  Og	  der	  er,	  ifølge	  Hartley,	  en	  helt	  særlig	  grund	  til,	  at	  det	  er	  en	  god	  ide	  at	  forproducere	  så	  meget	  som	  muligt	  (Hartley	  2011:279,283).	  I	   en	  medieverden,	   der	   er	   hårdt	   økonomisk	   presset,	   er	   hurtighed	   netop	   noget,	  der	   kan	   adskille	   vinderne	   fra	   taberne	   i	   den	   interne	   mediekrig	   om,	   hvem	   der	  breaker	   først.	   Og	   her	   giver	   de	   forudsigelige	   nyheder	   et	   forspring,	   da	   man	   kan	  forberede	   sig.	  Men	  de	   forudsigelige	  nyheder	   er	  ofte	   forudsigelige	   for	   alle	  medier	  (fællesnyheder),	   og	   dermed	   er	   der	   et	   ekstra	   pres	   på	   og	   kamp	   om,	   hvem	   der	   får	  trykket	   på	   breaking-­‐knappen	   først:	   ”Med	   fællesnyhederne	   kan	   netjournalisterne	  
således	   ikke	   nøle	   –	   netop	   fordi	   konkurrenterne	   også	   kan	   trykke	   på	   ”offentliggør”	  
hvert	  minut	  det	  skal	  være”	  (Hartley	  2011:279).	  Ifølge	  Hartley	  har	  hurtighed	  en	  stor	  betydning	  for	  den	  troværdighed	  et	  medie	  opbygger,	  både	  over	  for	  konkurrenterne,	  men	  også	  overfor	  publikum	  i	  form	  af	  læserne/lytterne/seerne	  (Hartley	  2011:283).	  Og	   Hartley	   beskriver	   endvidere,	   hvordan	   netjournalisterne	   direkte	   kan	   spore	  belønningen	  ved	  at	  være	  hurtigt	  ude:	  “Netjournalisterne	  kan	  også	  begejstret	   følge,	  
hvordan	  de	  under	  en	  dækning	  af	  breaking	  news	  får	  langt	  flere	  læsere	  end	  normalt,	  og	  
hvis	  mediet	  kommer	  for	  sent	  eller	  vurderer	  nyheden	  forkert,	  bliver	  det	  blive	  påtalt	  på	  
det	   efterfølgende	   redaktionsmøde	   a	   la	   ”den	   skulle	   vi	   have	   været	   på”	   (Hartley	  2011:285).	  Hartleys	  undersøgelse	  er,	  som	  tidligere	  nævnt,	  baseret	  på	  netaviserne,	  og	  derfor	  er	  det	  ikke	  sikkert,	  at	  TV	  2	  NEWS	  også	  oplever	  en	  seertilstrømning	  under	  breaking	   news.	  Men	   da	   der	   os	   bekendt	   ikke	   er	   lavet	   et	   decideret	   studie	   af	   TV	   2	  NEWS	  seertal	  under	  breaking	  news,	  så	  er	  Hartleys	  undersøgelse	  det	  nærmeste	  vi	  kan	  komme	  på	   et	   videnskabeligt	   svar,	   da	  der,	   som	   tidligere	  beskrevet,	   er	  mange	  lighedstegn	  mellem	  TV	  2	  NEWS	  og	  netaviserne.	  	  	  	  Hurtighed	   er	   altså	   optimalt	   for	   et	  medie	   som	  TV	   2	  NEWS,	   der	   skal	   kæmpe	  mod	  konkurrenterne	   om	   seernes	   gunst.	   Hele	   breaking	   news-­‐konceptet	   skriger	   på	  hurtighed.	  Men	  med	  hurtighed	   følger	   der	   ofte	   også	   en	   bagside	   af	  medaljen	  med:	  Fejl.	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Under	   kodningen	   af	   vores	   empiri	   har	   der	   været	   flere	   eksempler	   på,	   at	   det	   er	  gået	   lige	  hurtigt	  nok	  for	  TV	  2	  NEWS.	  Dette	  har	  blandt	  andet	  vist	  sig	  ved	  tekniske	  problemer.	   Ved	   historien:	   ”Rikke	  Hvilshøj	   (V)	   trækker	   sig	   som	   integrationsmini-­‐ster	   oplyser	   TV-­‐Avisen”	   (15.11.07)	   er	   det	   eksempelvis	   tydeligt,	   at	   der	   er	   blevet	  trykket	  på	  breaking	  news-­‐knappen	  lidt	   for	  hurtigt.	  Breaking	  news-­‐mærkatet	  stod	  nemlig	  på	  skærmen	  i	  meget	  lang	  tid	  uden,	  at	  den	  tilhørende	  rubrik	  eller	  rulle	  var	  klar	  til	  at	  blive	  sat	  på	  skærmen.	  	  På	  en	  eller	   anden	  måde	  er	  det	   forholdsvist	   tilgiveligt,	   at	  der	   sker	   tekniske	   fejl	  under	   breaking	   news	   –	   sådan	   må	   det	   nødvendigvis	   være,	   hvis	   man	   skal	   dække	  begivenhederne	  mens	  de	  sker.	  Men	  en	  anden	  ting,	  der	  nok	  er	  knap	  så	  tilgiveligt	  er,	  når	  TV	  2	  NEWS	  råber	  ”Ulven	  kommer”,	  før	  den	  overhovedet	  er	  i	  sigte.	  Dette	  skete	  blandt	   andet	   den	   10.11.08,	   hvor	   TV	   2	   NEWS,	   som	   tidligere	   nævnt,	   var	   lidt	   for	  hurtige	  med	  at	  kalde	  finanslovsforhandlingerne	  for	  2009	  på	  plads.	  Det	  resulterede	  i,	   at	   TV	   2	   NEWS	  måtte	   lave	   endnu	   en	   breaking,	   der	   beskrev,	   at	   forhandlingerne	  alligevel	  ikke	  var	  på	  plads	  endnu,	  og	  igen	  endnu	  to	  breakings,	  da	  forhandlingerne	  kom	  i	  hus	  senere	  på	  aftenen	  (se	  bilag	  1).	  Dette	  eksempel	  beskriver	  meget	  godt	  et	  fænomen,	  som	  den	  amerikanske	  mediekritiker	  Nick	  Davies	  skildrer	   i	  sin	  tolkning	  af	   den	  moderne	   journalistik.	   I	   ”Flat	   Earth	   News”	   (2008)	   diskuterer	   han,	   hvorfor	  han	   mener,	   at	   medierne	   har	   troværdighedsproblemer.	   I	   den	   forbindelse	  præsenterer	   han	   listen	   ”Ten	   Rules	   of	   Productions”,	   som	   nyhedsproduktionen,	  ifølge	   Davies,	   har	   en	   problematisk	   tendens	   til	   at	   konformere	   efter.	   Ét	   af	   Davis’	  produktionskrav	   kalder	   han	   for:	   The	  Ninja	   Turtle	   syndrome	   (i	   dansk	   tale	   kaldet	  lemming-­‐effekten):	   ”This	   requires	   media	   to	   run	   stories	   which	   are	   being	   widely	  
published	  elsewhere,	  even	  if	  those	  stories	  clearly	  lack	  merit”	  (Davis	  2008:145ff).	  Hvis	  man	  igen	  tager	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  finanslovs-­‐eksempel,	  som	  må	  siges	  at	  være	   en	   stor	   fælleshistorie,	   så	   breakede	   TV	   2	   NEWS	   netop	   historien,	   med	   en	  konkurrent	  som	  kilde	  (RITZAU).	  Man	  kunne	  i	  den	  forbindelse	  argumentere	  for,	  at	  der	   er	   hold	   i	   Hartleys	   pointe	  med,	   at	   fælleshistorierne	   får	   redaktionerne	   endnu	  mere	  op	  på	  dupperne,	  fordi	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  følge	  trop,	  når	  først	  en	  historie	  er	  ude	  –	  ellers	  bliver	  man	  fuldstændig	  hægtet	  af	  (Hartley	  2011:279).	  Det	  er	  netop	  det,	  der	   er	  hele	  pointen	  bag	   lemming-­‐effekten	  –	  man	   løber	   i	   flok,	   også	   selvom	  det	   er	  den	  forkerte	  vej:	  ”Journalister	  minder	  nogen	  gange	  om	  små	  gnavere	  af	  studsmusens	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gruppe,	  myodes	   lemmus,	   der	   pludselig	   kan	   gå	   helt	   amok.	   I	   store	   flokke	   drager	   de	  
fremad,	   alle	   i	   samme	   retning.	   Selvom	   de	   løber	   ind	   i	   blindgyder	   eller	   skråplan,	  
fortsætter	  den	  systematiske	  proportionsforvrængning,	  der	  ytrer	  sig	  som	  trang	  til	  at	  
følge	   efter,	   hvor	   andre	   går	   foran.	   (…)	   alverdens	   webredaktioner	   konkurrerer	   med	  
hinanden	  om	  at	  komme	  først	  med	  det	  sidste	  i	  halsbrækkende	  selvsving	  –	  også	  kaldet	  breaking	  news”	  (Lund	  &	  Willig	  &	  Blach-­‐Ørsten	  2009:145).	  	  I	   diskussionen	   omkring	   hurtighed	   og	   forudsigelige	   nyheder	   kommer	   endnu	   et	  interessant	  aspekt	  frem,	  hvis	  man	  igen	  vender	  blikket	  mod	  Davis’	  produktionsreg-­‐ler.	  Dette	  giver	  nemlig	  en	  mulig	  årsag	  til,	  at	  de	  forudsigelige	  nyheder	  har	  vundet	  så	  stort	   indpas	  blandt	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS,	   som	  vores	   empiri	   viser,	   at	   de	  har.	  	  For	  det	  første	  pointerer	  Davis,	  at	  medierne	  har	  en	  tilbøjelighed	  til	  at	  ”Select	  safe	  ideas”	  og	  ”Select	  safe	  facts”.	  Medierne	  satser	  på	  de	  sikre	   idéer,	  hvor	  man	  kun	  går	  ind	   i	   noget,	   hvis	   man	   regner	   med,	   at	   man	   kan	   få	   noget	   ud	   af	   det	   (Davis	  2008:118ff,125ff).	   Mediernes	   økonomiske	   krise	   bevirker	   nemlig,	   at	   medierne	   er	  langt	  mere	  tilbageholdende	  med	  at	  satse,	  og	  derved	  er	  det	  de	  sikre	  (forudsigelige)	  nyheder,	  der	  får	  lov	  til	  at	  overtage	  en	  stor	  del	  af	  dagsordenen.	  Dette	  produktions-­‐vilkår	  er	  tæt	  forbundet	  med	  endnu	  en	  virkelighed,	  som	  Davis	  opridser.	  Ifølge	  Davis	  har	  de	  moderne	  nyhedsmedier	  en	  tendens	  til	  at	  tænke	  journalistik	  ud	  fra	  en	  formel	  om,	   at	  man	   primært	   skal:	   ”run	   cheap	   stories”.	   Det	   betyder,	   at	  man	   helst	   vil	   lave	  historier,	   der	   har	   lave	   eller	   slet	   ingen	   omkostninger	   ud	   over	   journalistens	   løn.	  Historierne	  skal	  ikke	  tage	  for	  lang	  tid	  at	  producere	  ud	  fra	  en	  betragtning	  om,	  at	  de	  økonomiske	  omkostninger	  skal	  holdes	  så	  langt	  nede	  som	  muligt:	  ”This	  rule	  simply	  
requires	   the	  selection	  os	  stories	  which	  are	  a)	  quick	  to	  cover,	  and	  b)	  safe	   to	  publish.	  
Those	  are	  the	  cheap	  ones,	  in	  the	  short	  term	  and	  the	  long	  term.	  The	  impact	  of	  the	  rule	  
is	   to	   discourage	   tricky	   investigations	   and	   to	   distort	   the	   selection	   of	   ordinary	   news	  
stories	  in	  favour	  of	  those	  which	  are	  simple,	  uncontentious	  and	  easy	  to	  obtain”	  (Davis	  2008:114).	   Ved	   de	   sikre	   historier	   ved	   man	   netop,	   at	   man	   får	   noget	   med	   hjem.	  Derved	  satser	  man	  hverken	  journalistiske	  kræfter,	  tid	  eller	  penge	  på	  historier,	  det	  ikke	  er	  sikkert,	  at	  der	  kommer	  noget	  ud	  af.	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Dette	  kunne	  også	  meget	  vel	  være	  én	  af	  årsagerne	  til,	  at	  stofområdet	  krim	  er	  så	  stærkt	   repræsenteret	   i	   vores	   empiri,	   som	   det	   er.	   Selvom	   det	   kun	   er	   ni	   ud	   af	   33	  krim-­‐historier,	   vi	   har	   kategoriseret	   som	   forudsigelige,	   har	   krim-­‐nyhederne	   en	  anden	   fordel.	   Det	   kræver	   nemlig	   typisk	   ikke	   særlig	   mange	   ressourcer,	   hverken	  journalistisk,	  tidsmæssigt	  elle	  økonomisk,	  at	   lave	  eksempelvis	  en	  rundringning	  til	  de	   forskellige	   politikredse.	   Og	   ved	   de	   vigtigste	   retssager	   står	   det	   allerede	   i	   den	  journalistiske	  kalender,	  hvornår	  der	  falder	  dom.	  Den	  eneste	  usikkerhed	  ved	  disse	  domsafsigelser	  er,	  hvilken	  dom	  den	   tiltalte	   får	  –	  men	  hvis	  man	   først	  har	  valgt	   at	  dække	   sagen	   i	   retten,	   så	   bliver	   historien	   stort	   set	   altid	   bragt	   uanset,	   hvad	  dommens	  udfald	  bliver.	  Det	  kan	  man	  blandt	  andet	  se	  via	  vores	  empiri,	  hvor	  TV	  2	  NEWS	   flere	   gange	   har	   valgt	   at	   stille	   op	   i	   retten	  med	   live-­‐udstyr.	   Dermed	   er	   det	  sikkert,	   at	   der	   vil	   komme	  en	  historie	  om	  sagen,	   selvom	  det	   ikke	   er	   sikkert,	   hvad	  sagen	  ender	  ud	  med	  at	  betyde	  for	  den	  tiltalte.	  Dette	  indikerer,	  at	  krim	  måske	  er	  et	  af	   de	   stofområder,	   der	   er	   meget	   sikre	   at	   satse	   på	   og	   i	   sidste	   ende	   dermed	  økonomisk	  fordelagtig,	  da	  man	  ikke	  spilder	  tiden	  på	  noget,	  man	  ikke	  får	  noget	  ud	  af.	  	  
4.3.4 PSEUDO-BREAKINGS Ideen	   om,	   at	   journalister	   og	   medier	   favoriserer	   "safe	   ideas"	   og	   planlagte	  begivenheder,	  som	  de	  ved	  giver	  en	  eller	  anden	  grad	  af	  nyhedsafkast,	  flugter	  meget	  godt	   med	   en	   anden,	   ældre	   mediekritik;	   nemlig	   det	   som	   amerikaneren	   Daniel	   J.	  Boorstin	   i	   sin	  bog	  "The	   Image:	  A	  Guide	   to	  Pseudo-­‐events	   in	  America"	   (1962)	  har	  kaldt	  pseudo-­begivenheder.	  Det	   er	   Boorstins	   pointe,	   at	   stadig	   flere	   nyheder	   omhandler	   eller	   stammer	   fra	  såkaldte	   pseudobegivenheder,	   der	   er	   kendetegnet	   ved	   netop	   ikke	   at	   være	  spontane,	   men	   derimod	   "planned,	   planted,	   or	   incited"	   af	   aktører	   (Boorstin	  1961:11f).	  Pseudo-­‐begivenheder	  er	  altså	  en	  betegnelse	  for	  begivenheder,	  der	  ikke	  er	  opstået	  pludseligt	  eller	  gravet	  frem	  af	  en	  journalist.	  Derimod	  er	  det	  begivenhe-­‐der,	   der	   er	   plantet	   og	   planlagt	   med	   det	   formål	   netop	   at	   tiltrække	   medie-­‐opmærksomhed	   og	   få	   mediedækning,	   som	   statsministerens	   pressemøde.	   Med	  andre	   ord	   så	   kan	   pseudobegivenheder	   siges	   at	   være	   begivenheder,	   der	   kun	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udspiller	  sig,	  fordi	  afsenderen/aktørerne	  har	  en	  interesse	  i	  at	  tiltrække	  mediernes	  opmærksomhed.	  	  Ud	  fra	  vores	  empiri	  er	  et	  eksempel	  på	  dette	  breaking-­‐nyheden:	  "Ny	  forsvarschef	  fundet"	   (10.11.09).	   Denne	   breaking	   lægger	   ud	   med	   at	   fortælle,	   at	   daværende	  statsminister	   Lars	   Løkke	   Rasmussen	   vil	   offentliggøre	   navnet	   på	   den	   nye	  forsvarschef	   på	   sit	   ugentlige	   pressemøde.	   Da	   pressemødet	   kort	   efter	   går	   i	   gang,	  ændrer	  breaking	  news-­‐rubrikken	  sig	  til:	  "Ny	  forsvarschef	  offentliggjort".	  	  Det	   er	   Boorstins	   kritik,	   at	   pseudobegivenheder	   bliver	   til	   pseudonyheder,	   hvor	  journalistikken	   ikke	   længere	   beskæftiger	   sig	   med	   at	   beskrive	   virkeligheden	   og	  dens	  konsekvenser,	  men	  derimod	  beskriver	  en	  iscenesat	  virkelighed,	  der	  i	  høj	  grad	  er	   kontrolleret	   af	   udenforstående	   aktører;	   typisk	   magthavere	   som	   politikere,	  virksomheder	   og	   interesseorganisationer.	   Der	   er	   altså	   en	   risiko	   for,	   at	  medierne	  bliver	   et	   redskab	   for	   magthaverne	   –	   i	   stedet	   for	   en	   vagthund	   over	   for	   samme	  (Boorstin	  1961:14f).	  I	  vores	  undersøgelse	  er	  et	  andet	  eksempel	  på	  dette	  nyheden:	  "Landbruget:	  Nyt	  lovforslag	  vil	  betyde	  dødsstød	  for	  andelstanken"	  (16.11.12).	  Her	  er	  nyheden,	  at	  interesseorganisationen	  Landbrug	  &	  Fødevarer	  -­‐	  repræsenteret	  ved	  direktøren	  Søren	  Gade,	  der	  sidder	  klar	  i	  studiet,	  da	  nyheder	  breaker	  -­‐	  er	  utilfreds	  med	   et	   nyt	   lovforslag	   fra	   regeringen,	   der	   vil	  ændre	   beskatningen	   af	   landbrugets	  andelsselskaber.	   Her	   beror	   breaking-­‐nyheden	   altså	   ikke	   på	   en	   reel	   begivenhed,	  men	  derimod	  på	  en	  interviewbåret	  kritik	  fra	  en	  partskilde	  i	  en	  konflikt.	  Omvendt	  kan	  man	  rejse	  den	  kritik	  mod	  Boorstin,	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  pseudobegi-­‐venheder,	  der	  nødvendigvis	  er	  skadelige	  for	  journalistikken	  og	  dermed	  demokrati-­‐et.	   Eksempelvis	   giver	   en	   iscenesat	   og	   kontrolleret	   begivenhed	   som	   netop	  statsministerens	   ugentlige	   pressemøde	   journalisterne	   mulighed	   for	   at	   stille	   en	  række	   spørgsmål,	   som	  de	   sandsynligvis	   ellers	   ikke	  kunne	   stille	   i	   samme	  omfang.	  Denne	  pseudobegivenhed	  kan	  altså	  have	  en	  demokratisk	  pointe.	  	  Det	   er	   interessant,	   at	   der	   overhovedet	   forekommer	   pseudobegivenheder	   blandt	  breaking	   news.	   Vender	   vi	   os	   igen	   mod	   idealet	   for	   breaking	   news,	   eksempelvis	  Breivik-­‐massakren,	   så	   kan	  man	   få	   den	   opfattelse,	   at	   breaking	   news	   netop	   skulle	  være	   det	   autentiske,	   det	   uforberedte,	   det	   impulsive,	   det	   ubearbejdede,	   det	   rene,	  det	   ikke-­‐strategiske,	  det	   ikke	  kontrollerede	  og	  styrede	  –	  det,	  der	  kommer	  tættest	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på	   den	   oprindelige	   journalistiske	   rapportering	   af	   en	   faktisk	   begivenhed,	   der	  udspiller	   sig	  og	  udvikler	   sig	  uden	  hensyntagen/stillingtagen	   til	  mediedækningen.	  Endnu	  en	  gang	  kan	  hverdagens	  breaking	  news	  siges	  at	  adskille	  sig	  fra	  idealet.22	  	  	  Overvægten	   af	   forudsigelige	   breakings	   i	   vores	   undersøgelse	   og	   forekomsten	   af	  pseudobegivenheder	   er	   også	   interessant	   i	   forhold	   til	   breaking	   news	   som	  
nyhedstype.	   Af	   Tuchmans	   fem	  nyhedstyper	  minder	   nutidens	   breaking	   news,	   som	  nævnt	  i	  genstandsfeltet,	  umiddelbart	  mest	  om	  den	  klassiske	  developing	  news.	  Men	  developing	   news	   er	   netop	   kendetegnet	   ved	   at	   bero	   på	   pludselige,	   uforudsigelige	  begivenheder.	  Dette	  modsætningsforhold	  vil	  vi	  uddybe	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  	  
4.3.5 BREAKING NEWS DER RULLER  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  diskutere,	  hvorvidt	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  kan	  ses	  som	  en	  ny	  form	  for	  journalistisk	  produkt,	  eller	  om	  der	  i	  højere	  grad	  er	  tale	  om	  et	  nyt,	  smart	  ord	  for	  en	  gammel	  type	  nyhed.	  	  Som	  nævnt	  i	  genstandsfeltet	  peger	  Hartleys	  studier	  af	  netmedierne	  på,	  at	  breaking	  news	   i	   højere	   grad	   ligner	   developing	   news	   ud	   fra	   formen,	   arbejdsgangen	   og	  præsentation	  af	  nyhederne,	  end	  ud	   fra	  nyhedernes	   indhold.	  Det	  er	  en	  pointe	  hos	  Hartley,	  at	  selv	  nyheder	  uden	  en	  naturlig	  udvikling,	  som	  eksempelvis	  et	  dødsfald,	  kan	   blive	   behandlet	   som	   developing	   news.	   Det	   vil	   sige,	   at	   nyheden	   præsenteres	  løbende	   i	   små	  bidder,	   i	   takt	  med	   at	   journalisten	   indhenter	   nye	   informationer	   og	  kommentarer.	   Journalisterne	  giver	  derved	  nyheden	  en	  pseudo-­‐udvikling.	  (Hartley	  2011:281ff).	  	  Vi	   kan	   også	   spore	   den	   samme	   tendens	   i	   vores	   undersøgelse.	   Der	   er	   flere	   af	   de	  breakings,	  som	  vi	  har	  undersøgt,	  der	  kan	  siges	  at	  mangle	  en	  naturlig	  udvikling.	  Én	  
                                                22	  Begrebet	  pseudobegivenheder	  kan	  dog	  siges	  at	  blive	  noget	  mudret	  i	  kraft	  af,	  at	  man	  på	  sin	  vis	  kan	  argumentere	  for,	  at	  selv	  Breiviks-­‐massakre	  kan	  betragtes	  som	  en	  pseudobegivenhed,	  idet	  en	  del	  af	  den	  erklærede	  hensigt	  med	  massakren	  var	  at	  tiltrække	  medieopmærksomhed,	  og	  få	  mulighed	  for	  at	  præsentere	   sine	   forskruede	   tanker	   for	  offentligheden	  gennem	  en	  række	  efterfølgende	  retsmøder.	  Men	   andre	  ord	  planlagde	  Breivik,	   at	   hans	   terroraktion	   skulle	   være	   så	  makaber	   som	  den	  blev	   for	  netop	  –	  til	  dels	  –	  at	  tiltrække	  sig	  opmærksomhed	  fra	  medierne.	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af	   disse	   er	   nyheden:	   "Niels	   Krogsgård	   hjemme	   i	   Danmark"	   (11.11.09).	   Dagen	  forinden	   havde	   TV	   2	   NEWS	   bragt	   en	   breaking	   om,	   at	   den	   journaliststuderende	  Niels	  Krogsgård	  var	  blevet	   løsladt	   fra	   sin	   arrest	   i	   Iran,	   og	   at	  han	  nu	   skulle	  hjem.	  Nyheden	  om	  at	  han	  dagen	  efter	  så	  var	  hjemme	  i	  Danmark	  igen,	  må	  derfor	  i	  høj	  grad	  siges	   at	   være	   uden	   videre	   perspektiv	   eller	   udvikling.	   På	   dette	   indholdsmæssige	  punkt	  adskiller	  hverdagens	  breaking	  news	  sig	  altså	  fra	  developing	  news.	  	  Ud	   over	   at	   mangle	   naturlig	   udvikling,	   så	   er	   nyheden	   om	   Niels	   Krogsgårds	  hjemkomst	  også	  interessant	  i	  kraft	  af,	  at	  den	  var	  meget	  forudsigelig.	  Hos	  Tuchman	  er	   developing	   news	   aldrig	   forudsigelige/planlagte,	   idet	   det	   er	   hele	   pointen	   i	  skelnen	   mellem	   developing	   news,	   spot	   news	   og	   continiun	   news,	   at	   developing	  news	   er	   de	   pludselige,	   uforudsete	   begivenheder,	   der	   tager	   journalisterne	   på	  sengen,	  så	  at	  sige,	  og	  som	  journalisterne	  derfor	  halser	  efter	  for	  at	  belyse	  og	  dække.	  Tuchmans	   developing	   news	   adskiller	   sig	   altså	   fra	   de	   andre	   nyhedstyper	   ved	   at	  have	   en	   grad	   af	   uoverskuelighed	   over	   sig,	   hvilket,	   som	   tidligere	   beskrevet,	  medfører,	   at	   det	   tager	   journalisterne	   en	   rum	   tid	   at	   indhente	   de	   relevante	  informationer,	   og	   de	   derfor	   er	   nødsaget	   til	   at	   præsentere	   disse	   informationer	  løbende,	  hvorfor	  nyheden	  får	  en	  udviklende	  karakter.	  Skoleeksemplet	  er	  en	  brand.	  Sådan	  kan	  overvægten	  af	  hverdagens	  breaking	  news	  langt	  fra	  beskrives.	  I	  over	  halvdelen	   af	   nyhederne	   er	   der	   ikke	   tale	   om	   uventede,	   pludselige	   begivenheder,	  men	  derimod	  om	  ventede	  nyheder,	  der	  i	  høj	  grad	  er	  resultatet	  af	  en	  rutinepræget	  nyhedsindsamling.	   Igen	   er	   denne	   breaking	   et	   godt	   eksempel:	   "Tingbjerg-­‐drab:	  Tiltalt	   kendt	   skyldig"	   (16.11.11)23.	  Hele	  morgenen	   op	   til	   dommen	   klokken	   11.00	  "reklamerede"	   TV	   2	   NEWS	   for,	   at	   der	   denne	   dag	   ville	   falde	   dom	   i	   sagen;	   blandt	  andet	   ved	   at	   lave	   flere	   live-­‐gennemstillinger	   til	   en	   reporter	   foran	   retten.	   Da	  dommen	  falder,	  er	  det,	  som	  tidligere	  nævnt,	  tydeligt,	  at	  der	  er	  blevet	  forproduceret	  en	  uddybende	   tekst,	  der	  kører	   i	   breaking-­‐rullen;	  opsummerer	   sagen	  og	   fortæller	  om	  dommen.	  	  
                                                23	  Sagen	  handlede	  om	  drabet	  på	  Osman	  Nuri	  Dogan	  i	  august	  2008.	  Den	  tiltalte	  var	  medlem	  af	  HA-­‐støttegruppen	   AK81.	   Drabet	   fik	   bandekonflikten	   til	   at	   eksplodere.	   En	   konflikt,	   der	   efterfølgende	  kostede	  mindst	  ti	  mennesker	  livet	  (Bilag	  1).	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Vender	   vi	   igen	   tilbage	   til	   nyheden	   om	   udnævnelsen	   af	   den	   nye	   forsvarschef	  (10.11.09),	   så	   er	   denne	   også	   et	   interessant	   eksempel	   på	   dette.	   Her	   lægger	   TV	   2	  NEWS,	  som	  nævnt,	  ud	  med	  at	  fortælle,	  at	  der	  vil	  blive	  offentliggjort	  navnet	  på	  den	  nye	   forsvarschef	   på	   statsministerens	   pressemøde.	   Journalisterne	   var	   altså	  forberedt	   på,	   at	   der	   nu	   ville	   komme	   en	   stor	   nyhed,	   og	   havde	   formodentlig	   på	  forhånd	   besluttet,	   at	   denne	   nyhed	   skulle	   være	   i	   breaking,	   da	   den	   efterfølgende	  breaking	   blot	   vinkles	   på,	   at	   der	   er	   valgt	   en	   ny	   forsvarschef,	   og	   ikke	   at	   valget	   er	  specielt	  overraskende	  eller	  lignende,	  hvilket	  det	  da	  heller	  ikke	  var.	  	  Hverdagens	  breaking	  news	  ligner	  altså	  ikke	  altid	  Tuchmans	  developing	  news,	  når	  det	   kommer	   til	   indholdet	   af	   nyhederne,	   men	   snarere,	   når	   det	   kommer	   til	  
behandlingen	   af	   nyhederne.	   En	   pointe,	   der	   understreger	   dette,	   er,	   at	   breaking-­‐nyheder,	   der	   hos	  Tuchman	  klart	   ville	   høre	  under	   continuin	  news	   (serienyheder)	  også	   kan	   være	   breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS.	   Dette	   er	   åbenlyst	   tilfældet	   i	  hovedparten	  af	  de	  forudsigelige	  krim-­‐nyheder,	  da	  der	  typisk	  er	  tale	  om	  afslutnin-­‐gen	  på	   længere	   retssagsforløb.	  Men	  også	  mange	  politiske	  breakings	  og	  erhvervs-­‐breakings	   er	   serienyheder;	   eksempelvis	   finanslovsforhandlingerne	   eller	   nyheder	  om	  recession	  og	  økonomisk	  krise.	  	  En	  anden	  interessant	  pointe	  peger	  på,	  at	  Tuchmans	  beskrivelse	  af	  developing	  news	  på	  flere	  måder	  kan	  siges	  at	  være	  forældet	  i	  forhold	  til	  en	  moderne	  medievirkelig-­‐hed	  med	  konstante	  nyhedsopdateringer.	  Som	  tidligere	  beskrevet,	  så	  ser	  Tuchman	  developing	   news	   som	   uforudsete	   nyheder,	   der	   "udvikler"	   sig	   i	   kraft	   af,	   at	  journalisten	   indhenter	   nye	   informationer	   om	   en	   allerede	   overstået	   begivenhed.	  Som	  nævnt	  i	  specialets	  indledning	  medfører	  den	  kraftigt	  øgede	  formidlingshastig-­‐hed	  på	  24-­‐timers	  medierne	  dog,	  at	  nyhederne	  ikke	  blot	  udvikler	  sig	  i	  takt	  med,	  at	  journalisterne	   indhenter	   ny	   viden	   om	   allerede	   overståede	   begivenheder	   –	  nyhederne	  kan	  rent	  faktisk	  også	  udvikle	  sig	  live	  på	  skærmen,	  som	  det	  var	  tilfældet	  med	  Breivik-­‐massakren.	  	  I	   en	   moderne	   medievirkelighed	   får	   developing	   news	   dermed	   en	   mere	   ordret	  betydning;	  som	  nyheder,	  der	  udvikler	  sig,	  mens	  man	  ser	  dem.	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Denne	   form	   for	   modernisering/radikalisering	   af	   developing	   news	   ser	   vi	   også	  tendenser	  på	  i	  vores	  empiri.	  Et	  interessant	  eksempel	  er	  breaking-­‐nyheden:	  "SAS	  vil	  spare	   2,6	  mia.	   kr."	   (12.11.12).	  Nyheden	   blev	   breaket	   samtidig	  med,	   at	   SAS	   på	   et	  pressemøde	  fremlagde	  et	  ventet	  regnskab.	  Allerede	  inden	  pressemødet	  havde	  TV	  2	  NEWS	  "erfaret",	  at	  mødet	  ville	  handle	  om	  massive	  besparelser.	  Pressemødet	  blev	  sendt	  live,	  og	  den	  uddybende	  breaking	  news-­‐rulletekst	  blev	  hele	  tiden	  opdateret	  i	  takt	  med,	   at	   spareplanen	   blev	   fremlagt	   af	   SAS-­‐ledelsen.	   Klokken	   08.53	  ændrede	  breaking-­‐rubrikken	   sig	   således	   til:	   "SAS	   sælger	   datterselskaber	   som	   del	   af	  spareplan".	  Klokken	  09.00	  ændredes	  rubrikken	  endnu	  en	  gang:	   "SAS	  opsiger	  alle	  overenskomster	  med	  medarbejderne".	  Og	  igen	  klokken	  10.23:	  "SAS	  vil	  have	  færre	  overenskomster".	  	  I	   slutningen	   af	   1970'erne,	   da	   Tuchmans	   beskrev	   developing	   news,	   ville	   SAS-­‐nyheden	  formodentlig	  ikke	  blive	  betragtet	  som	  developing	  news,	  da	  det	  på	  sin	  vis	  var	  en	  ventet	  nyhed,	  idet	  journalisterne	  var	  bevidste	  om,	  at	  SAS	  havde	  indkaldt	  til	  pressemøde,	  og	  at	  pressemødet	  ville	  handle	  om	  besparelser.	  På	  den	  anden	  side	  var	  det	  uforudset/uvist,	  hvad	  disse	  besparelser	  konkret	  bestod	  af,	  hvor	  omfattende	  de	  var,	  og	  om	  de	  overhovedet	  kunne	  gennemføres	  eller	  om	  SAS	  ville	  gå	  konkurs.	  Der	  var	  altså	  tale	  om	  en	  delvist	  ventet,	  planlagt	  nyhed,	  som	  alligevel,	  på	  grund	  af	  TV	  2	  NEWS'	  produktionshastighed	  (pressemødet	  blev	  sendt	  live),	  udviklede	  sig	  som	  en	  moderne	  developing	  news:	  live	  -­‐	  on	  air.	  I	  dette	  tilfælde	  var	  en	  delvist	  forudsigelig	  nyhed	  altså	  developing	  news	  både	  i	  form	  og	  i	  indhold.	  Det	  taler	  for	  en	  opdatering	  af	  Tuchmans	   beskrivelse	   af	   developing	   news,	   idet	   developing	   news	   i	   dag	   også	   kan	  være	  ventede	  nyheder.	  	  Overordnet	   må	   det	   derfor	   slås	   fast,	   at	   der	   generelt	   ikke	   kan	   sættes	   direkte	  lighedstegn	   mellem	   Tuchmans	   oprindelige	   beskrivelse	   af	   developing	   news	   og	  hverdagens	   breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS.	   Breaking	   news	   ligner	   derimod	  developing	  news	   i	   sin	   form	  og	   journalistiske	   arbejdsproces,	  men	   langt	   fra	   altid	   i	  indhold.	  	  Breaking	  news	  er	  andet	  og	  mere	  end	  developing	  news.	  Det	  er	  altså	  ikke	  blot	  en	  videreudvikling/radikalisering	   af	   en	   gammel	   nyhedstype,	   men	   derimod	   også	   et	  overordnet	  mærkat,	  der	  går	  på	  tværs	  af	  de	  klassiske	  nyhedstyper.	  Breaking	  news	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er	  et	  mærkat,	  der	  umiddelbart	  fremhæver,	  at	  dette	  er	  en	  særligt	  fin,	  stor,	  vigtig	  og	  ikke	  mindst	  ny	  nyhed	  –	  de	  nyheder,	   som	  på	  det	  pågældende	   tidspunkt	  bliver	   set	  som	  cremen	  af	  nyheder,	  som	  Hartley	  formulerer	  det	  (Hartley	  2011:285).	  	  	  Men	  hvilke	  nyheder	  er	  så	  de	  ypperste	  og	  de	  højest	  rangerede	  på	  en	  hverdag	  uden	  ekstraordinære	  nyheder?	  Vægter	  TV	  2	  NEWS	  og	  de	  traditionelle	  medier	  de	  samme	  nyheder	  højest?	  Eller	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  TV	  2	  NEWS'	  særlige	  produktionsvil-­‐kår	  betyder,	   at	  kanalen	  vægter	   sine	  nyheder	  efter	  nye	  kriterier,	   eller	  at	  gammel-­‐kendte	  nyhedskriterier	  får	  mindre	  eller	  større	  vægt	  på	  TV	  2	  NEWS	  sammenlignet	  med	  andre	  medier?	  	  	  
4.3.6 AKTUALITET ER DET NYE SORT For	   at	   belyse	   denne	   problemstilling	   kan	   vi	   endnu	   en	   gang	   genbruge	   breaking-­‐nyheden	   "Ny	   forsvarschef	   fundet"	   (10.11.09).	   Det	   er	   nemlig	   umiddelbart	  bemærkelsesværdigt,	  at	  denne	  nyhed	  overhovedet	  bliver	  vurderet	  som	  vægtig	  og	  dermed	  breaking	  news.	  Holder	  vi	  den	  op	  mod	  de	  klassiske	  nyhedskriterier,	  så	  kan	  nyheden	   på	   ingen	  måde	   beskrives	   som	   sensationel,	   den	   indeholder	   heller	   ingen	  konflikt,	   da	   posten	   som	   forsvarschef	   var	   ledig	   og	   skulle	   besættes,	   og	   den	   har	  hverken	  en	  stor	  grad	  af	  nærhed	  eller	  direkte	  relevans	  for	  danskerne.	  Til	  gengæld	  kan	   den	   siges	   at	   have	   en	   grad	   af	   væsentlighed,	   da	   posten	   som	   forsvarschef	   er	  magtfuld,	  og	  det	  derfor	  er	  væsentligt,	  hvem	  der	  bestrider	  den.	  Men	  mest	  af	  alt	  er	  nyheden	  om	  udnævnelsen	  aktuel.	  	  TV	   2	   NEWS	   kunne,	   som	   tidligere	   beskrevet,	   allerede	   inden	   statsministerens	  pressemøde	  "breake",	  at	  der	  ville	  blive	  udnævnt	  en	  ny	  forsvarschef.	  Og	  det	  leder	  os	  hen	  til	  en	  diskussion	  af	  aktualitetskriteriets	  betydning	  for	  en	  24-­‐timers	  kanal	  som	  TV	  2	  NEWS.	  	  For	  TV	  2	  NEWS	  er	  det	  et	  åbenlyst	  succeskriterium	  at	  være	   først	  med	  nyhederne.	  Konkurrenten	  i	  en	  stor	  del	  af	  den	  undersøgte	  periode	  er	  umiddelbart	  DR	  Update,	  men	   kanalen	   konkurrerer	   også	  med	   de	   forskellige	   netmedier,	   der	   ligesom	   TV	   2	  NEWS	  teoretisk	  set	  ikke	  er	  begrænset	  af	  faste	  nyhedsudsendelser	  eller	  deadlines.	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Kanalens	  fokus	  på	  hastigheden	  i	  formidlingen	  understreges	  af	  et	  citat	  om	  breaking	  news	   i	  TV	  2	  NEWS'	   interne	  Kogebog:	   "TV	  2	  NEWS	  er	   først	   24	   timer	   i	   døgnet.	  Det	  
betyder,	  at	  aktualitet	  og	  hastighed	  er	  –	  om	  ikke	  den	  vigtigste	  –	  så	  ét	  af	  vores	  vigtigste	  
parametre"	  (Bilag	  3).	  TV	   2	   NEWS	   er	   altså	   først	   med	   nyhederne	   –	   det	   er	   i	   hvert	   fald	   ambitionen.	  Sammenlignet	  med	  mere	  traditionelle	  medier,	  som	  aviser	  eller	  faste	  nyhedsudsen-­‐delser,	  så	  har	  nyhedskriteriet	  aktualitet	  altså	  fået	  en	  markant	  mere	  fremtrædende	  rolle	  på	  TV	  2	  NEWS	  og	  naturligvis	  også	  på	  netmedierne.	  Her	  forstås	  aktualitet	  som	  tidsafstanden	  mellem	  begivenhedens	  hændelse	  og	  offentliggørelsen	  af	  nyheden	  om	  denne24.	  Og	   det	   er	   netop	   på	   aktualiteten,	   at	   24-­‐timers	   medierne	   er	   de	   traditionelle	  medier	  overlegne.	  Aktualitet/hastighed	  i	  formidlingen	  er	  derfor	  en	  eksistensberet-­‐tigelse	   for	   TV	   2	   NEWS,	   og	   når	   det	   lykkes	   for	   TV	   2	   NEWS	   at	   breake	   en	   stor	  fælleshistorie	  før	  de	  andre	  medier,	  så	  er	  det	  en	  sejr,	  der	  er	  med	  til	  at	  positionere	  mediet	  over	  for	  konkurrenterne	  (Hartley	  2011:283).	  På	  den	  måde	  kan	  eksklusivitetskriteriet	  også	   siges	   at	   komme	   i	   spil,	   og	   er	  TV	  2	  NEWS	   først	   med	   en	   breaking,	   så	   kan	   det	   sammenlignes	   med,	   når	   de	   klassiske	  medier	  har	  en	  solohistorie	  (Hartley	  2011:37).	  Det	  er	  det,	  som	  mediet	  stræber	  efter	  for	   at	   positionere	   sig	   over	   for	   de	   øvrige	   medier.	   Som	   Hartley	   beskriver	   det:	  
”Breaking	  bør	  således	  ikke	  ses	  som	  en	  ny	  kategori	  på	  det	  journalistiske	  felt,	  men	  hvad	  
jeg	  vælger	  at	  kalde	  en	  radikalisering	  af	  selve	  nyhedsbegrebet	  og	  særligt	  aktualitets-­
kriteriet,	  som	  dermed	  bliver	  netjournalisternes	  eksklusivitet”	  (Hartley	  2011:285).	  	  I	   tilfældet	   med	   udnævnelsen	   af	   den	   nye	   forsvarschef	   kunne	   TV	   2	   NEWS,	   som	  tidligere	  beskrevet,	  allerede	  inden	  pressemødet	  "erfare",	  at	  en	  ny	  forsvarschef	  ville	  blive	  offentliggjort	   på	   statsministerens	  pressemøde.	  Det	   er	  derfor	   sandsynligt,	   at	  denne	  breaking,	  der,	  som	  tidligere	  nævnt,	  ikke	  indeholder	  mange	  andre	  nyhedskri-­‐terier,	   netop	   blev	   en	   breaking,	   fordi	   TV	   2	   NEWS	   havde	   forhåndskendskab	   til	  nyheden,	  og	  derfor	  formodentlig	  kunne	  breake	  den	  før	  andre	  medier.	  Det	  blev	  altså	  
                                                24	  Nyhedskriteriet	  aktualitet	  dækker	  over,	  at	  en	  begivenhed	  har	  særlig	  interesse	  for	  seerne/læserne	  i	   øjeblikket.	   Det	   kan	   både	   skyldes,	   at	   begivenheden	   netop	   er	   sket,	   men	   også,	   at	   emnet,	   som	  begivenheden	   omhandler,	   allerede	   er	   et	   udbredt	   samtaleemne	   eller	   et	   emne	   i	  medierne	   (Meilby	  2006:60f).	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en	   eksklusiv	   nyhed	   for	   TV	   2	   NEWS,	   en	   solonyhed.	   Medieforskeren	   Ida	   Schultz	  beskriver	  det	  således:	  ”Hvis	  jeg	  skal	  pege	  på	  en	  enkelt	  interesse	  i	  dansk	  nyhedsjour-­
nalistik,	   der	   synes	  at	  gennemsyre	  nyhedslogikken	  på	   tværs	  af	   forskellige	  medier	  og	  
redaktioner,	   er	   det	   dog	   jagten	   på	   det	   eksklusive:	   Eksklusive	   historier,	   eksklusive	  
vinkler,	   eksklusive	   kilder	   og	   så	   videre.	   Sat	   på	   spidsen	   kan	   man	   tale	   om	   et	   sjette	  
journalistisk	  nyhedskriterium	  (…)”(Schultz	  2006:229).	  Modsat	   de	   andre	   nyhedskriterier	   relaterer	   eksklusivitetskriteriet	   sig	   ikke	   til	  nyhedens	   indhold,	  men	  derimod	   til	   det	   forhold,	   at	  mediet	   er	   det	   eneste,	   der	   har	  nyheden	   –	   eller	   er	   det	   første,	   der	   kan	   fortælle	   om	  den.	   Eksklusivitetskriteriet	   er	  altså	  et	  konkurrencekriterium	  og	  den	  eksklusive	  nyhed	  får	  værdi	  i	  kraft	  af,	  at	  ingen	  andre	  medier	  har	  fortalt	  om	  den	  endnu.	  	  Breaking	  news	  vil	  ofte	  være	  eksklusive	  nyheder	  –	  og	  er	  der	  tale	  om	  en	  fællesnyhed,	  så	  kan	  denne	  stadig	  være	  eksklusiv,	  hvis	  mediet	  er	  det	  første,	  der	  fortæller	  om	  det.	  Er	  mediet	   ikke	  det	   første	   til	   at	   fortælle	  nyheden,	   så	   skal	  nyheden	  have	  mere	  end	  almindelig	   breaking-­‐tyngde	   for	   alligevel	   at	   blive	   markeret	   som	   breaking	   news	  (Hartley	  2011:284).	  Det	   faktum,	   at	   TV	   2	   NEWS	   i	   gennemsnit	   har	  mere	   end	   to	   breaking	   news	   om	  dagen	   (og	   dermed	   ofte	   går	   i	   breaking	   på	   nyheder,	   der	   ikke	   nødvendigvis	   kan	  betragtes	  som	  "What	  a	  Story!")	  skal	  altså	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  breaking	  news	  kan	  være	  med	  til	  at	  positionere	  TV	  2	  NEWS	  over	  for	  konkurrenterne,	  men	  også	  over	  for	  de	  traditionelle	  medier.	  Breaking	  news	  på	  fælleshistorier	  kan	  ses	  som	  en	  hævdelse	  af	  kanalens	   spidskompetence	   –	   som	   en	   daglig	   fremhævning	   af,	   at	   TV	   2	   NEWS	   er	  mediet,	   der	   giver	   dig	   de	   vigtigste	   nyheder	   først	   –	   ikke	   nødvendigvis	   bedst,	   som	  andre	  medier	  slår	  sig	  op	  på,	  men	  frem	  for	  alt	  først	  (se	  bilag	  3).	  	  Det	   er	   derfor	   også	   en	   logisk	   slutning,	   at	   i	   takt	   med	   at	   konkurrencen	   mellem	  medierne	   øges,	   eller	   der	   kommer	   nye	   spillere	   på	   banen,	   så	   vil	   mængden	   af	  breaking	  news	  stige,	  da	  det	  bliver	  nødvendigt	  at	  råbe	  højere	  og	  højere	  for	  at	  blive	  hørt.	  Man	  kan	  dog	  fremføre,	  at	  det	  kan	  have	  den	  mulige	  slagside,	  at	  jo	  oftere	  man	  råber	  højt,	   jo	  mindre	  gennemslagskraft	  får	  udråbet	  –	  som	  i	  historien	  om	  Drengen	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og	   Ulven.	   I	   den	   forstand	   bliver	   en	   udbredt	   brug	   af	   breaking	   news	   en	   spiral,	   der	  modarbejder	  mediets	  egen	  intention.	  Som	  Lewis	  og	  Cushion	  formulerer	  det:	  "The	  competitive	  stress	  on	  being	  first	  with	  
breaking	   news	   may	   well	   have	   lowered	   the	   threshold	   about	   which	   stories	   are	  
important	  enough	  to	  interrupt	  a	  bulletin.	  In	  deciding	  ‘‘what’s	  news’’,	  immediacy	  may	  
now	   trump	   features	   like	   impact	  or	   importance.	  This	  presents	  a	   challenge	   to	   recent	  
literature	  on	  news	  values,	  because	  it	  has	  little	  to	  do	  with	  the	  nature	  of	  the	  story	  itself,	  
merely	  its	  timing"	  (Lewis	  &	  Cushion	  2009:309).	  
 
 
4.3.7 OPSAMLING TV	   2	   NEWS	   laver	   nyheder	   24	   timer	   i	   døgnet	   –	   sådan	   lyder	   det	   i	   hvert	   fald	   i	  reklamerne.	  Men	  virkeligheden	  er,	  at	  63	  procent	  af	  de	  undersøgte	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  falder	  inden	  for	  de	  ”normale”	  arbejdstider	  i	  tidsrummet	  9-­‐17.	  Det	  er	  tydeligt,	   at	   breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS	   følger	   en	   bestemt	   døgnrytme,	   hvor	  breaking-­‐koncentrationen	   peaker	   på	   bestemte	   tidspunkter	   af	   døgnet	   –	   omkring	  middags-­‐	  og	  aftensmaden.	  Om	  morgenen,	   aftenen	  og	  natten	   (og	   i	  weekenden)	  er	  der	   meget	   få	   breakings.	   Det	   kan	   blandt	   andet	   hænge	   sammen	   med,	   at	   vi	   har	  identificeret	  85	  procent	  af	  undersøgelsens	  breakings	  som	  indlands-­‐nyheder.	  TV	  2	  NEWS	  har	   altså	   et	   udpræget	   fokus	   på	   indlands-­‐nyheder,	   og	   der	   er	   alt	   andet	   lige	  flere	  indlands-­‐nyheder	  at	  rapportere	  om,	  når	  danskerne	  er	  på	  arbejde.	  	  	  Der	  er	  en	  udpræget	  tendens	  til,	  at	  TV	  2	  NEWS	  planlægger	  sine	  breakings	  i	  forvejen.	  Det	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  gennem	  overvægten	  af	  forudsigelige	  breakings	  i	   vores	   undersøgelse.	   De	   forudsigelige	   breakings	   er	   ”sikre	   og	   billige	   kort”,	   da	  journalisterne	  ved,	  hvad	  de	  får,	  og	  kan	  planlægge,	  hvordan	  det	  kan	  dækkes.	  	  	  Eksklusivitetskriteriet	   og	   aktualitet	   (og	   dermed	   hurtighed)	   er	   endvidere	   vigtige	  parametre	  for	  en	  kanal	  som	  TV	  2	  NEWS,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  positionere	  kanalen	  i	  forhold	  til	  konkurrenterne.	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Breaking	   news	   kan	   ikke	   ubetinget	   siges	   blot	   at	   være	   et	   nyt,	   smart	   ord	   for	   en	  gammelkendt	   nyhedstype.	   Breaking	   news	   bør	   i	   stedet	   anses	   for	   at	   være	   en	   ny	  nyhedstype,	   der	   henter	   sin	   form	   fra	   det	   Tuchman	   kaldte	   developing	   news,	   men	  som	   indholdsmæssigt,	   og	   i	   forhold	   til	   tidsaspektet,	   kan	   siges	   at	   gå	   på	   tværs	   af	  Tuchmans	  fem	  nyhedstyper.	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5 KONKLUSION 
	  Konklusionen	   i	   dette	   projekt	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   undersøgelse	   af	   følgende	  problemformulering:	  Hvordan	  er	  breaking	  news	  blevet	  anvendt	  på	  TV	  2	  NEWS	  siden	  
opstarten	  af	   kanalen	   i	   december	  2006?	  Og	  hvordan	  kan	  det	   forklares	  at	   brugen	  af	  
breaking	  news,	  ser	  ud	  som	  den	  gør?	  Som	  det	  fremgår	  af	  kapitel	  1,	  har	  vi	  opstillet	  tre	  arbejdsspørgsmål	  til	  besvarel-­‐sen	   af	   problemformuleringen.	   Først	   har	   vi	   analyseret,	   hvordan	   hverdagens	  
breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  adskiller	  sig	  fra	  breaking	  news	  idealtypen.	  Dernæst	  har	  vi	  undersøgt,	  hvilke	  typer	  nyheder	  der	  oftest	  bliver	  til	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS.	  Slutteligt	  har	  vi	  undersøgt,	  hvordan	  brugen	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  kan	   diskuteres	   i	   forhold	   til	   journalistiske	   arbejdsrutiner,	   nyhedskriterier	   og	  konkurrencevilkår.	  	  Vores	   undersøgelse	   har	   vist,	   at	   der	   er	   stor	   forskel	   på,	   hvordan	   TV	   2	   NEWS	  behandler	  en	  breaking	  news	  idealtype	  som	  Breivik-­‐massakren	  sammenlignet	  med	  
hverdagens	   breaking	   news.	  Her	   kommer	   der	   flere	   centrale	   pointer	   frem.	   For	   det	  første	   er	   det	   tydeligt,	   at	   idealtypen	   fuldstændig	   overtager	   dagsordenen	   –	   selv	  reklamerne	  må	  vie	  pladsen	  for	  en	  rigtig	  god	  breaking.	  Dette	  illustreres	  også	  ud	  fra	  breaking	   news	   gennemsnitslængden.	   Under	   Utøya-­‐ugen	   varede	   de	   enkelte	  breaking	   news	   i	   gennemsnit	   hele	   otte	   timer	   og	   53	   minutter.	   Dette	   er	   markant	  højere	   end	   hverdagens	   breaking	   news	   i	   uge	   46	   fra	   2007	   til	   2012,	   hvor	   gennem-­‐snitslængden	  er	  på	  en	  time	  og	  56	  minutter.	  	  Vores	   undersøgelse	   indikerer	   desuden,	   at	   barren	   for	   hvad	   der	   kan	   blive	   til	  breaking	  news	  hæves,	  alt	  efter	  hvor	  stor	  en	  nyhed,	  der	  allerede	  har	  dagsordenen.	  Dette	   eksemplificeres	   af	   historien	   om	   Amy	   Winehouses	   død,	   der	   ikke	   blev	   til	  breaking	   news	   på	   kanalen	   –	   hvilket	   vi	   formoder	   nyheden	   ville	   have	   været,	   hvis	  sendefladen	  ikke	  allerede	  var	  overtaget	  af	  Breivik-­‐massakren.	  	  	  Analysen	   af	   vores	   empiri	   viser,	   at	  TV	  2	  NEWS	   i	   gennemsnit	   har	  haft	   lidt	   over	   to	  breaking	  news	  om	  dagen	  i	  den	  undersøgte	  periode.	  Det	  betyder,	  at	  breaking	  news	  i	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høj	  grad	  må	  siges	  at	  være	  et	  hverdagsfænomen,	  der	   ikke	  kun	  er	  reserveret	   til	  de	  absolut	   største	   nyheder.	   Vi	   har	   i	   vores	   undersøgelse	   ikke	   kunne	   påvise	   en	   klart	  stigende	   tendens	   i	   anvendelsen	  af	  breaking	  news	  gennem	  årene,	  hvilket	  vi	   ellers	  havde	   forventet.	   Derimod	   viser	   vores	   undersøgelse,	   at	   antallet	   af	   breaking	   news	  varierer	  meget	  fra	  uge	  til	  uge	  og	  fra	  dag	  til	  dag.	  Årsagen	  til,	  at	  vi	  ikke	  kan	  påvise	  en	  stigning	  i	  brugen	  af	  breaking	  news	  kan	  være	  flere.	  Det	  kan	  naturligvis	  skyldes	  det	  forhold,	  at	  der	  reelt	  ikke	  har	  været	  en	  stigning,	  men	  det	  kan	  også	  skyldes,	  at	  vores	  empiri	   er	   for	   snæver	   til	   at	   kunne	   konkludere	   noget	   generelt	   om	   udviklingen	   i	  antallet	  af	  breaking	  news.	  Der	  er	  trods	  alt	  stor	  forskel	  på	  de	  enkelte	  uger	  –	  nogle	  er	  nyhedstunge,	  andre	  nyhedsfattige.	  Omvendt	  må	  det	  konkluderes,	  at	  breaking	  news	  fylder	   stadig	   mere	   af	   sendetiden	   på	   TV	   2	   NEWS.	   De	   enkelte	   breakings	   får	  simpelthen	  lov	  til	  at	  stå	  stadig	  længere	  tid	  på	  tv-­‐skærmen,	  om	  end	  udviklingen	  ikke	  er	  ligeså	  markant	  som	  i	  Lewis	  og	  Cushions	  studie	  af	  udviklingen	  på	  de	  to	  britiske	  nyhedskanaler	  BBC	  News	  24	  og	  Sky	  News.	  Udviklingen	  på	  TV	  2	  NEWS	  resulterer	  dog	  i,	  at	  breaking	  news	  fyldte	  mest	  på	  TV	  2	  NEWS	  i	  den	  undersøgte	  uge	  i	  2012,	  på	  trods	  af,	  at	  det	  ikke	  var	  denne	  uge,	  der	  havde	  flest	  breaking	  news.	  	  Vores	   undersøgelse	   har	   også	   vist,	   at	   spændvidden	   for	   hvilke	   nyheder,	   der	   bliver	  breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS,	   er	   bred,	   men	   at	   nogle	   stofområder	   bliver	   til	  breaking	   news	   hyppigere	   end	   andre.	   Således	   kan	   en	   prototype	   på	   en	   breaking	  news	   på	   TV	   2	   NEWS	   siges	   at	   være	   en	   indlands	   krim-­‐historie.	   38	   procent	   af	   det	  samlede	   antal	   breaking	   news	   er	   kategoriseret	   som	   krim-­‐nyheder,	   og	   hele	   85	  procent	   af	   nyhederne	   er	   klassificeret	   som	   indlands-­‐nyheder,	   da	   der	   er	   en	   klar	  dansk	  vinkel	  qua	  en	  dansk	  hovedperson.	  TV	  2	  NEWS	  må	  derfor	  generelt	   siges	  at	  opprioritere	  nyheder	  med	  en	  høj	  grad	  af	  identifikation	  og	  kulturel	  nærhed.	  	  Samtidig	   er	   det	   en	   interessant	   pointe,	   at	   58	   procent	   af	   breaking	   news	   på	   TV	   2	  NEWS	   i	   vores	   undersøgelse	   kan	   siges	   at	   være	   forudsigelige	   nyheder.	   På	   dette	  område	   adskiller	   hverdagens	   breaking	   news	   sig	  markant	   fra	   idealtypen,	   jævnfør	  Breivik-­‐massakren.	   En	   anden	   prototype	   på	   en	   breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS	   er	  derfor	   den	   forudsigelige	   politiske	   (eller	   erhvervs)	   indlands-­‐historie.	   30	   og	   26	  procent	   af	   breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS	   er	   henholdsvis	   politiske	   og	   erhvervs-­‐
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breakings.	  Derudover	  viser	  vores	  undersøgelse,	  at	  der	  en	  lang	  række	  stofområder,	  der	   sjældent	   eller	   aldrig	   bliver	   til	   breaking	   news.	   Det	   gælder	   blandt	   andet	   de	  klassiske	  bløde	  stofområder	  ”gossip”	  og	  ”sport”,	  men	  også	  eksempelvis	  ”kultur”.	  	  På	   trods	   af	   et	   umiddelbart	   journalistisk	   fokus	   på	   hårde	   nyheder,	   så	   har	   vores	  analyse	   vist,	   at	   en	   tredjedel	   af	   breaking	   news	   på	  TV	  2	  NEWS	  kan	   betragtes	   som	  tabloide,	  hvis	  man	  behandler	  vores	  empiri	  ud	  fra	  Lewis	  og	  Cushions	  metodik.	  	  	  Vores	  analyse	  leder	  også	  til	  en	  yderligere	  konklusion.	  Undersøgelsen	  viser	  nemlig,	  at	  breaking	  news	  ikke	  kan	  siges	  blot	  at	  være	  et	  nyt,	  smart	  ord	  for	  en	  gammelkendt	  nyhedstype.	  Breaking	  news	  bør	  i	  stedet	  anses	  for	  at	  være	  en	  relativt	  ny	  nyhedsty-­‐pe,	  der	  henter	   sin	   form	   fra	  det	  Gaye	  Tuchman	  kaldte	  developing	  news,	  men	  som	  indholdsmæssigt,	  og	  i	  forhold	  journalistens	  researchtid	  og	  forhåndskendskab,	  kan	  siges	  at	  gå	  på	  tværs	  af	  Tuchmans	  fem	  nyhedstyper.	  Således	  kan	  breaking	  news	  på	  sin	  vis	  både	  være	  hårde-­‐,	  bløde-­‐,	   serie-­‐,	   spot	  og	  developing	  news.	  Breaking	  news	  bliver	   dermed	   en	   særlig	   udmærkelse,	   et	   konkurrencemærkat,	   der	   tildeles	   den	  nyhed,	  der	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt	  bliver	  vurderet	  som	  den	  vægtigste	  nyhed.	  	  	  Vores	  undersøgelse	  har	  endvidere	  vist,	  at	  selvom	  TV	  2	  NEWS	  markedsfører	  sig	  på	  at	   levere	   ”nyheder	   24	   timer	   i	   døgnet”,	   så	   er	   virkeligheden	   en	   helt	   anden.	   Vores	  empiri	  viser	  nemlig,	  at	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  følger	  et	  bestemt	  døgnmøn-­‐ster,	  hvor	  breaking	  rytmen	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  følger	  TV	  2	  NEWS’	  arbejdsrutiner,	  når	   det	   gælder	   bemandingen	   (eller	   manglen	   derpå)	   i	   både	   weekenden	   og	   om	  aftenen,	   natten	   og	   den	   tidlige	   morgen.	   Således	   falder	   størstedelen	   af	   breaking-­‐nyhederne	  (63	  procent)	   inden	   for	  de	  ”normale”	  arbejdstider	   i	   tidsrummet	  09-­‐17,	  og	   peaker	   omkring	   middagsmaden	   og	   aftensmaden.	   Samlet	   set	   er	   der	   kun	  identificeret	   fire	  breakings	  mellem	  klokken	  22.00	  og	  06.30,	  hvilket	  svarer	   til	   fem	  procent	  af	  den	  samlede	  breaking	  mængde.	  Det	  viser	  på	  den	  ene	  side	  klart,	  at	  TV	  2	  NEWS	   ikke	   prioriterer	   at	   dække	   aftenen,	   natten	   og	   den	   tidlige	   morgen	   lige	   så	  intensivt,	   som	   resten	   af	   døgnet.	   Men	   på	   den	   anden	   side	   kan	   det	   også	   hænge	  sammen	  med,	  at	  vi	  har	  kategoriseret	  85	  procent	  af	  de	  undersøgte	  breakings	  som	  indlands-­‐nyheder,	   hvilket	   indikerer	   at	   TV	   2	   NEWS	   har	   et	   udpræget	   fokus	   på	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danske	   nyheder.	   Og	   der	   er,	   alt	   andet	   lige,	   flere	   danske	   nyheder	   at	   dække,	   når	  danskerne	  er	  vågne	  og	  på	  arbejde.	  Dertil	  kommer,	  at	  det	  store	  fokus	  på	  indlands-­‐nyheder	  også	  kan	  skyldes,	  at	  TV	  2	  NEWS	  er	  henvendt	  til	  en	  dansk	  målgruppe,	  og	  på	  ingen	  måde	  har	  nogen	  international	  appel,	  som	  det	  er	  tilfældet	  med	  BBC	  News	  24	  og	   Sky	  News.	   Derfor	   er	   der	   god	   ræson	   i	   at	   prioritere	   at	   producere	   nyheder,	   når	  danskerne	  er	  vågne	  og	  dermed	  kan	  se	  TV	  2	  NEWS.	  	  Men	  ovenstående	  pointer	  understreger	  dog	  stadig	  klart,	  at	  TV	  2	  NEWS	  langt	  fra	  dækker	  nyhedsfladen	  med	  samme	  intensitet	  24-­‐timer	  i	  døgnet.	  	  Det	   er	   paradoksalt,	   at	   breaking	   news	   overhovedet	   kan	   følge	   et	  mønster,	   da	  man	  typisk	   forbinder	   breaking	   news	   med	   noget,	   der	   er	   ukontrollerbart.	   Men	   vores	  undersøgelse	  viser,	  at	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  breaking	  news	  idealtypen	  og	  på	  det,	  vi	  har	   undersøgt	   i	   dette	   speciale	   –	   nemlig	   hverdagens	   breaking	   news.	   Og	   én	   af	   de	  største	  forskelle	  er	  netop,	  at	  en	  stor	  del	  af	  hverdagens	  breakings	  har	  et	  element	  af	  forudsigelighed	  over	  sig.	  	  Vi	  har	  klassificeret	  over	  halvdelen,	  59	  procent,	  af	  breaking	  news	  i	  den	  undersøg-­‐te	   periode	   som	   forudsigelige	   nyheder	   –	   nyheder,	   der	   på	   forhånd	   har	   stået	   i	  journalisternes	  kalender,	  eksempelvis	  en	  retssag.	  Dette	  indikerer,	  at	  journalisterne	  har	  haft	  tid	  til	  at	  planlægge,	  hvordan	  nyhederne	  skulle	  dækkes	  i	  en	  stor	  del	  af	  de	  breaking	  news,	  vi	  har	  identificeret	  i	  vores	  undersøgelse.	  Årsagen	   til	   dette	   kan	   blandt	   andet	   findes	   i	   et	   af	   de	   produktionsvilkår,	   som	  kanalen	  (og	  netmedierne	  generelt)	  er	  underlagt:	  radikalisering	  af	  realtidskriteriet.	  Tidsintervallet	  mellem,	   hvornår	   en	   begivenhed	   er	   indtruffet,	   til	   det	   forventes,	   at	  der	   publiceres	   en	   nyhed	   om	   den,	   er	   radikaliseret	  markant,	   hvorfor	   hurtighed	   er	  essentielt	  for	  et	  medie	  som	  TV	  2	  NEWS.	  Og	  de	  forudsigelige	  nyheder	  er	  guld	  værd	  i	  den	   forbindelse,	   da	  man	  på	   forhånd	   kan	  planlægge,	   hvordan	  de	   skal	   dækkes.	  De	  forudsigelige	   breakings	   er	   ”sikre	   kort”,	   da	   journalisterne	   ved,	   at	   der	   kommer	   en	  historie	   ud	   af	   det.	   Dermed	   er	   det	   også	   en	   ønskværdig	   form	   for	   nyheder	   i	   et	  økonomisk	  aspekt,	  da	  man	  herved	  ikke	  satser	  på	  de	  usikre	  ideer	  og	  historier.	  	  	  Aktualitet	  (realtidskriteriet)	  er	  afgørende	   for,	  om	  en	  nyhed	  kan	  blive	   til	  breaking	  news.	  En	  nyhed,	  som	  andre	  medier	  allerede	  har	  bragt,	  eller	  som	  på	  andre	  måder	  er	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”gammel”	  har	  meget	  svært	  ved	  at	  blive	  til	  breaking	  news.	  Det	  bevirker,	  at	  aktualitet	  er	  et	  meget	  vægtigt	  nyhedskriterium,	  når	  det	  kommer	  til	  breaking	  news.	  Kun	  hvis	  man	   er	   først	   med	   det	   sidste	   nye,	   kan	   man	   trykke	   på	   breaking-­‐knappen.	   Og	  breaking	  news	  kan	  dermed	  også	  ses	  som	  et	  konkurrenceelement	  for	  TV	  2	  NEWS,	  der	   er	  med	   til	   at	  profilerer	  og	  positionere	  kanalen	  over	   for	  konkurrenterne,	   idet	  breaking	  på	  mange	  måder	  kan	  siges	  at	  være	  24-­‐timers	  mediernes	   ”solo”.	  Det	  må	  derfor	   formodes	   at	   være	   vigtigt	   for	   TV	   2	   NEWS,	   som	   virksomhed	   betragtet,	   at	  bringe	  breaking	  news,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  opretholde	  TV	  2	  NEWS	  som	  væsentligt	  medie	  i	  en	  konkurrencevirkelighed.	  Men	  når	  det	  handler	  om	  at	  være	  hurtigst	  ude,	  er	  der	  også	  en	  stor	  risiko	  for,	  at	  man	   forfalder	   til	   at	   tillade	   en	   højere	   grad	   af	   fejlmargen.	   I	   vores	   studie	   af	   TV	   2	  NEWS	  i	  den	  undersøgte	  periode	  er	  vi	  flere	  gange	  stødt	  på	  diverse	  form	  for	  fejl.	  Den	  største	  fejlgruppe	  er	  de	  tekniske	  fejl,	  hvilket	  umiddelbart	  kan	  virke	  tilgiveligt,	  når	  man	  forventer,	  at	  kanalen	  mange	  gange	  skal	  dække	  nyhederne,	  mens	  de	  sker.	  Men	  hvad	  der	  er	  knap	  så	   tilgiveligt,	  men	  til	  gengæld	  en	  hel	  del	  mere	  pinagtigt,	  er,	  når	  kanalen	  breaker	  på	  en	  nyhed,	  der	  endnu	  ikke	  er	  indtruffet	  –	  som	  det	  skete	  under	  finanslovsforhandlingerne	   den	   10.11.08.	   Hurtighed	   er	   hermed	   et	   parameter,	   der	  har	  stor	  indflydelse	  på	  det	  journalistiske	  output.	  	  Når	  alle	  medier	  kæmper	  om	  at	  råbe	  ulven	  kommer	  først,	  så	  er	  der	  altså	  en	  stor	  risiko	  for,	  at	  nogen	  kommer	  til	  at	  råbe,	  inden	  ulven	  overhovedet	  er	  i	  sigte.	  Og	  når	  alle	  medier	  råber	  i	  kap	  med	  hinanden,	  er	  der	  endvidere	  en	  risiko	  for,	  at	  larmen	  til	  sidst	  bliver	  så	  normal,	  at	  ingen	  opdager	  det,	  når	  ulven	  så	  rent	  faktisk	  kommer.	  Man	  er	  blevet	   vant	   til	   støjen.	  Man	  kan	   i	   den	   forbindelse	   argumentere	   for,	   at	   breaking	  news	   risikerer	   at	   modarbejde	   sig	   selv	   –	   når	   hverdagens	   breaking	   news	   larmer	  meget	   i	   det	   daglige	  mediebilledet,	   at	   det	  måske	   slet	   ikke	  muligt	   at	   skrue	   op	   for	  larmen,	  når	  en	  breaking	  idealtype,	  som	  Breivik-­‐massakren,	  indtræffer.	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FORMIDLENDE ARTIKEL  	  Målrettet	  fagbladet	  Journalisten	  i	  formatet	  "analyse"	  af	  ca.	  6.000	  anslag.	  	  Artiklen	  har	  5.932	  anslag.	  	  	  
	  
Breaking	  news	  –	  et	  hverdagsfænomen	  
 
Siden	   opstarten	   af	   TV	   2	   NEWS	   for	   godt	   seks	   år	   siden	   har	   breaking	  
news	  for	  alvor	  gjort	  sit	   indtog	  i	  den	  danske	  mediebranche	  –	  dét	  i	  en	  
sådan	   grad,	   at	   breaking	   news	   er	   blevet	   en	   standardform,	   en	   daglig	  
nyhedsindpakning	  
	  
Nanna	  Dencher	  Buch	  og	  Thomas	  Humle	  	  En	  højredrejet	  tosse	  går	  amok	  med	  automatvåben	  på	  en	  lille	  norsk	  ø	  og	  dræber	  69	  unge	  socialdemokrater.	  Det	  er	  breaking	  news	  –	  det	  er	  alle	  journalister	  enige	  om.	  	  Men	   breaking	   news	   er	   andet	   og	   mere	   (eller	   mindre?)	   end	   det.	   På	   Danmarks	  førende	  24-­‐timers	  nyhedskanal,	  TV	  2	  NEWS,	  er	  breaking	  news	  eksempelvis	  også:	  ”dansk	  eksport	  stiger”,	  ”skudepisode	  på	  Gladsaxe	  Trafikplads”	  og	  ”Tom	  Behnke	  går	  af	  som	  formand	  for	  Rådet	  for	  Sikker	  Trafik	  efter	  kritik”.	  Faktisk	  er	  breaking	  news	  efter	  opstarten	  af	  TV	  2	  NEWS	  i	  december	  2006	  blevet	  en	   daglig	   ingrediens	   i	   den	   danske	  mediebuffet.	  Dét	   i	   en	   sådan	   grad,	   at	   kanalen	   i	  gennemsnit	   har	   to	   breaking-­‐historier	  hver	   dag.	   Det	   giver	   altså	  mening	   at	   snakke	  om	   hverdagens	   breaking	   news.	   Det	   viser	   en	   ny	   specialeafhandling	   fra	   Roskilde	  Universitet,	   der	   har	  undersøgt	   brugen	   af	   breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	   i	   uge	  46	  siden	  kanalens	  opstart.	  Undersøgelsen	  bygger	  på	  971	  timers	  TV	  2	  NEWS,	  hvor	  der	  er	  identificeret	  i	  alt	  86	  breaking	  news	  historier.	  Overraskende	  nok,	  viser	  specialet,	  at	   der	   ikke	   er	   kommet	   flere	   breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS	   i	   løbet	   af	   årene,	   til	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gengæld	  får	  de	  enkelte	  breaking	  news	  historier	  lov	  til	  at	  stå	  længere	  på	  skærmen,	  så	  den	  gule	  bjælke	  i	  sidste	  ende	  er	  mere	  dominerende	  nu,	  end	  den	  var	  tidligere.	  	  Og	  hvad	  er	  det	  så	  for	  nogle	  daglige	  nyheder	  på	  TV	  2	  NEWS,	  der	  er	  så	  tunge,	  at	  de	  får	  redaktøren	  til	  at	  råbe	  ”breaking”	  og	  aktivere	  den	  gule	  farve,	  der	  skal	  tiltrække	  seere,	  som	  var	  de	  tordenfluer	  om	  en	  smørblomst	  på	  en	  varm	  sommerdag?	  	  Specialet	   viser,	   at	   det	   i	   overvejende	   grad	   er	   kriminalhistorier,	   der	   bliver	   til	  breaking	   news.	   Knap	   40	   procent	   af	   alle	   de	   breaking	   news	   historier,	   der	   er	  undersøgt,	   handler	   om	   drab,	   skyderier,	   ulykker	   eller	   retssager.	   Men	   også	  erhvervsnyheder	   om	   vækst,	   jobtal	   og	   afskedigelser	   samt	   politiske	   nyheder	   om	  forhandlinger,	  forlig	  og	  sammenbrud	  vurderes	  ofte	  til	  at	  have	  breaking	  potentiale.	  Henholdsvis	   26	   og	   30	   procent	   af	   de	   gule	   bjælker	   handler	   om	   erhvervsstof	   og	  politik.	  	  Hverdagens	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  handler	  altså	  i	  høj	  grad	  om	  hverdagens	  begivenheder,	  og	  der	  er	  langt	  mellem	  de	  breaking-­‐nyheder,	  der	  går	  over	  i	  historien	  og	  rykker	  ved	  verdensordenen.	  Traditionelt	  set	  er	  det	  ellers	  den	  type	  nyheder,	  der	  ofte	   forbindes	   med	   idealet	   for	   breaking	   news.	   Historier	   som	   Breivik-­‐massakren	  kan	  i	  den	  forbindelse	  ses	  som	  idealtypen	  for	  en	  ”god	  breaking”.	  Men	  i	  praksis	  skal	  denne	  nyhed	  altså	  også	  ses	  som	  en	  meget	  atypisk	  breaking,	  da	  langt	  størstedelen	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  kan	  betegnes	  som	  hverdagens	  breaking	  news.	  	  	  
Utøya	  –	  en	  ualmindelig	  breaking	  Nyheden	   om	   Breiviks	   massakre	   var	   opsigtsvækkende	   i	   mere	   end	   én	   forstand.	  Naturligvis	  var	  den	  ualmindelig	  gruopvækkende	  og	  chokerende,	  men	  det	   faktum,	  at	  den	  udspillede	  sig	  uden	  for	  Danmarks	  grænser	  –	  og	  alligevel	  var	  breaking	  news	  –	  er	  også	  noget	  af	  et	  særsyn	  på	  TV	  2	  NEWS.	  Specialet	  viser	  nemlig,	  at	  blot	  15	  procent	  af	  de	  nyheder,	  der	  bliver	  vurderet	  som	  de	  vægtigste	  på	  TV	  2	  NEWS,	  er	  udenland-­‐ske.	  Breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  har	   altså	   i	   overvejende	   grad	   rod	   i	   egen	   rede.	  Men	   når	   en	   idealtype	   breaking	   som	  Breivik-­‐massakren	   en	   sjælden	   gang	   sker,	   så	  sættes	  rutinen	  til	  side,	  og	  TV	  2	  NEWS	  gør	  noget,	  de	  normalt	  ikke	  gør.	  Det	  kan	  man	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blandt	  andet	  se	  ved	  den	  tid,	  der	  bliver	  brugt	  på	  de	  enkelte	  breaking	  news.	  Under	  Utøya-­‐ugen	  varede	  de	  enkelte	  breaking	  news	   i	   gennemsnit	  hele	  otte	   timer	  og	  53	  minutter.	  Dette	  er	  markant	  højere	  end	  hverdagens	  breaking	  news	  i	  uge	  46	  fra	  2007	  til	  2012,	  hvor	  gennemsnitslængden	  er	  på	  en	  time	  og	  56	  minutter.	  	  	  Derudover	  viser	  specialet	  også,	  at	  hvor	  skyderiet	  på	  Utøya	  og	  bomben	   i	  Oslo	  var	  rystende	   og	   uforudsigelige,	   så	   er	   det	   samme	   langt	   fra	   gældende	   for	   hverdagens	  breaking	   news.	   58	   procent	   af	   de	   undersøgte	   breaking	   news	   på	   TV	   2	   NEWS	   er	  kendetegnet	   ved	   at	   være	   planlagte	   eller	   forudsigelige	   i	   større	   eller	  mindre	   grad.	  Typisk	   er	   der	   tale	   om	   breaking-­‐nyheder,	   der	   omhandler	   udfaldet	   af	   politiske	  forhandlinger,	  en	  rapport	  om	  jobtal	  eller	  resultatet	  af	  domsafsigelsen	  i	  en	  retssag	  –	  nyheder,	  der	  på	  forhånd	  har	  stået	  i	  journalisternes	  kalender.	  Hverdagens	   breaking	   news	   er	   altså	   i	   høj	   grad	   dagligdagsnyheder,	   som	   ikke	  nødvendigvis	  bliver	  breaking	  i	  kraft	  af	  deres	  pludselighed	  eller	  chokeffekt,	  hvilket	  ellers	  er	  kriterier,	  der	  traditionelt	  set	  kendetegner	  de	  skelsættende	  breakings,	  som	  eksempelvis	  Breiviks	  angreb.	  	  
Breaking	  news	  til	  tiden	  Tidligere	  forskning	  har	  vist,	  at	  nyheder	  ofte	  publiceres	  på	  bestemte	  tidspunkter	  af	  døgnet.	  Nu	  viser	  det	  sig,	  at	  også	  breaking	  news	  følger	  en	  særlig	  døgnrytme.	  Selvom	  TV	   2	  NEWS	  markedsfører	   sig	   på	   at	   levere	   ”nyheder	   24	   timer	   i	   døgnet”,	   så	   viser	  specialet,	  at	  virkeligheden	  er	  en	  helt	  anden.	  Breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  følger	  nemlig	  et	  bestemt	  døgnmønster,	  der	  i	  høj	  grad	  følger	  TV	  2	  NEWS’	  arbejdsrutiner,	  når	   det	   gælder	   bemandingen	   (eller	   manglen	   derpå)	   i	   både	   weekenden	   og	   om	  aftenen,	   natten	   og	   den	   tidlige	   morgen.	   Således	   falder	   størstedelen	   af	   breaking-­‐nyhederne	  (63	  procent)	   inden	   for	  de	  ”normale”	  arbejdstider	   i	   tidsrummet	  09-­‐17,	  og	   peaker	   omkring	   middagsmaden	   og	   aftensmaden.	   Samlet	   set	   er	   der	   kun	  identificeret	   fire	  breakings	  mellem	  klokken	  22.00	  og	  06.30,	  hvilket	  svarer	   til	   fem	  procent	   af	   den	   samlede	  breaking	  mængde.	  Dette	   kan	  naturligvis	   hænge	   sammen	  med,	  at	  85	  procent	  af	  breaking-­‐nyhederne	  på	  TV	  2	  NEWS	  er	   indlandsnyheder,	  og	  der	  sker,	  alt	  andet	   lige,	   flere	  opsigtsvækkende	  ting,	  når	  "Danmark"	  er	  på	  arbejde,	  men	   det	   er	   paradoksalt,	   at	   breaking	   news	   overhovedet	   kan	   følge	   et	  mønster,	   da	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breaking	  news	  ofte	  ses	  et	  mærkat	  der	  tildeles	  de	  historier,	  der	  sker	  pludseligt	  og	  fuldstændig	  overtager	  sendefladen.	  Men	  her	  viser	  det	  sig	  endnu	  engang,	  at	  der	  er	  meget	  forskel	  på	  idealtypen	  og	  på	  hverdagens	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS.	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BILAG 1 
 
Kodning af breaking news på TV 2 NEWS i uge 46 i henholdsvis 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 og 2012. 
 
Titel:	   Rulle:	   Breaking	  
type:	  
Dato:	  	   Start	  
tid:	  
Slut	  
tid:	  
Ind-­
land?	  
Stof-­
område	  
Forud-­
sigelig?	  
Bryder	  
sende-­
fladen?	  
Bemærkninger:	  
Rabobank:	  "Fyringen	  var	  korrekt"	   	   Seneste	  nyt	   12.11.07	   11.01	   11.48	   Ja	   Sport	   Ja	   Ja	   	  Eksplosion	  i	  det	  østlige	  London	   	   Seneste	  nyt	   12.11.07	   13.35	   14.42	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   13.36-­‐13.43	  ændrer	  overskriften	  sig	  til:	  Storbrand	  i	  det	  østlige	  London.	  Kl.	  13.43-­‐13.44:	  Mulig	  eksplosion	  i	  stormagasin.	  Kl.	  13.44-­‐13-­‐49:	  Storbrand	  i	  det	  østlige	  London.	  Rubrikken	  veksler	  mellem	  'eksplosion'	  og	  'storbrand'.	  På	  følgende	  tidspunkter	  står	  der	  "Storbrand	  i	  det	  østlige	  London":	  14.13-­‐14-­‐15,	  14.18-­‐14.20,	  14.25-­‐14.26,	  14.34-­‐14.36	  og	  14.39-­‐14.42.	  	  	  19-­‐årig	  kvinde	  holdt	  fanget	  i	  ni	  dage	   	   Seneste	  nyt	   12.11.07	   14.10	   15.09	   Ja	  	   Krim	   Nej	   Nej	   Fra	  kl.	  14.10	  skifter	  seneste	  nyt	  imellem	  nyheden	  om	  storbanden	  og	  denne	  nyhed.	  Denne	  historie	  er	  på	  kl.:	  14.10-­‐14.13,	  14,15-­‐14.17,	  14.21-­‐14.25,	  14.26-­‐14.34,	  14.36-­‐14.39	  og	  14-­‐46-­‐15.09.	  	  19-­‐årig	  kvinde	  holdt	  fanget	  i	  ni	  dage	  i	  Københavns	  Sydhavn	   Politiet:	  Kvinden	  er	  blevet	  brændt,	  pisket	  og	  udsat	  for	  andre	  former	  for	  vold	   Lille	   12.11.07	   15.09	   16.56	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Pakistan:	  Bhutto	  sat	  i	  husarrest	  igen	   	   Seneste	  nyt	   12.11.07	   18.51	   18.55	   Nej	   Politik	   Nej	   Nej	   	  Ingen	  breaking	   	   	   13.11.07	   	   	   	   	   	   	   	  Kvinde	  fundet	  dræbt	  i	  Kokkedal	   	   Seneste	  nyt	   14.11.07	   08.48	   08.55	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Radiodirektør	  Jens	  Rohde	  opsagt	   	   Seneste	  nyt	   14.11.07	   09.05	   09.15	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  Anders	  Fogh	  til	  dronningen	  kl.	  11.00	   	   Seneste	  nyt	   14.11.07	   10.	  01	   10.47	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   10.11-­‐10.14	  er	  der	  en	  anden	  seneste	  nyt	  på.	  10.18-­‐10.38	  er	  der	  ikke	  skilt	  på.	  Mor	  fundet	  i	  sag	  om	  halvt	  barnelig	   	   Seneste	  nyt	   14.11.07	   10.11	   10.33	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   10.14-­‐10.18	  er	  der	  en	  anden	  seneste	  nyt	  på.	  	  	  	  Jordskælv	  i	  Chile	   	   Seneste	  nyt	   14.11.07	   17.45	   17.52	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Manden	  til	  den	  dræbte	  kvinde	  i	  Kokkedal	  er	  anholdt	  og	  sigtet	  for	  drabet	  
	   Lille	   15.11.07	   16.11	   18.54	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Rikke	  Hvilshøj	  stopper	  som	  minister	   	   Seneste	  nyt	   15.11.07	   21.10	   21.13	   Ja	   Politik	   Nej	   Nej	   	  Rikke	  Hvilshøj	  (V)	  trækker	  sig	  som	  integrationsminister	  oplyser	  TV-­‐Avisen	  
	   Lille	   15.11.07	   21.13	   23.56	   Ja	   Politik	   Nej	   Nej	   Ingen	  tekst	  i	  lang	  tid	  i	  starten	  -­‐	  kommer	  først	  21.14.	  Kl.	  21.55-­‐22.23	  er	  skiltet	  væk	  under	  Nyhederne.	  	  Øresundsbroen	  spærret	  pga.	  sammenstød	   	   Seneste	  nyt	   16.11.07	   08.01	   08.25	   Ja	   Trafik	   Nej	   Nej	   	  Øresundsbroen	  åben	  igen	   	   Seneste	  nyt	   16.11.07	   08.30	   08.33	   Ja	   Trafik	   Ja	   Nej	   	  Kokkedal:	  Mand	  erkender	  sig	  skyldig	   	   Seneste	  nyt	   16.11.07	   11.52	   12.00	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  Manden	  til	  den	  dræbte	  kvinde	  i	  Kokkedal	  erkender	  sig	  skyldig	  i	  vold	  med	  døden	  til	  følge	  
	   Lille	   16.11.07	   12.00	   12.55	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  
Thor	  Pedersen	  bliver	  ny	  formand	  i	  folketinget	   	   Lille	   16.11.07	   17.46	   18.55	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  Ingen	  breaking	   	   	   17.11.07	   	   	   	   	   	   	   	  Ingen	  breaking	   	   	   18.11.07	   	   	   	   	   	   	   	  Dansk	  eksport	  stiger	   Betalingsbalancen	  viser	  et	  overskud	  på	  7,4	  mia.	  Kr.	  -­‐	  det	  viser	  tal	  fra	  Danmarks	  Statistik.	  Overskuddet	  på	  betalingsbalancen	  var	  tre	  gange	  større	  i	  september	  i	  år	  end	  måneden	  sidste	  år.	  Eksporten	  af	  danske	  varer	  steg	  med	  fem	  procent	  i	  september.	  Der	  er	  især	  en	  stigning	  i	  eksporten	  af	  brændselsstoffer	  og	  industriprodukter.	  	  	  
Lille	   10.11.08	   09.40	   10.49	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Ja	   	  
Prinsesse	  Marie	  er	  gravid,	  oplyser	  hoffet	   	   Lille	   10.11.08	   11.04	   13.26	   Ja	   Gossip	   Nej	   Nej	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Mand	  skudt	  ned	  i	  KBH	  En	  mand	  er	  blevet	  skudt	  i	  et	  træningscenter	  på	  Gl.	  Køge	  Landevej	  22.	  Mandens	  tilstand	  er	  ukendt.	  	  
Lille	   10.11.08	   18.47	   18.57	   Ja	   Krim	   Nej	   Ja	   	  
Finansloven	  for	  2009	  er	  ifølge	  Ritzau	  Bureau	  forhandlet	  på	  plads	  
	   Lille	   10.11.08	   19.24	   20.07	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
Forhandlingerne	  for	  finansloven	  for	  2009	  er	  endnu	  ikke	  faldet	  på	  plads	  
Dansk	  Folkeparti	  har	  her	  til	  aften	  rejst	  nye	  krav	  i	  forhandlingerne.	  Dette	  r	  endnu	  uvist	  om,	  eller	  hvornår	  der	  vil	  blive	  indgået	  et	  forlig.	  	  
Lille	   10.11.08	   20.10	   21.07	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
Finanslov	  på	  plads	   	   Stor	   10.11.08	   21.07	   21.55	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   21.42	  -­‐	  21.45	  er	  skiltet	  kortvarigt	  af,	  samt	  mellem	  21.50	  -­‐	  21.52	  Finansloven	  for	  2009	  er	  forhandlet	  på	  plads.	  Finansloven	  for	  næste	  år	  er	  faldet	  på	  plads	  med	  en	  aftale	  mellem	  regeringen,	  Dansk	  Folkeparti	  og	  Liberal	  Alliance,	  oplyser	  finansminister	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  
Lille	  	   10.11.08	   21.09	   23.23	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   Dobbeltbreaking	  fra	  21.09	  -­‐	  21.55.	  Mellem	  21.55	  -­‐	  22.21	  er	  breaking	  skiltet	  taget	  af	  under	  Nyhederne	  
Henrik	  Poulsen	  bliver	  ny	  direktør	  i	  TDC	  	   Han	  afløser	  Jens	  Alder,	  oplyser	  teleselskabet	  	   Lille	   11.11.08	   08.08	   09.28	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  Den	  22-­‐årige	  dansker	  Peter	  Eastgate	  har	  vundet	  verdensmesterskabet	  i	  poker	  i	  Las	  Vegas	  
Udover	  titlen	  som	  verdensmester	  har	  Peter	  Eastgate	  vundet	  53	  mio.	  kr.	  Peter	  Eastgate	  er	  den	  første	  dansker	  som	  har	  vundet	  et	  verdensmesterskab	  i	  poker	  og	  den	  yngste	  verdensmester	  i	  poker	  nogensinde.	  Den	  22-­‐årige	  dansker	  vandt	  over	  russeren	  Ivan	  Demidov	  ved	  finalebordet.	  	  
Lille	   11.11.08	   11.35	   13.00	   Ja	   Sport	   Ja	   Nej	   	  
Skudepisode	  på	  Gladsaxe	  Trafikplads	   Ukendte	  gerningsmænd	  affyrede	  flere	  skud	  fra	  bil	  mod	  en	  ung	  mand	  ved	  middagstid	  på	  Gladsaxe	  Trafikplads,	  oplyser	  Søndagsavisen.	  Politiet	  har	  afspærret	  området.	  Det	  vides	  endnu	  ikke,	  om	  skudepisoden	  har	  forbindelse	  til	  de	  seneste	  skyderier	  i	  København.	  
Lille	   11.11.08	   13.25	   13.44	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Ombudsmanden	  kritiserer	  integrationsministe-­‐rens	  forvaltning	  
Udlændingemyndighederne	  får	  kraftig	  kritik	  af	  ombudsmanden	  i	  hans	  foreløbige	  redegørelser	  om	  vejledning	  af	  familiesammenføring	  efter	  EU-­‐retten.	  
Lille	   11.11.08	   13.45	   16.57	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
A.P.	  Møller	  -­‐	  Mærsk	  har	  netop	  fremlagt	  regnskab	  for	  3.	  kvartal.	  Selskabet	  overgår	  forventningerne	  
	   Lille	   12.11.08	   10.50	   11.57	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  
EBH	  bank	  erklærer	  sig	  insolvent	   	   Seneste	  nyt	   13.11.08	   08.06	   08.44	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  En	  tidligere	  soldat	  er	  idømt	  et	  halvt	  års	  ubetinget	  fængsel	  for	  at	  have	  skudt	  og	  dræbt	  en	  soldaterkollega	  
Den	  23-­‐årige	  skød	  sin	  kollega	  i	  den	  danske	  lejer	  i	  Afghanistan	  ved	  et	  uheld.	  	   Lille	   13.11.08	   10.49	   12.33	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  
To	  unge	  er	  idømt	  henholdsvis	  8	  og	  12	  års	  fængsel	  for	  mordet	  på	  den	  19-­‐årige	  Patrik	  Nicolaisen	  
7.	  marts	  i	  år	  stak	  de	  to	  unge	  Patrik	  Nicolaisen	  flere	  gange	  med	  en	  kniv	  i	  skolegården	  på	  Voldparkens	  Skole	  i	  Brønshøj.	  	  
Lille	   13.11.08	   13.36	   14.27	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  
Eurozonen	  i	  recession	  Væksten	  har	  i	  de	  sidste	  to	  kvartaler	  ligget	  på	  minus	  0,2	  %.	  Eurozonen	  består	  af	  15	  lande,	  og	  er	  Danmarks	  suverænt	  største	  eksportmarked	  
Lille	   14.11.08	   11.05	   12.27	   Nej	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  
Brand	  i	  plastfabrik	  i	  Hårlev	  udvikler	  farlig	  røg,	  og	  alle	  bedes	  ifølge	  politiet	  gå	  indendøre	  	  
Det	  er	  plastfabrikken	  Expladen	  i	  Hårlev,	  der	  brænder.	  Branden	  udvikler	  farlig	  sort	  røg,	  og	  beboerne	  i	  Hårlev	  bedes	  gå	  indendøre	  og	  lukke	  døre	  og	  vinduer.	  Politiet	  har	  udsendt	  en	  beredskabsmeddelelse.	  	  
Stor	   15.11.08	   03.11	   10.31	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   Kl.	  04.07	  er	  der	  dobbelt	  breaking.	  Kl.	  04.09	  går	  breaking	  fra	  stor	  til	  lille.	  09.27-­‐	  09.44	  er	  breaking	  skiltet	  taget	  af	  
Lederne	  fra	  verdens	  rigeste	  lande	  er	  på	  G20-­‐finanstopmødet	  i	  Washington	  blevet	  enige	  om	  en	  sluterklæring,	  skriver	  udenlandske	  nyhedsbureauer	  
Erklæringen	  skal	  afværge	  en	  yderligere	  forværring	  af	  den	  globale	  finanskrise.	  G20	  opfatter	  blandt	  andre	  USA,	  de	  største	  europæiske	  lande	  samt	  Japan,	  Kina,	  Rusland,	  Indien,	  Saudi-­‐Arabien	  og	  Brasilien.	  
Lille	   15.11.08	   20.24	   22.56	   Nej	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
To	  nye	  skudepisoder	  i	  København	   Omkring	  kl.	  23.00	  blev	  der	  både	  skudt	  i	  Tingbjerg	  og	  på	  Nørrebro.	  De	  nye	  skudepisoder	  kommer	  godt	  seks	  timer	  efter,	  at	  en	  tatovør	  blev	  skudt	  i	  halsen	  på	  Nørrebro	  i	  København.	  To	  mænd	  blev	  sent	  mandag	  aften	  beskudt	  i	  en	  bil	  i	  Tingbjerg.	  Ifølge	  Ritzau	  blev	  der	  afgivet	  ca.	  syv	  skud	  mod	  bilen,	  men	  ingen	  af	  de	  to	  personer	  blev	  ramt.	  I	  Nørrebroparken	  blev	  der	  omtrent	  
Lille	   16.11.08	   05.00	   06.26	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	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samtidig	  afgivet	  ca.	  20	  skud,	  uden	  nogen	  blev	  ramt.	  Politiet	  oplyser	  til	  Ritzau,	  at	  der	  tilsyneladende	  er	  tale	  om	  nogen,	  der	  har	  været	  ude	  at	  afprøve	  våben	  i	  Nørrebroparken.	  Københavns	  Politi	  har	  anholdt	  seks	  unge	  mænd	  i	  forbindelse	  med	  nattens	  skudepisoder.	  	  En	  18-­‐årig	  er	  blevet	  varetægtsfængslet	  i	  13	  dage	  efter,	  at	  politiet	  i	  aftes	  fandt	  farlige	  skydevåben	  på	  Nørrebro	  
I	  alt	  vil	  der	  i	  alt	  blive	  fremstillet	  syv	  personer	  ved	  retten	  	  på	  Frederiksberg.	  	   Lille	   16.11.08	   12.30	   12.57	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
SF	  ønsker	  24-­‐timers	  amnesti,	  hvor	  de	  kriminelle	  frit	  kan	  aflevere	  deres	  våben	  
SF	  vil	  også	  sikre	  politiet	  ekstra	  resurser	  til	  at	  stoppe	  uroen	  på	  Nørrebro	  i	  København.	  SF	  har	  netop	  holdt	  pressemøde	  i	  Nørreparken	  i	  København.	  Baggrunden	  for	  forslagene	  er	  de	  seneste	  18	  skyderier	  i	  København	  på	  åben	  gade.	  	  
Lille	   16.11.08	   15.00	   15.27	   Ja	   Politik	   Nej	   Nej	   	  
Amerikansk	  forsikringsgigant	  AIG	  oplever	  dramatisk	  kursfald	  på	  børsen	  i	  New	  York	  
AIG's	  aktier	  styrtdykkede	  med	  hele	  70	  procent	  ved	  åbningen	  af	  børsen.	  AIG	  har	  brug	  for	  420	  mia.	  kr.	  for	  at	  afværge	  konkurs.	  17-­‐finans	  har	  fokus	  på	  sagen.	  
Lille	   16.11.08	   16.40	   17.58	   Nej	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  
Den	  Amerikanske	  Centralbank	  har	  netop	  besluttet	  at	  fastholde	  renten	  på	  to	  procent	  
Der	  var	  ellers	  ventet	  en	  rentenedsættelse	  for	  at	  sætte	  skub	  i	  den	  amerikanske	  økonomi.	  	   Lille	   16.11.08	   20.19	   20.59	   Nej	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  Dansk	  eksport	  og	  import	  falder	  fortsat	   	   Seneste	  nyt	   09.11.09	   09.35	   09.51	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  Dansk	  Folkeparti	  og	  regeringen	  enige	  om	  prisloft	  på	  ældremad	  på	  45	  kr.	  
	   Lille	   09.11.09	   12.00	   12.25	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
Nord-­‐	  og	  Sydkorea	  i	  træfning	  til	  søs	   	   Seneste	  nyt	   10.11.09	   04.34	   05.39	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Sundhedsstyrelsen:	  influenzaen	  har	  nået	  epidemisk	  niveau	   Ifølge	  centerchef	  i	  Sundhedsstyrelsen,	  Else	  Smith,	  er	  der	  nu	  så	  mange	  influenza-­‐ramte,	  at	  det	  har	  epidemisk	  niveau.	  I	  flere	  Københavnske	  skoler	  er	  op	  mod	  25	  pct.	  af	  eleverne	  sygemeldt,	  hvilket	  bl.a.	  er	  relateret	  til	  H1N1-­‐influenzaen.	  
Lille	   10.11.09	   07.12	   9.33	   Ja	   Sundhed	   Ja	   Nej	   	  
Lisbeth-­‐sagen:	  Politiet	  søger	  efter	  liget	  i	  Øje	  Sø	   Politiet	  søger	  efter	  liget	  af	  den	  forsvundne	  	  Lisbeth	  Nielsen	  med	  hunde	  og	  ekkolod	  ved	  Øje	  Sø	   Lille	   10.11.09	   9.33	   11.00	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Ny	  forsvarschef	  fundet	   Statsministeriet	  bekræfter	  over	  for	  TV	  2	  NEWS,	  at	  den	  nye	  forsvarschef	  er	  fundet.	  Statsminister,	  Lars	  Løkke	  Rasmussen,	  vil	  offentliggøre	  forsvarschefens	  navn	  under	  hans	  ugentlige	  pressemøde,	  der	  begynder	  klokken	  11.30.	  TV	  2	  NEWS	  er	  med	  direkte	  fra	  statsministerens	  pressemøde.	  
Lille	   10.11.09	   11.18	   12.29	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
Valgmøde:	  DF	  har	  følt	  sig	  truet	   	   Seneste	  nyt	   10.11.09	   16.51	   16.56	   Ja	   Politik	   Nej	   Nej	   	  Iran:	  Journaliststuderende	  løsladt	   	   Lille	   10.11.09	   17.54	   20.00	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   Breaking	  bjælken	  er	  væk	  under	  19-­‐Nyhederne,	  men	  kommer	  på	  igen	  bagefter.	  Ekstra	  EU-­‐topmøde	  den	  19.	  november	   	   Seneste	  nyt	   11.11.09	   08.06	   08.34	   Nej	   Politik	   Nej	   Nej	   	  Niels	  Krogsgård	  hjemme	  i	  Danmark	   Niels	  Krogsgård	  landede	  kort	  før	  kl.	  9:30	  i	  Københavns	  Lufthavn	  Kastrup.	  Familien	  var	  mødt	  frem	  i	  lufthavnen	  for	  at	  tage	  imod	  Niels	  Kongsgård.	  Niels	  Krogsgård	  og	  den	  danske	  ambassadør,	  Tomas	  Anker	  Christensen,	  tog	  af	  sted	  fra	  Teheran	  sent	  tirsdag	  aften.	  	  
Lille	   11.11.09	   09.20	   10.26	   Ja	   Gossip	   Ja	   Nej	   	  
Dong	  fyrer	  275	  medarbejdere	   	   Seneste	  nyt	   11.11.09	   13.10	   13.31	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  Finanslov:	  DF	  får	  ny	  motorvej	   Jyllands-­‐Posten	  erfarer,	  at	  DF	  har	  fået	  lovning	  på	  en	  motorvej	  mellem	  Herning	  og	  Holstebro.	  DF	  er	  gået	  på	  kompromis	  med	  regeringen	  om	  placeringen	  af	  supersygehuset	  Midtjylland,	  oplyser	  Jyllands-­‐Posten.	  
Lille	   11.11.09	   13.31	   14.11	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
Influenza	  A-­‐epidemi	  giver	  milliardregning	  til	  Danmark	   Cheføkonom	  i	  Nordea,	  Helge	  J.	  Pedersen,	  spår	  om	  milliardregning	  på	  mellem	  3,7	  og	  8,9	  mia.	  kr.	  til	  Danmark	  i	  forbindelse	  med	  Influenza	  A-­‐epidemien.	  Helge	  J.	  Pedersen	  mener,	  at	  hvis	  befolkningen	  ikke	  vaccineres,	  vil	  det	  koste	  dyrt	  på	  det	  samfundsøkonomiske	  niveau	  p.g.a.	  produktionstab,	  som	  følge	  af	  de	  mange	  sygedage.	  Beløbet	  stiger	  
Lille	   11.11.09	   14.48	   15.26	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	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yderligere,	  hvis	  der	  også	  tages	  højde	  for	  tabte	  arbejdsdage	  i	  forbindelse	  med	  børns	  sygedage.	  Spidskandidater	  utilfredse	  med	  Lene	  E.	  	   Seneste	  nyt	   11.11.09	   17.38	   17.39	   Ja	   Politik	   Nej	   Nej	   	  Afgørende	  finanslovsforhandlin-­‐ger	  netop	  begyndt	   Regeringen	  og	  Dansk	  Folkeparti	  er	  netop	  gået	  i	  gang	  med	  de	  afgørende	  forhandlinger	  om	  næste	  års	  finanslov	  
Lille	   11.11.09	   20.50	   21.36	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
Finanslovsforhandlin-­‐ger	  genoptaget	   Regeringen	  og	  Dansk	  Folkeparti	  gik	  ved	  20.30-­‐tiden	  i	  gang	  med	  de	  afgørende	  forhandlinger	  om	  næste	  års	  finanslov.	  Liberal	  Alliance	  har	  forladt	  forhandlingerne	  om	  en	  ny	  finanslov	  og	  kommer	  ikke	  med	  i	  en	  aftale.	  Striden	  om	  placeringen	  af	  det	  nye	  supersygehus	  i	  Vestjylland	  har	  de	  seneste	  dage	  blokeret	  for,	  at	  finansloven	  kunne	  falde	  på	  plads.	  Pia	  Kjærsgaard	  sagde	  på	  vej	  til	  forhandlingsbordet,	  at	  Dansk	  Folkeparti	  ønsker	  at	  få	  en	  god	  aftale	  på	  plads	  med	  regeringen	  i	  aften,	  men	  fastslog,	  at	  intet	  endnu	  er	  forhandlet	  færdigt.	  
Lille	   11.11.09	   21.45	   07.33	   Ja	   Politik	   Ja	   Ja	   Der	  var	  allerede	  lille	  breaking	  (finansloven	  genoptaget	  slutter	  kl.	  01.31)	  da	  der	  kl.	  01.30	  også	  kom	  en	  stor	  breaking	  under	  overskriften:	  Finansloven	  er	  på	  plads.	  	  Dobbelt-­‐breaking	  fra	  01.30	  -­‐	  02.00,	  hvorefter	  der	  kun	  er	  lille	  breaking.	  	  
Underskud	  på	  3,85	  mia.	  kr.	  i	  A.P.	  Møller-­‐Mærsk	  	   A.P.	  Møller-­‐Mærsk	  kom	  ud	  af	  årets	  første	  ni	  måneder	  med	  et	  underskud	  på	  3,85	  milliarder	  kroner.	  	  
Lille	   12.11.09	   08.07	   09.26	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  
To	  danske	  soldater	  såret	  i	  Afghanistan	   	   Seneste	  nyt	   12.11.09	  	   12.35	   12.55	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Bjørn	  Stiedl	  idømmes	  fængsel	  i	  seks	  år	   Bjørn	  Stiedl	  er	  tiltalt	  for	  selskabstømning	  for	  320	  mia.	  kr.	  Bjørn	  Stiedl	  blev	  i	  1999	  idømt	  syv	  års	  fængsel	  i	  Københavns	  Byret,	  men	  ankede	  sagen	  til	  Østre	  Landsret.	  Stiedl	  er	  sigtet	  for	  selskabstømning	  i	  170	  selskaber	  i	  perioden	  1991-­‐1993.	  Staten	  er	  i	  forbindelse	  med	  sagerne	  om	  selskabstømning	  blevet	  lænset	  for	  mere	  end	  2	  mia.	  kr.	  	  
Lille	   12.11.09	   13.03	   13.56	   Ja	   Krim	   Ja	   Ja	   	  
Solid	  vækst	  i	  tysk	  økonomi	   	   Seneste	  nyt	   13.11.09	   08.18	   8.39	   Nej	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  Eurolande	  ude	  af	  recessionen	   	   Seneste	  nyt	   13.11.09	   11.11	   11.30	   Nej	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  Eurolande	  ude	  af	  recessionen	   Den	  dybeste	  recession	  siden	  Anden	  Verdenskrig	  er	  officielt	  slut	  og	  dermed	  er	  eurolandene	  ude	  af	  resessionen.	  De	  16	  euro-­‐lande	  og	  de	  27	  EU-­‐lande	  har	  alle	  præsenteret	  en	  økono….	  
Lille	   13.11.09	   11.30	   12.13	   Nej	   Erhverv	   Ja	   Nej	   Den	  samme	  historie	  kommer	  skiftevis	  på	  som	  seneste	  nyt	  og	  breaking.	  Den	  er	  på	  som	  seneste	  nyt	  kl.	  11.32-­‐11.34,	  11.35-­‐11.39	  og	  11.41-­‐11-­‐41.	  Der	  er	  helt	  klart	  noget	  mekanisk	  rod	  med	  teknikken	  mellem	  klokken	  11.40-­‐11-­‐41,	  da	  der	  ikke	  er	  nogen	  tekst,	  der	  ruller.	  Bare	  et	  tomt	  felt.	  Mellem	  seneste	  nyt	  fra	  11.41-­‐11-­‐41	  ryger	  tikkeren	  helt	  af	  et	  øjeblik.	  Breaking	  bjælken	  blinker	  lige	  en	  enkelt	  gang	  -­‐	  og	  så	  er	  den	  væk	  –	  hvorefter	  den	  så	  kommer	  på	  igen	  Leon	  Andreasen	  dømt	  for	  vold	   Fodboldspilleren	  Leon	  Andreasen	  er	  blevet	  idømt	  30	  dagen	  betinget	  fængsel	  for	  vold	  ved	  Retten	  i	  Århus.	  Lille	   13.11.09	   12.13	   12.27	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  Rusland:	  35	  savnet	  efter	  eksplosion	   	   Seneste	  nyt	   13.11.09	   16.00	   16.11	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Fond	  bag	  EBH-­‐Bank	  konkurs	   	   Seneste	  nyt	   13.11.09	   16.17	   16.28	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  To	  betjente	  stukket	  ned	  i	  Aalborg	   To	  betjente	  blev	  tidligt	  fredag	  aften	  stukket	  ned	  på	  Bynkevej	  i	  det	  sydvestlige	  Aalborg,	  oplyser	  politiet	  til	  TV	  2	  NEWS.	  En	  mand	  -­‐	  muligvis	  gerningsmanden	  -­‐	  er	  desuden	  skudt.	  
Lille	   13.11.09	   18.23	   21.40	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   19-­‐Nyhederne	  ligger	  midt	  i	  det	  hele.	  Men	  breaking	  er	  på	  både	  før	  og	  efter.	  	  
Mand	  død	  af	  politi-­‐skud	   Den	  34-­‐årige	  mand	  der	  tidligere	  i	  aften	  blev	  skudt	  af	  politiet	  i	  Aalborg,	  efter	  at	  have	  overfaldet	  to	  betjente	  med	  en	  kniv.	  Den	  psykisk	  syge	  mand	  gik	  fredag	  aften	  amok	  og	  stak	  to	  betjente	  ned	  foran	  sit	  hjem	  på	  Bynkevej	  i	  Aalborg.	  Efter	  overfaldene	  på	  de	  to	  betjente,	  trak	  en	  tredje	  betjent	  på	  stedet	  sin	  pistol,	  og	  skød	  den	  psykisk	  syge	  mand.	  Den	  psykisk	  syge	  mand	  truede	  betjentene	  med	  et	  sværd,	  og	  derefter	  med	  bue	  og	  pil.	  
Lille	   13.11.09	   21.40	   23.26	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  
Ingen	  breaking	   	   	   14.11.09	   	   	   	   	   	   	   	  Ingen	  breaking	   	   	   15.11.09	   	   	   	   	   	   	   	  Skovby-­‐sagen:	  33-­‐årig	  dømt	  skyldig	   Den	  sidste	  af	  de	  tiltalte	  i	  sagen	  om	  hjemmerøveriet,	  der	  ledte	  til	  drabet	  på	  den	  76-­‐årige	  Karsten	  Nørgaard,	  er	  kendt	  skyldig	  i	  Vestre	  Landsret.	  Det	  voldsomme	  hjemmerøveri	  fandt	  sted	  den	  2.	  
Lille	   15.11.10	   10.00	   10.49	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	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oktober	  2008.	  Den	  33-­‐årige	  rumæner	  er	  tidligere	  idømt	  ti	  års	  fængsel	  for	  sin	  rolle	  i	  sagen,	  men	  sagen	  blev	  anket	  og	  bliver	  derfor	  nu	  behandlet	  i	  Vestre	  Landsret.	  Vejle:	  Området	  afspærret	  efter	  mulig	  bombetrussel	   Politiet	  er	  netop	  nu	  ved	  at	  evakuere	  beboere	  omkring	  Finlandsvej	  i	  Vejle	  pga.	  mistanke	  om	  en	  bombetrussel.	  Bombetruslen	  er	  tilsyneladende	  rettet	  mod	  en	  mand,	  som	  befinder	  sig	  i	  en	  bil.	  Da	  manden	  satte	  sig	  ind	  i	  bilen	  så	  han	  en	  seddel,	  hvorpå	  der	  stod,	  at	  bilen	  vil	  eksplodere,	  hvis	  han	  drejer	  nøglen.	  Der	  skulle	  være	  fundet	  tegn	  på,	  at	  der	  er	  en	  bombe	  i	  bilen.	  	  
Lille	   15.11.10	   10.49	   16.30	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Ny	  direktør	  i	  Amagerbanken	   Steen	  Hove	  bliver	  ny	  direktør	  i	  Amagerbanken.	  Steen	  Hove	  er	  tidligere	  administrerende	  direktør	  i	  Midtbank	  
Lille	   15.11.10	   16.42	   17.57	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  
Hørsholm:	  Pulveralarm	  på	  postkontor	   	   Seneste	  nyt	   16.11.10	   08.12	   08.30	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Hørsholm:	  Pulveralarm	  afblæst	   	   Seneste	  nyt	   16.11.10	   08.45	   08.56	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  Fyns	  Politi	  i	  gang	  med	  rocker-­‐aktion	   	   Seneste	  nyt	   16.11.10	   12.12	   12.25	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Prins	  William	  skal	  giftes	  	   Den	  engelske	  tronarving	  prins	  William	  skal	  i	  2011	  giftes	  med	  kæresten	  Kate	  Midleton,	  oplyser	  Buckingham	  Palace	  
Lille	   16.11.10	   12.25	   15.13	   Nej	   Gossip	   Nej	   Nej	   	  
Ny	  usikkerhed	  om	  udlændingeaftalen	   Kristendemokraten	  Per	  Ørum	  Jørgensen	  sår	  tvivl	  om	  sin	  støtte	  til	  regeringens	  udlændingeaftale	  og	  dermed	  finansloven	  for	  2011.	  "Hvis	  regeringen	  kommer	  med	  noget,	  der	  er	  fundamentalt	  anderledes,	  end	  det	  vi	  har	  aftalt,	  så	  har	  vi	  en	  ny	  situation,	  og	  så	  er	  jeg	  fritstillet",	  siger	  Per	  Ørum	  Jørgensen	  
Lille	   16.11.10	   16.23	   17.36	   Ja	   Politik	   Nej	   Nej	   	  
Brand	  på	  Oslo-­‐båden	   Der	  er	  udbrudt	  brand	  på	  færgen	  Perl	  of	  Scandinavia,	  der	  har	  kurs	  mod	  Oslo,	  det	  oplyser	  Søværnets	  Operative	  Kommando	  til	  TV	  2	  News.	  Der	  er	  650	  passagerer	  ombord	  på	  Perl	  of	  Scandinavia,	  der	  nu	  skal	  evakueres,	  det	  oplyser	  SOK	  til	  TV	  2	  News.	  
Lille	   17.11.10	   07.11	   12.57	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   Mellem	  11.49	  -­‐	  11.54	  tages	  breaking	  af,	  for	  at	  gøre	  plads	  til	  Seneste	  nyt	  
Design-­‐ransagning	  over	  hele	  landet	   Politi:	  Landsdækkende	  ransagning	   Seneste	  nyt	   17.11.10	   11.49	   11.54	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Mikael	  Ljungmann	  får	  syv	  års	  fængsel	   Stein	  Baggers	  svenske	  makker	  Mikael	  Ljungmann	  skal	  syv	  år	  i	  fængsel	  for	  sin	  medvirken	  til	  svindel	  i	  IT	  Factory.	  
Lille	   17.11.10	   13.03	   13.47	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  
Udlændingeaftale	  på	  plads	   Regeringen	  og	  Dansk	  Folkeparti	  er	  blevet	  enige	  om	  et	  nyt	  pointsystem	  for	  udlændinge,	  der	  vil	  ægtefællesammenføres	  
Lille	   17.11.10	   15.36	   18.57	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
Politi:	  Tåregas	  brugt	  mod	  stenkastere	   	   Seneste	  nyt	   17.11.10	   20.24	   20.43	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Politiet	  genåbner	  fire	  uopklarede	  drabssager	   I	  forbindelse	  med	  efterforskningen	  af	  drab	  og	  voldtægter	  på	  Amager	  genåbner	  politiet	  fire	  uopklarede	  drabssager.	  Målet	  er	  at	  finde	  ud	  af	  om	  den	  fængslede	  mand	  fra	  Amager	  har	  flere	  drab	  på	  samvittigheden.	  
Lille	   18.11.10	   14.17	   16.17	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Skyderi	  mod	  rockerborg	  i	  Kvistgaard	  i	  Nordsjælland	  
Politiet	  bekræfter,	  at	  der	  er	  blevet	  affyret	  fem	  til	  seks	  skud	  mod	  er	  rockerklubhus.	  En	  person	  med	  relation	  til	  Bandidos	  blev	  kørt	  ned	  af	  gerningsmændene.	  Politiet	  er	  på	  stedet	  og	  har	  anholdt	  fire	  formodede	  gerningsmænd.	  
Lille	   18.11.10	   22.36	   23.56	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Tre	  boligblokke	  rives	  ned	  i	  Gellerupparken	  i	  Århus	   Det	  er	  resultatet	  af	  et	  møde	  i	  dag,	  hvor	  en	  plan	  for	  at	  gøre	  Gellerupparken	  til	  en	  mere	  attraktiv	  bydel	  blev	  vedtaget.	  Boligblokkene	  rives	  ned	  for	  at	  gøre	  plads	  til	  bygade,	  så	  erhverv,	  butikker	  og	  kulturinstitutioner	  kan	  flytte	  til	  området.	  Desuden	  skal	  1.000	  offentlige	  arbejdspladser	  flyttes	  ud	  i	  området.	  På	  mødet	  deltog	  repræsentanter	  fra	  byrådet,	  Brabrand	  Boligforening	  og	  beboerforeningerne.	  
Lille	   19.11.10	   16.26	   18.05	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
NATO-­‐lande	  enige	  om	  strategisk	  koncept	   	   Seneste	  nyt	   19.11.10	   20.25	   20.28	   Nej	   Politik	   Ja	   Nej	   	  Enighed	  om	  Afghansk	  tidsplan	  på	  NATO-­‐topmødet	   Inden	  udgangen	  af	  2014	  skal	  ansvaret	  for	  sikkerheden	  i	  Afghanistan	  overdrages	  til	  afghanerne	  selv.	  	  
Lille	   20.11.10	   13.03	   13.26	   Nej	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
Ingen	  breaking	   	   	   21.11.10	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Stor	  brand	  i	  Køge	  -­‐	  Politiet	  anbefaler	  fok	  at	  blive	  inde	  døre	   Det	  brænder	  stadig	  kraftigt	  på	  Unionsvej	  i	  Køge,	  og	  politiet	  har	  klokken	  12.00	  varslet	  med	  sirenerne	  i	  området	  med	  anmodning	  om,	  at	  alle	  går	  indendørs	  og	  lukker	  døre,	  vinduer	  og	  ventilationsanlæg.	  	  
Lille	   14.11.11	   13.14	   15.04	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Politiforlig:	  270	  millioner	  mere	  til	  politiet	   Forliget	  er	  indgået	  mellem	  regeringen	  og	  Venstre,	  Konservative	  og	  Dansk	  Folkeparti.	  	   Lille	   15.11.11	   18.00	   18.38	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   	  Sparekassen	  Himmerlands	  direktør	  sigtes	  for	  kursmanipulation	  
Bagmandspolitiet	  sigter	  Sparkassen	  Himmerland	  og	  sparekassedirektør	  Svend	  Jørgensen	  for	  kursmanipulation.	  Direktøren	  fratræder	  med	  øjeblikkelig	  virkning.	  Sigtelsen	  sker	  på	  baggrund	  af	  en	  politianmeldelse	  fra	  Finanstilsynet	  
Lille	   16.11.11	   09.00	   10.56	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Tingbjerg-­‐drab:	  Tiltalt	  kendt	  skyldig	   Der	  er	  netop	  faldet	  kendelse	  i	  sagen	  om	  drabet	  på	  Osman	  Nuri	  Dogan	  i	  august	  2008.	  Den	  tiltalte	  var	  i	  2008	  medlem	  af	  HA-­‐støttegruppen	  AK81,	  men	  er	  for	  nyligt	  blevet	  "forfremmet"	  til	  hangaround	  i	  Hells	  Angels.	  Den	  19-­‐årige	  Osman	  Nuri	  Dogan	  blev	  dræbt	  den	  14.	  august	  2008,	  da	  op	  mod	  30	  skud	  blev	  affyret	  fra	  et	  maskingevær	  mod	  en	  gruppe	  i	  boligkvarteret	  Tingbjerg	  i	  København.	  Drabet	  fik	  bandekonflikten	  til	  at	  eksplodere	  -­‐	  en	  konflikt,	  der	  siden	  har	  kostet	  mindst	  ti	  mennesker	  livet,	  mens	  flere	  end	  70	  er	  blevet	  såret.	  
Lille	   16.11.11	   11.00	   13.56	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  
DSB	  forlænger	  lejen	  af	  67	  dobbeltdækkere	   Det	  er	  problemerne	  med	  IC4-­‐togene,	  der	  får	  DSB	  til	  at	  forlænge	  lejen	  i	  yderligere	  fem	  år.	  Togene	  skulle	  have	  været	  tilbageleveret	  i	  2012	  
Lille	   16.11.11	   16.05	   17.40	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  
Mand	  fundet	  dræbt	  i	  lejlighed	  i	  Maribo	   	   Seneste	  nyt	   17.11.11	   08.37	   09.05	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Rederiet	  Torm	  udskyder	  aktieemission	   Torm	  udskyder	  den	  planlagte	  aktie-­‐emission,	  der	  skulle	  have	  givet	  ekstra	  kapital	  til	  selskabet	  for	  100	  mio.	  Dollar.	  Torm	  nedjusterede	  allerede	  i	  forrige	  uge	  forventningerne	  til	  årets	  resultat	  og	  fordoblede	  underskuddet	  til	  en	  milliard	  kroner.	  Torm	  er	  presset	  af	  stor	  gæld	  og	  af	  de	  lave	  fragtrater,	  som	  betyder,	  at	  selskabet	  formentlig	  vil	  have	  røde	  tal	  på	  bundlinjen	  i	  lang	  tid.	  
Lille	   17.11.11	   09.32	   10.26	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   Mellem	  10.05	  og	  10.20	  tages	  breaking	  af,	  men	  den	  kommer	  på	  to	  korte	  gange	  i	  mellemtiden,	  hvorefter	  den	  er	  på	  igen.	  
Spanske	  renter	  hamrer	  i	  vejret	  -­‐	  Gældskrisen	  forværret	  Spanien	  må	  torsdag	  betale	  markant	  højere	  renter	  og	  rejse	  færre	  penge	  end	  oprindeligt	  ventet	  på	  en	  auktion	  over	  nye	  10-­‐årige	  statspapirer.	  Resultatet	  af	  formiddagens	  auktion	  over	  10-­‐årige	  spanske	  statspapirer	  blev	  en	  skæringsrente	  på	  6,975	  pct.	  mod	  5,433	  pct.	  ved	  en	  auktion	  i	  oktober,	  rapporterer	  Nloomberg	  News.	  Der	  blev	  solgt	  obligationer	  for	  i	  alt	  3,56	  mia.	  euro	  ud	  af	  det	  samlede	  udbud	  på	  op	  til	  4	  mia.	  euro.	  Finansmarkederne	  har	  umiddelbart	  reageret	  negativt	  på	  auktionsresultatet,	  og	  sendt	  aktierne	  ned	  og	  spanske	  renter	  i	  vejret	  
Lille	   17.11.11	   11.11	   12.29	   Nej	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  
Fire	  anholdt	  i	  drabssag	  fra	  Maribo	   	   Seneste	  nyt	   18.11.11	   08.05	   08.14	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  Brøndby	  IF	  fyrer	  mange	  pga.	  underskud	  	   Seneste	  nyt	   18.11.11	   10.46	   10.57	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  Ekspertudvalg	  skal	  kulegrave	  finanskrisen	   Udvalget	  vil	  bestå	  af	  seks	  uafhængige	  eksperter	  samt	  repræsentanter	  fra	  Nationalbanken	  og	  flere	  ministerier	  og	  tilsyn.	  Udvalget	  skal	  blandt	  andet	  belyse,	  om	  tilsynet	  med	  finansielle	  koncerner	  med	  fordel	  kan	  styrkes.	  Enhedslistens	  Frank	  Aaen	  udtaler	  i	  en	  pressemeddelelse,	  at	  kulegravningen	  har	  været	  "et	  meget	  vigtigt	  tema"	  for	  Enhedslisten	  i	  forhandlingerne	  om	  en	  ny	  finanslov.	  
Lille	   18.11.11	   19.30	   20.26	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	  	   	  
Muammar	  Gaddafis	  søn	  Saif-­‐	  al-­‐Islam	  er	  blevet	  anholdt	   Muammar	  Gaddafis	  søn	  Saif-­‐	  al-­‐Islam	  er	  blevet	  anholdt	  i	  det	  sydlige	  Libyen,	  siger	  overgangsrådets	  justitsminister	  i	  Tripoli	  ifølge	  nyhedsbureauet	  AFP.	  
Lille	   19.11.11	   12.09	   16.00	   Nej	   Krim	   Nej	   Ja	  	   	  
Forhandlingerne	  om	   enhedslistens	  hovedbestyrelse	  skal	  Lille	   20.11.11	   10.00	   12.00	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	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finansloven	  er	  afsluttet	   senere	  i	  dag	  godkende,	  om	  folketingsgruppen	  kan	  tilslutte	  sig	  den	  endelige	  aftale	  (Der	  er	  ikke	  vedtaget	  en	  ny	  finanslov	  endnu,	  de	  har	  bare	  sluttet	  forhandlingerne)	  Enhedslistens	  hovedbestyrelse	  godkender	  finanslovsaftale	  
Enhedslistens	  hovedbestyrelse	  har	  givet	  grønt	  lys	  til,	  at	  enhedslistens	  folketingsgruppe	  kan	  tilslutte	  sig	  den	  endelige	  finanslovesaftale	  
Lille	   20.11.11	   15.20	   19.00	   Ja	   Politik	   Ja	   Ja	   	  
SAS	  vil	  spare	  2,6	  mia.	  kr.	   SAS	  har	  problemer	  med	  at	  betale	  sin	  gæld	  på	  4,7	  mia.	  kr.	   Lille	   12.11.12	   08.03	   12.26	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   Kl.	  08.53	  ny	  overskrift:	  SAS	  sælger	  datterselskaber	  som	  del	  af	  spareplan.	  Kl.	  09.00:	  SAS	  opsiger	  alle	  overenskomster	  med	  medarbejderne.	  Kl.	  10.23:	  SAS	  vil	  have	  færre	  overenskomster.	  Den	  første	  overskrift	  går	  dog	  fortsat	  igen,	  og	  må	  siges	  at	  være	  den	  overordnede.	  Det	  er	  samme	  historie	  med	  en	  række	  underhistorier.	  Kabinepersonale	  boykotter	  dialogmøder	  med	  SAS-­‐ledelsen	  
Kabinepersonalet	  er	  oprørt	  over,	  at	  ledelsen	  gennem	  medierne	  har	  appelleret	  direkte	  til	  Cabin	  Crew	  i	  stedet	  for	  kabinepersonalets	  fagforening,	  Cabin	  Attendants	  Union	  (CAU).	  CAU	  siger	  til	  Ritzau:	  "CAU	  medgiver,	  at	  der	  er	  tale	  om	  ekstraordinær	  situationen,	  men	  det	  giver	  ikke...(fejl	  i	  teksten)	  
Lille	   13.11.12	   11.53	   13.25	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  
Sammenbrud	  i	  EU's	  budgetforhandlinger	   	   Seneste	  nyt	   13.11.12	   16.47	   17.39	   Nej	   Politik	   Ja	   Nej	   	  Toyota	  tilbagekalder	  2,5	  mio.	  biler	   	   Seneste	  nyt	   14.11.12	   06.25	   6.33	   Nej	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  Toyota	  tilbagekalder	  23.000	  biler	  i	  Danmark	   På	  grund	  af	  problemer	  med	  styretøj	  og	  vandpumpe,	  tilbagekalder	  Toyota	  2,5	  mio.	  biler	  over	  hele	  verden,	  heraf	  23.000	  i	  Danmark.	  I	  sidste	  måned	  måtte	  bilproducenten	  tilbagekalde	  7,4	  mio.	  på	  verdensplan	  og	  16.000	  i	  Danmark.	  
Lille	   14.11.12	   06.49	   7.26	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  
Israelsk	  militær	  har	  dræbt	  lederen	  af	  Hamas	   Israel	  bekræfter,	  at	  dets	  militær	  har	  dræbt	  lederen	  af	  Hamas	  ved	  et	  luftangreb	  i	  Gaza,	  oplyser	  Reuters.	   Lille	   14.11.12	   15.31	   15.56	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Egypten	  hjemkalder	  ambassadør	  i	  Israel	   	   Seneste	  nyt	   14.11.12	   20.25	   20.35	   Nej	   Politik	   Nej	   Nej	   	  Dansker	  vinder	  49	  mio.	  kroner	  i	  Lotto	   	   Seneste	  nyt	   14.11.12	   20.35	   20.52	   Ja	   Gossip	   Ja	   Nej	   	  Israels	  ambassadør	  forlader	  Egypten	   	   Seneste	  nyt	   14.11.12	   21.34	   21.44	   Nej	   Politik	   Nej	   Nej	   	  Kina:	  Xi	  Jinping	  udnævnt	  som	  ny	  leder	  for	  Kommunistpartiet	   Kommunistpartiet	  i	  Kina	  har	  i	  nat	  dansk	  tid	  som	  ventet	  udråbt	  59-­‐årige	  Xi	  Jinping	  til	  generalsekretær.	  Dermed	  bliver	  Xi	  Jinping	  landets	  kommende	  præsident.	  57-­‐årige	  Li	  Keqiang	  bliver	  Kinas	  kommende	  premierminister.	  
Lille	   15.11.12	   05.00	   08.12	   Nej	   Politik	   Ja	   Nej	   	  
9.000	  færre	  ledige	  i	  tredje	  kvartal	   	   Seneste	  nyt	   15.11.12	   09.02	   09.16	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  Fyn:	  Nyt	  overgreb	  på	  mindreårig	  pige	   Fyns	  Politi	  efterforsker	  sagen	  om,	  at	  en	  10-­‐årig	  pige	  blev	  onsdag	  udsat	  for	  et	  seksuelt	  overgreb	  ved	  Refsvindinge	  på	  Østfyn	  
Lille	   15.11.12	   09.17	   12.35	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Sydbank	  fyrer	  35	  Tønder	  Bank-­‐ansatte	   	   Seneste	  nyt	   15.11.12	   12.35	   12.56	   Ja	   Erhverv	   Nej	   Nej	   	  Fyns	  Politi	  frygter	  ny	  bortførelse	  af	  pige	   En	  10-­‐årig	  pige	  så	  en	  anden	  pige	  blive	  slæbt	  ind	  i	  en	  bil.	  Politiet	  formoder,	  at	  gerningsmanden	  er	  den	  samme,	  som	  i	  går	  udsatte	  en	  10-­‐årig	  pige	  for	  seksuelt	  overgreb	  
Lille	   15.11.12	   16.09	   17.55	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Israel:	  Raket	  er	  slået	  ned	  i	  Tel	  Aviv	   En	  raket	  affyret	  fra	  Gaza	  slog	  ned	  15	  kilometer	  fra	  den	  israelske	  by	  Tel	  Aviv.	  Ingen	  er	  kommet	  til	  skade,	  skriver	  Reuters,	  der	  citerer	  Israels	  militærs	  radio.	  
Lille	   15.11.12	   18.01	   21.56	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Tom	  Behnke	  går	  af	  som	  formand	  for	  Rådet	  for	  Sikker	  Trafik	  efter	  kritik	  
De	  Konservatives	  retsordfører	  Tom	  Behnke	  (Kons.)	  har	  fået	  massiv	  kritik	  efter	  det	  er	  kommet	  frem,	  at	  han	  har	  givet	  direktøren	  for	  Rådet	  for	  Sikker	  Trafik	  store	  lønstigninger	  siden	  2007.	  
Lille	   16.11.12	   10.03	   11.39	   Ja	   Politik	   Nej	   Nej	   	  
Bombetrussel:	  Herning	  Rådhus	  evakueret	   	   Seneste	  nyt	   16.11.12	   11.39	   11.56	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Landbruget:	  Nyt	  lovforslag	  vil	  betyde	  dødsstød	  for	  andelstanken	  
Regeringen	  vil	  med	  et	  nyt	  lovforslag	  ændre	  beskatningen	  af	  andelsselskaberne,	  og	  det	  møder	  kritik	  fra	  erhvervsorganisationen	  Landbrug	  &	  Fødevarer.	  Det	  nye	  lovforslag	  fjerner	  en	  særlig	  lempelig	  beskatning,	  som	  andelsselskaberne	  har	  nydt	  godt	  af.	  Landbrug	  &	  Fødevarer	  forudser,	  at	  de	  ændrede	  skatteregler	  vil	  få	  store	  konkrete	  konsekvenser	  for	  både	  de	  
Lille	   16.11.12	   12.14	   12.46	   Ja	   Politik	   Ja	   Nej	   Kl.	  12.30	  bliver	  det	  dobbelt-­‐breaking	  frem	  til	  12.46	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store	  og	  små	  andelsselskaber	  herhjemme.	  "Regeringen	  har	  rettet	  et	  dødsstød	  mod	  hele	  den	  danske	  andelstanke",	  lyder	  vurderingen	  fra	  Landbrug	  &	  Fødevarer.	  Lavprisselskaber	  klager	  over	  statsstøtte	  til	  SAS	   En	  række	  lavprisselskaber	  vil	  nu	  have	  EU	  til	  at	  undersøge	  om	  der	  er	  givet	  ulovlig	  statsstøtte	  til	  SAS	   Lille	   16.11.12	   12.30	   13.49	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   Dobbelt	  breaking.	  	  Norsk	  flyarving	  vil	  købe	  en	  del	  af	  SAS	   Seneste	  nyt	   16.11.12	   14.24	   14.30	   6	   Erhverv	  Nej	   Nej	   Norsk	  flyar-­‐ving	  vil	  købe	  en	  del	  af	  SAS	  
	  
Kvinde	  fundet	  død	  i	  Virum	   	   Seneste	  nyt	   16.11.12	   14.30	   14.36	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Kvinde	  fundet	  dræbt	  i	  Virum	   En	  kvinde	  er	  fredag	  formiddag	  blevet	  fundet	  dræbt	  af	  knivstik	  i	  en	  have	  i	  Virum	  nord	  for	  København	   Lille	   16.11.12	   14.37	   18.25	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Mand	  i	  livsfare	  efter	  knivstik	   	   Seneste	  nyt	   17.11.12	   06.17	   06.34	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Mand	  er	  død	  efter	  knivstik	  på	  diskotek	  lørdag	  morgen	   En	  mand	  er	  omkring	  kl.	  5	  blevet	  stukket	  ned	  med	  flere	  knivstik	  på	  et	  diskotek	  på	  Vesterbro	  i	  København.	  Manden	  er	  bragt	  til	  traumecentret	  på	  Rigshospitalet	  og	  er	  netop	  blevet	  erklæret	  død.	  
Lille	   17.11.12	   06.34	   09.10	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Finland:	  Skuddrama	  med	  mindst	  tre	  døde	   En	  stor	  politiaktion	  er	  i	  gang	  i	  Finland	  efter	  en	  episode,	  der	  har	  efterladt	  mindst	  tre	  døde.	  Finsk	  politi	  bekræfter,	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  alvorligt	  skuddrama	  i	  byen	  Kourtane.	  	  
Lille	   17.11.12	   13.15	   15.08	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   	  
Kræfter	  i	  Venstre	  vil	  af	  med	  Jens	  Rohde	  som	  partiets	  spidskandidat	  ved	  valget	  til	  Europa-­‐Parlamentet	  
Stærke	  kræfter	  i	  Venstre	  ønsker	  ikke	  Jens	  Rohde	  som	  partiet	  spidskandidat	  ved	  Europa-­‐Parlamentsvalget.	  Han	  skulle	  ellers	  genvælges	  til	  posten	  søndag	  formiddag.	  Striden	  skyldes	  angiveligt	  samarbejdsvanskelighe-­‐der	  med	  de	  øvrige	  Venstre-­‐medlemmer	  af	  Europa-­‐Parlamentet,	  erfarer	  politisk	  kommentator	  Henrik	  Qvortrup,	  TV	  2	  NEWS.	  
Lille	   17.11.12	   19.27	   01.26	   Ja	   Politik	   Nej	   Nej	   	  
SAS-­‐ledelse	  afviser	  pilot-­‐udspil	   TV	  2	  Finans	  erfarer,	  at	  forslaget	  fra	  piloterne	  til	  forhandlinger	  er	  blevet	  afvist	  af	  SAS-­‐ledelsen	  her	  til	  morgen.	  Dermed	  er	  der	  endnu	  langt	  til	  et	  forlig,	  som	  skal	  sikre	  SAS'	  overlevelse.	  Kilder	  siger	  til	  TV	  2	  Finans,	  at	  forhandlingerne	  ventes	  at	  strække	  sig	  til	  langt	  ud	  på	  aftenen.	  Det	  er	  fortsat	  usikkert,	  om	  der	  nås	  en	  aftale	  som	  kan	  sikre	  SAS'	  overlevelse.	  
Lille	   18.11.12	   09.00	   11.35	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  
Kabinepersonalet	  er	  tæt	  på	  en	  løsning	  med	  SAS	   Det	  danske	  kabinepersonale	  (CAU)	  har	  imødekommet	  sparekrav	  fra	  SAS	  med	  et	  tilbud	  om	  nye	  overenskomster,	  som	  er	  fremlagt	  søndag	  morgen	  
Lille	   18.11.12	   10.45	   11.35	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   Her	  bliver	  det	  en	  dobbelt-­‐breaking	  på	  to	  SAS-­‐nyheder.	  
SAS	  afviser	  kabinepersonalets	  udspil	   Udspillet	  fra	  kabinepersonalet	  i	  SAS	  om	  en	  ny	  overenskomst,	  lever	  ikke	  op	  til	  kravene	  fra	  SAS,	  siger	  SAS	  til	  Ritzau.	  Kabinepersonalet	  har	  tidligere	  i	  dag	  forsøgt	  i	  et	  nyt	  udspil	  at	  imødekomme	  sparekravene	  fra	  SAS-­‐ledelsen,	  som	  nu	  har	  afvist	  udspillet.	  SAS-­‐ledelsen	  hari	  morges	  også	  afvist	  piloternes	  forslag	  til	  en	  løsning.	  
Lille	   18.11.12	   13.25	   14.41	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  
SAS	  afviser	  sidste	  udspil	  fra	  piloterne	   Ledelsen	  i	  konkurstruede	  SAS	  har	  afvist	  det	  sidste	  forhandlingsudspil	  fra	  de	  tre	  nordiske	  pilotforeninger.	  Det	  er	  anden	  gang	  i	  dag,	  at	  SAS	  afviser	  et	  udspil	  fra	  piloterne.	  I	  udspillet	  er	  piloterne	  villige	  til	  at	  acceptere	  en	  lønnedgang	  på	  25	  procent	  og	  en	  ringere	  pensionsordning.	  Tidligere	  i	  dag	  afviste	  SAS-­‐ledelsen	  også	  et	  udspil	  fra	  kabinepersonalet.	  SAS-­‐ansatte	  samles	  i	  lufthavnen	  i	  aften	  kl.	  22	  for	  at	  følge	  forhandlingerne	  på	  tæt	  hold.	  "Vi	  brænder	  for	  vore	  job,	  og	  de	  får	  ikke	  lov	  til	  at	  lukke	  SAS,"	  siger	  næstformand	  i	  SAS	  Ground	  Services,	  Jørgen	  Westerberg.	  "De	  ansatte	  føler	  ikke,	  at	  SAS-­‐ledelsen	  vil	  nå	  frem	  til	  en	  løsning,	  og	  situationen	  er	  voldsomt	  tilspidset.	  Konkursspøgelset	  lurer	  i	  SAS,"	  siger	  TV	  2's	  finansredaktør,	  Ole	  Krohn.	  
Lille	   18.11.12	   19.26	   19.29	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	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Ny	  forhandlingsrunde	  mellem	  SAS-­‐ledelsen	  og	  piloterne	   Ledelsen	  i	  SAS	  og	  pilotforeningen	  er	  i	  gang	  med	  en	  ny	  forhandlingsrunde.	  SAS	  har	  to	  gange	  i	  dag	  afvist	  udspil	  fra	  piloterne.	  I	  det	  sidste	  udspil	  var	  piloterne	  villige	  til	  at	  acceptere	  en	  lønnedgang	  på	  25	  procent	  og	  en	  ringere	  pensionsordning.	  Tidligere	  i	  dag	  afviste	  SAS-­‐ledelsen	  desuden	  et	  udspil	  fra	  kabinepersonalet.	  
Lille	   18.11.12	   19.44	   00.14	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   Klokken	  23.04	  ændrer	  overskriften	  sig	  til:	  SAS	  forhandler	  på	  ny	  med	  piloter	  og	  kabinepersonale.	  NEWS	  går	  ikke	  i	  nathjul	  kl.	  24.00.	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BILAG 2  	  Kodning	  af	  breaking	  news	  på	  TV	  2	  NEWS	  under	  Utøya-­‐ugen	  fra	  den	  22.	  til	  den	  28.	  juli	  2011.	  	  	  
Titel:	  	  	  	  	  
Rulle:	   Størrelse	  
breaking	  
Dato:	  	   Start	  
tid:	  
Slut	  
tid:	  
Ind-­
land?	  
Stof-­
område	  
Forud-­
sigelig?	  
Bryder	  
sende-­
fladen?	  
Bemærkninger	  
Ebeltoft:	  Lig	  var	  forsvunden	  18-­‐årig	   	   Seneste	  nyt	   22.07.11	   11.42	   12.02	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Eksplosion	  i	  regeringsbydelen	  i	  Oslo.	   Der	  har	  været	  en	  eksplosion	  i	  regeringsbyde-­‐len	  i	  det	  centrale	  Oslo,	  og	  ifølge	  nyhedsbureauet	  Reuters	  er	  flere	  personer	  såret	  
Lille	  -­‐	  bliver	  til	  stor	  16.15	   22.07.11	   15.43	   18.57	  den	  24.07.11	  
Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   16.15	  går	  de	  over	  og	  laver	  stor	  breaking	  også	  -­‐	  det	  kan	  godt	  minde	  om	  en	  dobbelt-­‐breaking,	  da	  det	  ligner	  de	  andre	  dobbelt-­‐breakinger,	  men	  det	  er	  den	  samme	  historie,	  der	  kører	  i	  både	  den	  lille	  og	  store.	  Den	  har	  titlen:	  Kæmpe	  eksplosion	  i	  Oslo.	  detaljer:	  En	  kæmpe	  eksplosion	  har	  rystet	  regeringsbydelen	  i	  det	  centrale	  Oslo.	  17.05	  skifter	  overskriften	  til	  BOMBE-­‐EKSPLOSION	  I	  OSLO.	  17.16	  ændrer	  det	  sig	  til	  TERRORANGREB	  I	  OSLO.	  Mellem	  18.56-­‐19.30	  tages	  breaking-­‐skiltet	  af.	  Først	  i	  19-­‐Nyhederne	  kommer	  der	  teksten:	  SKUD	  VED	  UNGDOMSLEJR.	  19.30	  kommer	  følgende	  ind	  i	  breaking	  rullen:	  SKYDERI	  PÅ	  Ø	  TÆT	  VED	  OSLO.	  21.31	  ændrer	  den	  store	  overskrift	  sig	  til	  TERRORANGREB	  MOD	  NORGE.	  21.31	  tages	  det	  store	  breaking	  skilt	  af,	  mens	  den	  lille	  stadig	  er	  der.	  21.33	  kommer	  den	  store	  breaking	  på	  igen.	  21.21-­‐	  22.08	  tages	  det	  store	  breaking	  skilt	  af,	  mens	  det	  lille	  stadig	  kører.	  Bagefter	  kommer	  det	  store	  på	  igen.	  22.18-­‐22.19	  kun	  lille	  breaking.	  22.19-­‐22.19	  er	  der	  endnu	  et	  øjeblik,	  hvor	  der	  kun	  er	  lille	  breaking.	  23.16	  -­‐23.22	  kun	  lille	  breaking.	  23.57	  dobbelt-­‐breaking	  igen.	  00.13	  tages	  begge	  breaking	  af,	  mens	  en	  Utøya-­‐overlevende	  bliver	  interviewet.	  00.28	  lille	  breaking	  igen.	  	  Breaking	  hele	  natten	  med:	  Skudattentat	  og	  bombe-­‐eksplosion	  i	  Norge.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  07.00	  kommer	  stor	  breaking	  på:	  Skudmassakre	  på	  ø	  kostede	  mindst	  80	  personer	  livet.	  Det	  samlede	  dødstal	  er	  nu	  på	  87	  personer.	  07.02	  til	  07.06	  er	  der	  kun	  lille	  breaking.	  07.13	  til	  07.14	  kun	  lille	  breaking.	  07.16	  ændres	  den	  store	  overskrift	  til:	  BLODBAD	  I	  NORGE.	  07.18	  kommer	  den	  anden	  overskrift,	  med	  samlede	  dødstal	  tilbage	  igen.	  07.21	  til	  07.23	  kun	  lille	  breaking,	  herefter	  skifter	  overskriften	  mellem	  Blodbad	  i	  Norge	  og	  det	  samlede	  dødstal.	  07.28	  kommer	  overskriften:	  Massakre	  i	  Norge,	  også	  ind	  i	  rotationen.	  07.33	  kommer:	  87	  dræbt	  i	  Norge,	  også	  ind	  i	  rotationen.	  07.39	  til	  07.44	  kun	  lille	  breaking.	  08.04	  til	  08.20	  tages	  begge	  breaking	  af,	  mens	  der	  er	  live	  interview	  fra	  Oslo.	  08.28	  kommer:	  Norsk	  blodbad:	  87	  dræbt	  ind	  i	  overskrift	  rotationen.	  09.03	  tages	  den	  store	  af	  i	  et	  par	  sekunder.	  09.06	  ændres	  dødstallet	  til	  91	  i	  overskrifterne.	  09.15	  kommer	  følgende	  ind	  i	  rotationen:	  Skudmassakre:	  84	  døde.	  09.18:	  Norsk	  massakre:	  91	  døde.	  09.45-­‐09.49,	  kun	  lille	  breaking.	  10.04	  til	  10.08	  kun	  lille	  breaking.	  10.18	  til	  10.20	  kun	  lille	  breaking.	  10.35	  ændres	  overskriften	  til:	  Lige	  nu:	  Pressemøde	  med	  AUF.	  Det	  samlede	  dødstal	  er	  91	  personer.	  10.44	  tilbage	  til	  rotationen	  med	  overskriften	  Norsk	  massakre:	  91	  døde.	  11.00	  til	  11.01	  kun	  lille	  breaking.	  11.04	  til	  11.07	  kun	  lille	  breaking.	  Herfra	  er	  alle	  de	  gange,	  hvor	  den	  store	  breaking	  tages	  af	  ikke	  talt	  skrevet	  ned,	  da	  det	  sker	  hele	  tiden.	  12.42	  kommer	  følgende	  ind	  i	  rotationen:	  Politiet	  undersøger	  nu,	  om	  der	  kan	  have	  været	  en	  anden	  gerningsmand	  involveret.	  13.07	  tilføjes:	  Norsk	  politi	  har	  netop	  pågrebet	  en	  mand,	  der	  havde	  en	  kniv	  på	  sig	  ved	  anholdelsen.	  13.28	  tilføjes:	  Norges	  statsminister,	  Jens	  Stoltenberg,	  menes	  at	  skulle	  holde	  tale	  efter	  besøg	  på	  hotel.	  13.32:	  Norges	  statsminister,	  Jens	  Stoltenberg,	  menes	  at	  skulle	  holde	  tale	  inden	  længe.	  13.40:	  Den	  norske	  konge	  og	  dronning	  er	  ankommet	  til	  Sundvollen,	  hvor	  statsministeren	  holder	  tale.	  14.14.	  Den	  norske	  statsminister	  har	  besøgt	  hotellet,	  hvor	  de	  overlevende	  lige	  nu	  holder	  til.	  14.30.	  Norges	  statsminister	  delte	  sin	  sorg	  med	  de	  overlevende	  på	  et	  hotel	  i	  Sundvollen.	  	  	  15.31	  ændres	  dødstallet	  til	  92	  i	  alle	  rullerne.	  Breaking	  tages	  af	  under	  16-­‐Nyhederne.	  16.11	  kommer	  breaking	  på	  igen.	  Fra	  17.25	  er	  der	  kun	  lille	  breaking.	  17.57	  til	  18.13	  er	  breaking	  taget	  af,	  herefter	  lille	  breaking.	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18.57	  til	  19.47	  er	  breaking	  skiltet	  taget	  af,	  under	  nyhederne.	  Breaking	  hele	  natten,	  og	  var	  stadig	  i	  breaking	  da	  søndag	  startede:	  85	  unge	  dræbt	  på	  Utøya	  -­‐	  op	  mod	  fem	  savnes	  stadig:	  13.22	  opdateres	  rullen,	  så	  den	  også	  indeholder:	  Dansk	  kvinde	  savnet.	  En	  43-­‐årig	  dansk	  kvinde	  er	  meldt	  savnet	  i	  Oslo…	  Osv.	  13.33	  indeholder	  rullen	  også:	  DØSTALLET	  STIGER.	  Det	  samlede	  dødstal	  er	  netop	  blevet	  hævet	  til	  93,	  efter	  at	  en	  af	  de	  tilskadekomne	  på	  Utøya	  er	  død	  på	  sygehuset	  af	  sine	  kvæstelser,	  melder	  NRK.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Søndag	  starter	  med	  følgende	  i	  rullen:	  Det	  samme	  som	  dagen	  inden:	  Det	  norske	  politi	  oplyser,	  at	  der	  fortsat	  er	  fire	  til	  fem	  savnede	  efter	  skyderiet	  på	  Utøya.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  85	  bekræftet	  omkommet.	  "For	  hver	  time	  der	  går,	  svinder	  håbet	  for	  at	  finde	  overlevende,"	  siger	  Sven	  Mollekleiv,	  der	  er	  præsident	  i	  Røde	  Kors	  Norge,	  	  der	  deltager	  i	  eftersøgningen	  på	  Utøya,	  til	  TV	  2	  News.	  "Norge	  er	  et	  stolt	  land,	  vi	  står	  sammen	  mod	  vold	  en	  og	  viser	  omsorg	  og	  varme	  for	  de	  efterladte,"	  udtalte	  Norges	  statsminister,	  Jens	  Stoltenberg	  ved	  et	  pressemøde	  lørdag	  aften.	  HØJREEKSTREMIST	  TILSTÅR	  BOMBEANGREB	  OG	  SKYDERI.	  Den	  32-­‐årige	  nordmand	  Anders	  Behring	  Breivik	  har	  ifølge	  sin	  forsvarsadvokat	  tilstået,	  at	  det	  er	  ham,	  der	  står	  bag	  bombeangrebet	  i	  Oslo	  centrum	  og	  skuddrabene	  på	  85	  unge	  på	  øen	  Utøya.	  Ifølge	  hans	  forsvarsadvokat	  fortæller	  Anders	  Behring	  Breivik,	  At	  hans	  handlinger	  var	  grusomme	  men	  nødvendige.	  Den	  anholdte	  Anders	  Behring	  Breivik	  er	  foreløbig	  sigtet	  for	  overtrædelse	  af	  den	  norske	  straffelovs	  paragraf	  147a,	  den	  såkaldte	  terrorbestemmelse,	  der	  giver	  op	  til	  21	  års	  fængsel.	  HØJREEKSTREMIST	  	  TILSTÅR	  BOMBEANBREB	  OG	  SKYDERI.	  Politiet	  fortæller,	  at	  Anders	  Behring	  Breivik	  overgav	  sig	  uden	  dramatik,	  da	  indsatsstyrkerne	  ankom	  til	  Utøya.	  Norsk	  politi	  siger,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  konkrete	  spor	  af	  yderligere	  en	  bevæbnet	  mand	  på	  Utøya,	  men	  vil	  samtidig	  ikke	  udelukke	  muligheden.	  HØJREEKSTREMIST	  	  TILSTÅR	  BOMBEANBREB	  OG	  SKYDERI.	  Anders	  Behring	  Breivik	  er	  kendt	  på	  højreekstremistiske	  debatsider	  på	  internettet	  og	  ejede	  ifølge	  det	  norske	  politi	  våbenregister	  en	  riffel,	  et	  haglgeværog	  en	  pistol.	  Ifølge	  TV2	  Norge	  har	  den	  terrorsigtede	  kort	  før	  angrebene	  i	  Oslo	  publiceret	  et	  manifest	  og	  en	  video,	  hvor	  han	  beskriver	  angreb	  af	  samme	  art,	  som	  den,	  han	  udførte	  fredag.	  ANGREB	  I	  NORGE:	  92	  DRÆBTE.	  Mindst	  92	  er	  blevet	  dræbt	  i	  fredagens	  to	  voldsomme	  angreb	  i	  Norge,	  det	  oplyser	  det	  norske	  politi.	  det	  første	  angreb	  skete	  fredag	  eftermiddag,	  da	  en	  bilbombe	  eksploderede	  i	  det	  centrale	  Oslo	  -­‐	  syv	  dræbt,	  og	  ni	  hårdt	  såret.	  Fredagens	  andet	  angreb	  skete	  på	  øen	  Utøya,	  40	  km	  far	  Oslo,hvor	  en	  mand	  i	  politiuniform	  skød	  omkring	  sig	  med	  et	  automatvåben	  ved	  en	  sommerlejer	  for	  ungdomsafdelingen	  af	  det	  norkse	  arbejderparti.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23.07.20011	  klokken	  23.20:	  London:	  Amy	  Winehouse	  er	  død	  (=	  Interessant,	  at	  det	  ikke	  bliver	  breaking	  news)	  -­‐	  kun	  en	  overskrift.	  Det	  	  er	  kun	  kun	  fordi,	  at	  der	  allerede	  er	  en	  bedre	  historie,	  og	  så	  hæves	  barren	  måske??	  Retsmøde	  med	  terrorsigtede	  Anders	  Behring	  Breivik	  kl.	  13.00	  
I	  dag	  kl.	  13.00	  begynder	  det	  første	  retsmøde	  med	  den	  terrorsigtede	  Anders	  Behring	  Breivik.	  Der	  vil	  være	  et	  massivt	  politiopbud	  under	  dagens	  retsmøde.	  Det	  vides	  endnu	  ikke,	  om	  retsmødet	  vil	  blive	  holdt	  for	  åbne	  eller	  lukkede	  døre.	  
Lille	   25.07.11	   11.05	   18.59	   Nej	   Krim	   Ja	   Nej	   Klokken	  13.00	  ændrer	  rullen	  sig	  så	  den	  også	  indeholder:	  AVIS:	  I	  POLEN	  ER	  EN	  MAND	  ANHOLDT	  FOR	  DELAGTIGHED	  I	  TERRORANGREBET	  I	  NORGE.	  Ifølge	  dagbladet.no	  er	  en	  mand	  anholdt	  i	  Polen	  i	  forbindelse	  med	  terrorangrebet	  i	  Oslo.	  Manden	  er	  tilsyneladende	  sigtet	  for	  at	  medvirke	  til	  drab	  på	  flere	  personer.	  Anholdelsen	  har	  tilsyneladende	  fundet	  sted	  i	  forbindelse	  med	  en	  razzia	  i	  byen	  Wroclaw.	  Kort	  efter	  vender	  det	  tilbage	  til,	  at	  første	  retsmøde	  er	  i	  gang,	  samt	  hvor	  mange	  der	  nu	  er	  døde	  og	  savnet.	  Mellem	  15.58	  -­‐	  16.03	  er	  skiltet	  taget	  kort	  af.	  Rullen	  handler	  meget	  om	  pressemødet	  fra	  retssmødet,	  hvor	  det	  kommer	  frem,	  at	  Breivik	  er	  fængslet	  i	  isolation.	  
Et	  minuts	  stilhed	  til	  minde	  om	  ofrene	  for	  fredagens	  terrorangreb	  i	  Norge	  
	   Stor	   25.07.11	   12.00	   12.01	   Nej	   Krim	   Ja	   Ja	   DOBBELT	  BREAKING!!!!	  	  Den	  afbryder	  sendefladen.	  De	  starter	  op	  efter	  pause	  -­‐	  udskyder	  resten	  af	  rullen	  til	  efter	  stilheden,	  siger	  de	  Det	  samlede	  dødstal	  efter	  fredagens	  massakre	  i	  Norge	  nedjusteres	  til	  76	  
	   Stor	   25.07.11	   17.06	   17.36	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   DOBBELT	  BREAKING.	  17.17-­‐17.32	  tages	  skiltet	  kort	  af	  -­‐	  de	  viser	  vist	  life	  fra	  pressemøde.	  
Politi	  fjerner	  aktivister	  ved	  Østerild	  Klitplantage	   Politiet	  har	  her	  til	  formiddag	  slået	  til	  mod	  de	  aktivister,	  der	  
Lille	   26.07.11	   06.34	   09.02	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	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har	  forhindret	  rydningen	  af	  Østerild	  Klitplantage.	  I	  halvlanden	  uge	  har	  aktivisterne	  forhindret	  skovarbejdere	  i	  at	  komme	  i	  gang	  i	  Østerild	  Klitplantage,	  der	  skal	  rydes	  i	  forbindelse	  med	  opførelsen	  af	  et	  nationalt	  testcenter	  for	  vindmøller.	  Lotte	  Friis	  vinder	  VM-­‐Guld	   	   Seneste	  nyt	   26.07.11	   13.01	   13.14	   Ja	   Sport	   Ja	   Nej	   	  Marokko:	  78	  dræbt	  i	  militært	  flystyrt	   	   Seneste	  nyt	   26.07.11	   14.38	   15.35	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   	  Norsk	  politi	  holder	  pressemøde	  kl.	  16	   	   Seneste	  nyt	   26.07.11	   15.41	   16.00	   Nej	   Krim	   Ja	   Nej	   	  Dele	  af	  Oslo	  hovedbanegård	  evakueret	   	   Seneste	  nyt	   27.07.11	   08.49	   09.31	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   Denne	  historie	  bliver	  til	  en	  breaking	  klokken	  09.31!!	  	  7.02	  -­‐	  7.22	  er	  der	  midlertidig	  afbrydelse,	  hvor	  det	  kun	  er	  rullen,	  der	  kører	  Dele	  af	  Oslo	  hovedbanegård	  evakueret	   Oslo	  politi	  evakuerer	  dele	  af	  hovedbanegå-­‐den,	  efter	  der	  er	  fundet	  en	  mistænkelig	  kuffert.	  Ifølge	  norske	  medier	  stillede	  en	  mistænkelig	  mand	  en	  kuffert	  og	  forsvandt	  derefter.	  Alle	  tog	  og	  busser	  er	  standset	  mens	  den	  mistænkelige	  kuffert	  undersøges.	  	  
Lille	   27.07.11	   09.31	   10.35	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	   Var	  først	  en	  SENESTE	  NYT,	  så	  blev	  det	  til	  en	  breaking	  
Terrerangrebet	  i	  Norge:	  Savnet	  dansk	  kvinde	  nu	  fundet	  død	   Danskfødte	  Hanne	  Anette	  Balch	  Fjeldstad,	  der	  var	  savnet	  efter	  terrorangrebet	  i	  norge	  er	  blevet	  fundet	  død	  på	  sygehus	  i	  Oslo.	  Familien	  i	  Herning	  er	  blevet	  underrettet.	  
Lille	   27.11.11	   13.38	   18.58	   Ja	   Krim	   Ja	   Nej	   	  
OB	  fik	  uafgjort	  mod	  Panathinajkos	   	   Seneste	  nyt	   27.11.11	   21.52	   21.54	  	   Ja	   Sport	   Ja	   Nej	   21.54	  ændrer	  rullen	  sig	  til:	  Forventet	  FCK-­‐sejer	  i	  Champions	  League.	  21.55	  ændrer	  den	  sig	  til:	  FCK	  vandt	  1-­‐0	  over	  Shamrock	  Rovers.	  Forventet	  FCK-­‐sejer	  i	  Champions	  League	   	   Seneste	  nyt	   27.11.11	   21.54	  	   21.57	   Ja	   Sport	   Ja	   Nej	   21.55	  ændrer	  den	  sig	  til:	  FCK	  vandt	  1-­‐0	  over	  Shamrock	  Rovers.	  Ledighedstal:	  900	  flere	  ledige	  i	  juni	   	   Seneste	  nyt	   28.07.11	   09.11	   09.32	   Ja	   Erhverv	   Ja	   Nej	   	  Alle	  savnede	  på	  Utøya	  er	  nu	  fundet	   	   Seneste	  nyt	   28.07.11	   15.18	   16.13	   Nej	   Krim	   Ja	   Nej	   	  40	  militære	  våben	  beslaglagt	   Politiets	  særlige	  bandeenhed,	  Task	  Force	  Øst,	  har	  beslaglagt	  40	  militære	  våben.	  De	  beslaglagte	  våben	  stammer	  fra	  røveriet	  mod	  Antvorskov	  Kasserne	  i	  2009.	  Fire	  mænd	  er	  anholdt	  i	  forbindelse	  med	  beslaglægningen	  
Lille	   28.07.11	   17.11	   19.33	   Ja	   Krim	   Nej	   Nej	   Skiltet	  var	  væk	  mellem	  18.57	  -­‐	  19.24	  
Libysk	  oprørschef	  dræbt	   	   Seneste	  nyt	   28.07.11	   22.38	   22.57	   Nej	   Krim	   Nej	   Nej	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BILAG 3 	  
TV	  2	  NEWS’	  interne	  digitale	  kogebog	  (Sidst	  opdateret	  27.03.12):	  
 
 
 
BREAKING NEWS 
TV 2 NEWS er først 24 timer i døgnet. Det betyder, at aktualitet og hastighed er – om ikke den vigtigste 
– så ét af vores vigtigste parametre. Heri er breaking news et hovedbegreb. Vi går nemlig i breaking, 
når en ny, opsigtsvækkende historie bryder.  
  
Hvad er breaking news? 
Når en opsigtsvækkende historie dukker op via vores egne reportere, via nyhedsbureauer eller via andre 
medier, så er det tid for NEWSredaktøren at overveje, om vi skal gå i ”seneste nyt”, ”breaking” eller 
”stor breaking”.  
  
Huskeregel nr. 1: breaking news betyder, at en ny historie bryder fladen  ikke at verden bryder 
sammen! 
  
Definition på seneste nyt, breaking, dobbelt breaking og stor breaking: 
• Seneste nyt: er breakings lillebror. Det er en markant historie, som dog ikke er overraskende 
og væsentlig nok til at blive en breaking. Eksempel: jobtal, som stiger eller falder som forven-
tet. I praksis skal man være opmærksom på, at der kun er plads til ganske få bogstaver i ”se-
neste nyt”linien.  
• Breaking news: Den klassiske breaking – med lille gult skilt i nederste venstre hjørne. Er en 
overraskende, væsentlig eller markant fascinerende historie, som netop er brudt ud. Eksempel: 
Mand skudt ned på åben gade i København. I praksis laver grafikreporteren breakingoverskrif-
ten i versaler (i samarbejde med redaktør) og laver de uddybende sætninger med almindelige 
tegn. 
• Dobbelt breaking: Hvis to store historier bryder samtidigt, kan man godt være i breaking på 
dem samtidigt. I praksis vil der så være to overskrifter med versaler, hvor der efter hver over-
skrift er uddybende sætninger. 
• Stor breaking: Er breakings storebror. Stor breaking markeres på skærmen ved, at vi lægger 
den store gule bjælke hen over den nederste del af skærmen og vi kun sender den ene historie. 
Eksempler: Terrorsagen fra Glasvej eller Mubarak går af. 
HUSK: breaking reglerne er ikke nagelfaste. Man kan godt sende en anden historie under en stor 
breaking, hvis den er markant nok. Eksempel: Efterskoleeleverne, der forliste på Præstø Fjord blev 
stadig nævnt, da vi var i stor breaking under Mubaraks afgang fra magten i Egypten.  
  
Hvornår går vi i breaking? 
Igennem årene har der været megen debat om, hvornår en historie er stor nok til at gå i breaking. Det 
handler meget om ens mavefornemmelse. Overordnet set skal der mindre til, for at en dansk historie 
har breakingpotentiale, end for at en udenlandsk historie har det. Men en tommelfingerregel lyder, at 
hvis en ny historie overtrumfer ens nuværende tophistorie, så er det tid for NEWSredaktøren at 
overveje, om man skal gå i ”seneste nyt”, ”breaking” eller ”stor breaking”. En anden tommelfingerregel 
lyder: er du i tvivl, så gå i breaking.  
  
Hvem gør hvad, når vi går i breaking?  
• NEWSredaktøren (nred): Får viden om en ny historie og beslutter, om vi skal gå i breaking og i 
hvilken grad, vi skal gøre det. Herefter siger han/hun det til onair-redaktøren, grafikreporteren 
og deskreporterne. Hvis det er en egenhistorie, skal redaktøren også distribuere den videre i 
huset vha. et "blåt telegram" i iNews. 
• Grafikreporter (ngra): Laver udkast til teksten i ”seneste nyt”, ”breaking” eller ”stor breaking”. 
Herefter snakker han/hun, hvis der er behov, med nred før vi går i ”seneste nyt”, ”breaking” 
eller ”stor breaking”.  
• Onair-redaktøren (ored): Informerer værterne og afviklingen, om at vi går i breaking – hvis det 
er en større breakinghistorie, hvor vi bliver på historien konstant, er det ored der, i samarbejde 
med afviklingen og værterne, skal få os til at overleve den første tid, indtil desken leverer gæ-
ster, billedbureauerne kommer med billeder etc.. 
• Deskreporterne: Ved en breakinghistorie skal redaktøren hurtigst muligt få fat i deskreporterne 
og holde et minimøde. Her fordeles hvem der gør hvad. Hvis der er tale om en stor breaking, 
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hvor vi konstant bliver på historien, så vil redaktøren typisk sætte hele holdet på historien og få 
to reportere til at line øjenvidner/gæster op på telefon og senere hen til studiet. Husk, at høre 
folk om de kan være med på Skype, i stedet for telefon. Det er en anden oplevelse at se kilder-
ne end bare at høre dem. En tredje reporter klipper typisk nye billeder til adlibber, og hvad der 
ellers er behov for. En reporter kan også sættes til at følge hjemmesider, twitter og andre me-
dier, så vi får informationer fra alle mulige kilder. 
• Linjeproducer: Samarbejder tæt med onair-redaktøren om, hvilke telefoner, sng’er, eksterne 
studier og andet, der er klar til at komme igennem til værterne. Herudover er det linjeproduce-
ren, der klipper de allernyeste billeder, vi har fået ind på qtrack, så vi hele tiden har de friske-
ste og fedeste billeder på breakinghistorien. 
• Producer (npro): Får kort fortalt det hele til at se godt ud på tv. 
• Oplinende producer: Holder øje med billedbureauernes hjemmesider (reuters.com og eurovisi-
on.net) for at se om der kommer nye billeder til breakinghistorien. 
• Værterne: Ved store breakinghistorier, hvor vi bliver på historien konstant, taler værterne i 
cirkler. Det vil sige, at værterne fortæller alle de informationer, vi har om breakinghistorien. 
Herudover gør de meget ud af at fortælle, hvor vi har informationerne fra. I tilfælde af, at der 
er modstridende informationer, gør værterne opmærksom på det. Og herudover fortæller de, 
hvad vi selv har fået bekræftet. Når værterne har fortalt alle informationer og der ikke er nye 
gæster på telefon, sng eller andet, så opsummerer de igen, hvad vi ved. 
• Netreporteren: NEWSredaktøren skal holde netreporteren opdateret på, om der er brea-
kinghistorier på vej, som nettet ikke kender til. Herudover skal de være i kontakt vedr. nye 
billeder eller nye spændende kilder. 
Hvordan får vi billeder til breaking news? 
Hvis der er tale om en historie i Danmark:  
• kan vi få billeder fra vores egne sng’er/ eng’er 
• fra regionernes sng’er/ eng’er 
• fra freelancefotografer, der ringer ind 
• fra vores seere via 1234 (folk der sender billeder ind via mms eller mail) 
• eller fra andre medier, som vi køber billederne af. 
Hvis der er tale om en historie i udlandet:  
• Vi abonnerer på to billedbureauer – Reuters og det europæiske Eurovision. Reuters ligger altid 
hos NEWS, så det kan bare klippes på. Eurovisions livekanaler (som hedder News Event) ligger 
ikke fast hos NEWS, de skal bestilles hos MCR. Vil man se, om de sender billeder til ens brea-
kinghistorie, skal man logge ind på de to bureauers hjemmeside, henholdsvis reuters.com og 
eurovision.net, og oprette en profil. 
• Herudover kan vi bruge nogle af de udenlandske kanalers direkte signaler, hvis vi er i bekneb 
for billeder. Vi kan bruge signalet fra Sky News lige så meget, vi vil, CNN må vi maks. bruge 20 
minutter ad gangen og Al Jazeera, må vi maks. bruge 4 minutter ad gangen, for ikke at bryde 
citatreglen. Hvis vi skal bruge kanalerne, skal vi have lagt dem over fra MCR i Odense. 
• Ved en stor breaking, som foregår i udlandet, er det også en god ide at kontakte MCR i Odense 
for at høre, om vi kan få signalet fra en lokal nyhedsstation lagt over til NEWS. Hermed kan vi 
sende direkte billeder og direkte pressekonferencer, som ikke altid bliver lagt på de store bil-
ledbureauer.  
• Hvis MCR ikke kan fange tvstationer fra det pågældende land på sine paraboler, så er det 
muligt at finde nyhedskanaler fra hele verden, der bliver streamet på nettet (følg linket her: 
http://wwitv.com/news_tv_live/index.html). Det er ikke altid pænt, men er bedre end ingen-
ting. 
Hvordan samarbejder vi med udland under udenlandske breakinghistorier? 
Udlandsredaktionen kan typisk bedst bruges ved at lade dem klippe de nye interviews, der kommer, ned 
til lotter. Herudover er det fedt, hvis udland klipper adlibber på de seneste billeder, så linjeproduceren 
ikke skal blive ved med at afvikle qtracken flere timer ind i breaking historien. Tjek også jourhavende på 
udland om, der er nogle af reporterne på dagens hold, som kan komme i 1:1studiet fra Odense og 
komme med baggrund til historien. 
